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R E S P U E S T A D E A L E M A N I A 
^ S ^ s , T O A a 0 N 
Vfiw York. Octubre 21. .nr ilíf Secretarlo de Kelaclones ^doctor fc-o". . imperto alemán, ha P^terlorea del 1 ^ peden te Wil-
^ top^p^ cr8ífi0n 
¡¡i, i » 1 ^ ^ vea Alemania se Inclina 
Si* .«dTa las condiciones expues-
î P̂ Íi prealdeute WUson para ce-
0 ^ .n armisticio y más adelante, pa-
}¡tt -tár la pat-
»eínce»i«stacl6n demuestra que Ale-
«^m ¿Vpado, bajo un acuerdo to-
^ n ^ i o s Jefes militares que se ba-
? i el ft*nte de batalla. La nota 
t» *n Tndos los comandantes de sub-
mSt** recibido órdenes de no ata-
^oaba rcos de rasajeros Niega 
^ k, botes salvavidas y pasajeros Ja-
«f ^van 8id<> destruidos intenclonal-
ni aue las trt.pas alemanas ha-
J'ido autorizadas para cometer atro-
i f e , . nue Alemania tiene actual-
^ ^.a forma de gobierno parla-
^rirresPonsable al pueblo. El go-
d¿ los Estados Unidos se niega 
S Í esta nota hasta que se re-
i¿ «i texto oficial. 
los frentes de la guerra los ejér-
¿ «liados han hecho caso omiso de 
^ S i o a que se están realizando 
- restablecer la paz y continúan ha^ 
So retroceder a los alemanes en dis-
f j Untos vitales a lo largo de las 
en Bélgica y Francia. Los iugie-
lan llegado a dos millas de Valen-
jJL v los americanos al noroeste de 
. Sniín han logrado ocupar dos impor-
1M Smas posiciones durante sus ope-
26,0<>7 im Sones llevadas a cabo con objeto de 
n monr hada el norte, 
-"••'•>- Mí 'T. tropas americanas e inglesas han 
IM *mio el cancl del Oise en un frente 
O6.051 im abo a pesar de la desesperada resls-
n*,,*-: . T I K que ofrece el enemigo. Do con-
Eñrlos éxitos alcanzados por los alia-
| l en este sector, los alemanes se 
«in amenazados por el norte y por 
Bterrocarril Valenclennes-Hlrson. que 
m fué una de las principales arterias 
Jtomunlcación, ha sido cortado. 
U margen occidental del canal de 
leieltd ha sido ocupada por los ingle-
Ha lo largo de una extensión de diez 
lillas, al norte de Tournai, cuya du-
U la defendían grandes contingentes 
é fuerzas alemanas armadas de ame-
Kdoras. 
A Bélgica se está reconquistando gra-
Wmente aunque ahora los alemanes 
atin reduciendo sus lineas y los in-
llMet y franceses encuentran mayor re-
sitenofa que en los primeros días de eu 
pin ofensiva para reconquistar la cos-
a belfra. La ciudad de Gantes, obje-
ím qup los aliados siempre han tenido 
•peno en obtener, aún está a 7 mi-
lu de distancia. Probablemente será 
luMlueada por el norte antes de ser 
«nada, Las tropas altadas han progre-
ido conslderablementie con ese objeto. 
Eibiendo expulsado a los alemanes de 
1 Erte occidental de Bélgica, las fuer-
ai aliadas se hallan en una línea que 
»extiende desde la frontera holande-
EhMtt el canal de Oise. Re ha iniciado 
Un miero movimiento al Este de Cour-
pi, cuya objeto es librar la sección 
rlonal de Rélglca de enemigos. 
" :,ia frariee?ap han llegado al 
Damibio en la .regiíin de Vidln, 
.nés de unas operaciones ofensivas, 
»1 frente oriental de la guerra que 
dnrado más de un me«. La Indepen-
«conftmlra de Hungría será procla-
en fecha no muy lejana en nn ma-
to qne se dice será expedido por 
rador Carlos. A Hungría se le 
t sostener su propio ejército y 







































































ha formado un nuevo gobierno de com-
pleto acuerdo con loa deseos U princi-
pios V) da la representación del pueblo, 
basada en un sufragio igual directo uni-
versal y secreto. 
Loa Jefes de los grandes partidos del 
Ilelchstag forman parto do ese gobierno. 
Bn lo sucesivo ningún gobierno podrá 
tomar o continuar en funciones sin po-
seer la confianza de la mayoría del 
lleichstag. 
La responsabilidad del Canciller del 
Imperio ante la representación del pu.í-
blo se está desarrollando y estableciendo 
legalmente. El primer acto del nuevo Go-
bierno ha sido presentar ante el Ueichs-
tag un nuevo proyecto de ley modifican-
do la Constitución del Imperio de modo 
que sea necesario el consentimiento a la 
representación de! pueblo para llegar a 
acuerdos concernientes a la guerra o * la 
paz. 
La permanencia del nuevo sistema es-
tá no solo garantizada por la Constitu-
ción, sino también por la firma deter-
minación del pueblo alemán, cuya gran 
mayoría apoya esas modlficacioues y 
exige su enérgica observancia. 
La pregunta que hace el Presidente 
acerca de con quién tratan ¿i y los Go-
biernos aliados que combaten contra 
^Alemania, está contestada de una mane-
ra clara e inequívoca, con la manifes-' 
tación de que la propuesta de paz y 
armisticio proceden de un Gobierno que 
está libre de todo influjo arbitrarlo, que 
os responsable y está apoyado con la 
aprebaelón de una abrumadora mayoría 
del pueblo alemán. 
(FDO.) SOLf. 
COMENTARIO A LA NOTA ALEMANA 
WASHINGTON, octubre 21. 
El Post, comentando la última nota 
do Herlíu, dice que ella no es otra cosa 
que nn esfuerzo a fin de obtener un ali-
vio para el ejército alemán lanzando una 
serie de falsas afirmaciones y falsas 
promesas al Presidente Wilson.., , 
Debe haber aquí una sola respuesta a 
todo lo que Alemania pueda decir: "lUn-
déte a Poch". 
LOS C O M B A T E S EN F R A N C I A 








»I0!í INALAMBRICA DE 1 A RES-
PUESTA ALEMANA 
«ULSGTON, octubre 21. 
P «1 bepartamento de Estado se re-
boy una versión inalámbrica de la 
Nt& alemana al Presidente Wilson. 
* hará ningún comentario .i lkial, 
Une se reciba el texto oiflcial 
JDBES. octubre 21. 
Ptotto üe la nota alemana recibido 
• Tía Inalámbrica dice así; 
4 ^Ptur lu proposición de evacuar 
-nUorius ocupauos. el Gobierno alo-
hi^'* ae lu suP0«dclón qua el pro-
nto de mcha evacuación y de las 
"*« de uu armisticio deben do-
Juicio de los asesores militares 
" uaual esta lo du lad respecü-
rbÍT^i1^, lurtes en ol « am-' 
UĴ lla ha de servir de base para 
»s que :is3!íuieu y garunlicen 
l u i s ó n 0 ÍllelU1'U SU-Íere al Pre-
MBiri i (lUl-• S1-' debe facilitar una 
j ^ a d para fijar los detalle.--, es-
QUe el Presidente de loa Esta-
03 no apoyará ninguna evigen-
l»ebra ^ ^ c l H a b l e con el honor 
Ŵ io alemán y con la apertura de 
P 0 Para llegar a una paa .lo jus-
^t ierno alemán protesta contra 
^ W de actos ilegales e inhuma-
" dirige contra las fuerzas lia* 
Ik ^ ^ r y tierra y, por lo tan-' «l pueblo alemán. Para cu-
etirada, hi3 destrucciones tlem 
^ceaarlag y ge llevan a cabo 
ales PeTrmitÍlla P0r las leye3 in-
^ wtr'i . ^opas alemanas han 
D r l T ? in8trut^ones para res-
* Poblad ad Prlvarta y I'ara ^ 
k E" a . Z Í rte ,a meJor manera po-
1 ^ns^r , taii08 ei1 I"6 te'i ô 'U-klei e-;e8loue8 «e eaas 6rdcnes log 
1 Gvbu SÍend(' ^^ó ' ados . 
IN ^ °° alemán. igualmente nie-
Wrcoü , m a alemana, al hundir 
' . . ^ ^ haya tenido el pro 
destruí 
Pa*aj.v r los botes salvavidas 
hac 
iros. El Gobierno alemán 
000 respecto esos cargos 
^ Por -(lUe 103 hechos sean In-
Storp0 d' "ltai- ^do aquell., que 
t 0 ^«Dán 4 0bra POr la Pa*- el 
r^^ntes ri enviado órdenes a 
L?* ah . 6 t0d0S los submaiiuos 
N ^ o , Sinen8au a* hundir barcos 
L ^ ' l i a r " PUeda' 8lu *u\mr-
* «íMene, ^ ra20ae3 técnicas que 
«uw rán a cada d« 
í ^ a n t e s T 1 " 5 1 8 que ee ^Uan 
8 ^ regresen a sus 
«Hz. l ^ i f i n fundamental pa-
' ' C ^ d a P0d0r arbitrarlo que 
í f l ? ^ '>^.rbarni^me,ltei y por 8U 
ÍM». nt«8U el ^ . Paz ,lel mundo. 
^ ahora a , Oblerno alemán: 
O el Imn̂ H reprcsentacl6n del 
. 8obwn.Ínn«eucla en la forma-




V ^ e s e r "0 08table^a que el 
^ n ^ dí!Pr,eBeQt^o por sms 
«>ndSoione8 de ™ y de 
' « íondamenUU Se 
TEXTO DEL PAETE FRANCES 
Par ís , Octubre 21. 
E l text» del parte francés dice a s í : 
"Durante la noche ha haWdo ae-
tÍTidad de ar t i l ler ía entre el Serré y 
el Aisne, En la Alsacia j Lorena las 
incursiones sobre las lineas alema-
nas permitieron a los franceses hacer 
prision,eros.,, 
PARTE FRANCES DE LA NOCHE 
París , Octubre 2L 
La situación lia cambiado en el 
frente del Oise, según el parte ofi-
cial expedido esta noche por el Mi -
nisterio de la Guerra, Entre el Oise 
y el Serré las franceses han ocupa-
do a Mestrecourt-Rlchecourt E l tex-
to del parte dice a s í : 
"La situación en ei frente del Oise no 
ha cambiado. Entre el Oise y el Se-
Serre, nuestras tropas reanudaron 
sus progreso en la mañana de hoy. 
A la derecha hen»os ocupado a Ules-
trecourt-Richecourt, haciendo una* 
duenenta prisioneros; a la izquier-
da, entre Lucy y VÜers-Le Sec gana-
mos terreno a pesar de la resistencia 
del enemigo. La batalla fué librada 
con mucha tenacidad. 
"En la meseta a l oeste de Youziers 
los contraataques alemanes fueron 
lanzados repetidas Teces con grandes 
fuerzas. Nuestras tropas resistíeron ¡ 
todos los asaltos y sotuTieron sus po-
8icion«8.,, 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Octubre 21. 
Las fuerzas bri tánicas que luchan 
a l norte de Lo Catean se han apo-
dorado de Aniena l , según el parte 
oficial del Cuartel General d d Feld 
Mariscal Haig, en Francia, recibid» 
esta noche. Los ingleses están ahora 
a dos millas de Yaienciennes. 
'Durante la noche, y a primera 
hora de la madrugada, hubo comba-
tes muy rudos por la posesión de lai 
aldea de Amerval que capturamos 
durante nuestro ataque de ayer. Los 
decididos ataques del enemigo para 
recuperar l a aldea fueron rechaza-¡ 
dos. 
"A primera hora de esta mañana ' 
el enemigo intentó, sin éxito, atacar 
a nuestras tropas avanzadas, en las 
inmediaciones del camijio de Cambrai-
Ravair. Le hicimos algunos prisio-
neros. A l Este y al norte de Danin 
nuestro progreso ha continuado fren* 
te a considerable oposición del ene* 
migo. 
"Estamos a menos de dos millas de 
Yaienciennes y hemos llegado a la 
línea general La Sentinelle.St- Amand-
Rongy-Taintegnies. Sostenemos la r i -
vera occidental del Escalda y algu-
nas millas a l norte de Pont-A-Chin, 
a l noroeste de Tournai. 
% 
PARTE INGLES 
Londres, Ooítubre 2 L 
Los ingleses hicieron más de 3.000 
prisioneros, ayer, en las operaciones 
llevadas a cabo al norte de Le Ca-
tean, durante las cuales cruzaron el 
r ío Selle en ancho frente, según el 
p«r te oficial expedido hoy por el Ma. 
riscal Haig. 
Londres, Octubre 21. 
El texto del parte dice a s í : 
" E l número de prisioneros hechos 
por nosotros en las operaciones lleva-
das a cabo ayer al norte de Le Ca-
tean exceden de tres mi l . Las po 
slclones enemigas a lo largo del río 
Selle eran de defensas naturales y 
fueron sostenidas con resolución. 
" E l ataque fué lanzado por las di-
visiones Inglesas y escocesas esta ma» 
drugada durante una IluYia torren, 
cial. El combate fué recio durante el 
día, ofreciendo el enemigo fuerte re-
sistencia en las aldeas y a lo largo 
de la línea férrea par vencer esta re-
sistencia los tanques prestaron bue-
nos serrlcios en ciertos lugares, los 
cuales, a pesar de hallarse muy cre-
cido el río, lograron cruzarlo. 
(Continúa en la plana OCHO) 
La "Emperatriz do ¡a Opereta", Espe ranza Ir is , en Payret, entre los Alcal áeg de la Habana y Camaguey, seño-
res Yaron» y Sariol 
La función de ayer, efectuada en. el 
teatro Payret, ha sido un gran éxito 
tanto para la compañía de la gentil y 
archisimpátiea Esperanza I r i s como 
para las generosas empresas y para 
la esposa del honorable Presidente do 
la República y el Comité Central de 
Auxilios a Camagüey: llevar en un 
día de trabajo una gran concurrencia 
a un teatro es, en estos tiempos en 
que casi nadie asiste a eepectáculos 
públicos, un triunfo resonante. Y 
ayer Payret estuvo muy favorecido 
por numerosa© familias de lo más dis-
tinguido de auestra sociedad. Los po-
bres de Camagüey, que tanto necesi-
tan del socorro de las personas pu-
dientes, que tan rudamente han sido 
atacados por el mal, so lo agradece-
rán , así como a la señora Seva de Me-
nocal a la Ir is y sus compañeros, a 
la empresa y a cuantos han contri-
buido con su esfuerzo a obtener el re-
bultado que se logró. 
La crónica social, siempre dispues-
ta a secundar las iniciativas genero-
sas, dará cuenta de esa función y 
consignará los nombres de las da-
mas que la honraron con su presen-
cia. 
De hoy a mañana se publicará el 
resultado monetario de tan importan-
te fiesta artíst ica y benéfica. 
E l doctor Ernesto Sar rá ha remi-
tido al doctor Varolna Suárez, con 
destino a Camagüey los siguientes ar-
tículos medicinales: 
6 libras clorhidrato de amoniaco. 
10 libras acetato de amoniaco. 12 doc 
soda purgante Sarráá . 6 c|. aceite al-
canforado Sarrá . 10 tbs-. tabletas sul-
fato de e s t r í e Img. número 70 1. gr. 
P. D. 10 Ibs. extracto fluido de Kola 
Sar rá . 24 frs. vino de quina ?a r r áá . 
24 frs. vino de kola y coca de Sarrá , 
12 frs. El ix i r Neurótico. 
Por conducto del Inspector señor 
García Yoga, los señores Hermosa y 
Archefl han remitido al señor Alcalde, 
con destino a Camagüey dos cajas de 
Moscatel "Señor i ta ;" y el señor Jos^ 
R. Pagés 60 latas de reconstituyente 
Ovo Maltine. 
Estos donativos han sido entrega-
dos ya a l Alcalde Municipal de Ca-
magüey señor Sariol. 
Los empleados que prestaban ser-
vicios en el antiguo Mercado de Ta-
cón han ofrecido los suyos a l señor 
Alcalde con motivo de la epidemia 
remante en Camagüey. 
Habiendo telegrafiado el Goberna-
dor Provincial de Camagüey pidien-
do con urgencia doscientas caimas pa-
ra los enfermos de esa localidad, y 
no pudiendo comprarse en esta plaza 
por no existir ninguna, muestro Alcal,. 
dle. doctor Varkma Suárez^ gestionó 
y obtuvo del general Yaronai y ei br i -
gadier Pujol que le fueran cedidas 
de las que ei Eijército ha adquirido 
recientemente. Anoche mismo salie-
ron para Camagüey esas doscientas 
camas, en un vagón unido al tren 
centrad y en el cual se t r anspor tó 
también gran cantidad de ropas. 
E i doctor Varona Suárez, el Alcal-
de do Camagüey, señor Sariol, el re-
presentante por esa negión, señor 
(Continúa en la plana SIETE) 
L a e p i d e m i a g r i p p a l e n l a R e p ú b l i c a 
GUARDIAS EN L A ESTACION TER- ferma. La paciente tiene fiebre ca- la higieno y actuación profIIárt ica 
MINAL tarral y ha' sido enviada a Oriente. que se viene realizando 
Desde ayer ha quedado estableci-
da una guardia permanente en la Es-
tación Terminal, para recibir v exa-
minar a los pasajeros procedentes, 
del interior de la isla. Esa guardia 
está cubierto por dos alumnos del 
quinto año de la Facultad de Medici-
na. 
GUARDIA EN LA SECRETARIA DE 
SANIDAD 
Por la Secretaría de Sanidad se ha 
acordado establecer una guardia r e -
manente en el edificio de la Secreta-
ría, guardia que p res ta rá un médico 
hasta las once de la noche. 
A L HOSPITAL 
En el hospital "Calixto García" ha 
Ingresado un individuíp atacado de 
grippe, que en grave estado llegó rt 
esta capital procedente de Ranchuelo. 
UNA MULTA 
El propietario del hotel "Pasaje" 
ha sido incurso en multa por no ha-
ber dado conocimiento de que en bu 
establecimiento había una huésped en 
ESTUDIOS SOBRE LA GRiPPE 
En el día de ayer el señor Secretario 
de Sanidad celebró una conferencia 
con el Presidente de la Comisión de 
Enfermedades Infecciosas para que, 
asesorado por dos profesores médi-
cos de elevado concepto, realicen in -
vestigaciones y estudios experimenta 
les y clínicos acerca de la influenza 
desarrollada en esta república. 
Para auxiliar a estos doctores, ha 
sido designado el doctor Mario Le-
bredo, Jefe del Laboratorio de Inves-
tigaciones, quien pract icará anál is is 
y estudios bacteriológicos acerca de 
la grippe, 
EL RIEGO T L A LIMPIEZA DE LAS 
CALLES 
El señor Secretario de Sanidad ha 
pasado una comunicación al señor Se-
cretario de Obras Públicas, hacién-
dble saber la altai conveniencia de 
que se amplíe e intensifique el ser-
vicio de limpieza de calles y ¡¿e rie-
guen las mismas, empleando todos 
los recursos posibles a fin de que se 
pueda actuar eficazmente en pro de 
INVESTIGACIONES SOBRE LAS DE-
FUNCIONES 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
se" ha interesado del Negooiado de 
Demografía que se investique en ca-. 
da caso de defunción por "grippe". 
por neumonía y bronco neumonía, si 
el atacado procedía dtel extranjero o 
del interior de la república, para ha-
cerlo constar así en las notas esta-
dísticas al hacerse públicas. 
CIRCULAR A LOS MEDICOS 
E l Jefe Local de Sanidad ha d i r ig i -
do una circular a los señores médicos 
en ejercicio, dándoles cuenta de qua 
la "grippe" ha sido Incluida entre las 
enfermedades de declaración obliga-
toria. Los señores facultativos de-
ben dar cuenta de los casos que asis-
tan, con objeto de poder formar la es-
tadíst ica más completa posible de esa 
enfermedad. 
LAS VISITAS A LOS HOSPITALES 
Por el Jefe Local de Sanidad se ha 
pasado una comunicación en ei día de 
ayer a l Director de la Beneficencia, 
(Continúa en la plana SIETE) 
E n B a r c e l o n a o c u r r i e r o n 1 7 1 3 d e -
f u n c i o n e s e n t r e s d í a s 
EN OTRAS PROVINCIAS L A E P I D E M I A SE PRESENTA CON CARACTERES BENIGNOS. NOTICIAS DE 
LA EPIDEMIA EN TROVIM IAS 
Madrid, 21. 
Ochenta y nn pueblo de esta provin-
cia se hallan atacados por la epldc-
niV reinante en Toledo. 
En Segovla han ocurrido nuevas in-
vasiones en doce pueblos de la pro-
vincia. 
En AJicante, Ciudad Real, Coruña, 
Badajoz y otras provincias la epide-
mia está muy extendida, aunque con 
caracteres benignos. 
P O R T U G A L 
UN CASO FULMINANTE 
EN BARCELONA 
1718 DEFUNCIONES EN TRES DIAS 
Todos los bailes públicos han sido 
suspendidos. 
Desde el día 18 del corriente mes 
han ocprrido 1,713 defunciones. 
En la calle do Calabria nn caballe-
ro se sintió enfermo y a poco cayó 
muerto. 
Un amigo que lo acompañaba so en-
cuentra en gravo estado. 
Los médicos atribuyen el caso a 
una prippe fulminante con complica-
ciones en el corazón. 
La oficina de correos de Igualada 
quedó cerrada al servicio por estar 
enfermos todos los empleados de la 
misma. 
VDÍO PARA EL EJERCITO 
Lugo, 2L 
L a Junta de Subsistencias autori-
zó la exportación de vinos con des-
tino a l ejército. 
(Continúa en la plana DIEZ) 
E L C Ü A R T O E M P R E S T I T O D E 
L A L I B E R T A D 
HA SIDO CONSTITUIDO E L "TEN THOUSAND DO L L A R CLUB", DEL 
QUE SON FUNDADORES TODOS LO & QUE HAN SUSCRIPTO DIEZ M I L 
PESOS COMO MINIMUM 
GRANDIOSO ÉXITO 
Aunque ya Be sabe extra oficialmente que 
el total de las suscripciones en Cuba al 
Cuarto Empréstito de la Libertad monta 
a diez millones de pesos, sin embargo, de-
bido a la lentitud con que ban ido lle-
gando ayer los informes del interior de 
la isla, el Comité Ejecutivo no pudo 
facilitarnos a última hora los* números 
oficiales de suscripciones y suscriptores. 
Lo que significa que nuestros lectores 
pueden experimentar una grande y agra-
dable sorpresa cuando conozcan el total 
mafiana, por más que ya a nadie sorpren-
de la devoción generosa de los cubanos 
expresada por medio del Empréstito de 
la Victoria a la santa causa de la demo-
cracia. 
Hoy es el último dia que queda para 
qw© aquellos que aún no han cumplido 
con su deber se aprovechen de la opor-
tunidad de inscribir sus nombres en la 
lista de honor que ee conservará en las 
anales de la libertad. Al, igual que en el 
caso del Tercer Empréstito el Comité Eje-
cutivo publicará un folleto conteniendo 
los nombres de los suscriptores que será 
repartidlo al público, record perpetuo del 
cumplimiento de un sagrado deber, que 
se conservará en las familias para que 
las futuras generaciones tengan una prue-
ba fehaciente de la lealtad a los princi-
pios fundamentales de la civilización des-
plegada por los cubanos de ahora. 
El Comité Ejecutivo recibió ayer un 
aviso de New York d© que allí se había 
constituido un club llamado "De Diez Mil 
Pesos", formado por las personas que han 
suscrito dicha cantidad como mínimo. De 
manera que todo el que suscribe esa su-
ma es socio fundador del club. Las perso-
nas en Cnba que se hallan en condiciones 
para Ingresar en el blub, deben notifi-
cárselo al Comité Ejecutivo y recibirán un 
diploma directamente de New York como 
miembros del "Ten Tbousand Dollar 
Club". Esto servirá de estimulo para los 
que no han suscrito esa cantidad todavía 
y de seguro que se apresurarán los que 
pueden alcanzar ese honor. 
Los Ingenios que han hecho suscrip-
ciones adicionales debido al llamamiento 
del Presidente de la República, cuyos 
nombres todavía no han sido publicados en 
la lista oficial son: 
Patricia, Cienfnegos, $12.000; San Ra-
món, Manzanillo, $9.600; Oriente, Santia-
go de Cuba, $8.000; Compañía Azucarera 
U N A O P I N I O N S O -
B R E I A E P I D E M I A 
Señor Director d«l DIARIO DE LA 
MARINA 
Le rogamos inserte en las colum-
ras de su periódico las siguientes 
líneas que en contestación a un ar 
tículo que aparece en la edición de 
" E l Mundo" de esta mañana , envia-
mos a usted en la seguridad de ser 
atendidos. 
Anticipándole jas gracias quedamos 
de usted attos. s. s. s. 
Doctor Leonel Plasencia, doctor 
Martínez Cañas, doctor Félix Hurta* 
don 
Después de publicar nuestras fra-
ses que al Cuerpo Médico de Cuba 
habíamos dirigido, explicando perfee 
tamente la finalidad que perseguía-
mos, pensamos que esa sería la p r i -
mtra y única vez que para tales asun 
tos acudíamos a ia prensa diaria, 
ya que si ahora hemos utilizado ese 
procedimiento nos ha guiado solamen 
te la idea de que fuese también leí-
do por el elemento profano, que ávi-
do de noticias que le ^expliquen la 
causa de esta epidemia reinante, dú 
entera fe a algunos anuncios y pro-
pagandas que respaldados por nom-
(Continúa en la plana DIEZ) 
L a b a j a p r e s i ó n d e 
l a s A n t i l l a s 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Octubre 21, a las 9 p. m . 
La baja presida que se halla exten-
dida por todas las Antil las, estaba 
más acentuada esta tarde en Cknfue-
gos, Nueva Gerona y las Islas Tur-
cas, en cuyos lugares reinaban vien-
tos flojos. E l tiempo, por lo tanto, 
solo merece que se esté a la expec-
tativa do la marcha que haya de se-
guir . 
Luis G- Carboncll, Director. 
OBSERVATORIO RE CIENFUEGOSI 
EH Director del Observatorio de ' 
Cienfuegos comanica que se está 
notando tiempo anormal. Dice que la 
Isla Sivan está siendo azotada por 
un temporal, y que un fuerte ciclón 
se es tá formando al Sur de la Isla 
Cap™ev1léne a los capitanes de buques 
retrasen su salida Sa espera de otras 
noticias. 
de Sagua, $5.000; Gómez Mena y Amistad, 
$50.000; San Antonio, $15.000; Rweario, 
$10.000; Nuestra Señora del Carmen, 
$5.000; Elena, Matanzas. $1.100-; Toledo, 
Marianao, $27,000; Sofía, Bayamo, $2.700; 
Cérpedes, Céspedes, $9.200; Salvador, Man-
aanlüo, $7.fO0; Caraca^, $20.00; Rosa-
Ha, Remedios, $4.000; Compañía Azuca-
reza, Vertientes, $24.000; Compañía Azu>-
carera, Cabaiguán, $5.000; Unión, $10.000; 
Altamlra, Zulueta, $5.000; Santa Cecilia, 
$7.200; Miranda Sugar y Co., $6.000; Mi-
randa Sugar Co. $6.000; New Niq.uero Su-
gar, ?20.000. 
LOS EMPLEADOS DE INGENIOS 
Los empleados del Ingenio Santa Oe-
cllia suscribieron $2.200, Central Constan-
cia, $31.300; Miranda Sugar, $5.950. 
SUSCRIPCIONES DE CIUDADES 
Las suscripciones de ciudades que el 
Comité Ejecutivo ha recibido hasta dlti-
ma hora de ayer eran Cienfuegos, $680.000, 
Cárdenas, $303.100; Sagua la Grande^ pe-
sos 161.150; Guantfinamo, $237.650; Cai-
barién, $147.700; Santa Clara, $48.650: 
Santiago de las Vegas, $7.200; Güira de 
Melena. $8.350; Recreo, $7.850; Hato Nue-
vo, $3.O00; Itabo, $1.900. 
ISLA DE PINOS 
Hasta última hora de ayer en la Isla 
de Pinos 178 personas habían suscripto 
$23.500, que es $3.650 más que el doble de 
lo que la isla suscribió en el Tercer Em-
préstito. 
EMBLEMAS DE HONOR 
La Casa de Swltf y Co., de Oficios 94, 
ganó ayer un emblema de honor por ha-
ber suscrito $13.000 ciento sesenta y cin-
co de sos empleados, o sea: el 75 por 
ciento. 
L a o b r a d e l a 
C r u z R o j a 
Bajo los auspicios de la Sociedad 
Nacional de ia Cruz Roja Cubana y 
de la Delegación de la Habana de la 
Cruz Roja Americana, p ronunc ia rá 
una conterencia ei miércoles 23, a las 
« cho y media de la noche, en los sa-
lones de la Asociación de Depen. 
dientes, el doctor Franic M . Chap-
man, Delegado Especial de la Cruz 
Roja Americana. 
"La obra de la Cruz Roja" será el , 
tema de la conferencia* la cual se rá ; 
Ilustrada con vistas fijas y una p e l í -
cula c inematográf ica . 
E n e l 2 5 ? a n i v e r -
s a r i o d é l a m u e r t e 
d e J u l i á n d e l C a s a l 
L A ANUAL PEREGRINACION A LA 
TUMBA DEL INSIGNE POE-
TA CUBANO' 
Ayer, com > todos log años , un 
t rupo de literatos, poetas y periodis • 
tas cubanos—engalanada la peregri-
nación por la presencia de bellas ,r 
distinguidas damas—acudió , en teo-
ría de ofrenda y devoción, a la tum-
ba dei llorado y admirable poeta cu-
bano Ju l ián del Casal. 
Ayer se cumplieron veinticinco 
años de la muerte d«l b a r d ^ j i c a d J 
y suntuoso dp "Bustos y i aas." 
. En ia tumba del poeta fueron de-
positadas varios ramos de flores. 
Entre los asistentes anotamos: l aá 
distinguidas damas señora 'Conchita 
H . de Valdivia, señori ta Ana María; 
Borrero, señora Dulce María B o r r e r » 
de Luján, señoia Juana Orbea de Ca-
ta lá , eeñora Raquel Catalá de Barros, 
señora Lola R. de Tió, señori ta Isa-
bel M . Ordext y otra señori ta sobri-
na del poeta Casal. 
Entre .los caballeros:' el Director 
de "E l F í g a r o ' doctor Ramón A . Ca-
ta lá , nuestro cuerido compañero de 
redacción doctor Miguel de Marcos, 
señor Bernardo G. Barros, señor 
Néstor Carbonell, señor Mario Les-
cano Abella, doctor Planas, señor Jo-
pé Moré, Cazade, Poveda y otros. 
Fué también visitada la tumba del 
malogrado y T.otablp literato cuban.-) 
sefior Jesús Castellanos. 
D o s o b r e r o s s e p u l t a -
d o s b a j o u n a l o m a 
d e a r e n a 
(Por teléfono) 
Marianao, 21 de Octubre_8.30 p . m-
Trabajanado en la finca "JosofUa', 
propiedad de] señor Federico Kohly. 
perecieron hov los obreros Pedro Moa 
y Clemente Prieto, naturales de Es-
paña-
Ocasionó la muerte de las víctimas 
el derrumbamiento de una loma d:-
arena, en la que trabajaban, y bajo 
la cual quedaron sepultados. 
E l Alcalde de Marianao, señor Je-
naro Hernández, el doctor Navarre-
te y el practicante Cabraleg se per 
sonaron en el lugar del suceso. 
Según el certificado médico, pere-
cieron por asfixia. 
SAN PEDRO, corresponsal-
P A G I N A M E R C A N T I L 
a n c o d e a L i b e r t a d 
L a s s u s c r i p c i o n e s a l C U A R T O E M P R E S -
T I T O D E L A L I B E R T A D p u e d e n h a c e r s e 
p o f m e d i a c i ó n n u e s t r a , l i b r e d e g a s t o s p a r a 
e í s u s c r i p t o r . - j - ' 
A G U Í A R . 6 5 
B o l s a d e N e w Y o r k 
O c t u b r e 2 1 
PRENSA ASOCIADA 
A c c i o n e s 1 . 1 2 8 . 7 0 0 
l o n o s 9 . 1 1 1 . 0 0 0 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros amigos j sinceros cont^at06.,' 
Comerc antes Internacionales de Cueros 
Chieago, New York, U abana, Furis, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FaTorézcanos con sus oíer tas por correo a l Apartado número 1(>77. Habana. 
Dirección Cablejfráflcai PíCÜCUERO. 
Keferencins: BAJVCO JíACIONÁL DE CUBA. 
O'Beilly y Cnha. Dmurtamentos 801.302-3rr3^-Tí léío3:o .^-255». 
dos a seis puntos, respectiyamente, 
por no haber tomado acuerdo ol Se-
nado sobre el bilí que está pendlen 
perar mejor perspectiva para el mis-
mo. 
El papel de la Manufacturera Na-
cional, aunque no avanzó de manera 
f preciable se mantuvo firme, pagán-
dose por Preferidas a 66 y a 4S.1|2 
• | por Comunes, sin que se efectuaran 
' operaciones. 
El de la Havana Electric se man-
tuvo firme, y aunque lentamente va 
avanzando, partioularmente las Co-
munes, por las que pagaron ayer a 
100. La Directiva de esta Compañía 
le de dicha Cámara, E l total de ven- decretó su dividendo semestral, tan 
tas fué de 1,125,(KM) acciones. ^ _ ^ to p a r í las Preferidas cerno para las 
el que se pagará a media-
B o l s a d e N e w Y o r k 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
OBRAPIA, NUMERO 23. 
NEW YORK STOCK BXCHANGE 
8. EN C. 
TELEFONOS A-0392-A-94fta 
HABANA, OCTUBRE 1» DE 1918. 
Dir. Valores. 
Cierre 
de ayer Abre Máximo Míuimo Cierro 
| 8.00 American Beet Sugar 70% 
Americau Can 40^, 
S 6.00 American Smelting & Reef. Co. . yoJ4 
•> S.0Ü Anaconda C'opper 72% 
California Petroleum 23V. 
110.00 Canadian Pacific 170V' 
•5 4.00 Central Leathor «7Ta 
j S.OO Chino Copper 
Corn Products 23; 
Crucible Steel jyj 
Cuba Cañe Sugar Corp 33 
2 010 Distlllers Securities 45»/. 
;> 8.00 Inspiratiou Copper 5(jy] 
luterb. Consol. Corp. Com. . . . 8% 
Inter. Mercantile Marine Com, . 
S 0.00 Kennecott Copper » 2 
.s 6.00 Lackwanna Steel 75Ú, 
y 5.00 Lehigh Valiey (^2 
Mexican l'etroleum 175W 
$ 6.00 Mlami Copper o*) 
Missouri Pacific Certifícate, . . . ñ*r<¿, 
$ 5.00 New York Central. . 
Ray. Consol. Copper. 
| 4.00 Readiny Comm 
$ 6.00 Republic Iron & Steel 





Southrcn Railway Comm a i ú 
S.00 Union Pacific Í3fi% 
U. S. Industrial Alcohol 1021/íi 
• • 110% 
• • 135 
$ 5,00 U. S. Steel Com 
•VlO.OO Cuban Amer. Sugar Com. 
$ i.OO Cuba Cañe Pref . (ma/ 
Punta Alegre Sugar ^iZz 
$ i-.OO Inter. Mer. Marine Pref 117% 
$ 7.00 AVcstinghouse . 4¿% 
Erie Common 

























































































































Las serles coiiTortlbles también i n -
fluyeron grandemente en el mercado 
de bonos. Varios valores ferrocarri-
leros de esa clase subieron de uno a 
tres puntos. Los internacionales es-
tuvieron irregulares. Las ventas to* 
tales, por valor, sumaron $í>,67r>,0íM). 
Los antiguos bonos de los Estados 
Unidos no experimentaron cambio. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
ses, <J. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.73. 
Comercial, 60 días, letra» sobre 
Bancos, 4.71.1 2. 
Comercial, 60 días, 4.72.114; por le-
tra , 4.75.716; por cable, 4.76.55. 
Francosi—Por letra, 5.48.1|4; por 
cable, 5.47.114. 
Florines.—Por letra, 41.1|8; por ca-
ble, 41.112. 
Liras.—Por letra, 6.86; por cabio, 
O ó . 
Rnblos.—Por letra, 18.1¡2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.1Í2. 
P r é s t a m o s : por 60, 90 díaa y 6 me* 
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroflarlos, firmes. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 6; promedio 6; 
cierre 5.8;4; oferta 6; último prés-
tamo 6. 
Londres, Octubre 21. 
Unidos, no se cotizaron. 
Consolidados, no se cotizaron 
Par ís , Octubre 21. 
Renta tres por ciento, 62 francos 
al contado. 
Cambio sobre Londres, 26 francos 
7 cént imos. 
Emprést i to cinco por ciento, SS 
francos 60 céntimos. 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
Comunes, 
dos del mes próximo, 
!,?>.? acciones de la Compañía Lico-
rera no variaron, cotizándose de 54 
a 58 las Preferidas y de 30.5Í8 a 31,1¡? 
las Comunes, con escasas operacio-
nes. 
Según se dice, el balance de esta 
Compañía será presentado a la D i -
rectiva en el curso de !a presente se-
mana y entonces será decretado el d i -
videndo vencido en 30 do Septiembre 
último. 
Se vendieron en el acto de la cotl-
zaoión oficial 50 acciones Preferidas 
de la Compañía Internacional de Se-
guros a 95 y 50 Comunes a 48.3Í8. 
También se vendieron 50 acciones 
Comunes del Teléfono a 85. 
Cerró el mercado a ia expectativa 
de futuros acontecimientos. 
Se cotizó en el Bolsín a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco Español , de 91.1¡4 a 93 
F. C. Unidos, de 1)6.Ij8 a 96.718. 
Havana Electric, Preferidas, de 
109.1|8 a 109.1|2. 
Idem idem Comunes, de 99.3¡4 a 100 
Teléfono, Preferidas, do 91 a 95. 
Idem Comunes, de 84.3)4 a 85, 
Naviera, Preferidas, de 91 a 93.1¡2. 
Idem Comunes, de 73.112 a 74.1¡2. 
Cuba Cañe, Preferidas, do 79 a 100. 
Idem idem Comunes, de 32 a 33. 
Compañía Cubana de Pesca, Prefe-
ridas, de 77 a 82. 
Idem idem Comunes, de 40 a 45. 
Unión Hispano Americana de Segti-
ros, de 170.1|2 a 188. 
Idem idem Beneficiarías, de 104 a 
108.3|4. 
Union Oil Company, de 90 a 1.30. 
Cuban Tire and Rubber Co.. Pre-
feridas, de 50 a 62. 
Idem idem Comunep, de 18 a 25. 
Compañía Manufacturera Naciona?, 
Preferidas, de 67 a 68. 
Idem idem Comunes, de 48.1|4 a 
4».112. 
Compañía Licorera Cubana, Preferir 
das, de 54.112 a 60. 
Idem Idem Comunes, de 30.518 a 
31.314. 
TOTAL DE LA ZAFRA DE 1917-1918 
El total de la zafra de 1917-1918. 
(según datos que nos han facilitado 
los señores Gumá y Mejer, ascendió 
a 3,446,083 toneladas. 
CAMBIOS 
Mercado quieto y con escasas ope-
raciones y sin variación en los pre-
ACCIOXKS VENDIDAS: 1.128.000. 
M E R C A D O FINANCIERO 
n .. ble de la Prensa Asociada 
rttibiiio por el hilo directo.) 
AZUCARES 
N-otr l 'ork, Octubre 21. 
IM mercado de azúcar crudo conti-
núa firme y sin variación, cotizándo-
ntrífuga a 7.28. Ao ha habido 
ventas. 
K¡ mercado de reí ino estuvo sin va-
i 'üción sobre la base de 9 centavos 
por ;,Tanulado fino. La demanda es 
moderada. 
TALORES 
>(mt Tork, Octubre 21, 
Con el éxito obtenido por la campa-
ña del Cuarto Emprés t i to de la Líber-
tad, !.>s intereses financieros y de los 1 
especuladores se han consagrado con I 
uuis seiiedad y empeño a l mercado do 
valores hoy, siendo sin embargo el 
n sultado neto una mezcla confusa de 
ganancias y pérdidas . 
cendencia de los acontecimientos en 
perspectiva, cuyas consecuencias han 
de repercutir en el curso de esta lar-
ga guerra, cuyo fin parece aproxi-
marse. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos mantuvieron sus cotizaciones 
con firmeza al tipo de 95 comprado-
res, sin que saliera papel a la venta 
dentro de este límite. Este papel, co-
mo ya hemos dicho en anteriores re-
vistas, radica casi todo en manos 
fuertes, que vienen sosteniéndolo con 
tenacidad desde hace cuatro años lar-
gos, y ño es do esperar que se vayan 
a desprender del mismo en los actua-
les momentos, en que todo hace es-
" L A M U T U A " 
C o m p a ñ í a Nac iona l de S e p r o s 
Ha suscrito ?5.000 máa en Bonoa 
d^ la Libertad. 
En estos como en la anterior sus-
cripción, no so incluyen los Bonos 
tcraftdOi por aus accionistas n i ase-
íiurados. 
o S710 2d-22 
I Abrió el mercado de valores den-
I Itro de las cotizaciones del sábado 
La nota alemana no llegó a tiempo | slend(> " " ^ « a t a d a s las operaciones 
para ser completamente digerida an- ¡ efectuadas durante el día. 
tes del cierre de las cotmeiones. ^ niomontos son de expectación 
E l valor sumado de las operaciones ¡ en íodo! ]ol ^ i T ^ ^ ^ f ñ - l * ^ - 1 
volvió a sor considerable, pasando de 
un millón de acciones; pero de este 
total inedia docena de valores, tales 
como las acciones d© acero de los Es-
tados Unidos, Southern Pacific, Ma-
rinas comunes y preferidas, Petro-
leum Maxicana y Baldwln Locomoti-
ve, contribuyeron con casi el cin-
cuenta por ciento. 
Las U. S. Steel, que estaban entre 
las más altas después de la depre-
sión al final de las operaciones del 
sábado» se anotaron nn extremo avan-
ce de dos puntos, alcanzando su más 
alto score en la hora final, pero reac-
cionando tuvo una pérdida de ocho 
puntos en el cierre febri l . 
L a subida de 6.12 puntos d© la 
Southern Pacific fué acompañada de 
una gran demanda, reteniendo el 
stock todas sus ganancias, haciendo 
un total de doce puntos desde su re-
cient© mínimum. La Union Pacific, 
por contraste, perdió más do nn pun-
to de ventaja, pero algunos d© los fe-
rrocarriles orientales, entre ©líos los 
valores do í íew York Central, desa-
rrollaron desusada actividad y fuer-
xa. 
Las acciones d© Petroleum Mexica-
no probaron una vez más su inestabi-
lidad, subiendo casi 11 puntos y reac-
cionando hasta 16 al final con una 
perdida de 3.114 puntos. Oíros valores 
petroleros estuvieron firmes y Gene-
m i Motors llegró a obtener a l pr inci-
pio una alza do 7J!2 puntos con una 
pérdida neta de 2,112. 
Las acciones de la American Snud-
Un fueron los únicos valores mctáll-
eos que mostraron más de un ligero 
grado de fuerza: ja mayor parte de 
los Cobres cedieron a la presión, A l -
cohol para destiladores e Industrial 
obtuvieron una ganancia gruesa de ApVrtado ola T ^ O ' M ^ ^ S 
D I N E R O 
[ o 
BANCO DE 
PRESTAMOS SOBRE J O T E E I A 
C o n s u l a d o , 111. T e l . 
P E N S I O N E S 
a veteranos o fumlüares Certlfita.los 
fljl Archivo del Ejército Libertador, ciu ! 
rladanfn. man-as t i>atente8, marcas «le1 
ernuado, cobro de crédito* por suminis-
tro traiiRportes, etc.; lineas i«}leí'iiil'*as 
y ctjalquler otro asunto en lao •flHn.iP 
"libMí'na. se sresTiona cou toda brevedad 
O S C A R L O S T A L 
Z A Y A S - A B R E U C O M M E R -
C I A L C O M P A N Y 
I M P O R T A D O R E S D E M j I Q U I N W 
S A N I G N A C I O , N ú m . 1 7 , 
H A B A N A , 
B o m b a s p a r a a l i m e n t a r c a l d e r a s 
« S C R A N T O N " 
P i s t ó n y g u a r n i c i ó n d e b r o n c e . 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e t o d o s t a m a ñ o s . 
M o t o r e s e l é c t r i c o s " T r i u n p h " 
M o t o r e s y m o n t a c a r g a s " F O O S " 
G u i n c h e " W A T E R L O O " , d e 8 c a b a l l o s . 
M o t o r e s a P e t r ó l e o " A U G U S T M I E T Z " , de 6, 9 , 15 y 
2 5 c a b a l l o s . 
R o m a n a s " B E N N I N G T O N " , p a r a F E R R O C A R R I L y 
C A R R E T A S . 
R a í l e s y a c c e s o r i o s n u e v o s y u s a d o s . 
M o l i n o s p e r f e c c i o n a d o s " D ú p l e x M i l i & M f g . C o . " p a r a 
m o l e r m a í z y g r a n o s d e c u a l q u i e r c lase . 
T o s t a d o r e s de C A F E " H O F E L " 
I m p l e m e n t o s A g r í c o l a s , T r a c t o r e s y A r a d o s d e d i s c o y 
r e j a . 
H e r r a m i e n t a s d e t a l l e r y c a r p i n t e r í a . E q u i p o c o m p l e t o 
p a r a a s e r r í o s . 
T o d o p a r a i n m e d i a t a e n t r e g a . 
E s c r í b a n o s y le a t e n d e r e m o s e n e l ac to . 
N u e s t r o s p r e c i o s n o a d m i t e n c o m p e t e n c i a c o n l o s d e l 
m e r c a d o . 
N u e s t r a s R e p r e s e n t a c i o n e s s o n ú n i c a s . 
"POR QUE LLORAS.CHIQUILLO?" 
fi. MUCHACHO: "PAPÁ NO ATENDIÓ LOS CONSEJOS 
DE UN DECORADOR DE USAR LAS PINTURAS 
DE CHARLES H. BROWN CO., r POR ESE, 
MOTIVO LA CASA DE MI PRIMO TOMAS' 
QUEDÓ MEJOR PINTADA QUE LA NUESTRA.-
EL PAPÁ DE TOMÁS ES UN HOMBRE 
DE TALENTO PUES COMPRÓ 
LA PINTURA OE^OWN.'' 
! - o s p e q u e ñ i n e s d i c e n s i e m p r e l a v e r 
d a d . M u c h o s g r a b a d o s h a b l a n p o r 
s í s o l o s . E s t u d i e e l n u e s t r o d e t e n i 
d a m e n t e y d é n o s u n a o p o r t u n i d a r l 
p a r a s e r v i r l e . 
E d i f i c i o " S t a t e s m a n " 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E . U 
otos. 
New Yorlr, cable. 1.3|4 P. 
Idem, vista, 1.114 P. 
Londres, cable, 4.85. 
Idem, vista, 4.82. 
Idem, 60 dlv., 4.78. 
Par í s , cable. 93.1|8. 
Idem, vista, 92.3|8. v , 
Hamburgo, cable 
Idem, vista, 
Madrid, cable, 106. 
Idem, vista, 105.1|2, 
Zurich, cable, 101.1|2. 
Idem, vista, 101. 
Milano, cable, S0.1|2. 
Idem, vista, 79'314. 
Hong Kong, cable, 83.50. 
Idem, vista, 83 25. 
I s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e s t e s d e l C o m e f c i o de la 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA T A I U LA CONSTRUCCION BE UN PABELLON DE DOS PISIK 
PAKA EKFERMEEIA 
Por acuerdo de la Directiva, apro • 
bado por la Junta General, se SACA 
A PUBLICA SUBASTA la construc-
ción de un pabellón de dos plantas, pa-
ra enfermería, en la Quinta de Salud 
" L A PURISIMA CONCEPCION", con 
arreglo a lo?; planos y pliegos de con • 
diclones que se facilitan en la Secre-
tar ía General, en días y horas hábi-
les. 
Hasta las r>cho de la noche del día 
SEIS DE NOVIEMBRE, se admit i rán 
proposiciones en pliegos cerrillos d¡. 
rijldos al señor Presidente SocaJ 
lecha y hora en que se reunirá Ij 
JUNTA DIRECTIVA para verificar¡ 
referida LICITACION. 
Lo que de orden del señor Presid» 
te se hace público por este media 
Habana, 18 de Octubre de 1911 
César G. Toledo, 
Secretarlo General, p, s. | 
CS644 alt. 8d,-lS 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
d e c e m e n t o d e M a r i o R o t l i a n t , F r a n c o y Benjume-
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
T H O . / A L D - L . C Ü L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . OBISPO, 28. 
O 6421 10 Ü 
Bx-Jefe de ArtminlstraclOn de la Se 
cretarfn du AsrrlcuUura, Etahana, í'J 
na. 
¡ H A C E N D A D O 
P a r a g a n a r l a g u e r r a : 
B o n o s d e l a L i b e r t a d . 
P a r a g a n a r l a z a f r a : 
S a c o s p a r a a z ú c a r ' ' S t a n d a r d ' 
F r a n c i s c o B l a n c o 
S a n R a f a e l , 1 % , T e l é f o n o A - 5 7 9 2 . 
" E L C O M E R C I O " 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s y F i a n z a s 
A P R I M A F I J A 
CAPITAL SOCIAL, $1.000.000. DEPOSITOS EN LA HAClEiTOA, f l 7 M 0 9 
D o m i c i l i o , Habana , Ten i en t e Rey, N ú m . 1 1 . A p a r t a d o 9 6 6 . 
La Compañía "El Comerlo" ha oído acogida con la mayor simpatía pof 
I estar constituida por prestigiosos elementos del comercie, industria, agrl-
cultura y de la propiedad, residentes en Cuba, y por haberse ]i>asad0 int»-
, gramento el capital en circulación. ) 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
Esta Compañía releva por completo de toda responsabilidad futura »l 
Patrono, por su condición de Prima Fija. Los tipos de priman que apile» 
sen máa económicos que los de otras Compañías. 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
"EU Comercio" asegura contra Incendios, aún cuando í e t e haya «Ido 
causado por rayo, explosión da gae o de loa aparatos de vapor, toda cía*» 
mercancías , Ingenios, talleres 7 edificios. 
Ledo. Lorenso D. Beci. lynaolo J íaíáhal , Juan Omefiat*, 
Sscretario-Conaultor. Preal dente. Admlnlatrador-Oerent». 
«£«11 alt If id- t ¡ 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS YAPOBES PARA PASAJEROS 
SALEN DESDE L A HABAKA 
Para Nueva York, para New Orleans, para Colon, para aom 
del Toro, pura Puerto Limón. 
PASAJES SCNmOS DESDE LA HABANA 
Incluso la» comidas, r Ido. 
Nevr Tork wwM 
New Orleans 
Colón ^ 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Pora New Yorlr. „ 
P ú a Khipj ton, Puerto Barrios, Puerto Cortés, TcJa j B€iizo. 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
Incluso de eomJdas, ^ 
• . . . &»o.oo 
New York - ••• 
Kingston ^ . 0 0 
Puerto Barrios $iCMM) 
Pnerto Cortés « 
L a U n i t e d F r u l t C o m p a n y 
8ERYICIO DE VAPORES 
Para Informes: 
Walter M, Daniel Ag. GraL 
Lonjia del Comercio, 
Habana. 
L. Abascnl y 
Acento 
Santiago de C' i^ 
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V E N T A OE T E R R E R O S P A R A I N O I J S T R I A S 
CERCA DE CARLOS U I y Belascoaín, a 200 metros de Infanta, con ferro™ 
t a r r l l al frente de donde se puede poner chuche 2L00O METROS EN 5 
LOTES de 7.000 cada uno, es tán roil eados d© Indnstriasj se pnede fabri-
car de madera, pudiéndose d i r ld l r lo» lotes para el page se acepta parte en 
hipoteca, informa: TAVEL, Teléfonos A.6710 y A ^ S » . 
u T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL PAOADO *14 a^ ^S 
FONDO DE RESERVA. . . • í 1 5 ^ * , 
ACTIVO TOTAL $380.000.000 
QUINIENTAS VEINTE SUCURSALES 
^ VEINTE Y SKIS SUCURSALES EN CUBA 
CINCO SUCURSALES EN LA HABANA 
NEW YORK: WUliam and Cedar Strecta. 
LONDRES; Unnk BulIriinRS. Prlnces Street. 
BARCELONA: Plasa de Cataluña, 6. Mundo- ri-
Corresponsales en todas las I'laias Banoables del - d¿lLAB-
^ S e expiden CARTA DK CKEDJTO para viojeros en ^ «l«uniC)-
BRAS ESTERLINAS y PESETAS, valederas sin deSCUe ósltoí • inte 
. En el DEPARTAMENTO de AIIOUROS se admiten 
desde CINCO PESOS en adelante. 
SUCURSAL PRINCIPAL EN LA HABANA 0BB^Pl1fI.1f\lAN. 
ADMINISTRADORES: R. de ABOZAREN A; R< N. 
SUPERVISOR DE SUCURSA LB'.S : F. J. BEAT 
INTER 
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ourjuu v iaUK UE SUCJU USA Lrl-^ : r . " • 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , & c ^ 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 'x% 
D 4 B A N Á , 4 9 . e s q . a T E J A W U O . CONS'dLTIS OE 
I m p a c i a l p a r a l o s p o b r a a : d a ^ y 
^ ha. 
AflO L A A A V I Ü1AKIU ü t L A M A R I N A Octubre 22 de 1 9 1 5 . 
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P A G I N A T R ü S . ^ 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
' D I A R I O D E ' L A M A R I N A 
MBBO D E C A N O EN C U B A D E L A P R E N S A ASO I A D A 
MIB FUNDADO BIS' ISS* 
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l e t e n i . 
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* j»A51TAI>0 1010, Dim«cciorf TKi,«OBAricAi l>IARIO H A B A N A 
TELEFONOS: 
. . . . A-6301 n . . . A 
A-0301 Departamfjrto de Anuncio», 
. A-5334 0 ' } A - m i Sotcripciones y Quejas 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION: 
P R O V I N C I A S HABANA 
— 9 14-00 
,3 m * » * * „ 7-00 
a ^ ::::: 1-25 
|>0« EDICIONES DIARIAS 
12 mese* 9 1 5-00 
6 Id 7-5 O i Id ..„ 4-00 
1 Id ,. 1-35 
U N I O N P O S T A L 
1 2 meses 
6 Id. _ 
3 Id. ~Z 
1 Id. ._. 
9 21-00 
,. 1 l-OO 
« 6-00 
2.2 S 
BL PERIODICO DE M A Y O R C m C U » A C I O > I>E l.A REPCBIICA 
¿ A ^ G R I P P E " Y L A S 
F A R M A C I A S 
D E S D E 
Para el D I A R I O 
0 0 0 . 0 0 
El Comité Central de Auxilios, 
•fundación Luz y Caballero;' la co-
lonia camagüeyana ¿e esta ciudad, 
los comerciantes, todos los elementos 
oficiales y particulares han acudido 
generosa y filantrópicamente a con-
tener los estragos que la epidemia de 
ja grippc está causando en Camagüey. 
a aliviar la aflictiva y angustiosa 
Lación de aquella provincia. 
Pero hemos de consignar algo que 
nos ha producido penosa impresión y 
que parece contrastar con este empeño 
v esfuerzo general en ayudar y soco-
fftr a los camagüeyanos. 
do lo más necesario para la vida, aho- , 
ra castigado por la epidemia de la-
grippe padece el aumento desesperan | 
te del importe de aquellas mismas me-| 
dicinas que ha de comprar necesaria-' 
mente para combatirla. Y el que no' 
viva de sus rentas, el que no tenga; 
más capital que el de su sueldo, ¿d-?! 
dónde ha de sacar los recursos nc-j 
cesanos para obtener las recetas y los 
artículos farmacéuticos con que ha de 
defenderse contra los rigores de la 
grippe ? 
No queremos pensar que las farma-
cias se aprovechen de la epidemia pa-
Fundado especialmente para prestar servicios a los C O M t K t l A I ^ » 
TES. y d i r i g i d o po r COMERCIANTES. 
N U E V E de sus Consejeros, po r lo menos, t ienen que ser COMER-
CIANTES 0 INDUSTRIALES establecidos en Cuba, s e g ú n el a r t í c u l o 
18 de los Estatutos. 
E l COMERCIANTE con cuenta comen te en este BANCO tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO ES U N F A V O R QUE L E HACEMOS, 
l i n o una o b l i g a c i ó n que debemos cumpli r . 
En las farmacias se han encarecido! ra hacer su granjeria y su feria a cos-
de un modo exorbitante, precisamente 
aquellos artículos que más se reco-
miendan y se necesitan para la cura-
ción de la grippe. Las recetas seña-
ladas por los médicos a los atacados 
han subido a precios fabulosos. Aun 
efior Presida n«kmas vulgares y caseras, como la 
quinina y el alcanfor han aumentado 
insoportablemente en su importe. Dro-
gas y patentes que se elaboran aquí 
se venden a tarifas asombrosamente 
caras. 
^U^r I ^ Ya cuando comenzaron la escasez 
— y carestía de los víveres, advertimos 
1 nosotros el encarecimiento general de 
los aitículos de botica. Creíamos en-
tonces que la anormalidad de las cir-
tunstancias podía justificar un au-
mento de precios discreto y racional, 
pero no una subida de valores franca-
mente exagerada y abusiva. No hay 
motivo ninguno para que se haya t r i -
plicado el costo de artículos de far-
macia que se fabrican en el país. Aho-
ra todavía han sufrido dichos artículos 
nuevo encarecimiento. 
El pueblo, el pobre pueblo agobia-
ya con la enorme carga del valor 
i las subsistencias cuotidianas, opri-
«ido angustiosamente por el presu-
puesto abrumador de la ropa, del cal-
ado. del alquiler de la casa y de to-
ta de los atacados. Este abuso sería 
crim.nal y digno del más riguroso cas-
tigo. Pero creemos que se pueden har-
monizar muy bien sus intereses con los 
del pueblo en estas apremiantes y 
Oficinas pr incipales : MERCADERES Y TENIENTE R E Y , 
^ r t a d o 1229. 
T e l é f o n o s : C p r ivado A - 9 5 5 0 y A - 9 7 5 2 . 
a la autoridad que corresponda para 
eu resolución. 
Cuarto; Que las autoridades supe-
riores de los Poderes Legislativo y 
aciagas circunstancias. Creemos que i Judicial Y los Secretarios del Des-
De Ca ta lna de G ü i n e s 
Octubre, 15. 
SBNSIBIJB FALLECIMIENTO 
nophrw Aanfy-* fi« c.,1„ - o c , ^ ^ ^ f o I Víctima de infecciosa enfermedad ba 
se están excediendo en el precio de i S 0 ^ ^ ^ ^ ^ esto pueblo él señor Uenlg-
ción Pública tiene deaeos de Instalar au-
las de Kindergarten en aquellos lugares 
(¡ue hagan falta. , 
Por qué no instala una en este pue-
blo donde existen muchos niños de 4 a 
« nfica. ? 
Esperamos ser complacidos. 
NUEVO MATADEKO 
Mn funciona el nuevo matadero, uitua 
EL COURESPONSAL. 
rund ic ión 
3enjume 
X L 
N G E 
[SPÜ, 28. 
7 7 7 
N C A 
ira Bww 
Ida. 





es. queden encargados del cum-1 no Vasallo, hombre emprendedor, servi 
muchos de sus artículos, cuyo aumen- Plimiento de cuanto en el pésente ^ ™ ™ * o •.jxnu, • ¿ ¡ g g g M c-omo ^ ¿ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ 
to no está justificado por ninguna i ?fPf?"t .«m ^ - i ! y1116?16 W t ne j e á m iii giro de fon-
' UaOO en La finca E l CniCo a los da. La ciencia hizo todo lo que pudo 
causa. , diez y nueve días del mes de octubre 5.or dominar el mal, pero cuantos cs-
A*. rv.n m^^.^.l jj^ i . /̂ .s ' berzos se realizaron, fueron inútiles. 
No Queremos referirnos a aauel es-'^r ^ ^ ^ ' ^ t o s diez y ocho.—(f). con cruz alzada y ciriales fué conru-
no queremos rerenrnos a aquel e s - ^ G Menocal, Presidente.—(M J o s é . ^ o a la Necrópolis de esta localidad. 
píritu de sacrificio y caridad que ha ¡Martí, Secretario de la Guerra y Ma- ' reposa para siemPre el Pobre 
vibrado en el alma de todo el pueblo'1'111''1, Keci'ba.n los familiares todos del ex-
K _ ! I tinto, mi juncera pena por la desgracia 
cubano en la desventura de la epide 
mia. Este sacrificio y esta caridad de-1 ̂  ^ decreto cuya Parte 
ben ser espontáneos. Más bien que de 
También ha firmado ei general Me- *™ ^ ^ ^ KINDEkgartEn 
las excitaciones han de nacer de 
bondad y nobleza del corazón 
desearíamos a la verdad ver en las 
farmacias algo de aquella generosidad, 
de aquel hidalgo desinterés con que to-
dos los elementos del país han contri-
buido a mitigar la suerte desgraciada 
de los atacados por la epidemia. 
No pocas de las víctimas han debi-
do seguramente su muerte a la ca-
rencia de recursos con qué hacer fren-
te a la estupenda carestía de las me-
dicinas. Es esta una gravísima respon-
sabilidad que las autoridades han de 
evitar y que han de esforzarse por 
sacudir de sus conciencias. 
RESUELVO: 
Primero: Autorizar a todos los cu* 
p baños de edad mil i tar que se jnscri-
1 ero ban en los Registros del Servicio Mi-
litar Obligatorio dentro de los prime-
ros sesenta, días del período de reclu-
tamiento, y r o aleguen su exclusión 
por causa de exención, para user una 
insilgnla—que podrán adquirir con su 
peculio personal—consistente en un 
prendedor de metal, formando nn 
,Ra que el señor Secretario de Instruc-
A l o s D e t a l l i s t a s 
d e V í v e r e s 
Se arrienda una esquina de mucho 
trlángiilo" equ i l á t e ro , ' qne " tendrá n n á Iporvenir en ••a Avenida Ae Serrano y 
faja estrecha de color blanco alrede- San Leonardo (Reparto Santo Suarez) 
dor de cada uno de sus lados que I So dan facilidades y buen contrato, 
dnndo otro trlángmlo en su Interior! informan: Corrales y Figuras Ra-
que sera de camp© rojo y blanco, y I , , . ^ 
el centro una pequeña estrecha dei mo0^ d!1 (-aIIip0 
P ATFMTFC C>bten8ra de sus inventos. Aumente el va - | | | w*fi i n 
'"•ÍLIiIL^ lorde 8us marca8-Nosotro" la8 ln8cr¡b>mos. Eco- i l / l A K I A S 
nomizará tiempo y dinero. Evitará molestias* I f l r t l l v n Ü 
I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E , A G U I A R , 116 
referida, previene que las Solicitudes 
de Reclutamiento, se presentarán por 
cinco puntas de color blanco. 
Segundo; Autorizar también para 
el uso de esa insignia a todas las* 
personas que presten sus servicios 
como funcionarios del Servicio d(í 
Recluta.mDento; y a los que a j u i -
cio de la Comisión Nacional, median» 
te el oportuno expediente que instruí 
r á uno de sus miembros, contribuyan 
de manera eficaz a la implantación 
del Servicio Mili tar Obligatorio. 
Tercero: Permitir el uso de la re-
ferida insignia en la ropa y en todaa 
las propiedades de los inscriptos, fun. 
icionarios y personas referida*', por 
medio del prendeor de metal para los, 
trajes, y en dibujos, grabados o pin-
turas hechas en las demás propieda-
des. 
Cuarto: Disponer que por las au-
27675 25o. 
LOS TRES H E R M A N O S 
La casa que menos i n t e r é s cobra . 
¿ N e c e s i t a usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
CONSULADO, 9 4 y 96 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
L a G r i p p e 
Diez centavos al día empleados en 
Pulvicida Eureka para barrer su casa 
le pueden evitar el contagio de la en-
fermedad que tantas víctimas está ha-
ciendo al presente. 
Siga los consejos de la Sanidad, 
no levante polvo, barra con Eureka. 
27692 22-23y24-o m.yt. 
C e s a n t í a p a r a l o s 
e m p l e a d o s q u e 
n o s e i n s c r i b a n 
o p o r t u n a m e n t e 
fll vnr I v,UJJ1i'111"1A'"'-" UC cae ucuci, >i-i an I ua/uv cu oí H aitn-iu . f l cealUdi/J 18,1, 
t-̂ P̂ TIVO DE LOS RECLU-1 C0nduci^03 ante Ias ComisioIle,s Loca- loa diez y nueve días del mes de Oc-
todos los cubanos de edad mili tar j toridad^s y sus agentes, se proceda, 
dentro del Período de Reclutamiento a la persecución y castigo, de acuer-
que en el mismo se señala, y el ar t ícu- ¡do con las leyes penales vigentes, dt» 
lo 70 del Reglamento dictado para su j cualquier persona que use indebida, 
ejecución, dispone que los obligados a i mente dicha insignia, 
solicitar su inscripción, que no lo hl-1 Quinto: B l Secretario de la Guerra 
rieren dentro de los p^^eros se-1 y Marina queda encargado del cum-
senta días de ese período ni acudan plimiento de lo que en el presente 
a la citación que se les hará para et i decreto se dispone, 
cumplimiento de ese deber, serán | Dado en el Palacio Presidencial, a 
m 7 h 
? H / C P R 0 B A D O V d ! 
- L A M A N T E Q U I L L A PE 
l í ? " f l S T 0 I I A 
Ceslamejor queseconoce^ 
í * SEGUN A F I R M A N SUS—>' 
NUMEROSOS CONSUMIDORES^ 
f r 'SU SABOR ES M U / A G R A D A B L E 
NOSE PONE RANCIA Y SE VENDE EN 
LATAS DE CUATRO LIBRAS Y MEDIAr7 
Aquí, como en Inglaterra, atrae la 
atención el asunto de los idiomas ex-
tranjeros Se reconoce que conviene 
lomentar su estudio, especialmente 
con fines comerciales y para batir a 
los alemanes, que en esta materia es-
tán "preparados" desde hace muchos 
años. 
Un señor ha propuesto que en laa 
escuelas públicas se enseñe, además 
del francés, ^1 alemán, el italiano y 
ei español, nada menos que todos es-
tos idiomas: portugués, holandés, da-
nés, noruego, chino, japonés y ruso, 
no sería obligatorio el estudiarlos, 
porque no se trata de fabricar Picos 
| do la Mirándola, pero es tar ían a la 
disposición dei que los necesitase. La 
| Alta Comisión Internacional, reum-
i ca en Buenos Aires en A b r i l del año 
16, recomendó por una de sus resolu-
ciones, que "en todas las naciones d'' 
\ América fuese bligatorio en la¡3 
escuelas costeadas con fondos pú-
blicos, el estudio del inglés, del por 
tugués y del español". De esta reco-
mendación, ninguna república ame-
ricana, que yo sepa, se ha ocupado 
más que los Estados Unidos. En Cu-
ba, por recomendación de alguien, 
ouo no conocemos, se ha suprimido^ o 
restringido la enseñanza del mglés, 
como aEtes so había eliminado la del 
griego y del latíín en la segunda en-
i señanza. 
E l esunto tiene un aspecto de qu? 
: trata Mr. Peters, alcalde de Boston V 
\ exmiembro de la Cámara de Repre-
l sentantes, en una carta publicada es-
tos últimos dias en el "Post", d : Nu?-
va York. Y es tste: que de poco sirve 
aprender una lengua en la escuela 
si no se pracdva- Mr. Bolton propo 
n^ que a los alumnos que reciban 
instrucción mercantil se les ensoñé el 
portugués, pero que a todos, reciban 
o n0 una instrucción especial, se ie<5 
enseñe el español y «1 francés, y pa-
ra que los aprendan mejor, estén en 
estos idiomas algunos de los libros 
de texto; por ejemplo, en francés, 1» 
Historia de Europa, y en español la 
Geografía de América. "E l francés— 
riice—es el idioma de la cultura, al 
cuaí «?e traduc1 y buy bien traducido, 
todo lo mejor que se rnblica en los 
demás; y ningún hombre es verdade-
ramente culto si no lo conOcP bastan-
te E l español es el ¡enguaje de nues-
tros vecinos v amigos naturales, loá 
pueblos hispano-araericanon y tiene 
una de las más ricas y hermosas l i -
teraturas del mundo". 
Pero si se ha de enseñar ciertas 
asignaturas en textos extranjeros, 
será necesario que los profesores s*-
ran ios idiomas en que están esos 
textos. "Por qué no?—dice Mr. Petera 
—¿Qué ttene de pbsurdo «1 exigir que 
ei profesor de Geografía General, o d.' 
Europa, sepa el francés?" Nada tiene 
de absurdo. Yo iría más lejos oue ej 
Alcalde de Boston, v propondría qu3 
se trajese de Esnafia y de Francia 
profesores para dar ciertas enseñan-
zas Hav en ambtis naciones millares 
de sujetos que de muy buena gana 
vendrfnn aquí a cobrar en pesos lo 
que ailá cobran en pesetas y francos, 
y no necesitarían saber el inerles 
que no hablari«n en la, clase. Y lo 
mismo pe podrió y convendría hacer 
en las Universidades. ;.Por qué no 
confiar las cátedras de Literatura 
Castellana a buenos oradores esna 
floleq de pronunciación perfect*. y la^ 
de Historií» Uriversal, o de Europa-
a franceses? 
Tiene razón el autor de la carta 
Si no se practica un lenguaie. se 01-
DE LA M A R I N A . 
vida; y por esto, aunque su proposi-
ción e, recomendable, el plan no ten-', 
dría toda la eficacia suficiente. Noí 
bastar ía que los alumnos estudiasen 
una asignatura en español y otra en 
francés; habría que conseguir que 
después de terminar su carrera esco-
-ar, continuasen leyendo—y hablando] 
si fuese posible—ios dos idiomas qu^ 
es, precisamente lo que no hacen los 
niás de los que aprenden lenguas, aquí 
y en todos partes. A los cuatro o 
cinco aos de haber dejado la escuela, 
son incapaces de comprender, ea 
alguno de ios Idiomas que han epran-
dldo, aquellas clásicas, divertidas 7 
superidióticas preguntas y respuestas 
de ciertas g ramá t i cas : 
—¿Tiene usted el perro de su so-
brina o ei bastón de su cuñado? 
—No los tengo; pero sí, el cascabel 
del gato de m i abuela. 
El esunto de los idiomas se simpli-
ficaría y hasta tendría solución sa-
tisfactoria, si se adoptase uno, uni-
versal, aunque sólo fuese en lo of i -
cial y en lo mercantil; pero esto e3 
de la misma familia que la fraterni-
dad universal y la paz perpetua. E l 
volapúk y el esperanto han conven-
cido, hasta ahora, a muy poca gente, 
v cada uno de ellos ha perjudicado a l 
otro; porque desde el momento fen¡ 
que hay dos idiomas universales dis-
putándose el mercado, se acaba la 
universalidad-
El gobierno alemán es el únic-> 
que ha tomado en serio el esperanto, 
porque cuando se trata de propa-
| ganda, no desperdicia nada. Según 
ha dicho en Nueva York Mr. J. S i l -
| bemig, delegado de la Asociación 
I Universal Esperantista, constituida 
en Ginebra, aquel gobierno, además 
de hacer en esperanto ediciones do 
todos los documentos oficiales i m -
portantes relativos a la guerra, pu-
olica un bisemanarlo Ilustrado t i tula-
do "La Internada Buletino'' "para el 
consumo extranjero", ha añadido Mr. 
Silgernik. De cuáles consumidores 
extranjeros? Porque ese "buletino"* 
ya está saliendo en todos los pr inci -
pales y civilizados idiomas del mun-
do; acaso en Berlín se haya pensa-
do que podrán entenderlo las negra-
das del interior de Africa, los pata-
gones y los esquimales. 
Los gobiernos podrían hacer mu-
cho para extender el uso del esperan-
to ai lo adoptasen en las relaciones 
internacionales y en la documenta-
ción de los consulados y las aduanas; 
pero sí quisieran hacer eso. se les 
objetaría que sería más cómodo y 
expedito adoptar alguno de los idio-
mas nacionales. Sobr^ este punto 
no habría acuerdo, porque dos, por lo 
menos, el inglés v ei francés, entra-
r ían en rivalidad. Por tanto, habr ía 
que seguir con el régimen actual. 
X . Y. Z. 
a d a 
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rasión \'ap)rt ^ ^ " ' o i
f^nteTnda ip,113-? de Reclutamiento, 
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C a ñ i z a r e s 
A n d a r e s a z , 
^ ^ ^ ^ 
proceda. 
Por tanto, haciendo uso de las fa-
cultades que me concede la Consti-
tución y las Leyes vigentes, a pro-
puesta del Secretario de la Guerra y 
Marina, y oído el parecer del Pre-
boste General, 
RESUELVO: 
Primero: Que por las autoridades, 
funcionarios y Jefes de oficinas del 
Estado, las Provincias y los Muni-
cipios, se ordene a todas las perso-
nas de edad mil i tar que por cual-
quier concepto desempeñen rargos 
administrativos y disfruten de suelda | 
o jornal de dichos organismos, qu& 
cumplan, dentro de los sesenta pri-
meros días señalados por el art ículo 
70 del Reglamento dictado para la 
ejecución de la Ley de 3 de Agosto | 
de 1918, la obligación impuesta por , 
esos preceptos de solicitar su redu-1 
tamiento. 
Segundo: Que por las autoridades,; 
funcionarios y Jefes de oficinas a 
quienes corresponda, se instruyan, de 
acuerdo con las Leyes Orgánicas v i - : 
gentes, los oportunos expedientes pa- j 
ra tratar de la cesantía de toda per- i 
sona de edad mil i tar que desempeñe 
algún cargo administrativo y disfru- i 
te de sueldo o Jornal del Estado, las 
Provincias o los Municipios, que ha-
ya ejado transcurrir el actual perío-
do de reclutamiento siñ colicitar su 
inscripción ante la Comisión Local de ' 
Reclutamiento o ante el Juzgado Mu- i 
nicipal correspondiente. 
Tercero: Que terminados dichos ex-
pedientes en los que sólo se sdmit i rá 
como prueba de haberse realizado la 
inscripción, el certificado de la mis- 1 
ma que previene el art ículo X X V I I I j 
de la mencionada Ley, que remitan I 
rio de la Guerra y Marina. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada ca-
ji ta . 
L O I D E A L 
c o n t r a las mo les t i a s d e l c a l o r , es usar 
" T R A N S P I R I N A " 
•ate ei un noevo preparado en polvo que cura el ialpnllido, _ 
coraciones, ro/adurns y picazón en cuíihjnier ynrte ilel cuerno, refreaca y «ri-
ta la« molestias de los pies y el olor del sudor—TKAXSPIRINA Mtá in-
dicada después del baflo como ol polvo de talco o de arroz. 
D* venta en Sederías y Farmacias. 
Dopdsito: Farmacia "Santa Angélica," Escobar, número 4S. 
Agente: B. M. Amador, Lamparilla, número 68.—HABANA. 
S a n L á z a r o 
El Santo sufrido, paciente, milagroso, 
ha dado su nombre a la gran prepara-
ción, la medicación de las afecciones de 
la sangre, que cura las herpes, las Ha-
gas, las eczemas, las úlceras y todo-
el cuadro de males que se derivan de la 
sangre descompuesta. 
Purlflcador San Lázaro, se prepara 
con zumo de diversas plantas medicina-
les; su composición vegetal enteramente, 
le hace inofensivo pura el organismo en 
general. No hay el peligro de tomar en 
el Purlflcador San Lázaro, nada que pue-
da ser nocivo a la salud. 
Los enfermos de la sangre, los que 
sufren del corazón y del estómai*), loa 
que padecen reuma, los escrufulosos, 
los que tienen erisipelas llagas y malos 
humores, todos se curan en breve tiem-
po, seguramente, tomando Purlflcador 
San Lázaro. 
Purlflcador San Lázaro, contiene ele-
mentos poderosos que combaten la ane-
mia y restablecen el equilibrio de fuer-
zas desgastadas por consecuencia üe la 
edad, fortalece el cerebro, tonifica el 
corazón. Es una medicación de amplio 
campo de aplicación en ol género huma-
no Todas las boticas venden Turifi-
cad o r San Lázaro. 
alt 
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M A D E R A S 
A p r e c i o s d e i m p o r t a c i ó n , s e d e t a l l a n p i n i e i t o s m i l p i e s i e 
m a d e r a d e p i n o t e a , h o j a torga i e p r i m e r a c a l i d a d , á e o d a s 
d i m e n s i o n e s , p r o c e d e n t e s d e b u q u e s a c t u a l m e n t e t a d e s c a r g a 
D R . M A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de U U n í v e w i -
dad . Garganta. Nariz y O í d o s 
( o c l u t n r a m e n t e ) . 
PRADO, 3 8 ; D E 1 2 a S. 
L a 
" U N D E R W O O D # 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . P a s c a l - y i w i n 
O b i s p o 1 0 1 . 
! 
R a m ó n C a r d o n a 
A p a r t a d o 1 1 3 5 , C u b a , 2 4 T e l é f o n o A - 2 5 9 3 . 
27309 
[ I A c i d o U r i c o 
Ya solo o combinado con otras sa-
les insoluoles, depositándose en el 
riñón, vejiga y articulaciones, no sc-
lc produce la arenilla, piedra y los 
insoportables dolores del reuma, lum-
bago, ciática, etc., etc., sino algo más 
todavía, pues la circulacióu de esos 
productos da desasimilación incom-
pleta provocan a la larpa irri tación 
en la« arterias y de ahí que éstas 
puedan enfermarse por arteria es-
clorosis "La vejez viene prematura-
mente ñor este corto camino". E l 
Benzoato de Li t lna Bosque es un 
buen disolvente del Acido Urico. Múl-
tiples ensayos y experiencias de La-
boratorio demuestran que la Lit lna se 
-embina con el Acido Urico formando 
Urato de Litina muy soluble. 
Muchas aguas minerales deben su 
leputación a la Litina :;ue contienen. | 
El Benzoato de Litlna Bosque susti-
tuye con ventaja a todas esas aguas, 
u«M según se ha podido observar la 
cantidad de Lit ina que contiene cada, 
frasco equivale a un gran namero de 
botéllM de la mejor agua mineral. | 
C8698 alt. 5d.-20 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CMlíVJASO iUJCJL UObl'AXAA. UK jKMJUU / genclai / del Hospital Número Un* 
ESI'ECIALISTA Kn"VIAS VHIXARLAS y enXermedadea veuér«aj|. Clatoscopia. caterlsmo de loa uréterea > examen du 
riüóo í'Ot ioa Uajoa X. 
/NVÍCCIONM DE NEOSALV AllSAIÍ. 
/SONSÜWAS DK 18 A U A. M. T OS 
I v 3 a fl »). m. en I« cali* da 
CUBA, N U M E K O 6 9 . j 
20215 -51 0 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-lSéO. 
TTatamiento especial de la A varios 
pís, flerpetlsmo y enfermedades de la 
Piel y Tías gemvo-nrinarias. 
A V I S O 
S e c o m p r a u n a p a r a t o 
d e t o s t a r c a f é , " R á p i d o -
I d e a l " , d e 4 0 a 6 0 k i l o s , 
o s e c a m b i a p o r e l m i s -
m o u n o d e l m i s m o s i s t e -
m a y d e m e n o r c a p a c i d a d 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e 
a G I N O R I Y H E R M A N O S * 
S a n t o D o m i n g o , C u b a . 
CJS673 4d~19_f 
ftr. Juan Sarttos F e m á n d e L 
T 
D r . f r a n c i s c o M a . f c r n á n d e L 
O C U L I S T A S 
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Be 1 > t . FnAe 106, mtn Tmotoj 
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L A P N S A 
Hablaba " E l Triunfo", en reciente 
editorial, do nuestra marina mercan-
te. " E l tráCico marí ímio decía "E l 
Triunfo" está ínt imamente ligado al 
desarrollo agrícola e industrial de la 
República: de nada vale ol producir 
Bi falta el transporte; y como, desgra 
ciadamente, por realidad?» insalvabíe,^ 
en largo plazo de nuestra economía 
nacional, las importaciones son para 
nosotros impres-cindibles también noa 
es preciso disponer de tonelaje abun-
dante que garantice a Cuba, de una 
parte la salida de sus productos, de 
otra el abastecimiento." 
De antiguo viene afirraílcdose que 
los caminos de hierro y las rutas so-
bro el mar son ol sendero de la pros-
peridad. Pueblo í;in carreteras, sin íe-
rorcarriles y sin marina mercante 
tá, condenado al estancamiento eco-
nómico. 
Esto es cierto. 
Hoy, en día, a causa de la guerra 
europea y como un derivado de la 
"campaña submarina" de Alemania, 
los "caminos" del mar son escasos... 
Toda empresa que se disponga a au-
mentar el tonelaje marí t imo realiza 
un buen negocio y una acción alta-
mento provechosa para la sociedad. 
i nstrucción ele barcos que la Com-
l:aña se propone echar al agua en el 
ra*ybr número y dentro del más bre-
ve plazo posible." i 
Y la noticia se ha confirmado. 
1*0.» Estados Unidos que le facili-
tan al Japón grandes cantidades de j 
acero, han sabido corresponder a loa 
buenos sentimientos de nuestro país 
y han dispuesto prestarle eficaz ayu-
da a las Empresas de navegación crea-
das aquí recientemente. 
"Si nuestra República alcanza el 
bastarse a sí misma en las comunica-
ciones internaionalesq ue nuestra con-
dición isleña impone que son precisa-
mente marí t imas , termina " E l Tr iun-
fo", es evidente que no solo el trans-
porte de nuestra zafra se ha rá más 
rápido y en condiciones mejores, s i-
no que nuestras importaciones so 
realizarán igualmente con más prove-
chosos resultarles." 
Era, pues, lógico que el general Me-
nocal, y su gobierno se apresurasen 
a ofrecerle toda suerte de facilidades 
a las compañías navieras que, en Cu-
ha, se aperciben ya para iniciar tra-
bajos de construcción de buques. " E l 
Tr iunío" , que es un diario liberal, no 
regatea, en esta ocasión, sus aplau-
sos. 
" E l Tr iun ío" informa que "una co-
misión presidida por nuestro muy 
distinguido amigo el señor Falla Gu-
tiérrez, se ha entrevistado con ei ge-
r.eral Menocal" para recabar la coo-
peración y apoyo dei Gobierno cuba-
no en Washington y obtener por me-
diación de éste la autorización nece-
saria al efecto de importar la Em-
presa Naviera que aquel pronamente 
financiero preside el acero impres-
cindible para darle impulso a la 
La guerra actual ha sido un por-
tentoso factor en el descubrimiento 
de las energías industriales. 
Construir buques de madera es em-
presa primitiva. Fabricarlos de acoro, 
es ya casi cosa vieja. E l cemento 
armado es el novísimo rpa ter ia l . . . . 
Los Estados Unidos van, en este 
ramo, a la cabeza del inundo. 
Aunque España no se queda a t r á s 
Un cable reciente nos dice que en 
la desembocadura del Besós ac^ba de 
botarse el primer buque español de 
cemento armado. 
Con el nombre de "Mirotres" fu¿ 
bautizada efectivamente la nueva em-
barcación, que mido 34 metros de 
eslosa, 7 de manga y .̂50 de puntal 
desplazando 450 toneladas. 
Construido este buque con hor-
migón sobre un esqueleto de barrotes 
de hierro fuertemente entrelazados, 
Sp ha seguido en él el mismo siste-
ma que se emplea en las edificacio-
nes urbanas. 
E l "Mirotres" representa sencillí;-
mente un ensayo en la construcción 
de barcois de mi l toneladas. A l efec-
to se están montando unos vastos as-
tilleros en Malgrat—dice un periódi-
E l r o l l o p a r a P i a n o l a d e l a M A R C H A 
L . 
" ¡ A v a n t e , C u b a n o ! " 
PRESENTADA EN EL CONCURSO DE MUSICA ABIERTO POR LA " COMISION DE PROPAG\NDA 
POR LA GUERRA Y DE AUXILIO A SUS VICTIMAS", Y DEDICADA AL BRIGADIER SR. EDUARDO 
• • • PUJOL, JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO CUBANO. • • r j 
S E P O N D R A A L A V E N T A M A Ñ A N A . 
E D I T A D O P O R " T H E C U B A N P E R F O R A T O R ' 
H A B A N E R A S 
L A F I E S T A T E A T R A L D E A Y E R 
H 
C £730 ld-22 
co español—porque la plaza del 
i.ús no reúne buenas condiciones 
la maniobra de la "botadura". 
Be-
para 
Lo que se ha dado en llamar 
vísima industria" del cemento armado, 
es solo una reaparición 
Francia en el año L849, Italia en 
1899, Holanda y Alemania en 1900 y 
"no- los Estados Unidos desde el 1911 y 
S a b e q u e e i 
B 0 M T E 
(DEL D r . M a r t 
C o n v e n c i d o ; d e l o s a b r o s o q u e s o n 
| s e t c o m e r í a | u n o / p e r o l o r e g a ñ a r í a n 
" e s p e r a a s u m a m á p a r a p e d í r s e l o p o r 
t q u e q u i e r e s a b o r e a r l o 1 
B O M B O N P U R G A N T E , 
e s l a p u r g a 
q u e p i d e n 
l o s n i ñ o s . 
Aquiar 116 
SE V E N D E EN T O D A S LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e , 
T e has l i m p i a d o b i e n 
los d ien tes c o n 
e l d e n t í f r i c o 
COLGATE 
Se ©stlrpan por la electrólisis, con 
paran tía médica de qne no s« repro-
ducen. Instituto de Electroterapia, 
Dres. Boca Casnso y Plfielro. 
D 2 1 i N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . 
N4LJ/SCIO 
v y0 ̂  
lAF? 1  
S a l v a 
m 
r s e 
SÍ enneA co* smo 
MPTUK» <?' UANA 
D e e s c o l l o s y m a l o s 
t i e m p o s p r o c u r a e l 
m a r i n o n a v e g a n d o 
c o n t i n o . 
Es para el asmático su guia 
y su brújula. 
A l i v i a el asma, evita el acceso, 
cura el mal definitivamente. 
m m m m 
D E V E N T A E N D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
T O D A S L A S B O T I C A S . N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
U n a d e l a s c a s a s m e j o r s u r t i d a s e s , 
i n d u d a b l e m e n t e , l o s 
T e n i e n t e R e y , 1 9 , e s q . a C u b a . 
Capas de piqué enguatado, con ¿inag tiras boriUdag y aplicaciones: 
S ó l o p o r $ 4 - 9 8 . 
También las tenemos de lana Manca 
ROPA DE CANASTILLA de todag clases, eQ I r lo y algodón. 
Abrigos, Trajes sastre, Vestidos de sf-ñora Vestidos de niña , Traje-
citos de niños, Guardapolvos, Sayas. 
La casa que los vende más baratos por estar realizando, son los 
N 
TNIENTE REY 19- ESQUINA A CUBA. 
Todos los t ranvías pasan por delante de estos Aliuacenes. 
Noruega e Inglaterra en este año han 
construido con entero éxito, barcos de 
cemento armado. 
En 1900 so paralizó esta industria. 
Es cierto. Pero debióse esto al bajo 
precio que alcanzó el hierro lo que 
inutilizó los demás sistemas de cons-
trucción en el mar. Hoy el precio del 
mineral es muy elevado y como con-
secuencia toma vuelo la antigua i n -
dustria del cemento con la inmensa 
ventaja de que "de entonces acá sfi 
,ha podido someter al cálculo esta 
feliz unión del hierro y dei cemento.' 
Sólo una contrariedad. 
Era la ausencia, en la matinée be-
néfica de ayer, de la Primera Dama 
de la República. 
Está de duelo. 
Un cable recibido ayer desde Nue-
va York con la infausta noticia a quo ¡ 
me refiero en nota aparte, y entre 
orlas de luto, eji la plana inmediata, 
ha llevado al alma 'de la señora del 
Presidente Menocai ej dolor y el luto. 
Por lo demás el éxito de ia fiesca 
teatral bastó a colmar las justas as-
piraciones de sus organizadores. 
Produjo más de 2.400 pesos. 
Loy Estados Unidos, esa enorme 
rac ión donde toda fecunda iniciativa 
dispone de un terreno abonado, se 
han lanzado francamente, decidida-
mente a la construcción de barcos de 
cemento y hoy éstos conducen muni-
ciones y tropas a Europa. 
En Febrero último se hizo allí la 
primera gran prueba con el vapor de 
3,100 toneladas "Fe". No ha cesado 
desde entonces la fabricación de bar-
jicos de cemento de tonelajs cada vez 
más alto. 
Eu la actualidad se están constru-
yendo en los Estados Unidos barcm 
de cemento de 13,000 toneladas y la 
"Corporación de la Flota de Emergen-
cia", ha suscrito ya un contrato de 
42 barcos de 7,500 toneladas cada 
uno. 
Cuba principia también a iniciarse 
en esta nueva industria. En la capital 
de Oriente funciona una poderosa em-
presa, que se dedica a la construcción 
de barcos de cementos... Somos un 
Estado marí t imo. Nuestras fronteras 
son las aguas del mar. Todo lo que 
nos prometa el darnos el dominio d i 
¡ estas aguas merece aplausos y es 
digno de estímulo y de apoyo. 
Nosotros nes unimos a "El Triunfo" 
t n el justo elogio que el querido co-
lega hace de nuestros industriales, co-
merciantes y financieros. Elevar las 
fuerzas económicas del país constitu-
ye el mejor legado que podemos ha-
icerle a nuestra patria. 
Quien domine el mar — dijo VoQ 
Bernhart—lo domina todo . . . 
Y esta verdad, hoy día, no requie-
re va pruebas Es un axioma. 
U n p l e i t o i m p o r t a n t e 
Por medio del bufete del Ldo, Ra-
món Fernández Lilano, Presidente del 
Centro Asturiano, se tramita actual-
mente un pleito por tentativa de es-
tafa, cuyos hechos resultan verdade-
ramente pintorescos. 
Se trata de una herencia que ascien-
de a cerca de cien mi l pesos, dr la 
que quisieron apoderarse ilegalmen-
te varios señores poco escrupulosos. 
E l sieñor Manuel Fernando Fe rnán -
dez Vega, natural de Cialps, Puerto 
Rice, pertenecía, como socio a uña 
importante casa de comercio do aque-
lla i&ia, que sus hermanos mayores¡ 
Antonio, Eduardo y Antonia, naturi-
les dP Piloña, Asturias, habían here-
dado de su señor padre. 
Para completar su educapifin el 
Manuel Fernando fué enviado a New 
York el año 1895, donde recibía su 
mesada puntualmente; pero simpati-
zando con la causa libertadora de 
Cuba embarcó el 13 de mayo de 1896 
en el vapor Laurada con una expedí 
^ióu revolucionaria, a combatir ca 
los campos cubanos habiendo muerto 
en acción de guerra y en la finca El 
Bruio, de San Antonio do los Baños 
en ei mes dP Noviembre dei último 
año citado. 
Sus familiares nunca supierrn na-
da más de, él, hasta que veinticinco 
años después tuvieron noticias d^ quo 
una señora que se titulaba esposa del 
hermano desaparecido y madre un h i -
jo del mismo, había vendido por es-
critura pública, la herencia que a ella 
y a su hiío pertenecía do los b^nes 
que el Manuel Fernando poseía vn vi-
da. 
Preocupados los señorcñ Eduardo y 
Antonio Fernández Ve^a,, hoy residen-
tes en Gijón. por la noticia, comisio-
naren, dándole poderes al efecto, al 
sagaz y activo Procurador de los Tr i -
bunales don Rafael Loredo y Pren-
des, matriculado en la misma vil la , 
. para que se trasladase a Cuba en ave-
i riguación de los hechos, oríeniindole 
i que si era cierto que su hermano se 
había casado y la viuda y el hijo ss 
halaban en la penosa situación, que 
la tal señora decía, hicies,, por ellos 
cuanto crevefe oportuno, dejándoles 
bien ordenada su vida y garantizados 
sus intereses 
E! señor Loredo llegó a la Habana 
hac.p dos meses; y en.ese tiempo des-
pués do numerosas gestiones corra de 
los Juzgados municipales de Batab.i-
nó . Cayajabos, Regla y Giwnabacoa, 
pude convencerse con pruebas judicia-
les de que el Manuel Fernando Fer-
nández Vega había muerto soltero, 
Y por el hilo, sacó el ovillo, pues 
en realidad sólo se trataba de una 
trama ideada por un comerciante de 
esta capital y urdida entro f-l, una 
mujer desaprensiva y varios tostígos 
falsos. 
Son infinitas y muv curios?r las 
tr iquiñuelas a que apelaron lo^ esta-
fadores irara ver de llegar a embolsar-
se los cien mi l pesos. 
Pero el señor Loredo y Frondes 
les fraguó el plan y hoy pesa sobru 
ellos una documentada denuncia de 
estafa, de la que no saldrán bien l i -
brados. 
Felicitamos al señor Loredo r ^ r la 
habilidad con que supo cnnsegirr un 
tan rápido éxito. 
PASAJEROS 
Han embarcado para el Norte los 
estudiantes espirituanos Benito Sán-
chez y Avelino Cuéllar. 
E l comerciante señor Francisco del 
Barrio. 
Joseph Windle, Angela y Ramón Pl 
Castellá, Edward A. Odell y el señor 
Ignacio Vil larreal . 
A reserva de consiga 
bañeras de la tarde las j , . 
interesantes, dignos d e ^ ^ 
chre que hubo para Ef;ercn0>C 
d e s p é g a l o s que eiia 
De flores ambos 
Una cesta hermosísima ^ 
al jardín El Clcyel f f 0 3 ^ 
Camagüoy. 1 or el Alcalde á; 
Y otra cesta, que uroportf» . , 
din El Fénix, m iy be la f i ' í i5."-
Obsequio de nuestro 
(Pasa a la página cinc0() ; 
e x e n c i o n e s 
'WYEGCtOW 
i a r CIO 
G ó m e z 
i 
L i n d í s i m o s m o d e l o s t a n t o pa -
r a s e ñ o r a s c o m o p a r a j o v e n -
c i t a s y n i ñ a s e n t e r c i o p e l o y 
o t r o s m a t e r i a l e s p r o p i o s p a r a 
l a E s t a c i ó n 
D E P O S I T O DE SOMBREROS 
¡ I t a l i a 
S a n R a f a e l 2 2 , e s q u i n a a A m i s t a d 
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G o c e s u s g r a c i a s , V i v a s u s a l e g r í a s , 
D i v i é r t a s e c o n s u s j u e g o s . 
I R A N T I N E R V I O S O 
i D e l Dr . vernezobre) 
H a r á el m i l a g r o de qu i t a r su m a l ^ ^ ^ ^ ¿ Q ^ 
desconges t ionando sus nerv ios , v l í?on ¡os0f 
organismo,- c a m b i a r á su estado nerv 
consecuenc ia de su neurastenia. r [S0L. . 
S E V E N D E EN DEPOSITO: f L |QU£. 
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l o r 
, y c u r a d a 
E n f e r m e d a d e s de las v í a s u r i n a r i a s . T r a t a d a s y 
c i e n t i f i c a m e n t e c o n las 
C á p s u l a s G á r d a l o s 
tx lerminan inmed a t añ i en t e el gonococu p r o d i i w 
r i u j o s U r e t r a l e s y V a á * 1 1 ^ 
Sin molestia, sin pr ivac ión alguna. Ex lo segur. 
Belascoaín l i? . -Sarrá . Johnson.-Taquechel.-Ssn 
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H A B A N E R A S 
E L B E N E F I C I O D E I N E S G A R C I A 
D I A N A , reina de los bosques, no v a g a r í a 
errante por ellos, en l a profunda obscuridad 
de la noche, s i pudiera dormir encama confor-
table, con las S A B A N A S que hoy llevan su 
nombre. 
611 ^8 B 
!1os d 
encara 
os los i 
"> que 
m 
o p a -
) v e n -
¡ e l o y 
p a r a 
Jocó su tumo a Iués García, 
¡a tiple cómica de la Compañía de 
tan graciosa, tan sugestiva, 
Itcé en noche de hoy su función 
íracia. 
íny bonito el programa, 
¡jeiia su primer número la repre-
teción de El Tais de las Hadas, 
béla en un acto con la que se. 
I a conocer, en su triunfal debut, 
celebradísima artista. 
Después, Los Amos del Mundo, la 
de Rendón y el maestro MiUán 
üran éxito de la temporada, 
continuación, un acto de con-
cierto 611 ei que tomará parte, como 
señalada deferencia a Inés García, la 
siempre aplaudida Roxana. 
Además de cantar Roxana varias 
de las más bellas canciones de su re-
pertorio bai lará con la beneñciada 
las típicas Sevillanas Trianeras. 
Y un número final, a cargo de Re-
gmo López, que resu l ta rá muy di-
vertido. r 
Fiesta de luz, de color y de alegría 
será el beneficio de la tiple de lab 
simpatías. 
Lo dicen así hoy los carteles. 
Y yo lo suscribo. 
Ha dejado de existir eu su residen-
cia de Palatino ei señpr Agustín R 
Márquez Lavastida. 
Perteneciente a una distinguida fa-
milia camagüeyana figuró entre los 
T'ás caracterizados miembros de Ja 
cclonia cubana de Yucatán. 
Desempeñó altos cargos. 
Uno, entre los más importantes, el 
de Director del Banco Nacional de 
Mérlda. 
Estaba emparentado con el notable 
í publicista señor Manuel Márquez 
Stcrllng, director de La Nación, a 
j quien envió desde estas líneas mi tes 
| timoaio de pésame. 
< Haciéndolo extensivo, al propio 
• tiempo, a todos los deudos del ex-
[ célente caballero. 
* « • 
1 Hoy. 
Noche de moda en Margot. 
i Lo más saliente dei espectáculo 
i eá el estreno de La mujer caída, drá-
| ma pasional, de gran intensidad y b«-
j l!eza. 
Llena ia tercera tanda. 
Enr íane F O T A N 1 L L S . 
1 A N 0 
vicios incoudicionalmenfe para todo lo 
que baga falta, sean capaces y sirvan. 
La causa de esta aclaración que le ha-
cemos no es precisamente el egoísmo de 
ese grupo; pero debemos bacsrlc constar 
a usted que se ha hecho, sino secreta-
mente, por lo menos, sin contar con la 
voluntad del resto que es la inmensa ma-
yoría y hasta desechando los orrecim¡cu-
tos de varios que voluntariamente se hrin-
daron. 
De usted atentamente. 
IMcardo Ramos, Femando Capote, Jos.' 
M. Gutiérrez, Antonio Vegues, Angel líru-
zóa, Pedro Camaraza, Guillermo Alberny, 
Bernabé Mencla, Oscar Valdés I.afont. 
HURTO 
Alfredo Barroiro y Rey, vecino de San 
limado a;i, denunció que de .'a habitación 
quís ocupa en dicha ĉ .sa le hzn sustraído 
prendas por valor de 200 p(MiOS 
OTRO HURTO 
Francisco López Marü'uez. vecino do 
Monte t>3, denunció que de su domiciliu 
le han sustraído un fonóírrafo y otros 
objetos así como un alfiler de brLluutes, 
todo lo que estima en cien pesos v s ^ -
chando que sea la autora del hechu una 
tía de su esposa, nombrada Glorhi. 
£USTED yo LO SABE VA 
Que la casa predilecta de todas la.s 
sonas de gusto eMá a>al»iU'1o3e de r 
ir.nr, y que durante el tfeinfO o.-í-í ti 
ins reformas, rebaja un Hli-p')i- clóní 
lo* Juguetes y un -iij por éieuío et: 
artículos de regalos. 
LA SECCION l í . 
Belasccaín, 32, entre Sun i l a f f l v 
Miguel. 
H« sido y seguirá .siendo 1?. cnxit 
dilecta de ia.s uérso&aa ¿"J íu.-
sito 





DESDE 10 PESOS A L MES 
Los mejores por menos dinero, he 
chos especialmente para nuestro cl i -
ma, con madeias refractaria» al come-
jén y garantizados. 
V I U D A DE CARRERAS Y CO. 
EL MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y ROLLOS PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogos srat i i . Pídalos hoy mismo. 
D r . S a i c i n e s M o r l o í e 
CIRÍJGIA EX GENERAL 
SIN CLOECI-ORMO X I E'IJ.B 
Solo utili?o mi prpcedfciiento úz 
•'Ane^t-.-sia ¡ccal"' ya o.\i)erim?ntadíi 
en toda clase de operaciones. 
San Lázaro, 2fi<i, altos, de 3 a i u. m 
27381 21 c. 
i ¡ D u e ñ o s d e C a f é s ! 
} (?ran remesa de servilletas de papel, 
¡nada mejor ni más barato. 
Aprovechen. 
L A B O D A r > E A N O C H E 
DC3S. 
1(1-22 




üia boda más. 
Nieva página en la historia nup 
k| de este florido mes qAe se va 
Wo aromas de azahares y ecos 
¡pitalamios. 
I«s de amores felices, 
pw así son los que han presidido 
su unión, efectuada anoche ants 
altares de la Parroquia del Veda-
a la bella señorita Lucía Reyes 
B caballeroso joven Manuel García 
ié interesante la novia! 
Iny airosa, graciosísima la seño-
'Reyes, su toilette de desposada 
i acabado complemento de sus ña-
ules dones. 
¡Jia preciosidd ei traje. 
»a de charmeuse, bordado en se-
¡wn encajes de Bruselas. 
fga la cola. 
el Telo de tui ilusión. 
_P0(lía faltar en la encantadora 
™ 'o que es símbolo y es atribu-
'l ramo de mano, 'creación últ!-
J 'a materia del renombrado jar 
iS } x 7 ^Ue recibió Lucía co-
^««quio de Su primita Mercedes 
? ? Lezama. 
¡ ¿ ^ ni?a' acompañada de otra 
monísima, Dulce María Le-
zama y Acha, prima suya también, 
iba a cabeza del séquito nupci-il. 
Ambas niñas, vestidas de rosa, lle-
vaban lindos cestos de flores. 
Fueron padrinos de la boda la se-
ñora t ía de la novia, la dama res-
petable y muy estimada Leonor Re-
yes Viuda de Lezama, y ei distingui-
do caballero Augusto Lezama. 
Como testigos por parte de la seño-
rita Reyes actuaron el doctor Ramón 
Crau y los señores Angel Lezama 
Ramón Arguelles y José Ignacio Le-
zama. 
Y los señores Manuej Ramos, Sal-
vador Fondón, Adriano Reyes y An-
gei Menchacu como testigos dei no 
vio. 
A l Trofcha s® dirigieron los nue-
vos esposos para pasar en el poéti-
co hotel del Vedado la primera eta-
pa de su luna de miel. 
Saldrán después para ej campo 
Van al ingenio Limones, en la Pro-
vincia de Matanzas, para instalarse 
en la casa que acaba de fabricar el 
novio. 
Un chalet precioso. 
Nido encantador donde ojalá dis-
fruten, en santa y amorosa paz, de 
tedas las dichas imaginables. 
N a d a i g u a l a e l l a s 
66 
me m o 
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S I L V I 1 H A V E R A N E S D E N I E N E S E S 
•«omación fué errónea 
«ent haciéndome eco de an 
| f « L rumor, ^ triste noticia 
\ neno " equivocada, produ-
Hal^COnsÍguiente' Pero en ma-
U w 1 / creaIo e! comunicante 
iemfJr' había de sorprende-
nte, como él asegura, a fa. 
s y amigoS. 
k u c o n t r a r i o . 
nS111511^ encracia. 
^nidn"' na.da más que en 'ñoras, 
^cabl̂  teilGr confirmación. 
^r, deJo Zecim al mediodú 
SVeranPClnlÍent0 de ^ señora 
S a ! 3 ^ Menese3-
! »fior Fn Una y media de! día 
Ntadam4teamf \q , : e / !nbnv-"u.-nte ai notificársele 
O 
le lo5 
e s . ' 
la gravedad, estaba a su lado desd^ 
la mañana del domingo. 
La ha visto morir. 
Desaparece con la señora Süvina 
Veranes de Meneses una de laa fi&u 
ras más interesantes de la sociedad 
lu-. bañera. 
Era bella y era buena. 
Y dotada do una distinción exqui-
sita y una elegancia suprema. 
Gozaba de afectos y entre éstos 
de los más grandes el que le profe-
saba la ilustre esposa de! señor Pre-
sidente de la República, Mariaaita 
Seva de Menocal, que era madrina 
de su lindísima hija. 
La terrible Influenza, que tantos; 
duelos produce, ha podido anotar 
una víctima más-
¡Pobre señora! 
LConforme S'thlú0 en el Uniói: 
toxicación rb iase anuncian, 
feEmpStode los bonos del 
K ^ f Z suscriptos Ia 
• ' !l £fñor Gerardo Moré, 
poseedor de la participación número 
)8, el primer favorecido. 
Y le siguieron, en el mismo orden 
Aue aquí aparecen, los señores Ra-
in oí nriy+Ac T r,7-pii'>n df» nastro. R'i-
10 , l ri r f r i . 
"típj e  el i 
recen, los S€ 
jorenío de C^^ 
fael María Muñoz y Gonzalo Her ré 
ra. 
La cantidad con que Se suscribió 
al Emprés t i to el Unión Club excede 
de dos mi l pesos. 
¡Enhorabuena a los favorecidos! 
« « « 
Días. 
Son hoy de una dama. 
Me refiero a Salomé Santamarina. 
la joven y bella señora de' Macnm. 
a la que me complazco en saludar. 
Con mis votos por su felicidad. 
* * * 
Tomporadistas. 
¿Queda alguno por regresar? 
E i doctor García Món y su dis-
tinguida esposa, Louise Brown, es-
tán ya de vuelta de su finca veranie-
ga de San Miguel de Padrón. 
Vienen muy satisfechos. 
« « * 
Acebal. 
E l popularísimo actor, más com. -
cido por "el negrito de Alhambra' , 
ha escrito al querido crítico teatral 
do. E l Mundo la carta que me com-
plazco en reproducir. 
Dice as í : 
—"Señor AmadJs. 
D 
SIEMPRE S A ^ BltN. SIEMPRE TIENE RICO AROMA 
¡SIEMPRE ES EL MISMO CAFE! 
S ^ N e fc- R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
S u r t i i f o d e R o p a B l a n c a E s p a ñ o l a 
I n ^ u a l a s d a m a s , g i r e n u n a v i s i t a y a p r e -
' S o r p r e u a a o s e x q u i s i t o s e n u n a v a r i e d a d 
P C E P C I O N R O D R I G U E Z 
0 ^ a l t o s . D e p a r t a m e n t o N o . 2 0 
D r . I g n a c i o P l a s e o c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i l l a o t e é x i t o e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a y R u i b a r b » ^ q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d o l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
D r . I g n a c i o P í a s e n c i a . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e j a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó i » t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
, M i distinguido amigo: Eu su bus-
cada y leída sección teatral v i , hace 
algunos días, un ruego de varias se-
ñori tas , en ei sentido de que yo h i ce 
ra estrenar en Payret el a propósito 
de mi cosecha La I r i s aTladora. 
Las indicaciones de las damas han 
sido siempre, para mí, mandatos in-
declinables. 
Yo no tengo la culpJta de ser ga-
¡ante con las del sexo de enfrente. 
L a I r i s aviadora será estrenada en 
Payret ej día 29 de este mes de Oc-
tübre que nos atraviesa. Y la desoír--
peñaremos la gentil señora I r i s y e.v 
te servidor de usted y de nuestro 36. 
ñor Público. 
Y todos contentos. 
Afectísimo. 
Sergio Acebal.5' 
Esa fecha del martes 29 ea la &e-
Calada para la proclamación ar t íe t i -
cr, de la Iris en el tfeatro de suí 
t i iunfos. 
Un acontecimiento. 
« * « 
Suspensión de una ñesta. 
Es la que se proponía ofrecer esta 
noche, en celebración de su santo, 7 
también de su cumpleaños, la seño-
rita María Luisa Cagigal, una gen-
t l ; vecinita del Malecón. 
Así la obligan consideraciones a 
una amiga de su Intimidad que egtá 
enferma. 
Se efectuará más adelante. 
« « « 
Nota triste. 
L A A C T I T U D H E R M O S A Y L E -
V A N T A D A DE LOS ESTUDIANTES 
DE M E D I C I N A D E L 5o . AÑO 
Señor Director del DIARIO DE LA MA-
UIXA. 
Respetable señor: 
Le suplicamos tenga la bondad de in-
sertar en las columnas de su acreditado 
periódico lo que a continuación expresa-
mos, anticipándole las más expresivas 
gracias. 
Por la Comisión: R. RAMOS, F. CA- i 
POTE. 
Habana, 21 de Octubre de 1918. 
Señor Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia. 
Honorable señor: 
Corren rumores que parece mentira que 
de un grupo tan numeroso como el que 
actualmente cursa el quinto año de Medi-
cina sean solamente diez y ocho los que 
se han brindado para un acto tan cari-
tativo y tan humano como es el de brindar 
a ust^l sus servicios, tan necesarios en 
estos! momentos. 
,-. Quiere decir ésto que los restantes no 
lo desean? Esa es una mala interpretación, 
pues todo el curso y principalmente en-
tre todos algunos que tienen deudas con 
el pueblo de Camagüey y que no figuran • 






SEDEKIA Y PERFÜMEIUA 
Obispo, 67;—Teléfono A-GttM. 
Habana. 
Se acaba de recibir ün gran sur-
tido en avíos para iabores. especial-
mente para tejar y bordar! 
También se recibió perfumes de la 
últ ima creación. 
27567 i - , 
O i g a , S e ñ o r i t a 
No sp ponga brava ni se mortifique 
cuando de voz eu cuando le acometan do-
lores violentos, indisposiciones 'noies-
tas que le priven de paseos y diversiones. 
Esos' son (ioloros típicos de su sexo, que 
evita CAPUDOL, una magnífica medka-
r-ión de efectos positivos. Una cucharada 
quita el dcolr más cruel. 
CAPCDOL, se vende en todas las bo-
ticas y las muchachas que lo toman opor-
tunamente, no sufren de la cabera en 
determinadas fechas, ni tienen tampoco 
prepensión a la grippe, que est:i c'n'óSS.n-
do dafios grandes, porque CM'L DOL, con-
trarresta el efecto de corrientes y »i£ los 
escalofríos, precursores de !a gr'ippo. 
alt. Jn. 
P r i M E ^ a s a F r a h c ^ 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
DEL. 
D r G u s t a i i A 
P A R I S 
L A " V E L O O T E E -
UhlCA SIN RIVAL PARA MANTENER tA PltL EN 
PERFECTO ESTADO DE JUVENTUDrOE BELLEZA 
DE VENTA EN 
" S A R R A " • J M O N S O l s r 
" B A R R E R A y C '̂y " T A Q U E C H E L " 
L A F R A N C E S A M O N T E 117 
PID/X 3 K EN .TODAS 
LAS SEDERIAS V OOT1CA3 J« 
D 
c o n 
C8712 4d-20 
M O D I S T A S 
i DoHartillo de ojo en el acto—Hilo, 7 centavos. Seda, 10 oentayos. 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
AGCILA, núm. 137, »ntre San J<)>é j - Barcelona Teléfono 
Sfl solicita» xprondlias. 
C A B B O n A T O L I T I t m 
D E C A 5 T E L L 5 
VEHCERA' L A S PERTURBACIOflES DE SU E S T Ó M A O O , 
L I T I A S I S í™u. dspieorakDI/sITESIS üRICA.-C0TA,ehc. 
DE V E M T A Efl T O D A S I A S F A R M A C I A S 
Ya tenemos a la venta los nuevos 
terciopelos de seda para vastidos, en 
gran variedad de colores. 
Vean nuestros sombreros de Invier-
no. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Neptimo y Campanario. 
j Surtido completo de guántes de ca-
brit i l la . 
P E R F U M E R I A B O N N E Y 
L o c i ó n a s t r i n g e n t e p a r a l a g r a s a d e l c u t i s . - C r e m a p a r a 
ñ e c a s y l a s m a n c h a s d e ! s o l . - C r e m a p a r a e v i t a r las a r r u -
gas . - C o l d - C r e a m p a r a s u a v i z a r e l c u t i s . - C r e m a p a r a b a -
r r o s . - C r e m a p a r a b l a n q u e a r . - C r e m a p a r a l a p i e l d e s c o l o -
r i d a . - C r e m a p a r a a l i m e n t a r l a p i e l . 
A G E N T E : C A S I L D A M O N T E S D E O C A . 
N e p t u n o , n u m . ' 3 . - T e l . A - 6 3 9 2 . 
E N C E í F U E G O S : S R T A . T R I N I D A D U R P I . 
c S47Ü a l l íd-16 
r A i , i n A a t o . 
D I A R I O DE L A MARíf lA Octubre 22 de 1 9 1 5 . 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
H O Y 
E N F O R N O S 
G R A N E S T R E N O 
" L A S O R T U A F A T A L " 
™ 1 u x x v i 
S P E C T A C U L O S 
H O Y 
E N F O R N O S 
G R A N E S T R E N O 
^ ü ^ k v ^ v ™ ^ ! i*ko-cama- EL BENEFICIO DE IXES GAKCIA 
M K \ t . \ 1 AYRET 11A SIDO UNA MA-
M1KSTAC1ÜN DK CARXftO POB PAlU 
Ti : DKL I'tBLICO HABANERO A l.A 
KOBUS RBCIOM HKiiMANA 
Sontos y Artigas han demostrado una 
vez iniis que "hace más el que quiere que 
el que puede." En tres días lian logrado 
las organizadoras de la fiesta benéfica 
reunir una cantidad mayor de $2.400 que 
será entregada al señor Sarlol, alcalde 
municipal de Camagiley para su inmedia-
ta Inversión en medicinas y subsisten-
cias con que aliviar a las familias po-
bres que sufren el azotea de la cruel epi-
demia que diez a aquella simpática ciu-
dad. 
Son para Santos y Artigas, para el 
doctor Roberto Méndez Péñate, Adminis-
trador Judicial del Teatro Payret y para 
la generosa tiple mejicana los plácemes 
por la obra realizada; pero Santos y Ar-
tigas y sus compañeros en esta obra de 
organización rápida y efectiva sin prece-
dentes en los anales teatrales, no acep-
tan para ellos solos la gratitud que tdos 
los artistas de la Compañía Iris-Sánchez-
Palmer, los profesores de la orquesta, los 
empleados todos del teatro han contribui-
do eficazmente al éxito de la obra. La 
imprenta El Trabajo cedió galantemen-
te los impresos. 
Muchos han sido los donativos y so-
breprecios recibidos por localidades y BENEFICIO BE LA CRUZ ROJA CU-
BANA 
En el teatro Nacional se celebré 
anoche la función extraordinaria a 
beneficio de los fondos de la Cruz 
Roja Cubana, 
El selecto programa fué cumplido 
en todas sug partes.. 
El numeroso público que asistió ^ 
gran coliseo F.plaudifi merecidamente 
a los artistas y demostró sus simpa-
tías poi* la altruista ins t i tución. 
La función de anoche en el Nació 
nal fué un doble tr iunfo: ar t ís t ico v 
monetario. 
En ci teatro Nacional se ct;le>:rará 
<\.;la noche una gran función extraer 
diñar ía a beneficio de la graciosa 
tiple cómica 0f> la Compañía de Or-
las, Inés García, 
La aplaudida artista ha combinado 
el siguiente variado programa: 
1.—Himno Nacional, 
2 — L a preciosa zarzuela en un ac-
to "E l país de las hadas." 
Obra ésta que es una de las crea-
ciones de la arlaudida tiple. 
3, —La revista en un acto dividido 
en cinco cuadros, en prosa y verso, 
de A , Rendón, música del maestro 
Rafael Milián, "Los amos del mun-
do," 
4. —Acto de concierto en el que to-
m a r á parte en obsequio a la benefi-
ciada, la gentil coupletísta Roxana, 
que can ta rá selectos números de su 
extenso repertorio, 
Inés García y Roxana ba i la rán las 
típicas Sevillanas-Triancras, 
Además, habrá otros números de 
sorpresa. 
Dadas las s impat ías de que en esf» 
público disfruui la beneficiada, pueds 
augurarse que su serata d'onore re-
bultarr. un gran succés . 
H o y , M a r t e s y M a ñ a n a , M i é r c o l e s . E s t r e n o e n C u b a . 
Ud e p i s o d i o d e l o s m á s c u l m i n a n t e s d e i a g u e r r a E u r o p e a , d e s a r r o l l a d o e n i a A l s a c i a y i a L o r e n a . 
R e p e r t o r i o d e P e d r o M o n t a n e r , I n d u s t r i a y V i r t u d e s . 
C8743 
entre las personas que asi demostraron 
su adhesión merecen citarse el honorable 
señor rresidente, el alcalde doctor "Varo-
na Suftrez, el general Kafael Montalvo, el 
srencral Eugenio Sánchez Agrámente, la 
Compaíiia Industrial Camagüey, Enrique 
Varona, Lorenzo Fernández Hermo, Bue-
naventura Martínez, doctor José Alvares 
González, doctor Alonso Betancourt, se-
ñorita Edy Machado, Manuel Negrelra, Ma-
nuel Hevilla, Sabino del Monte y otros. 
Un grupo de distinguidos camagüeya-
nos logró colocar más de ciento cincuen-
ta lunetas y unos quince palcos. Entro 
ellos los jóvenes Masvldal, Remlrez y 
Romero se distinguieron por la actividad 
con que ayudaron a la empresa. El doctor 
Moral abonó cien pesos por su palcos, el 
señor Blas Casares cincuenta pesos por 
dos lunetas, José Felipe Ponce dió cua-
renta pesos por un palco, el señor Kevilla 
veinte pesos, Pedro Pelegrín 200 pesos por 
una luneta. 
Tolas las fwHedadcs fueron Invita-
das. Pagaron sus localidades el Unión 
Club, Casino Español, American Red 
Cross. 
Todos los periodistas pagaron su loca 
lldad y todos los directores de periódicos 
abonaron su palco con sobreprecio. 
Una nota simpática: el elemento lla-
mado botellero consnctudlanrio pagó su 
entra.la alcanzando la cifra de ciento cua-
renta pesos. 
La hora y el día y la premura con que 
se organizó todo hizo que las localida-
des altas no se vieran concurridas. 
Muchos donativos no son conocidos aún 
por no estar terminada la liquidación que 
rendirá el total Integro con lofl donati-
vos remitidos al Comité de Damas que 
tiomó a su cargo noventa lunetas y cator-
ce palcos. 
Durante la representación de la Du-
quesa de Bal Tabarín la Liga Antiger-
mánica remitió un cheque de 500 pesos 
a los organizadores de la función desti-
nado a loa pobres de Camagiley. 
Marlanita Seva de Menocal, la ilustre 
patrocinadora de esta obra benéfica y el 
doctor Varona Suárez, que prestó su va-
lioso concurso, comparten con Sanos y Ar-
tigas y Esperanza Iris y la Administra-
ción del teatro el éxito de la fiesta de 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA M A R I N A 
VOJt LAS TICTDÍAS DE CAítACÜEY 
La función celebrada ayer ",)Or la 
tardo en el teatro Payret a beneficio 
de las víct imas de Camaerüey, fué una 
demostración palpable de. ]os buenos 
sentimientos dej público de la Ha 
baña . 
La sociedad habanera corresoondi'j 
gusUta al llamamiento do la Empre-
sa d"! Payret, por lo que felicitamos 
a loa populare.* empresarios ñantos 
v Artigas, que tanto trabajaron por 
el mejor éxito de la función. 
PAYRET 
Anocho se puso en escena en í l 
roio t-oilseo la opereta tre^ actos 
' E l Conde üP Luxemburgo." 
Esta obra, una de las predilectas 
del púb'ico habanero, congregó en e* 
amplio coliseo numerosos espectado-
res . 
En pa'.cos y lunetas se vefan di"-
llneruida? fanrlias de nuestra socie-
dad. 
Fue-rr.i e.-debidísimos E^nerpnzm 
Jris, Enrique Ramos v Josefina Peral 
a r la i i ' ^^ fj,,,- tiimbien compartieron 
las hermenas Corto, que bailaro" 
ttagl$tra!m«iit(| \a Danza Apache. 
Para r«ta nceht p" anuncia a bc-
nitr, opereta en ••«•s actos "La P im-
cesa de loa Balkanes", gran r . iunf i 
á« la TrN. 
Mañana, en fi »ci5n de moda, -óe 
caiitarA nu» nonita opereta. 
Et juevea "L; , I c í . p p e e . " 
T-:i i?c,n'.8 •,.\,?<.;' enmascarado." 
Y el rAí-adc. f. erra "Tanda L-ls " 
L o s d í a s 2 5 , 2 6 y 2 7 
T a n d a s : 5 ^ y 9 ^ 
0 V E R T H E T 0 P T 0 V I C T 0 R Y 
A M E R I C A N O S C O M B A T I E N D O A L 


















P r e c i o s p a r a e s t a f u n c i ó n : M a t i n é e , L u n e t a s 4 0 c t s . N o c h e 6 0 c t s . 
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CAMP0AMOR 
Para hoy «,0 anuncia la magnv?j:-:a 
' i n t a "La, dama espía". interpretadR 
por la genial artista de la Universal 
Tack Muhall , 
Se provectanS en las tandas de la 
r.na y media, de las cinco y cuarto y 
de las nueve y media. 
En las demáf, tandas ŝ  nroyecta-
rán las 8lgui?ntes cintas: "Jugando 
con la muerte", " 'Un ladrón por fa-
vor", "Los tres socios", "F,\ Infante 
terrible" y "Asuntos mundiales ni i-
mero 6," 
Los días 23 y 24 del corriente B* 
estrenaran los episodios de la cinta 
e 
( p o r P i n a M e n i c h e l i i ) 
e s t r e n a 
table crea'cióu de June Caprice,,-., 
verdad amarga", por Virginia-pi1 
son. 11 rnt 
Para mañana se anuncia "ri m. 
+dra»la Bensacional, de ia m ^ 
"Zazá", por piBlilu 
Metro 
E l jueves, 
Eiederick. 
Pronto^ habrá magníficos estrena. 




mat inées . 
S a n t o s y A r t i g a s 
E N 
C A M P O A M O R 
M I E R C O L E S 2 3 y J U E V E S 2 4 
T a n d a s d e 5 * 4 y 9 1 4 . 
P I N A M E N I C H E I X L 
La triunfadora del «I,uego•^ «Tigresa ReaF, «Trilogía do Oorina* y 
otros, se nos presenta en "La n o i i a d c i aT^udor•, cu una nueva fase de su 
dlrino arto. 
A las damas principalmente recomendamos esjta película, en cuyo 
higrumento se desarrolla un problema psicológico que ha de encontrar 
simpático eco en el elemcnto femeniLc 
c 6888 2d-21 
' La novia del aviador", por Pina Me* 
nichell i . 
Se exhibirá en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve >• me • 
c!a. 
Pronto, " E l carnaval de la vida", 
por Lida Borel l i . 
T o d a s l a s D a m a s 
:ben usar en el baño diario el 
Jabón Medicinal de Tocador Hoiskell. 
a espuma abundante y espesa posee pro¿ 
'edades calmantes, cicatrizantes y purifi» 
intes que son sus propias características; 
ice desaparecer todas las afecciones li« 
?ras de la piel, pone el cutis suave y 
ino y presta frescura al postro. Y cuan-
d se mantienen los intestinos regulad-
idos y el hígado en actividad con el uso 
pasional de las 
íldoras para la Sangre y el Hígado Helskell, 
i sangre se pondri pura y el semblant* 
e juventud y salud, que tanto atractivo 
a a la persona, seguiri con tanta segu-
ndad como sigue al día la noche. 
De venta en todas farmacias de prim»» 
i clase. 
J0HN5T0N HOLLOWAY & CO. 
5prinE (larden St., Phila.. P«.. U.S.A. 
E L " S A X O N " 6 
R E U N E B E L L E Z A , L U J O Y B U E N S E R V I C I O 
Largo, de graciosas líneas. 
Y "La mujer enigma", por Preci-
Ka Dean. 
Los días 25, 26 y 27 se exhibirá una 
cinta de gran actualidad: "America-
nos combatieudo contra alemanes." 
su cuerpo tiene verdadera 
característica apariencia. :-: 
$ 
1 , 4 5 0 
N o h a y m a l o s c a m i n o s p a r a e l S A X O N 
NINGUN CARRO EN EL I N D O ES HAS ECONOMICO 
a o a i i a r 
flne-ítep, F o x T r o ! y V a l s 
I n s t r u c c i o n e s y c l a s e s a c i e r -
to n ú m e r o d e p e r s o n a s d e b u e -
n a e d u c a c i ó n . 
C U B A 6 6 , a l t o s ^ s q . a O ' R e i i l y 
d e 8 a 10 p . m . l o s l u n e s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s . 
26-
V E A L O . I P D W H m L © A S U A N T O J O 
EXPOSICION; VESTIBULO DEL TEATRO "NACIONAL-
FOMENTO DEL TEATRO CATALA7Í 
En el teatro de la Comedia se ce-
lebrará mañana miércoles 23, una 
magnífica función, X I de la tempora-
da que con tan brillante éxito vieno 
celebrando ej Fomento del Teatro Ca-
ta lán . 
El programa es el siguiente: 
Himnos cubano y catalán. , por ü 
orquesta. 
Estreno en la Habana de la magní -
fica producción en tres actos y en 
v vso, de Scrafí Pitarra, "Batalla de 
Reinas.'' 
A la obra se le ha dado el siguiente 
reparto: 
La Reina Sibila, señora Duivln; la 
Reina Violant, señori ta Albareda; el 
Rey Don Juan, señor ValentI; el Con-
destable Berenguer d'Abella, señor 
Boquct; Bartomeu de Limes, señor 
«ilronella; Uch, señor Vilardebó; Ca-
bestany, señor Gené; el Blsbe Here-
dla, señor Más; el Paje del Rey, se-
ñori ta Pé rez . 
E l gracioso saínete en un acto y 
en verso, del mismo autor, "Cura de 
M t r o . " 
Reparto: 
Rosalía, señorita Burgay; Ignasi, 
peñor Vilardebó; Don BraulI, señor 
Cené; Pauet, señor R ^ r a ; Coixet, se-
íicr Costa; D . Pere, señor GIronella: 
Joeep, señor Pina OPO 
ifARTÍ 
tanda, "La Reina del 





Y en tercera, "Mttíeres y Flores." 
Pronto .estreno de "E l amo de la 
calle." 
En ensayo, "Tr in i la Clavellina" 
"Qué descansada vida" y "Películas 
fio amor." 
COMEDIA 
Para esta noche se anuncia el be-
neficio del actor genérico Casimiro 
Amor, con la comedia, en dos actos, 
"La casa de Qo l ró s . " 
Además h a b r á número de va . ie tés 
. I H A M B K A 
se es t renará la zarzuela en un acto, 
de Sorondo y Anckermann, "La mu-
lata Generosa.' 
Programa de las tres tandas de 
ta noche; 
En ia primera, cintas cómicas yí 
película de las fiestas del 10 tíe O: 
tubro. 
En segunda, estreno de "El amor 
t r iunfa ." 
Y en tercera, los dos primeros epi 
































M R. \ 
fcmiro F-
Ütonio F. 
) de los 1 
Eosado Lia 
M A X I M 
Magnífico es el programa d9 U 
función de esta noche. 
En primera parto se proyectará 
las películas tituladas "El robo de U • 
taina." y "No matarás . " 
En segunda, el drama "El valle 
infierno." 
En la tercera parte se estrenarán^ 
cinta "El patriota francés", basadi 
en escenas de la guerra europea 






Itfiro P. S 
Piedra, Ton 
Mido, Am 
" . José 
C. Leanés. 















m o. M'.i 
r á r cintas cómicas. 
En segunda, la interesante r;;-;: 
\? "La huorfanita". interpretada por « n o , Pa 
Ella Hal l , notable actriz nortean̂  
í icana . 
Y en tercera, estreno de "La W 
jer caída", dividida en cinco part"' 
jxmk 
Cintas que se proyectarán ^ 
co+ava semana de Santos y Art'íJ 
Primera y tercera tandas: 'LaT 
gen desnuda." w 
Segunda y cuarta: episod'os fe"» 





programa de la Casa 
las in te resante í 
En la tercera tanda de esta nocha cintas "La moderna Cenicienta", no-
M I RA 31A R t . n 
Con magnífico éxito se e s ^ 
la función ríe anoche la inter s 
cinta "Cristóbol Colón." 
Para la función de esta ™n 
•m combinado un atractivo pr^ 
mq. en e] que figuran películas 
máticas y cómicas. 
NUEVA INGLATERRA 
En ia matinée y en ^ 
r.jrna d . hoy se proyectaran 
muv Interesantes-
ftceionte 
Ittsa "El I 





t i h 
I M P O R T A N T E N O T I C I A 
A L O S A C C i d S T A S M L A " 
T í l E P H O N E & T E I E G R A P H C o . 
Y A L P U B L I C O E N G E N E R A ! 
fe El Representante de esta poderosa Empresa hace constar que, teniendo 
en cuenta que muchas personas que ya son Accionistas de la Compar.* 
r.o han podido recoger los otros títuloh que tienen separados, en la fecha 
lijada, ha logrado obtener de la Compañía prórroga para conünuar ren-
cíendo las Acciones a la par, hasta el 31 del presente mes de Octubre, fe-
cha en que quedará definitivamente ceirada la suscripción de Accioues^ 
Las per*ona<í que todavía no hayan adquirido Acciones, así como la^ 
que ya hayan comprado y deseen adquirir algunas más a la par, deben apre-
burarse a obtenerlas antes del día 31 de Octubre porque despuós de esta 
fecha valdrán el doble. . 
Títulos de 5 y 10 Acciones quedr.n pocos. Hay tí tulos de 20, 25, 50, 
100 Acciones, etc. 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
A G E N T E G E N E R A L . 
O f i c i n a s : M a n z a n a d e G ó m e z N o s . 3 0 8 , 3 1 0 y 3 1 1 . - A p a r 
f a d o 1 * 
os 
,(¿i>»!r'terni 




5' r o 
W A K I U D t L A IfTAKIffA Ucraore ae i ^ i o . 
3» 
ld-21 
T R I B U N A L E S 
^ causa centra Fermín 
juicl0 00? defraudación. Defensor-
Vallaría, por lesio-
C o n ^ n or doctor Mál'm -ífS. ^"i-^rcio Barrera, por r?.l-
CoDtra JlüUDcfcnsor: doctor Cam 
Jenuncla- ^ 
SALA SEGUNDA 
Amelia Quirós. por corrur 
^ S f e n s o r : doctor Mármol 
vnriaue Marrero, por d - -
CoD^fensor: doctor Rodríguez, 
«¡ro. ^ V . c o h Mendllson. por usur 
patente. Defensor: doctor 
Jlird01 
SALA TERCERA 
„ ^ Cándido Sadrá por rapto. 
00 Hoctor Lombard. ^ensor. o<J pérez por di3parü. 
¿ r r ^ d o c t o r ^ García R u i . 
«SALA D i ' LO CIY1L 
Pnni- gemente Bertematti 
N0rLP;i B Veo Territorial de Cuba. 
f^tra ÍÍh-.," "onente: Vandama. L3 
E ^ ' ^ r r Anuas. Procu-
*„ m-cardo Kholy, contra Ama-
Mayor cuantía. Po-
^^f^Portuondo. Leetrados: Kho^y 
f ^ s procurador: Reguera. 
carmen López, contra Fran 
Tuis Anteguera. Menor cuan 
^ponente ^vin^Ao. Letrados: 
Uáó" " Armas. Procurador: Parte 
indiencia. Miguel Saaverio contra 
oucióu de la Comisión dei Serví-
t c S Contencioso. Ponente: del 
i Lirados: Romero y señor Fi9 
[J. procurador: Parte. 
Audiencia. Luisa María Zayas y 
Z como herederos de Lorenzo 
«nchez Alfonso, contra Decreto del 
S e n t é de la República. Contení-
;L0 Ponente: Vivanco. Letrados: 
fCartaya. M. Capote y señor F i . -




¿Relación de las personas que tin-
^rginia i» Notificaciones en ei día do hoy. 
| l a Audiencia: 
incia "El pae 
de la maro LETRADOS 
Ramón González Barrios. Ramón 
por Pauüí» ^tro, Miguel González Llórente, 
trio Díaz, Angel Larrinaga. Ma-
rcos estreno! ¿el Peralta Mel-aivs, Mariano C;r-
iuguraráB^Ken«l. Fidei Vidal. José María Gis-
T r t , Oscar Montoto, Augusto Prie.o. 
hé R. ViUaverde, Felipe España, 
limiro F. Morris. Arturo Galletti. 
Wonio F. de la Puente, Francisco 
) de los Reyes, Joaquín F. Pardi . 
3 cómica, y lfíosado Llambí-
del 10 de 0 
PROCURADORES 
Ramón Spínola. Alfredo Siena 
tinque Alvarez. Nicolás Sterling, Ala 
Hdro O'Reilly, Laureano Carrasco 
toro P. SoldeviHa. Lóseos. Pablo 
Piedra, Tomás J. Granados, Ped'-o 
Ubido. Ambrosio L. Pereira, A. Ba-
l fal, José Rodríguez Arango. José 
C. Leanés, Francisco Monnard Co ;'-
la, José Illa. Rodolfo de] Puz^, Lla-
íusa, Teorloro González Véle^, LaU 
'El robo dell :íS(ro Franci;,( n F TniiiUo. Dan-
IT. Wilfredo Mazón, Radillo, José M. 
Itnzález dei Cristo. 
estrenarán!» MAM) H ' VHIOS y l ' VKTF.S 
ncés". basaúi Ramñll Illas Manuel suárez . Joíí 
t Suárez. José R. Amado, Domingo 
fiarse, Rafnel Zuazo, Fernando Pé 
*; Muño?, Manuel M. Benítez. Ab ' 
eiro Lonrreiro. Arturo C. Ber 
Rafael Manir! Valdivia. Ra-
•W Monfort. M-muel Azcnifia, Fó-
y Ro-lríene^, Raúl Rodríguez, José 
. Martíne-r Guena. Joaquín V. 
í Pablo BaÍTán. 
de "El amOí 
primeros epi 
fatal." 
¡grama 6fi li 
e proyectarli 
31 robo de it 
"El valle W 
a europea, 





3 de "La ^ 
cinco part*1. 
¡ctarán ^ 
os y Artif»1 
idas 
«f ina Sauz o e G s n z á l e z 
¡siente manicure, que estuve en 
•a "El Martínez"'. Ofrece, sus ser-











J o : 60 centavos 
íbonn mensual, 3 posos. 
*ntP Rey. (altos. Tel. A-376!». 
27 o. 
VILL030 DESCUBRIMIENTO 
E n a u x i l i o d e . . . . 
P A G I N A S!ETE 
(Viene de la PRIMERA) 
Orlando Freyre, visitaron en la ma-
ñana de ayer al Administrador de los 
ferrocarriles Unidos para que permí. i 
tiera hacer el embarque mencionado, 
jal.endo no sólo complacidos en suv 
deseos, sino satisfechos por la buena 1 
acogida de] Administrador de esa em- j 
presa, as í como de la promesa que les 
hizo de servirles en cuanto se re ía- , 
clonase con el rápido auxilio a ca- ! 
magíiey. 
E l general Rafael Montalvo ha re-1 
mitido ai doctor Varona Suárez la ' 
antidad de doscientos pesos con des-
tino a Camagüey. 
Anoche embarcó para Camagüey la 
señora Laura G. de Zayas Bazan, en-
cargada de inaugurar y dir igir la co-
cina gratuita que se Instalará en 
aquella ciudad, por iniciativa del doc-
tor Varona Suárez, para atender a la 
alimentación de los enfermos y con-
vaJecientes. 
Antes do emprender este viaje, la 
soñera de Zayas Bazán conferenció 
ampliamente con el doctor Varona Suá 
rez, recibiendo sus instrucciones so-
bro el alcance de esta nueva y pro-
vechosa medida, 
A despedirla fueron a la Estación 
Torminal las señoras Rosalía Her-
nández Viuda de Gastón, Hortensia 
Lechuga de Cruz Muñoz, Clemencia 
Boza Viuda de Loret de Mola y mu-
chas otras, y los señores Alcides Be-
tancourt, Francisco SarioL Alcalde 
de Camagüey, Miguel A . MasvldaL 
señora Domitila G, de Coronado y 
otros caballeros cuyos nombres no 
recordamos. E l Alcalde, doctor Va-
rona Suárez, encargó al Secretaria 
del Comité Central de Auxilios, señor 
Enrique Gay Calbó, que lo represen- j 
tara £n ese acto y que saludara a U 
señora Zayas Bazán antes de salir 
para un viaje en el que ella va a de 
mostrar su abnegación y sus senti-
mientos caritativos. 
SDITATICA FIESTA 
Un grupo de distinguidas señori tas 
del barrio del Cero, por iniciativa (|e 
la simpática camagüeyana señori ta 
Dulce María García que allí reside, 
L U Z - D E L C O 
( D E L C O - L I G H T ) 
H A RESUELTO E L P R O B L E M A D E L A L U M B R A D O EN LOS 
INGENIOS, COLONIAS. FINCAS DE RECREO, HOTELES, ES-
T A B L E C I M I E N T O S . CLINICAS Y CINEMATOGRAFOS. 
Luz-Delco. suministra a lumbrado e l é c t r i c o inmejorable , seguro. 
Impele la bomba de agua, abanicos, m á q u i n a s de lavar, etc. 
A L U M B R A D O P O R % A D E L 
C O S T O D E C U A L Q U I E R O T R O 
LUZ-DELCO. p ron to se paga a sí misma. Quema luz br i l lan te y 
otros combustibles del p a í s , venta ja exclusiva. 
Sobre 6 0 . 0 0 0 plantas Luz-Delco en uso actualmente. ( 1 3 Oc-
t u b r e ) . Hay una en su v e c i n d a d ; aproveche la experiencia de 
su vecino. 
SE M A N D A N FOLLETOS A SOLICITUD 
W A L T E R & C E N O O Y A 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a : 
O ' R E I L L Y , 3 0 . H A B A N A . A W H T A D O 2 3 2 2 
40 centavos; Lage, 20 centavos; Leo-
poldo Acevedo, 85 centavos; Fernan-
ha combinado un ^ H a d o ~ p r o g r a m a ; F e r n á n d e z , 60 centavos; Aspuro y 
c 8262 
toS E L M A R T I L L O 
> R O M A Ñ A . 
Oriente. Recomiendo que las peti \ go, del Jefe Local, responsable del 
clones de materiales que lleguen a equitativo empleo de eeos recursos 
Secretaría se despachen directamente por ser mi representante oficial. Rue-
sin esperar m i intervención." 
EN KEMEDIOS 
E l Jefe de Despacho de la Secre-
tarla de Sanidad ha pasado al Jefu 
Locai de Sanidad de Remedios el te-
legrama siguiente; 
"Alcalde Municipal esa informa Se-
cretar ía Gobernación que esa Jefatu-
ra le comunica han sido trasladados 
de Camajuaní a ese hospital, dos en. 
fermos con grippe, uno en estado' 
grave, no existiendo salas de aisla-
miento en dicho hospital y solicitan-
do de esta Secretaría medios de con-
servar aislamionto. De orden señor 
go a usted diga qué recursos y auxi-
lio ha negado el Gobierno para re-
primir la epidemia en esa ciudad.'' 
DE CAMlGÜET 
Camagüey, Octubre .21. 
La epidemia de "influenza'' conti-
núa. Bn el hotel "Camagüey" falle-
ció víctima de la epidemia el ciuda-
dano americano, conocidísimo hom-
bre de negocios Frank Hal l . Entre 
el elemento pobre cont inúa habiendo 
bastantes defunciones. F luc túa , el 
promedio de mortandad entre quincü 
y diez y ocho fallecimÉentos diarios. 
El resto de la provincia llegan no-
Secretario informe por esta vía por i ticias, poco consoladoras, exceptuan-
qué no se ha dirigido usted a esta Se-
cretar ía de Sanidad antes quo otra 
autoridad. En uso sus atribuciones y 
deberes para garant ía salud, sin alar, 
niar opinión pViblica innecesariamen-
te. Proceda dictar medidas aisla-
miento enfermos grippe y cuidar asis-
tencia debida, (lando cuenta detalla-
damente para lo* que haya lugar." 
.TOLOS Y 
para la. velada con que se inaugura rá 
el teatro "Victoria" de la calle de 
Primelles esquina a Pezuela, en la 
noche del viernes 25 del actual, te-
niendo por objeto dioha fiesta arbi-
trar recursos para socorrer a las víc-
timas de la epidemia remante en la 
;iudad de Camagüey. 
A reserva de publicar el programa, 
podemos anticipar que la Banda Mu-
nicipal, galantemente cedida por el 
señor Alcalde, amenizará el espec-
táculo. 
El propio señor Alcalde brirá la 
velada y en ella tomará parte el no-
table y siempre aplaudido violinista 
señor Joaquín Molina. 
Varias damas y jóvenes represen-
tarán una bonita comedia. 
También se pondrá en escena un 
chistoso juguete desempeñado por un 
grupito de niñas . 
Reci tarán el inspirado poeta señor 
Gustavo Sánchez Galarraga y la se-
ñorita Josefa Carballo. ésta unos 
versos del viejo poeta Bernardo Cos-
tales, titulado "La Caridad." 
La Iniciadora de la fiesta cantara 
con 24 señoritas más el himno d© la 
Cruz Roja. 
U>A COLECTA 
A Güines «e trasladaron las seño-
ras Clemencia Boza viuda de Loret 
de Mola, Adelina Caballero de Fer-
nández, Mercedes G. viuda de Casas 
y Piedad Ruiz Toledo, las que auxi-
liadas por el Alcalde, doctor Ramón 
Franqui, recogieron las siguientes 
cantidades: 
Dr. Manuel Ortega 
Sr. Fernando L Socarras. . 
Dr. Ramón Franqui- . . . . 
Sr. Pedro Rubí . 
Sr. Agustín Suárez . . . . . . 
Srita. Maruca García Llano. 
Sr. Juan Fleites . 
Sr. Manuel Graña 
Dr. Armando Chardiet. . . . 
Dr. Adolfo Nieto. . . . . . 
Sr. Prudencio del Rey . . . , 
Sr. Salvador Artigas. . . , 
Sr. Felipe Xiques 
Sr. José Vázquez 
















Ca., SO centavos; Ramón Fernández, 
40 centavos; Benigno García, 50 cen-
tavos; Antonio García 20 centavos; 
José Cernuda, 60 centavos; Diez y 
L a e p i d e m i a g r i p p a l . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
CARROS PARA MASZA-
JÍ1LLO 
do a Ciego de Avila que no ha tenido 
nada que lamentar. Consti tuyóse all í 
una comisión d§ damas para recabar 
del pueblo ayuda Para fiocorrer a los 
pobres de esta ciudad. 
COERESPOySAL, 
DE MANZANILLO 
Manzanillo, Octubre 21. 
Siogún datos de la Jefatura de Sa-
nidad aparecen 748 atacados c!e grip-
pe. de los cuales han sido dados 911 
{ S u e ñ o s C o l o r e s , 
f o r m a n e l a t r a c t i v o 
q u e e n c i e r r a l a f e l i -
c i d a d d e l a m u j e r . • 
C o n s í g a l o s t o m a n -
d o l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
Fortalece sin alcoholizar 
el organismo. 
rogándole no se permitan las visitas 
a los hospitales y asilos de la Rcpú-
Maza, 50 centavos; Manuel Miraba!, | biica a no ser en i0s casog de nrK(irL. 
cia y en los especiales que el pro-50 centavos; Gabino González, 40 
centavos; Abraham Díaz, 50 centa-
vos; Ernesto Fernández, 40 centa-
vos; Samuel González, 10 centavos: 
Francisoo Llano, 60 centavos; Agus-
tín Gómez, 80 centavos; Carlos Báez, 
40 centavos; Gutiérrez, 40 centavos; 
I'ranclsco Púrez, 50 centavos. Total; 
n57.95. 
LA COLECTA EN LA HABANA 
Cantidades ingresadas en la Teso-
rería, a cafgo del coronel Fernando 
Figueredo Socarrás : 
Suma anterior. . . . 
Eva Adam de Rodrigue'. . 
M. A. Montcjo 







dido nada al Departamento. Se R. 
faculta para que adquiera cuatro bes-
tias de tiro, por precio máximo de 
doscientos pesos, uno con cargo a l 
fondo de epidemias, y se le envían dos 
carros de riego. Acuse recibo este 
telegrama." 
DEL SECRETARIO DE SANIDAD A L 
GOBERNADOR DE CAMAGÜEY 
El Secretario de sanidad ha pasado 
al señor Gobernador de la Provincia 
de Camagüey el telegrama siguiente: 
"Recibido su telegrama 20 d"l ac-
EL DOCTOR G L I T E RAS A BATAMO tual, no comprendo motivo lás t ima 
E l Director de Sanidad, doctor Gui- ( que a usted inspir a falta d-' calor 
El Secretario de Sanidad ha pasado de'alta y 10 • fallecidos, 
al honorable señor Presidente de la 
Repútjíipa, el telegrama siguiente: 
Tengo el honor de informarle que 
enterado su telegrama de ayer tras-
ladándome el que usted ha recibido 
del Jefe Locai de Manzanillo y seño-
res Faustino Soto' y»C. Enamorado, 
pidiendo le conceda crédito para ad-
quisición de mulos para atender efi-
cazmente limpuleza de aquella pobla-
ción, he dirigido en el día do hoy a 
dicho Jefe Local el siguiente tele 
grama: 
"Sorprende a esta Secretar ía su pe-
f X ^ l Z r l S e T n o 6 h f ^ l ^ ^ ' * 0» < " " u e n - . ocasionando 
CORBESPONSAL. 
EL DOCTOR SEIGLER NO ESTA 
ENFERMO 
Camagüey, Octubre 21. 
DIARIO.—itabana. 
Información equivocada. No estoy 
enfermo. 
Dr. Héctor SEIULEK, 
DE SANTIAGO DE CUBA 
^Santiago de Cuba, Octubre 21. 
CoiUinúa aumentando en esta ciu-
dad, aunque con carácter benigno, la 
pío Director de la ¿jistltuclón estime 
pueda practicarse l " risita. 




Esas cantidades han rido deposita-
das en la oficina central del Banco 
Nacional de Cuba. 
Los que deseen contribuir con tu-
nero pueden mandar sua donativos al 
Tesorero General de la Rorjüblica, co-
ronel Fernando Figueredo 
Los que quifcian regalar objetos de-
ben remitirlos a la morada de la se-
ñora Rosalía Hernández Viuda do 
Gastón. Avenida de Italia (Galianos 
84, altos del café "La I s la . " 
telillas G e c é 
'^Kias!5"^' dolores de cabeza y 
Pasti11^ 5 centavos, 
i." En Boticas. 
alt. 30 o. 
N O X I T 
un» ^ ••wwffliimiiiiiimna 
V i o r j ! , egura « Cinco Día». 
t ^ S n a ' í , ^ 1 1 " 1 ^ ' 0 irritaciones 
£cm0^0sas-. Se^ro, digno de 
bfe^ivos q ene inPr^icntcS veneno, 
i ¡Í',CzCoscanJi garantiza que no causa 
r^Mer i» , " I . .S« vende en toda 
Aquilino Vega, $4; Rafael Díaz 
García, $3; Manuel Pinnas, $2; doc-
tor A. Galeinena, $3; Armando Burla. 
$2; Manuel Montes, $2; Manuel 
Huerta, ^3; reñor Mural, ?2; Castre 
y Maurl, $1; Gastón L. Díaz, $1; Jo-
sf Pendás , $1; Nicolás F'ernández, 
$1; Juan Díaz, $2; señora de Asca-
nio, $2; Julia Perna de Chambles, 
SI ; Cristina Fernández de García, 
$2; María Gastón viuda de Molino. 
$1; Manuela Cantón viuda de Nieto j 
Abaillé, %t'. Angela de la Calle viuda ' 
de Cantón, $1; M. Luisa ^alaimen? I 
üc Cantón, $1: Francisco Hernánde:';. 
$1; José Rodríguez, $1; José E. Me-
p.éndez, %%; señora de Soria, $1; Ma-
nuel Fragas, $1; Ezequiel Castella-1 
nos. $1; Pelayo Garcét , $ l j Lisan^-j 
dro Sosa, $1: Francisco Rodríguez, | 
¡¡.1; Eugenio Carrascc, ?1; Leovigildo 
Ujido, ?1; "La Moda", ropas, $1; "La j 
India", ropas, $1; Salvador F e r n á n - i 
dez, | Í j Estrada y Hernández, $1; ¡ 
" E l Heraldo'7, $1; Manuel TroncooC , 
$1; Ernesto Feinández, | 1 ; " E l D\s : 
loque", $1; Carlos Fernández, $1; i 
Juan Gómez, $1; Francisco Gutiérrez, i 
$1; Ju l ián Llano, $1; A. Sánchez, 
$1; señori tas Llanío, 80 centavos; I 
Gustavo Aponte, 50 centavos; Pedro ' 
Riverón, 40 centavos; Alfonso Gue-, 
rra, 40 centavos; Vicente González, j 
40 centavos; Sergio Alvarez, $1; i 
Fructuoso Vargas, t i ; José M. Barre-] 
ra, $1; Eloína Pérez, 20 centavos, 
Antonio Robles, 20 centavos; Cárde-
nas, 40 centavos; Antonio Alvarez i 
TODO E L PUEBLO 
LAS REUNIONES DE HOY 
Esta tarde se reuni rá el Comité 
Central de Auxilios para conocer d"! 
todos los esfuerzos realizados con el 
propósito de socorrer a Camagüey, 
para aprobarlos v adoptar nuevos 
acuerdos en consonancia con lo-^ 
acontf cimientos. 
Esa junta se efectuará a las cua 
1ro de la tarde en el salón de biblio-
teca dP la Acidemla de Ciencias. 
A las cinco celebrarán su primera 
sesión las distinguidas señori tas qu'-' 
preside la hija del Vicepresidente de 
la República, General EnTlio Núñez. 
Nos informa 1a señorit- "la Núñe''. 
que era reunión tendrá .'to en su 
casa, Calzada y Paseo, Vedado. 
Muchas damitas de nuestra mejor 
sociedad concurr i rán , para secundar 
a la señorita Núñez en sus gestiones. 
teras, informó telegráficamente, des-
de Camagüey, a la Secretaría de Sa-
nidad, que salía para B^amo. 
EN NUEVITAS 
También ha telegrafiado ei doctor 
Guiteras que en Nuevitag existen cua-' 
trocientos casos y que ha habido cua- ( 
t ro defunciones. Y agrega que la epi- . 
demia disminuye. 
La Jefatura Local ^iene suficiente i 
material y ha cumplido bien. 
VARIOS TELEGRAMAS 
INFORME DEL DOCTOR GUITERAS I 
E l doctor Guiteras, desde Cama-1 
güfL'y, en telegrama fecha de ayer,' 
informa lo siguiente; i 
"Camagüey, Octubre 20, 1 p. m.—; 
Secretario de Sanidad. Habana.—El i 
número de defunciones continúa apro-' 
xünadamente lo mismo que el día 17. ( 
Hay inscriptas 11 defunciones por to- j 
das causas con 10 grippales. El día l-? 
las defunciones son tedas grippales y | 
el gran número de ataca-dos sigue j 
causando un grave problema de exis-
tencia pública que se esfuerzan para 1 
resolver las autoridades y la iniciat i - ' 
va particular con el poderoso auxilio . 
dei Gobierno. Tunas ha tenido 400 j 
casos en Octubre con una defunción. ; 
Puerto Padre 30 con 2 defunciones. | 
Se dice de muchos casos en Chaparra 
y Delicias. Manzanillo 700 con 7 de-
funciones. Layamo me dice epidemia 
sigue '•'•opagándoso. Han revestido) 
caráct gravedad. Guantánanio 
36 en ' •! cfti Sdefunciones. San 
Luis lido 3 defunciones. Los 
médíc: 1 término están enfermos 
y ma; al doctor García, que ha 
llegadc de Morón y a Tr i l lo , Inspec-
tor de Farmacia, para encargarlo del 
dispensario "E l Mundo." Hay que 
enviar quinina a Bayanio y a Ciego de 
Avila; desinfectante a Jiguaní, Gua-
no y a Ciego de Avila y San Luis > 
km 
t a* ¡ Pidió a Una que ae le Dl«*n el 
0 
P r é s t a m o s y A l -
. " ^ n d e M u e b l e s 
r N l A e C T 0 R , A 9 
e ^ s t e n c i a s d e j o -
M O D I C O 
-4 o. m. 27 o t 
Herpidde Newbro. 
D* alflrún tiempo a esta, parte oetñ 
t n todos los labios esta palabra, y no 
pocas gantes se preguntan lo que sig-
nlflca, aunque no hay quien niegua 
que el Herplclde Newbro es eflea». 
Para «1 conocimiento de miles d« per-
sonas Qua quieren una explicaolón de 
una cosa buena, vamoa a decirles que 
el Herplclde significa "edstructor de 
low Herpes" y "Herpe*" «s el no^n-
bre íamll iar de una enfermedad cau-
sada por varios parási tos vegetales. 
| Un mlcroWo semejante causa la cas-
¡ pa. la comezón del cuero cabelludo y 
' caída del cabello. Este es precisa-
j mente él microbio que «1 Herplclde 
¡ Newbro testruya sin tardanza, cum-
p-lendo lo cual ol cabello vuelvo a 
¡ crecer. «Jura la eomezón del cuero 
i cabelludo. Véndese en las principa-
les farmar'as. 
Dcr *~.m.' üob: Be cts. y | 1 en mo 
neda americana. 
| "La Reunión". E. Sarrá.—Munnel 
i Johnson, Obispo y Agular—Agentas 
o v e n o v i e i á 
e ^ í n ¿ e 
p i e ¿ . 
I O S callos adoloridos hacen fruncir el « v 
l — trecejo y quitan la alegría. U d . tiene la 
culpa de que sus pies se sientian "viejos", pues 
los Parches "E l Gallo" vo lve rán la vida a sus 
pasos y la sonrisa en su cara. 
"El Gallo" quiere decir alivio inmediato y que el callo 
desaparecerá en 48 horas. Mis de 70,000,000 de callos 
han sido ya destruidos por este sistema seguro y sin dolor. 
¡Líbrese Ud. de los callos y olvide sus molestiaji 
En las droguerías y boticas puede Ud obtener "El Gallo" 
Pero debe ser "El Gallo" en paquete* cerrados, pues 
ninguna substitución «» "tan buena/' 
B A U E R 6- B L A C K 
F̂ bncanles de vandales 
quirúrgico;. etc. 
rHICAGO -
del Gobierno al botiquín para pobres 
de Camagüey, cuando este Departa-
mento no cesa de enviar recursos en 
medicinas, drogas y facultativos, ec§ 
gran escala, bajo dirección, desde lúe-
S e c c i ó n B i b l i o g r á f i c a 
DICCIONARIO ENCICLOPEDI-
CO ILUSTRADO. — Pequeño 
Liarousse Ilustrado, publicado 
bajo la dirección de Claude 
Auge. Adaptación española do 
Miguel de Toro y Gómez. 
EL PEQUEÑO LAROUSSB 
ILUSTRADO es el Dicciona-
rio más completo de cuantos 
se han publicado en seppñol, 
, estando ilustrado con 5 900 
grabados. 200 cuadro* y 102 
mapas. Además contiene un 
extenso Diccionario de Histo-
ria y Biografía y un Vocabu-
lario de las voces latinas y 
extranjeras que se usan on 
castellano. 
L PEQUEÑO LAROUSSE 
ILUSTRADO os el Diccionario 
ideal para toda casa y para 
todo despacho. Forma un tomo 
de 1,528 páginas en 8o mayor. 
1 tomo sólidamente encuader-
nado en tela con planchas. 13.0-J 
La misma obr# encuadernada 
lujosamente en piel flexible 
con cantos bruñidos. . . . $3.50 
Se remite franco de portes y cer-
tificado remltif^flo 30 cen-
tavos rnájB. 
( t s Ñ E R O S Y LAS LEYES Dff 
INDIAS.—Estudio hlstórlco-
crttico-biográffco del Carde-
nal Cisneros y su Influencia en 
la co^ i i zac ióu de la América 
LatlnWpor Jo.'é del Valle Mo-
ré, con prólogo del doctor José 
Antolín dei Cueto. Trabajo 
que obtuvo el premio conce-
dido por el DIARIO DE LA 
MARINA on -el certamen hls-
tóricc-li terario celebrado en la 
Habana para conmemorar el 
4o Centenario de la muorte del 
Cardenal Jiménez ds Cisneros. 
La presente obra no es solo 
un libro que Interese a loa 
Abogados, fino que Interesa a 
todos aquellos que de#een co-
nocer todo aquello que se re-
laciona con la Historia de 
América. Itomo on rús t ica . |P 
ANUAL DEL CAZADOR CU-
BANO. Contiene noefone» 
exactas sobre el t iro, las ar-
mas y accesorios de onza, los 
perros de muestra y corredo-
res, la» costumbres y descrip-
ción de las a v í s y mamíferos 
de la Isla de Cuba, Ley de 
Caza. etc.. por D. Rnrique 
Manera y Cao. 1 tomo en pasta $1.50 
TRATADO PE AVICULTURA. 
Anatomía, Fisiología, métodos 
de reproducción, aptitudes y 
elección de las aves Incuba-
ción, crianza, cebamiento o 
engorde. Descripción de las es-
pecies y las razas. Explotación 
de las aves domésticas Condi-
ciones económicas, por Carlos 
Voítelller "Enciclopedia agrí-
cola publicada bajo la dl-ec-
clón de G. üe ry " 1 tomo I lue-
trado con 23^ flíruras, tela. |3.0fl 
EL AÑO ARTISTICOS DE 1917. 
Estudio crítico de todo ¡o mfts 
notable qu»> no ha producido 
en Iss Bellas Artes en el af\o 
de 1917. por José Francés . 
Edición Ilustrada con profu-
sión de grabados represen-
tando todas las obras, tanto en 
pintura como en escultura. 1 
tomo en 4o. rós t ica . . . . $S.5rt 
EDUCACION FISICA DE IjS. 
MUJER Belleza f Balud por 
medio de la gimnasia racional, 
por Max Parn^t Rdlrirn Ilus-
trada con ^4 láminas y una 
gran plana repre-ientindo to-
das las fieuras para la gimna-
sia 1 tomo en 4o rrt *tira . . f 1 20 
LIBRERIA TKRVANTFS*. DE 
KIC AJÍ n o VET.OSO. 
finllnno. 62 (e<qnlno n Neptnno.) — 
Ipartndo 11 lf>.—Teléfono A^íí iS. 
HABANA 
P1ÜAMSE LOS CATALOGOS DE ES-
TA CASA QUE SE REMITEN 
CUATIS . 
algunas víctimas 
La Jefatura Local de Sanidad, no 
obstante los pocos recursos con que 
cuenta, cont inúa desinfectando y ata-
cando los brotes de infección en las 
cindadelas, fonduchos y otrog lugares 
esperando recibir los materiales pc-
didoá para hacerlo en gran escala. 
Además de las iglesias han sido 
clausuradas \M escuelas públicas v 
privadas, ei Instituto Provincial y 
la Escuela Normal. 
La población en general no está 
alarmada por la epidemia, aunque 
so halla re t ra ída en'sus casas. 
Están atacados de influenza el se-
ñor Mariano Blasco Forcada, Presi-
dente dp la Asociación de Reporters-
y sa esposa la culta profesora señora 
Trinidad Portuondo de Blasco. 
Casaquía . 
C L I N I C A 
D E L D R . 
i t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l d e l a 
a v a r i o s i s y e n f e r m e d a d e s 
d e l a s a n g r e . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s d e 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n l e g í -
t i m o . 
C O N S U L T A S : 
D e 8 a l l y d e l a 4 
gra t i s paro 'os pobres 
T r o c a d e r o , 1 1 3 ? b a j o s 
T e l é f o n o A - 1 0 4 9 . 
o 6811 14d-l* 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l u o r a e r c i r i 
(Ant iguos de I n c l á n , Canal y P é r e z ) . 
Carruajes de lu jo . M a g n í f i c o servicio para entierros, bodas y 
bau t i? - - Luz. 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . A - 4 0 2 4 » y A - 4 1 5 4 . L á z a r o 
%:st.-
t 
E . P . O . 
E l S r . M a n u e l P e d r e i r a y G a r c í a 
SOCIO DE LA «ÜMÜX DE DíBUSTKLLLES 
RIA KN G£N£BÁIin 
HA FALLECIDO, f 
DE CARPI M E -
Y depuesto su entierro para hoy. martey, a las cuatro de la 
tarde, se Inyita por ésta a todos los asociados liara acompafiar 
o: cadáTer desde Ia Quinta "La Ben¿fica', al Cementerio de Co-
lón; faror que ge agradecorá eterna i'Hulc. 
Habana, Octubre 22 de 1918. 
Por la "Unión de Industriales de Carpintería (>p (ion era I**, 
ANTONIO TÍAT1BEETE, 
• Secretario. 1 
E . P . D . 
E l D r . J o a q u í n R . T o r r a l b a s 
FALLECIDO EN LA CIUDAD DE WASHINGTON .ESTADOS í NI-
DOS 1>E AMEKICA. 
Y debiendo llegar su railAvcr a esta ciudad, su viuda, hijo, her-
manos, hermanos políticos, primo, tíos v demás familiares, ruernn a 
las personas de sn amistad, se sirvan concurrir al muelle del Arse-
nal, el día 23, a las 0 de la niaftana, para acompañarle en su tras-
lación al Cementerio de Colón, por cuyo favor quedarán reconocidos. 
Habana. Octubre 22 de 1018.* 
María Zalba viuda de Torralbas, .Toanuín Jesús Torralbas y italba, 
Felicidad Torralbas de Buzzi, José A- Torralbas, Ricardo /alba, José 
C. Buzsl, doctor Federico Torralbas, Ramón de la Cruz, doctores Fran-
cisco y Antonio Torralbas. José Zalba y Arturo C. Bosque. 
:7ri9 
P O M P A S Í U N E B R Í S D E 1 . a C L A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a . 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é f s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
OTOSICION V ESCBITORIO, C0NC0S01A, 39^ Teléfono A-4469 
E s t a b l o s M O S C O U " y L A C E I B A 
C a r r u a j e » d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGNIFICO SESmCIO PABA B NTIEEBOS EN LA HABANA. 
, _ Via-«->I*. corrientei»- • 6"S?\ 
.ohe» para entierro». S*¿m\J\J. i ^ . blanco, con alumbrr.do. ftlO-Of) 
bodos y t>autIxoa 
m * > M2. Tetóí«D0S A.8528. A-3625. Almacéa; A.4686. BABAN* 
Cor-i 
P A G I N A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 2 2 de 1 9 1 8 . 
S E R V I C I O C i i B L E G R A F I C O M U N D I A L 
LOS COMBATES EN F R A N C I A 
(Viene de la PRIMERA.) 
"Tan pronto se obtuvo la l ínea dei 
(¡¿i se construyeron nipáidíunente sa-
lios puentes bajo el íueg^o mortífero 
de la arti l lería y ameíra l ladoras ene-
migasi permitiendo a nuestros caño» 
nes apoyar a la infantería. 
"Durante la tarde, cu ciertos IngUr 
res donde el enemigo aún resistía, sa 
vieron limpios debido a lag operacio-
nes locales de nuestras fuerzas. Tin 
coutraataíiue dirigido desde b i región 
de IVsiKeries, fué rechazado con, 
grandes bajas. 
" A l norte de Denainour las tropas 
de avance continuaron adelantando y 
se acercan a la aldea de Saint Amand, 
y la ünea del Scbeldt, al norte de 
'Xou^naii.,, 
PARTE OFICIAL BELGA 
Havre, Octubre 2L 
E l parte oficial del Cuartel General 
belga publicado esta noche dice: 
^Hemos continuado haciendo rew 
retroceder al enemigo llevándolo a l 
Esto del canal de derivación del r ío 
Lys entre la frontera holandesa cer-
ca de Eede y al Sur de Meerendre. 
Capturamos 200 prisioneros.»» 
LOS AMERICATÍOS EN TERDUN 
Con el ejército americano al nor-
oeste de Terdún, Octubre 21. (Por la 
prensa Asociada). 
Se han librado feroces combates 
hoy en el bosque de Rappe, en el ex-
tremo occidental de la l ínea america-
na. Los americanos se vieron obli-
gados a retirarse debido al fuerte fue-
go de ametralladoras. Más tarde con-
traatacaron y recuperaron l a parte del 
bosque que habían perdido. 
La ar t i l ler ía americana continúa 
bombardeando reciamente a las posi-
ciones alemanas, precisamente al 
Norte del bosque. 
A l Oeste del Mosa los americanos 
consolidaron sus posiciones durante 
la noche a pesar de la actividad do 
los cañones alemanes de distintos ca» 
libres. Un hatal lón americano hizo 
al Este del bosque de Rappe vario» 
prisioneros, entre ellos dos oficiales. 
Los prisioneros dicen que en su opi-
•nlón la paz será un hecho muy pron-
to- . . 
Ha habido considerable movimien-
to de tropas enemigas hoy en ambos 
lados del Mosa. A pesar de estar el 
día nublado, ha habido mucha activi-
dad aérea , 
. Con los ejércitos aliados a l norte 
de Francia^ Octubre 21. (Por la 
Prensa Asociada). 
Las fuerzas de ciclistas han llegado 
a Ilaulchin, sobre el Scbeldt a roe* 
nos de tres millas suroeste de la im-
portante ciudad de Yalenciennes. La 
Infantería, les sigue en la marcha. 
E l canal del Oise ha cruzado en un 
ancho frente desdie Etreux, hacia el 
Sur contra una fuerte resistencia. 
Aquí, como en otras partes a lo lar-
go de este punto a lo largo del área 
de batalla, los alemanes están com^ 
batiendo sabiendo que cada pie de 
terreno que pierden aumenta la ame-
naza a sus^compañeros ai Norte y a l 
Sur. 
Las tropas americanas quetfpstsín 
tomando parte en esta acción, cruzan 
ron el canal bajo un fuego mortífero. 
Ellos y los ingLeses mataron un gran 
número de alemanes que trataba de 
sostener la margen oriental y com-
batieron aún después de haberla ocu. 
pado. 
E l r ío Selle ha sido cruzado a io 
largo de todo su curso desde un lu -
gar al norte de Le Catean hasta el 
río Scheidt. 
Los alemanes lanzaron varios con-
traataques siendo recbazados todos 
ellos por las tropas aliadas. En el 
campo de batalla hay un gran número 
de alemanes muertos. 
En muchas de las poblaciones que 
han sido capturados se han encon-
trado alemanes escondidos en los só-
tanos, esperando a rendirse. Pícese 
que no pocos de ellos han aprovecha-
do la proximidad de la frontera ho-
landesa para cruzarla, donde han sido 
internados. 
CRUZARON EL RIO CHELDT 
Par ís , Octubre 21. 
Las tropas aliadas han cruzado el 
río Scheidt por distintos puntos en 
la región de Audenarde, a quince mi-
llas sudoeste de Gante. 
SIGUE LA OFENSIVA METODICA 
DE LOS ALIADOS 
Par ís , Octubre 21. 
Las fuerzas aliadas, a la vez que 
llevan adelante su empuje en la Bél-
gica Central por el Norte, están abrién 
dose paso por el sur en dirección 
a la frontera belga al sur de Yalen-
ciennes. E l domingo las tropas alia-
das tuvieron que luchar, no sólo con-
tra el enemigo, sino también contra 
los elementos. Llovió casi continua-
mente y los soldados estaban empa-
pades y cegados por la lluvia, sien-
do casi imposible utilizar los aeropla-
nos. Con el espíri tu no entibiado por 
eso, los soldados de la Entente pro-
Blguleron sus esfuerzos, y en Flan-
des se aproximaron algo más a l a 
Importante ciudad de Gante y se es-
tán acercando mucho a la ribera oc-
cidental del Escalda. 
En el ala derecha del frente, en 
Bélgica, el quinto ejército inglés, vio 
cumplidos todos sus objetos y propó-
sitos con la toma, de Tourani, imjíor-
tante centro ferrocarrilero. 
Más al sur el tercer ejercito ingles 
ha cruzado el Selle y está en marcha 
hacia Mons por la vía de Que^ney y 
el norte del bosque de tfomud, mien-
tras el cuarto ejército, a las órdenes 
del general Rawlinson, ha llegado al 
canal Sambre-Olse. y es tá avanzando 
alrededor del extremo meridional del 
bosque de Mormal basta el valle ¿e 
Sambre en dirección de Maubeuge. 
E l resultado de los esfuerzos del cuar-
to v quinto eiércitos británicos fue qu« 
el 'pivote sobre el cual efectúan su 
retirada a t ravés de Bélgica los ale-
manes, ha sido rudamente sacudido. 
Los ingleses, además, capturaron 
unos doce aldeas. 
Por el flanco derecho británico el 
general i>ebency está flanqueando a 
Guisa y marcha hacia Hirson con el 
propósito de coger la l ínea de Hun-
ding por retaguardia. 
A l mismo tiempo el general Baw* 
gín, y el general Gulllaumat entre el 
Seré v el Aisne y al norte de Sissone 
están* atacando el frente de la línea 
de Hunding. 
Finalmente el general Gourarud J 
los americanos están luchando en el 
terreno más difícil contra una obs-
tinada y vigorosa resistencia. Ellos 
J O R D A N 
U l t i m o M o d e l o 
i i i 
I 1 
JORDAN 
C a r r o c e r í a T o d a d e A l u m i n i o . 
E l m á s e l e g a n t e y e c o n ó m i c o 
G . P E T R I C C I O N E 
M a r i n a 6 4 , H a b a n a . J a g ü e y 1 5 , S a n t i a g o d e C u b a 
es tán haciendo lentos, pero firmes 
progresos en la tarea de empujar al 
enemigo hacia los Ardennes del sur 
y hasta las dos orillas dei Mosa. 
L A MUERTE DEL CAPITAN 
GRANT 
Con el ejército americano a l Nor-
oeste de Verdón, Octubre 21. (Por la 
Prensa Asociada). 
E l capitán Edward Grant, que fué 
tercera base del New Tork, de la L i -
ga Nacional de Base Ball, y que es-
taba agregado al 37 de infantería, fué, 
muerto por una bomba cuando mar-
chaba al frente de su compañía», en 
Auxilio del famoso «Batallón Perdi-
do'». E l batallón estuvo rodeado du-
rante cinco días en la selva del Ar-
gonne y el capitán Grant pereció du-
rante uno de los ataques emprendidos 
para aproximarse a éL 
LOS EXITOS BE LOS AMERI-
CANOS 
Con el ejército americano al nor-
oeste de Terdún. octubre 21. (Por la 
Prensa Asociada). 
El ataque americano llevado a cu-
bo en pequeña escaía relativamente, 
tuvo hoy completo éxito. El bosque 
de Rappe y una formidable altura, la 
colina número 299, puntos ambos de 
gran importancia estratégica, fueron 
atacados y quedaron limpios de ene-
migos, en tres horas de acción a pe-
sar del tremendo fuego de las ame-
tralladoras alemanas. 
La ar t i l ler ía por ambos bandos es-
tuvo bastante activa durante todo el 
día, aunque los aviadores no pudie-
ron auxiliar mucho, l imitándose la 
infantería a operaciones locales. 
E l avance sobre el bosque de Rap-
pe empezó poco antes del mediodía. 
E l bosque estaba infestado de ame-
traladoras enemigas que no pudieron 
ser enteramente eliminadas por el 
bombardeo preliminar. A pesar de los 
esfuerzos de los alemanes, los ame-
ricanos forzaron enérgicamente su 
camino, arrojando delante de sí a l 
enemigo y a las tres de la tarde se 
hallaban en completa i«asesión del 
bosque. 
La colina 299 cayó casi s imul tánea , 
mente que se tomaba el bosque, pues 
con esto quedaba flanqueada. Los 
alemanes, seguidamente se retiraron 
con precipitación de la altura cunndi 
se vió que ios americanos habían lo-
grado abrirse paso a t ravés del bos-
que. Sin embargo, 150 alemanes ca-
yeron prisioneros. 
Otro éxito menor de los america-
nos fué la expulsión del enemigo de 
sus úl t imas posiciones en ei bosque 
de Santhevllle. El enemigo se había 
adherido a los linderos septentriona-
les haciendo de ellos una fortaleza 
cuajada de ametralladoras desde la 
cual les era posible hacer un molesto 
fuego de enfilada. 
EL ATANCE INGLES EN BELGK \ 
Cuartel General Inglés en Bélgi , 
ca. Octubre 21 .(Be la Agencia Reu 
ters). 
E l segundo ejército encontró muy 
viva oposición en algunos lugares cuan 
do reanudó su ataque del domintro. 
A l hacer pausa la batalla la noche 
úl t ima los ingleses habían Introduci-
do una gran cuña en el frente ale-
m á n desde Saint Louls a Belleghen, 
basta las inmediaciones de Kno 
hasta una profundidad e unas cinco 
millas. Esta mañana la línea inglesa 
iba desde Waaisonck a lo largo del 
saliente de Belleghen v de allí hasta 
Balleull y do alb' al Oeste de Tour-
nal. 
Por el norte las tropas belgas y 
francesas tuvieren nn día excelente 
de avance sostenido. Acá v acullá 
los afer^aes fueroh empujados s» po-
sndones difíciles y están combatien-
do vigorosamente para salir de ellas. 
La ciudad de Sweveghen, tres millas 
al este de Courtal. fué penetrada por 
los soldados del segundo ejército des 
pués de reñidos combates. La artí l le-
r ía alemana mantuvo un molesto fue-
go de enfilada desde el norte, 
Besde que so Inició la ofensiva, ha-
ce una semana, el segundo ejército 
ha contado más de seis m i l doscien-
tos prisioneros y cliente sesenfa y 
nueve cañones. Todavía esta sama 
no es completa hasta el día^ 
E l ataque dirigido el domingo por 
el primer y tercer ejército tuvo com-. 
pieto éxito. Hubo que luchar muy 
duramente al principio al norte de 
Le Catean, pero gradualmente los in-
gleses, en unión de los belgas, ba-
tiéndose espléndidamente quebranta 
ron la resistencia enemiga. En la 
región de Benaan el avance inglé» 
continuó mientras que en la línea del 
Solesmes-Talenciennes ha habido con-
tinuos y fuertes combates, haclend» 
los ingleses buen progreso al Este de 
Solesmes. E l enemigo está haciendy 
todo el uso posible de los caminos 
abruptos de esta región para disputar 
el paso a los bri tánicos. En Marón 
los ingleses emplearon algunos de los 
cañones alemanes que les ayudaron a 
expulsar al enemigo do sus posición 
nes. 
En Flandes los ingleses capturaron 
ayer tres bater ías completas, una de 
las cuales tenía puesto los tiros y es-
taba pronta a retirarse. Esta se vió 
rodeada gracias a una hábil opera-
ción táctica de un cuerpo de ciclis-
tas. 
PARTE ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Octubre 2L 
E l parte oficial expedido hoy por 
el Estado Mayor General dice a s í : 
"Frente occidental: En Flandeg se 
han librado \iolentos combates en el 
sector del río Lys, entre Usel y Cour-
t ra i . Rechazamos a l enemigo por un 
contraataque, el cual había penetrado, 
momentáneamente , en Somegwh. 
" E l enemigo so ha establecido fir-
memente en ambos lados de Beynze 
en la margen oriental del Lys. Los 
destacamentos que habían avanzado 
a t ravés del río al Sur de la pobla-
ción, fueron en su mayoría hechos 
prisioneros. Un pelotón de soldados 
franceses quedaron en la margen 
oriental. 
"A Este de Courtai el enemigo ha 
avanzado más allá de Beerllek y 
Svvchechen. En las alturas a l Oeste 
y Snmcste de Vlchte, contuvimos su* 
ataques. A l norte del Scheidt recha-
zamos al enemigo frente a nuestras H 
neas. El enemigo ha llegado al Scheidt 
Norte de Tonnai. 
" A l Sur de Tournai hemos estado 
en contacto de combate con el ene. 
migo en la l ínea de Saint Amand, 
Este de Benaln y en las alturas Este 
y Nordeste de Haspres. E l texto di-
ce a s í : 
"En ambos lados de Selesnes y Le 
Catean los ingleses atacaron con 
grandes fuerzas con el objeto de ex-
tender sus ataques lanzados entre Le 
Catean y él Oise el día 18 de Octu-
bre. Entre Sommaing y Tertain sus 
ataques fueron contenidos por nues-
tro fuego defensivo en las alturas del 
Oeste de las tierras bajas del Harples. 
En ambos lados de Solesnes, el ene-
migo, avanzando al otro lado de nues-
tras primeras líneas, fué comenido. 
"Hemos sostenido nuestras posicio-
nes en ambos lados de Le Catean des 
pués de recios y fluetnantes comba-
tes. Aquí la división de reserva nú-
mero 44 de Brandeburg se distinguió 
especialmente. Debido n la tenacidad 
de nuestra infanter ía apjoyada efi-
cazmente por la infantería, el ataque 
enemigo lanzado con grandes contiu' 
gentes de hombres y materiales, ha 
fracasado en todo el frente de 20 qui-
lómetros , con excepción de un local 
limitado de terreno ganado. 
" A l norte del Serré los nuevos ata-
ques lanzados por el enemigo fueron 
rechazados. En ambos lado» de la 
carretera de Laon-Marle realizamos 
un contrataque y limpiamos aqneUas 
partes de nuestras l íneas que aún 
estaban en poder diel enemiga, recha». 
zando al mismo tíemp© sus fuertes 
contraataques. 
" A I Oeste del Aisne los batallones* 
de Prusla oriental y e] regimiento de 
reserva de infantería número 231 tam-
bién reconquistaron sus posiciones 
por nn contraataque y rechazaron los 
del enemigo. 
" A I Este de Touzieres el enemigo 
intentó, continuando sus ataques, ex* 
tender el éxito local que había obte': 
nido el 19 de Octubre. Sus ataques j 
fracasaron debido, principalmente, a I 
un contraataque lanzado por el regí- i 
miento de infantería número 411 y i 
por la resistencia tenaz de la séptb I 
ma compañía del regimiento de l n - i 
fautoría bávaro número 544. 
Los ataques parciales lanzados por 
los americanos al Este de Batheinvllle 
fueron rechazados. 
"La actividad combativa en ambos 
lados del Mosa fné moderada. 
"En el frente de sureste de la gue-
rra, sobre el Morava, rechazamos los 
repetidos ataques parciales de los ser-
bios.,, 
PARTE OFICIAL ALEMAN BE L A 
NOCHE 
Berlín, Oclubre 21, vía Londres. ¡ 
E l parte oficial expedido esta noche ' 
por el Cuartel General, dice a s í : 
"Nuestro contraataque contra Las 
alturas en el Aisne en ambos lados 
de Vaouzieres, que estaba ocupadas 
Sor el enemigo, progresó favorable temiente. 
EN LOS B A L K A N E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTS SERBIO 
Londres, Octubre 21. 
Las tropas franco-serbias han cap-' 
turado a ZaJetehar, distante 28 millar 
de] r ío Danubio, en Negotin, a 45 mi-1 
Has noroeste de Nish, según el parte 1 
oficial serbio expedido ayer, Las j 
tropas aliadas han capturado a Bol-1 
¡ yevatz, al Oicste de Zaletchar. E l par-1 
' te dice a s í : 
" E l sábado la caballería francesa 
' en combinación con un destacamento 
¡ serbio de infantería, entró en Zaiet- i 
, char. Más hacia el Oeste captáramos 
; este otro lugar: Bolycvatz. Nuestras 
tropas han entrado en Trstcnik, en el | 
1 wille situado al Oeste del río Mor»' i 
^ va,* 
1 PARTE FRANCES BE LA NOCHE | 
Par í s , Octubre 81* 
E l texto del parte, referente al fren-, 
; te oriental dice; 
" E l 20 de Octubre. 34 días después 
de lanzar su ofensiva, las tropas fran-
ceses llevaron al Danubio en la re- , 
gión de Yidin y adoptaron medidas 1 
| para evitar todo trááfieo en ol río. lln j 
monitor enemigo fué embarrancado en | 
la margen septentrional bajo el fne 
go de nuestra ar tü ler ía ese mismo 
día. Ese mismo día las fuerzas alia-; 
¡las ocuparon a Zaletchar. Sus tropas 
de avance so hallan a diez ki lómetros \ 
Laratchin, demoradas. Las t ro - i 
ñas serbias están en contacto al nor-
te de A k k Slnatz ) ' Kmsevatz con 
fuerzas alemanes fuertemente atrm-
cheradas." 
SANGRIENTA RETOLüCION EN 
SOFIA 
Londres, Octubre 21. , , „ 
Un estado de revolución ha estalla-
do en Sofía y se están Ubrando com-
bates en las calles de la capital bul-
gar» entre los trabajadores bolshevi-
k l de un lado y las tropas y la po-
licía del otro. Rícese q"e ««¡ás de 
tres m i l personas han muerto en es-
tos momentos. . . ^ ^ ^ t j -
Este información esta conteidda 
en los despachos que f ¿ a n rec b.do 
desde VIena v desde Rusia por el co 
rresponsal ¿n Copenhague de la 
Echange Telegraph Companj. 
EN E L FRfcNTE ÍTALÍANO 
(Cable de la Prensa Ascclada 
recibido por el hilo tllretto.j 
PARTE ITALIANO 
Roma, Octubre 21. • . _ 
El parte oficial expedido bey por 
el Ministerio de la Guerra dice qae so 
han Ubrado combates en la meseta de 
Asiago, en a región de la Grappa 
a lo largo del r ío Piave. 
Los franceses hicieron varios p r i -
sioneros en Sisemot Los italianos 
dispersaron a una posta de avance 
enemiga en el valí© de Frenzda. 
(Cable de la Prensa Asociarla 
-ecibido por el hilp directo.) 
L A IMPRESION EN WASHINGTON 
Washington, Octubre 21. 
Alemania ha replicado a l Presi-
dente Wüosn con una nota, que aun 
cuando nadie pueda decít que l levará 
al Presidente a seguir tratando el te-
ma del armisticio y de la paz, ha 
servido al menos para traer casi la 
convicción de que el pueblo de Ale* 
manía, de hecho, está tomando las 
riendas del gobierno y sinceramente 
desea la paz sobre cualesquiera tér-
minos que los Estados Unidos y los 
aliados estén dispuestos a conceder-
le. 
No había indicaciones esta noche 
de cuál sea la actitud de] presidente, 
y probablemente uo la habrá hasta 
que el texto oficial de la nueva nota 
alemana haya sido recibido. E l Pre-
sidente estuvo toda la noche en con-
ferencia con el Secretario Lansing. 
Lo mismo que la respuesta a las pre-
guntas del Presidente hace una sema-
na, esta nota fué enviada por las es-
tütciones ina lámbr icas alemanas y re. 
cogida en los. países aliados mucha» 
horas antes de que el texto oficial 
pudiese llegar por el cable. La ver-
sión oficlaj, probablemente, se reci-
birá mañan por conducto de la legra-
ción suiza en esta capital. 
Tal como se ha recibido por vía i n -
alámbrica la nota se cree que esté l i -
geramente modificada en los impor. 
tantos párrafos concernientes a las 
condiciones para la evacuación del 
te i r i tor lo invadido y para un armis-
ticio, pero, sin embargo, eRa, es con-
siderada como una tentativa torpe pa, 
ra ajustarse a las condiciones señala-
das por el Presidente Wllson antes 
de tomar en consideración un armis-
ticio y hace la significativa declara-
ción de que el Gobierno de Berlín ya 
no depende de una sola influencia ar-
bitraria—el Kaiser—sino que es apo. 
j ado por una abrumadora mayoría del 
pueblo a lemán. 
Esta declaración es apoyada por la 
afirmación de que están en pro>rreso 
reformas constitucionales, de acuerdo 
con la deternúnación del pueblo para 
que ningún gobierno pueda asumir el 
poder n i sostenerse en él sin la con-
fianza de la mayoría de un Relchstag 
elegido por sufragio universal secre-
to. Se concede m á s importancia a la 
nota por los informes confldenclaleg 
sólo recibidos hoy, indicando que la 
clase media alemana está resuelta a 
obtener la paz a cualqmfer precio T 
si es necesario está preparada a pnes-
cindir del Kaiser, del Kronprinz y de 
todo control mil i tar . 
Nadie cree que una Inmediata sus-
pensión de las hostilidades sea inmi-
nente. 
E l criterio oficial hasta aquí ha %l 
do que la evacuación del territorio 
invadido debe estar terminada antes 
de que pueda haber un armisticio. Si 
el Presidente WBson ha de ser f iel a 
este punto do vista, después de con-
sultarlo con los aliados la t.nrea de 
empujar a los alemaes hasta su fron-
tera y más al lá de eUa proseguirá y 
la oportunidad para fijar los detalles 
que la nueva nota sugiero, como pró-
ximos a determinarse, l legará sola-
mente cuando se solicite desdi las lí-
neas alemanas bajo bandera blanca, 
sobre el campo de batalla. 
Poca importancia se concede n las 
protestas y negativas de la nota res-
pecto a la brutalidad alemaua y 
destrucción inconsiderada de prople. 
dades. Lo importante es saber si 
esas atrocidades cesarñn ahora. 
Respecto a la negativa alemana de 
la destrucción innecesaria de propie-
dades por los ejércitos en retirada 
los peritos militares dicen que Indu-
dablemente esos ejércitos están au-
torizados, conforme al Berecho Inter-
di 
nacional, a hacer terrible obra des-
tructora en el terri torio evacuado, pe. 
ro hay una condición primordial a que 
atender: todo eso puede hacerse con 
el propósáto único de perjudica- y re-
tardar la marcha del ejército perse-
guidor. Los puentes pueden destruir-
se, ser incendiados los nsmacenes de 
víveres y aún los edificios quo pueden 
servir de albergue a las tropas ene-
migas; pero no se permite envenenar 
los pozos ni destruir los árboles fru-
tales, ni saquear a destruir la propie-
dad privada que no pueda ntilljfrarse 
por el otro ejército ni en suma, co-
meter ninguno de los actos de maldad 
Innecsarios de que se acusa a los ejér-
citos alemanes. 
EL EMPUJE BE LAS FUERZAS 
ALIABAS 
Washington, Octubre 21. 
Alemania es tá sacando sus refuer-
zos de otros lugares en el frente oc-
cidental para contener a los ameri-
canos al norte de Terdún . La comu-
nicación del general Pershlng fecha 
da ayer, dice que durante los recios 
combates librados la semana pasada 
han llegado gran número de divisio-
nes alemanas t ra ídas de otros puntos, 
las cuales han re&istido con tenaci-
dad. 
El texto del parte dice asi: 
"Cuartel General de las fuerzas ex-
pedicionarias americanas, Octubre 21. 
" A l Oeste del Mosa nuestras tropas 
han continuado su presión sobre el 
enemigo. 
«Al Este de Bathenvfll^ en el 
transcurso de un combate local en el 
bosque de Rappes, nuestras fuerzas 
hicieron más de ICO prisioneros. En 
todo «I frente a l norte de Verdún, ha 
habido fuertes fuegos de ar tü le r ía y 
ametralladoras. Los recios contra-
ataques han sido rechazados con gran-
des pérdidas por parto de los contra-
atacante g. 
«Durante los feroees combates l i -
brados la semana pasada al Norte 
de Yerdún, gran número de divisiones 
alemanas t ra ídas de otros lugares del 
frente occidental, han combatido pal-
mo a palmo nuestros fuertes ataques, 
con el objeto de apoyar la retirada 
del ejército a lemán, la situación de 
los cuales ha estado muy comprome-
tida por los ataques lanzados por el 
Sur y el Oeste." 
MUERTE DE UN CELEBRE JUGA-
DOR DE PELOTA 
Nueva York, Octubre 21. 
Edwárd Grant, que murió en acción 
en Frauda, se hizo notable por p r i -
mera vez, siendo estudiante dfe la 
Universidad de Harward. De 1907 a 
1910 jugó la segunda base con el club 
Flladelfia, de la Liga Nacional, y a l 
año siguiente fué trasladado al Cincln-
nati . En 1913 el team New York Na-
i cionai lo compró y jugó la tercer'a y 
i el short, hasta 1915, en cuyo año re-
nunció y se estableció en negocios 
merccUtilos; A l estallar la guerra 
ingresó en el Campamento para el en-
trenamiento de oficiales, en cuyo 
punto graduó con muy buenas notas, 
graduó con muy buenas notas. 
Grant es el primero de los juga-
dores de liga mayores Ingresado en el 
servicio que ha dado su vida Por su 
país . Nació en Franklin, Mass.. en 
' 1S83. i 
DIVERSAS NOTICIAS 
C A B L S G R A F i C A 5 
(Cable fie la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
REFUGIADOS DE PUERTO RICO 
LLEGAN A UN PUERTO DEL 
ATLANTICO 
Un puerto del Atlántico, Octubre 21. 
Doscientos refugiados del terremoto 
en Puerto Rico, llegaron aquí hoy en 
un vapor, los cuales serán colocado» 
en industrias de guerra por e l Go-
bierno. Muchos de ellos es tán muy 
: escasos de recursos, sin más ropa que 
i la puesta. 
Los tres temblores fueron segal-
¡ dos por un violento ventarrón, se-
i gún manifestaron los refugiados, es-
capando solamente la parte oriental 
i de la isla. Más de la mitad de Baya-
•món fué destruida; pero afortunada-
imente hubo pocas desgracias perso-
i nales; en AguadíHa se derrumbaron 
¡bis tres cuartas partes de los edlfi-
i cios y en Mayaguez perecieron 260 
personas y en ponce 100. E " San 
I juan los desperfectos fueron compa-
raftiTamente insignificantes. 
INCREIBLE ABUSO 
! San Juan, Puerto Rico, Octubre 27. 
Según los últ imos cálculos el to-
ta l de muertos ocasionados por el 
terremoto en puerto Rico, no exce-
de de 200; la mayor parte de estas 
muertes ocurrieron en Mayagez. Se 
calcula que las pérdidas ascienden a 
í.OOO.OOO pesos. Anoche se reanudó 
la comunicación ferroviaria entre San 
Juan y Mayagüez. 
Debido a las medidas poco satisfac-
torias adoptadas para proteger la v i -
da y las propiedades de Mavaguea, 
después del terremoto, el Gobernador 
Yarger ha nombrado un nuevo AlcaL 
de en dicha población, ordenándole 
que proceda Inmediatamente a restar 
blecer el orden. Basta ayer los obre-
ros en la referida población exigían 
cinco veces más jornal que los co-
rrientes para lag obras de socorro?, 
etc. Sin embargo, tan pronto el Je-
fe de Policía dló orden de que em-
pezaran los trabajos a los precios 
usuales o de lo contrario tomar ía me. 
didas enérgicas los trabajadores i n i -
ciaron sus tareas. 
MANIFIESTO DIRIGIDO AL PUE^ 
BLO HUNGARO 
Amstcrdam, Octubre 21, 
El Emperador Carlos expedirá en 
breve un manifiesto dirigid© al pue-
blo húngaro , anunciando la indepen-
dencia de Hunarría, secrún el corres-
ponsal del "RlDenlsh Westphalian Ga-
zette'', en Budapest. 
MAS SOBRE EL MANIFIESTO 
Amsterdam, Octubre 21. 
Hungría , según dirá el manifiesto, 
ha de tener independencia económica 
y mantendrá su propio ejército y su 
cuerpo diplomático propio. 
EL NUEYO MINISTERIO TURCO 
Basilea, Octubre 21 
El nuevo ministerio turco se com-
pone como slgu*?: 
Gran Yisir , Tenfik Bajá. Ministro 
de Estado, Rafast Ba já ; de Justicia 
Hayri E f u n d í ; de Ins t rucción Públi-
ca Said Bey; de Hacienda, Djavid 
Bey; de Trabajos Públicos, Zía Ba-
ló ; ode Suministro, Djelal Muktard 
Bey; Presidente del Consejo de Esta-
uo, Rachfd A k l Bajá. Ehelkh-ul-
Island, Houloussie EffendI. 
PROGRAMA DET~~ír»*« 
„ GOBIERNO $75***1 DPt 
Basilea, Octubre 21 ABo ^ 
El nuevo Jefe j . , « 
io , Mallnoff, deli„el?00bhrno ^ 
de gobierno ante 
' endlclcnes qne ¿ ^ o r y ^ 
rión de las a s p i r a c i ó n ; ^ Ia " a C 
de Bulgaria, nes ^oerntu?' 
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85 ASOS ATRAS 
. . Año 1883 
Acuerdo del Ayuntamiento . 
Habana. El Exmo. Ayuntamt * 
esta siempre fidelfsimr^JÍ1110 «' 
do en cabildo ordinario Uac¡LeSt,,l 
desde luego 8e pusiese e ^ f í ^ 
desde el prImero de n^j'1^^ 
rebaja que propuso de do3 ¿ 1 :i 
los se18 qUe pagan j c a ^ ' i 
sin zaguán, y un real ^ f * ^ 
también pagan las a c c e s o ! " 
no tengan establecimiento L9W 
limpieza general .- Lo que 
notorio ai vecindario. p a r a V ^ 
oimiento y efectos consiguient?' 
Firmado: Santiago José de Z n f i , : 
60 ASOS ATRAS 
, Año 18G8 
. .Los sucesos de Espafia^-El como 
no8 ha traído los periódicos m J . 
les que dan cuenta Retallada deLa 
hechos, que comenzando con el 
to de revolución dado por Prlm y To-
pete en el puente de la fragata Za-
ragoza, en ia bahía de Cádiz, ha de-
rribado la Monarquía de Doña Isabel 
I I , alterando radicalmente la fai m 
país. 
Documentos históricos. Cartas caá 
bladas entre el Marqués de >oTíii. 
ches j el Duque do la Torrc-Conio 
saben nuestros lectores, pocas horas 
después del movimiento Iniciado en 
Cádiz, desembarcaban en aquej pusr 
to los generales que se hallaban des-
terrados en Canarias. El Duque d» 
la Torre—que era uno de e9tos.-4j-
mó el mando de las tropas revolucIo« 
narias. Inició su marcha, en sfiguiJi 
hacía Madrid. E l gobierno de la Reí-
na, por su parte, nombró Jefe de lu 
tropas que se mantuvieron leales al 
trono, al Marqués de Novallches. 
El día 28 de Septiembre se encon-
traban frente a frente ambos ejérci-
tos. Loa revolucionarios, en marcha 
bacía Madrid, desde Sevilla y Córdo-
ba. Las tropas de Novalicheg frita-
b£.n "Viva la Reina" y "A dormir a 
Córdoba", este último grito siRnifl. 
cativo de que se aprestaban a ataejr 
y tomar la ciudad andaluza donde « 
hallaban fuertes los sublevados, 
Serparando a ambos ejércitos—s'e-
ratamente españoles, dolorosameat» 
hermanos—ei puente de Alcolea. 
E l general Serrano, Duque de la 
Torre, tratando de evitar derrama-
miento de sangre hermana, envió a 
D Adelardo López de Ayala a] Cuar-
te'* General de Novallches con una 
c?rta. 
He aquí lo más Importante de HÍ 
carta, ya histórica: 
"Excmo. señor Marques de N0'*' 
Uches, Capitán General de los ejér-
citos Nacionales. 
Muy señor mío: Antes que 
funesta eventualidad haga inevitabU 
la lucha entre dos ejércitos herÎ I• 
nos; antes que se dispare el W *̂' 
tro que seguramente producirá u» 
eco de espanto y dolor en todos W 
corazones, me dirijo a usted por m*-
dlc de esta carta para descargo J 
n>I conciencia y eterna JnstificaciJ» 
do las armas que la patria me " 
confiado", 
A continuación le muestra la ffla. 
cha de los acontecimientos y QUe 
"grito de protesta que ha lanz3,Q 
unánime toda la Armada ha Bido » 
dudado por las plazas ae ' 
Ceuta, Santoña. Jaca. Badajoz, 'a t 
ruña, el Ferrol, VIgo y Tarifa . 
Luego el Duque de la Torre ^ 
en su carta: u j » ¿í 
En nombre de la humanidad 7 
la conciencia, invito a usted 
rifándome expedito el J ? * ^ ^ 
m marcha que tengo resuelta, se « gue a las tropas de mi mando j ^ 
prive a los que le acompaña0 « 
gloria de contribuir con todos a 
gurar la bonra y la libertad 
pdtria". lf p. jiar 
Contesta de ?Í0TaHches^i ^ 
qués de Novallches contestó al 5̂  
ncral Serrano, así: . 
"Profundo es mí dolor & ^ ^ 
es usted quien se halla J1 1 ^ ^ 
movimiento de esa ciutiaa. j A 
gur0 que « el acto i * J f ^ ^ 
documento y antes de ^ cU8l 
tertación habrá usted ad^DB 
b?brá de ser esta". . al de p• 
"El Gobierno Consti uc onal^ ^ 
M la Reina Doña Isabel 1 1 ^ „„! 
f.fdo el mando de « s * Eje- ^ 
estoy seguro cumplirá sus teBef 
por muy sensible qu J e 9n ^ ^ 
que cruzar sus bayonetas co 
ajer eran sus cania radas c ^ ^ 
A l día siguiente se ^ ^ 
t a l l l de Alcolea ^ 
rae las fuerzas d ^ m q " 
25 A50S ATBAS 
pe Mein ia^Por el c a ^ - ^ 
muía ^ ^ ^ X e ^ 1 ^ penetró en territorio y « * 
L r o s f u l - O r n t e r r o « P ^ n l e 0 ^ 
motivo los ^Tt¿8Ueri& que 1 " ^ 
ellos fuego de WB1',nchcr8S. . f t í -
aplegarse a sus L " ^ natrid0 
las cuales empezaru ^ ^ ^ ^ 
ayer el asiático Lorea*0 wbU ^ 
S Antonio de 
do a esta capital en ^ 
pafiaba Lin d. ^e0 
Créese «ue *™*£oVi<>. ^ auna i n t - ^ n d r , ^ ^ 
yin declaró que ^ ^ e l e o 
le envió " n a 6 " * la rid»-
estaba aburrido de 
D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 22 de 1 9 1 8 . P A G I N A N U E V E U X X V i 
Honorable Señor 
Presidente de ¡a República 
Señor: 
E l Automóvil Club de Cuba se cree en el deber, 
por la naturaleza de su asociación y en nombre de los 
altos intereses de la Agricultura, la Industria y el 
Comercio, de dirigirse a usted de un modo directo y 
llamar su atención sobre el mal estado de nuestras 
carreteras que en su mayoría van haciéndose intran-
sitables, para el tráfico de automóviles y camiones. 
Estamos a principios del año económico de 1918 
al 1919, es de esperarse, por tanto, que existan fon-
dos suficientes para reparar las carreteras; solo se 
necesita la decisión de hacerlo y la orden superior que 
lo disponga; esperamos, señor, que nuestra iniciativa 
sea atendida y que usted disponga la reparación de 
las carreteras inmediatamente con todos los grandes 
recursos que utiliza un buen gobierno como el de usted 
cuando se trata de que el interés público sea servido. 
Muy respetuosamente quedamos de usted aten-
tamente, 
AUTOMOVIL CLUB DE CUBA 
(/) Andrés de Terry, 
Administrador. 
Octubre, 12 dé 1918. 
i / t A K i ü U t LA W A K I W A Octnbre 2 2 de l ! n « . 
• -'-/ 
| C A B L E G R A M A S DE E S P A Ñ A 
(Viene de la PKIMERA.) 
UN ESTKENO 
Madrid, 21. 
En el teatro Apolo se lia estrenado 
con r l título "Los calahreses" mi van-
deyiDe de Jnckson Vejrwi» música <U-I 




Conninlcan de Lisboa que el Presi-
dente Sidonio Paes y el Ministro de 
Abastecimientos han acordado esta-
blecer en Lisíioa el pan único. 
Las noticias que circulan sobre la 
posibilidad de la paz han causado la 
^ baja del precio de algunos ar t ículos . 
BOLSA PE MADRID 
Madrid, 21. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas n 13.08. 
Los francos a 88.80. 
D e l a S e c r e t a 
llBNOR DESAPARECIDO 
IA seüoru Ana S:\ncbez Ramos, reciña 
do Amargura, 6'.). denunció que su hijo 
Mamiel Sánchez, de 10 año3 de edad, ha 
desaparecido de su domicilio. 
UNA DENUNCIA 
Alberto Gcli y Castañeda, vecino de Ga-
liano 73, dcnuiíció que un' hermano suyo, 
nombrado Uuis, ai que ha venido prote-
giendo por encontrarse en malas condi-
ciones, le exige dinero, por lo que cree 
que llene perturbadas sus facultades men-
tales. 
PRESENTADO 
Ante e! jaez de iustrucelOu de la Sec-
ción primera fué presentado por el de-
tective G. Monte, Mauricio Collado y Ve-
ga, vecino de Manrique 105, por encontrar-
se reclamado por dicha autoridad. 
ESTAFA 
María Teresa del Valle de Alvarez. ve-
cina de Gervasio 176, denunció que su tía 
Francisca Montalvo, a la que dl6 varias 
muebles a guardar ha dispuesto de ellos 
en beneficio propio, por lo que se conside-
ra perjudicada en la suma de cincuenta 
y cinco pesos. 
PERJURIO 
Víctor Nájera Aparicio, domiciliado en 
Teniente Rey 12, denunció que hace cinco 
meŝ s le vendió a Emilio Suárez, dueño de 
la bodega sita en Castillo y Omoa mer-
cancías por valor de $28-72. y que al ir 
a cobrarlas se enteró que el Suftrez habla 
vendido el establecimiento jurando no te-
ner deudas. 
HURTO DE MEIíCANCIAS t 
El apoderado del señor E. Sarrú, ae-
nunció por escrito a la Secreta el hurto de 
mercancías llegadas a este puerto en dis-
tintos buques. 
TENTATIVA DE HURTO 
El cocinero del hotel Malson Royale, 
situado en J y 17, George Jebly, denun-
ció iiver por escrito a la Secreta que en 
eu habitación trataron de cometer un 
hurto. 
OTRA ESTAFA 
A nombre de la razón social de Poma-
gos;! y Compañía, denunció el señor E. 
Romagosa, vecino de Teniente Rey 14, que 
la sociedad de Masvidal y Compañía, de 
Caibarién. a la que confiaron el cobro de 
varias cuentas en aquello localidad, no 
ha liquidado el importe de las mismas, 
ascendente a $1.95)6-39, por lo que se es-
tima perjudicada la casa que representa. 
fcn i a s E s c u e l a s P í a s 
d e P i n a r d e l R í o 
L'.RIL LA N T E C O A M ü M O H \ ( I O N 
J>K UNA FÜC1IA P A l K i o r j -
T1CA CUBANA. 
Entre las diversas fiestas escolares Míe 
en la mañana del 10 de Octubre luerou 
celebradas aquí, para conmemorar digna-
mente esa patriótica fecha, figuia, cum.) 
de las IÜIC brillai-' '^ y solemnes, la tino 
tuvo lugar ea iso Kscuelas Pías de eá.a 
ciudad. 
l'nmeramente debemos consignar que 
los alumnos de este acreditado Colegio de 
los R. Pi ' . Escolapios tributaron al l.cdo. 
Adriano Avendaño un solemne recibimien-
to, en el acto de su entrada, tonslderán-
dolo como a nu Invitado de honor. 
Seguidamente dló comienzo* la fiesta, 
declarando los intellgen^s alumnos An-
tonio Francisco Sarmieuni y Miguel An-
yel Suárez, que merecidamente Weron ob-
.uto tie geúeralea aplausos. En los dis-
cursos de ambos imios se notó el amor 
¡atrio que inculcan a sus alumnos los 
PP. Escolapios, patentizándose que pres-
tan igual cuidadoso interés al cultivo tie 
la inteligencia que al pulimento del co: 
razón. 
A continuación fué cantado magistral-
mente el Himno de la Patria por todos 
lo* alumnos, acompañados al plano por el 
K. P. Cascllas. 
Expirado el último acordó hácese un 
momento de silencio, que se rompe súbi-
tamente por uu frenético aplauso de to-
dos los niños, en signo de complacencia 
I orque el Ledo. Avendaño se levanta para 
hablar. 
En este momento los alumnos no pue-
den guardar el orden de formación, por-
cue todos quieren acertarse a su buen 
amigo el Ledo. Avendaño. para no perder 
r.l una palabra de lo que les va a de-
cir. Y es que este amable señor iicos-
turabra dirigirles la palabra frecuenío-
mente v por ello sabe el auditorio que 
el orador merece ser escuchado con la 
más profunda atención. 
El Ledo. Avendaño pronunció un dis-
curso elocuentísimo y de gran emotivi-
dad, consiguiendo fijar en la mente y en 
el corazón de aquellos niños el concepto 
de las virtudes ciudadanas y del \erda-
rero patriotismo. 
Una vez terminados los aplausos que 
tntusiasnindamente todo el auditorio hu-
bo de tributar al distinguido y grandi-
locuente orador, fué llevada a efecto la 
Jura de la bandera, desfilando los alum-
nos por debajo de ella y besándola al 
pi'sar. mlentrns el P. Casellas ejecutaba 
a- plano el Himno Nacional. 
Este acto fué llevado a cabo con la 
mayor solemnidad, exteriorizando los 
ahirnnos para la enseña patria la más 
respetuos-a devoción. 
En esta fiesta conmemorativa de una 
fecha patriótica de Cuba, obtuvieron un 
í-vfir.lndo éxito los RR. PP. Escolapios 
de Pinar del Río. y por dio han sido ob-
-cto de merecidas y 1esrftima« manii'esta-
"ciones de encomio y felicitación. 
K. HKKXANDICZ. 
mente el haitiano nomurado Katera-
man Pies. 
DOS DISPAROS 
El Capitán Sagué, desde* Central 
Palma, comunica que en el barrio San 
Nicolás fué muerto por dos disporos 
Desiderio Girón, dándose a la fuga el 
autor Pedro Lotón. 
QUEMADURAS 
El cabo Peña, desde Santa Lucía, 
comunica que el menor Manuel Mesa 
sufrió varias quemaduras de pólvora 
casualmente. 
A l o s e s t u d i a n t e s 
Compañeros : 
La hora de sacrificio ha llegado 
y os preciso que cuadyuvemos en lo 
que nuestras fuerzas nos permitar. 
a la gran causa de la Justicia y de la 
libertad. Ayudemos a Cuba a salir 
airosa de la empresa on que se ha 
empeñado y contribuyamos al aplas-
tamiento de la t i ranía , adquiriendo bo-
nos del Cuarto Emprés t i to de la L i -
t c r 13. el 
j Ningún estudiante debo abstenerse 
de hacer un pequeño sacrificio, ro-
ipetimos que nada significa, si se es-
itablece un parangón con el que reu-
I lizan los bravos soldados, paladines 
lüel Deber, que cfrecen su sangre en 
beneficio de nosotros, en beneficio 
Ide la Humanidad. 
i E l lunes 21 comenzará en nuestra 
'Universidad, la patriótica suscripción 
:para adquirir dichos bonos, que se 
donarán a la Cruz Roja Nacional Cu-
bana. 
Nuestros profe^ores^ la Juventud 
Estudiantil de Propaganda por \ la 
Guerra y nosotros, esperamos de uste-
des el mayor apoyo. 
Miguel A. Rranl j , M a u Taherde. 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
FALLECIO 
En el Hospital de Emergencias falle-
ció anoche el anciano José Martínez Díaz, 
vecino de Luz .'17, quien en la tarde de 
ayer encontrándose en la Inspección Ge-
neral del Puerto se disparó un tiro con 
el propósito de suicidarse. 
Fué entregado a sus familiares. 
QUEMADURAS 
El doctor Ponce de León, de guardia 
en el segundo centro de Socorro asistió 
anoche de quemaduras graves en la cara 
a Manuela Vázquez Vázquez, de 25 años 
de edad y vecina de Crespo 48. 
La paciente manifestó que al tratar de 
echar alcohol en un anafe, se inflamó di-
cho líquido, quemándose. 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
RECIBIDOS E \ EL DEPAHTAUTEN-
TO DE DISECCION 
DETENIDO 
E l Capitán América Miranda, desde 
Camagüey, comunica la detención de 
Víctor Alpizar Rojas autor de la 
muerte de Jcsé Cruz y del hurto do 
un caballo en el Central Adelaida y 
que detuvo tambión a Francisco Gar-
cía Hernández, autor del hurto de 
un caballo en el referido Central. 
CAÑA QUEMADA 
E l Télente Blanco, debele Minas, co-
munica que en la Colonia Ofelia se 
quemaron per causa de una chispa 
eléctr ica 4,000 arrobas de caña para-
da. 
INCENDIARIO 
El cabo Pérez, desde Meneses, co-
munica la detención de Laureano Ro-
dríguez Morales, autor del incendio 
de una casa de vivienda en la finca 
itab.o 
AHOGADOS 
E l cabo Cárdenas, desde Báez, i n -
forma que al caerse en un ¿ o v o de 
agua los menores Fran^jsco y Gloria 
i Caneto s. o. a. perecieren ahogados. 
MUERTO DE REPENTE 
l E l Primer Teniente O'Farri l l , desdt-
Mayarí, informa que en el barracón 
número 2, barrio Herreras, repentina-
D e M a d r u g a 
Octubre, 17. 
EL CUARTO EMl'KESTITO DE 
LA LIBERTAD. 
Con fecha de hoy, se cerró el plazo de 
suscripción al cuarto Empréstito de la 
Libertad, en la Sucursal del Banco Na-
cional en este pueblo, con el resultado 
siguiente: . 
Alcalde Municipal, señor Greg 
rio Barroso 
Dr. Alberto Sánchez 
Srta. María Luisa Pardiñaa. 
. Srta. María Josefa Pardillas, 
i Su a. Dolores Díaz Lehuis. . • 
Srta. Mertedes Kivero Díaz. . 
Sr. Oscar Pardiñas 
Dr. José María Pardiñas. . 
Srta. María Dolores lleras. . 
Sr. Miguel Puma riega. . . . 
Sres. Laureano Fernández y Ca 
Sr Casimiro Suardlas 
Sr. Gerardo Rixo 
Sr. Luis Pardiñas • 
Sr. Angel Rodríguez Leal. . . 
Srta. Amparo Pardiñas. . . . 
Sr. .losó M. Pacheco 
Sr. Deogrnsia Rodríguez. , , . 
Dr. Ensebio Miguel 
Sr. Manuel R. González. . . . 
Sr. Jorge Brito 
f?r. Gervasio Alonso 
Sr. Ihrahln Barroso 
Sr. Florencio González BO 


























¡ P O R L A S O F I -
C I N A S 
DE OBRAS PUBLICAS 
Ayer concurrieron al despacho del se-
ñor Secretarlo de Obras Públicas todos los 
Jefes del Departamento para despachar 
los asuntos de sus respectivos Negociados 
pendientes de resolución. 
El señor Vilallalón tomó posesión de su 
cargo el sábado. 
PERMISO PARA ESTABLECER UNA 
PLANTA ELECTRICA 
El Administrador del Central Cunagua, 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e I n c i á n , C a n a l y P é r e z 
C a r r u a j e s d e I D Í O , K a g i s i f i c o s e r v i c i o p a r a E n t i e r r o s , B o d a s y fiantizos 
t U 2 , 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 , L A Z A R O S U S T A t T A , 
t F U N E R A R I A 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O : 
S A N J O S E . 1 4 . T e l é f o n o A - 3 9 1 0 
? . D . 
El Señor 
M a n u e l P e c i r e i r a y G a r c í a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su ent ierro para hoy , a las cuatro de la tarde, los que suscriben, 
madre , hermano, sobrino y d e m á s parientes y amigos, ruegan a usted se sirva con-
cur r i r a la casa de Salud " L a B e n é f i c a " para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Cementerio 
de C o l ó n ; favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana, 2 2 de Octubre de 1918 . 
M a r í a G a r c í a V i u d a de Pedreira ( a u s e n t e ) ; R a m ó n Pedreira y G a r c í a (au-
s e n t e ) ; Narciso Paz y C e n d á n ; J o s é D í a z L a n d e i r a ; Carlos R o b í n de Cel is ; Dr . 
Her iber tc Cur ie l A u l e t ; Severo R e d o n d o ; Beni to Bar ros ; Vicente M u n d o ; Pedro 
H e r r e r a ; Manue l G u z m á n ; Buergo y A l o n s o ; Fel ipe G u t i é r r e z ; J o s é Becerra ; J o s é 
Cinza; Dr . J o s é Campos Goas ; Dr . J o s é V á r e l a Zequeira. 
( N O SE R E P A R T E N ESQUELAS) 
en Camagdey inforinO de haber recibido 
mi .-scrlto, noompañado de una copia de 
un d.K-reto presldenelal, de fetha 0 de los 
corrientes, otorgando el permiso para ins-
talar una planta eléctrica para alumbrado 
y fuerza motriz en el Ingenio Cunagua, 
ubicado en Camagüey. 
l'ETICIOX D E UN CREDITO 
Ha pedido el señor .Secretarlo de Ha-
ciendo que se le sitúe al Administrador 
de la Aduana de Sagua la Grande, un 
crédito de ciento cuarenta, pesos para 
la reparación de la casa que ocupa dicha 
Aduana. 
UN ROMPE OLAS 
El ingeniero Jefe del distrito de la Ha-
bana, comunico a la Secretarla que con 
fecha 7 de los corrientes informó el Go-
bernador de la proTlncla que el proyecto 
presentado par Carlos Miguel de Céspedes 
para la construcción de un rompe-olas en 
el litoral del Vedado. 
TERMINO LOS TltABAJOS 
El señor Camacho a'-usó recibo, del es-
crito de fecha 14 de los corrientes, par-
ticipando haber terminado los trabajos 
de reparación de la calle M, entre L i -
nea y IT, en el Vedado. 
PUERTO 
HARINA Y PAPAS 
Un gran cargamento de harino de trigo 
y 5.188 barriles de papas deben llegar a 
la Habana en breve. 
LEONES 
Para un circo ecuestre de esta ciudad, 
han llegado tres leones. 
TUBERCULOSIS 
En el Lazareto del Mariel ha fallecido 
un pasajero que guardaba allí cuarente-
na. 
Su muerte obedece a tuna antigua tu-
berculosis pulmonar. 
Nombrábase Jos^ Fernández. 
SUCESO MISTERIOSO 
(POR TELEFONO) 
Guanabacoa, 21 de Octubre. 
En el Cei>tro de Socorro de este dis-
trito fué asistido por el doctor García 
Padrón, Graciano Martínez San Ramón, 
natural de España, de 20 a&M de edad y 
vecino del pueblo de Aguacate. 
Presentaba una contusión en el maxilar 
superior, con pérdida de todos los*dien-
tes y otras dos heridas en la cara, siendo 
grave su estado y bailándose además em-
briagado. 
Declaró el herido que se cayó de I 
un camión en el que viajaba con cinco ¡ 
individuos por la Calzada de Güines, cer- • 
ca de San Francisco de Paula. 
El caso aparece un tanto misterioso, 
pues los desconocidos'dejaron a Graciano 
abandonado, hasta que fué recogido por 
un lechero que lo entregó al vigilante 
Félix Llanés. 
El juez instructor doctor del Valle, 
actúa. 
El propio doctor Padrón asistió hoy 
a la señorita Rosa Julia Itero, de 20 años 
de edad y vecina de Panadera 2, de que-
muduras de carácter menos graves dise-
minadas por el cuerpo. 
Se quemó al vplcársele encima casual-
mente un jarro de agua hirviendo. 
CORTES, Corresponsal. 
atención, hubiera visto que la con 
ducta seguida por nosotros, lejos do 
armiciar nuestros productos, nos per 
judlca comerclalmente por que ai »!• 
¿rüno ha leído nuestras frases con 
'a debida mesura que estos asuntos 
requieren, comprenderá que le bemej 
quitado todo ei carácter de especiri-
cidad para esta epidemia a las vacu-
nas que preparamos y solamente de-
jamos entrever una relativa inmu-
nidad para algunas de las complica 
(iones. Asegurar tal cosa es un pé-
simo procedimiento de propaganda 
cemercial que n0 le aconsejamos al 
c'cctor Martínez Domínguez, y aun-
que dolorosamente veíamos el des-
quiciamiento de la seriedad que núes 
tra profesión requiere, al recorrer 
las columnas de nuestra prensa y ver 
cómo han llegado hasta el anuncio 
ar.untos que solamente deben poner-
se en manos del médico, permanecía 
mos callados colocándonos en nues-
tro justo medio, sin caer en la pro-
paganda mercantil del anuncio d'a-
rio de un producto puramente cien-
tífico, que aparece en la vecindad 
de un toque de clarín que algún c )-
merciante hace para presentar su 
mercancía. 
El doctor Martínez Domínguez, que 
en este caso seguramente comparte 
con nosotros ese disgusto, al con 
templar tales cosas, nos ha brinda-
do una oportunidad que n0 quere-
mos desechar para manifestar la 
gran diferencia que existe entre lo 
ció" y todos esos medios de propa-
que él Uama nuestro "artículo-anun-
ganda excesivamente populares, qtK' 
llegan hasta invadir las crónicas so-
cales. Pero es al Colegio Médico 8 
quien toca juzgar estas cosas. No 
queremos insistir en el asunto. 
E l doctor Martínez Domínguez juz-
ga de prematura nuestras manifesta-
ciones y nosotros cuando las escri-
bimos creíamos que eran acaso un 
poco tardías porque ya estaba muy 
extendida la creencia de que las va-
cunas eran ej único medio de impedir 
la infección. Ahora hemos visto qne 
no solamente estaba en buenas con-
diciones para reaccionar y venir a 
lti verdad la creencia popular sino 
que nuestras palabras fueron enterp-
iv^nte oportunas, pues en esa misma 
edición de] DIARIO DE LA MARINA 
se- publicaba un telegrama d^I doc-
tor Guiteras que desde Camagü'-'y 
quitaba valor de prevención para la 
"influenza" a todo otro medio quo 
no fuese ej evitar el contagio por 
tr-das las medidas higiénicas nosi-
blrs. 
A nuestra modesta opinión, basa-
da en los hechos de la experimenta-
ción e investigaciones bacteriológi-
cas viene a agregarse una afirmació;'. 
del doctor Guiteras fundada en los 
htchos clínicos, y si junto a e l l is 
colocamos las observaciones que par 
ticularmente nos han 8ido dadas por 
nuestras autoridades médicas más 
ctmpetentes acerca de la diferencia 
existente entre el cuadro clínico de 
esta enfermedad y el de la gripn*. 
nes parece que n0 vamos mal enea-
«ainados, pese a la opinión del doc-
toi Martínez Domínguez. 
Cuando nos lanzamos a afirmar 
que el bacilo de Pfeiffer no juega 
papej alguno en esta epidemia llevá-
bamos el convencimiento de que no 
todos nuestros compañeros es tar ían 
conformes con esa opinión, y nos 
alegramos grandemente que el doctor 
Martínez Domínguez sea el indicado 
para rebatirnos nuestro punto de vis-
ta, porque en caso de que le Hedi-
mos al convencimiento de que posea-
mos la razón, sabemos que él COB 
muy buen juicio oirá los argumentos 
que ]e expongamos y en caso contra 
rio, confíe nuestro compañero que se 
remos ios primeros en reconocer 
nuestro error y en agradecerle su 
enseñanza. 
A l igual que nuestro colega somos 
partidarios según dijimos en nuestro 
"ar t ículo-anuncio" de tratar est* 
asunto en el seno de alguna corpo-
ración científica donde no tegan va-
lor las afirmaciones que deja entre-
ver el doctor Martínez Domínguez al 
sospechar que nuestras investigacio-
nes no hayan sido realizadas con ca-
sos que padecen ia enfermedad reí-
nante. Para allí citaremos oportu-
namente a nuestro distinguido com-
pr.fiero. 
Respecto al asunto del valor que las 
vacunas pudieran tener en esta epi-
demia, reconocemos que el doctor 
Martínez Domínguez ha sabido an ol 
darse a la índole de su art ículo, pu'!a 
entre otras cosas dice: 
"Claro está que s¡ i0 observado en 
esta epidemia demuestra que el ba-
cilo de Pfeiffer, de la influenza o 
grippe, asociado a otros gérmenes es 
el que se encuentra en los casos sim-
ples o complicados, es indudable que 
la bacteria o vacuna hecha con esos 
gérmenes constituye una vacuna es-
pecífica. "No nos podrá negar el com-
prñero que ese argumento convence 
ai 90 por ciento de los profanos que 
leen la prensa diaria, pero j a m á s áV 
mejante afirmación puede tener va-
lor aute el cuerpo médico, pues bi<?i 
sabe ei doctor Martínez Domínguez 
aue el hecho de que dichos gérme-
nes se encuentran en los referido<; 
casos n0 eg demostración científica 
d^ que ellos sean causantes de OSÍI 
enfermedad antípica, y que la vacuna 
asi preparada evita seguramente la 
acción de esos gérmenes que acaso 
i S A L Y i m 
^ L M E J O R SQLVILNTE; 
| 0 E L Á C I D Q ú m e o \ 
I R E U M A T I S M O , G O T A , \ 
TRASTORNOS BÍllOSOS,' 
! ESTREÑIMIENTO, i 
\ D0|-0R DE CABEZA, j 
'C INDIGESTH3N. \ 
¿ UBICAN A P D Í S S C D N P ^ ' 
y i - , - ' YORK. U.S.A 
5CD 'ORonro • cuvcrMKi-' > 
'"tí 
Pioduzcau laS complicaciones ^ 
nc la infección primaria ' ^ 
Sobre este punto también ten(w 
mos ocasión de debatir 
Queremos rogar a nuestro con-
ñero interpretando sus propios ? 
6<os que abandonemos defiuitivam 
te con estas palabras el camo 
la prensa diaria, pues a él 
rara evitar errores solamente 
Pero antes de terminar es nuegt,, 
propósito repetir una brillanseVa» 
con que cierra su artículo tan 2 
tinguido compañero: 
"Volviendo al asunto de ¡a batfe. 
r iña anti-fluenza, su aplicación a-" 
tual está justificada. pues cualnj» 
método que salve una vida debe sV 
aplicado". 
Hermoso párrafo por la i(lea nj, 
encierra, pero si esas son las razô  
re? que nuestro distinguido coleft 
nos aduce, parscenos que no nos TJ 
a convencer. 
Doctor Leonel Pía sen cía. dnrtnr 
W.rl ínez Cañas, doctor Félix Hur-
tad c, 
SORPRESA DE UN JUEGO EN L A 
Q U I N T A D E M A R C A C I O N 
Los expertos números 13 y 19, de la 
Policía Nacional, sorprendieron ayer un 
jut'go en la casa Virtudes 104, domicilio 
de Concepción Beis. Fueron detenidos és-
ta y Aurelio Bombalier, del mismo do-
micilio y Pedro García Cangas, de In-
dio 54. 
Se ocuparon 71 listas con npuntaciones 
de rifa y 31 papeletas de la rifa "La 
Purísima", que so efectúa por la recau-
dación de los bonos del Cuarto Emprés-
tito de la Libertad y la suma de ?3.73. 
Los detenidos quedaron en libertad me-
diante fianza. 
U n a o p i n i ó o s o b r e . . 
(Viene de la PRIMERA) 
bres conocidos e impropios para los 
apuntos de índole científica, vienen a 
falsear la verdad y a inspirar tai cou 
fiíinza en el ánimo dej elemento quo 
desconoce esta materia, que por el só 
1c hecho de haberse inyectado la va 
cuna íno especifica) ya se cree en 
condiciones de mirar con con indife-
rencia las medidas higiénicas que 
tanto valor tienen en esta epidemn 
Creíamos y seguimos creyendo, aú ' i 
a punto de lastimar algunos intere-
ses, que en este caso es "ecesa 'ño 
abandonar toda idea que UQ sea la de 
investigar la verdad en cualquier te-
rreno. Manifestando el resultado de 
las Investigaciones que reaüzemos y 
hablando con entera sinceridad res-
pecto al valor preventivo de la va 
cuna, en este caso especialísimo d»* 
esa epidemia que hemos bautizado 
ern el nombre de "Influenza", cu'n-
plimos un deber que a todos nos ec-
tá encomendado. 
Pero el doctor Martínez Domín-
guez ha confundido lastimosamente 
nuestra sinceridad con pesimismo, y 
calificando a nuestro escrito con el 
gracioso nombre "Artículo-Anuncfo"', 
nos demuestra claramente que nu-̂ s 
tras palabras no han sido bien inter-
pretadas por él, o qne debido^ a los 
nncesidades del momento nos ha lel" 
de con asombrosa rapidez. 
SI el doctor Martínez Domínarue?; 
to hubiera dedicado un poco más le 
PF.CBETARIÁ DE ESTADO 
E . P . D . 
E l S r . D r . J o a q u í n R , T o r r a i b a s y d e l a C r u z 
H A F A L L E C I D O 
SECRETA1M0 DE PRIMERA CLASE DE LA LEGACION DE LA REFUELICA EX LOS ESTADOS 
O I D O S DE AMERICA 
FALLECIO E> WASHINGTON, \ \ ( ., EL 12 DE OCTUBRE DE 1918. 
I dispuesto su entierro para las 9 a. ni . del próxlnro día 23, por la presente tengo el honor 
d*-- Invitar a los señores miembros deJGobierno, Cuerpos Colcgisladorcs, Poder Judicial, Aulorídndcs 
Provinciales y Municipales, Civiles y Militares, para aco ^ a ñ a r el cadáver desde c] muelle del 
Arsenal, hasta el cementerio de Colón, 
Habana, Octubre 22 de 1918. 
PABLO DESYEBMNE. 
Secretario de Estado. 
2d-Z2, 8745. 









P a r a 
L o s P i e s 
A d o l o r i -
d o s . 
PARA los pie« lastimados, adolo-ridos y cansados, y para reducir la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard según se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a ua. 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de ia crema 
y delicioso. Calma y ratresca, no 
mancha y es absolutamente eficiente 
por razón de sus Pr0Pieda?e? ^ I , * ' 
{ivas v antiséoticas Produce alivio inme-
S y l l b í a b s p i l s d ^ Sin importar las .vec" que haya Ud. 
tratado ^ ^ T S K ^ d ^ f f i S . 
jjrocure 
Minard. porque no a S " L £ remedio que pueda substituirlo 
M i n a r d i l iniment Mfg. Co. 
Framingham, M*»»-» U- ^ 
f i I N I M E N T O 
i n a r Q 
E . P . D . 
E l S e ñ o r M a n u e l P e d r e i r a y G a r c í a 
SECRETARIO DE LA ASAMBLEA DE APODERADOS 
HA. F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, martes, los qne guscrifteii' en MI 
carác te r de Presidente de la Sociedad y de la Asamblea de Apoderados, invitan por este medW a M 
señores Apoderados, miembros de la Comigifa Ejecutiva de las Secciones y asociados en gnieni . I • 
ra el piadoso acto de a c o m p a ñ a r ei cadáver de tan meri t ís imo asociado, desd^ la caí!a de s „ ' f , ,ie 
Benéfica'», Arango, 2, hasta d Cementerio de Colón; rindiendo de ese modo el último trlDui" 
afecto a tan querido compañero . 
Habana, Octubre 22 de 1<)1S. 
FRANCISCO PEGO PITA, Presidente de lü Sociedad. 
FERMCÍ MENDEZ NEIRA Presidente de !a Asamblea dc Apoderados. 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 o . S a n M i g u e l , 6 3 ' 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 v A - 3 5 8 4 . -
E S T A B L O S ' ' M O S C O i r y 7 ' L A C E I B A ' 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T ¡ 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S ^ 
V i s - a - v i s , co r r i en t e s -- ^ j lO-
I d . b l a n c o . c o n a l u m b r a d o ^ ^ ^ ^ , | 
I 
^ t T — ^ $ 3 - 0 0 e n l a H a b s n a . 
l a . D i a n e u , - — 
Z A N J A , 1 4 2 . T E L E F O N O S A . 8 5 2 8 , A . 3 6 2 5 . A L M A C E j N ^ A ^ ^ i ^ -
F u n e r a r i a C A B A L L E ^ 0 
L a m a y o r e n s u g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s ^ e ^ 4 4 g o 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o 
«JiAJUU v r ' ^ m A K I l u : Uctubre 22 de 1 9 1 » . 
J A I - A L A I 
PAGINA ONCE 
J¿ FUNCION DE ABONO 
1] J)E_0CTÜBRE DE 1913 
primor partido a 25 tantos 
vtn v (AKRERAS. BLANCOS. 
^ Í T K ? E S C O R U Z A Y EGOZCÜE, 
tfiSPf* AZULES 
or 103 primeros del cuadro 3 
¿ los segundos del 9 con 
> ocho Pel0ta3 flna3 
pr¡mera quiniela a 6 tantos 
.nrlTO DE FIBAR, LARRINA-
rHlQrlRATF. ( ARBERAS. EGOZ-
0i . ( I ' i ' ; E HKJINIO 
Segundo partido a 30 tantos 
SALSAMENDI Y GOENAGA, BLAN-
COS, CONTRA ORTIZ Y LIZARRA-
G \ , AZULES 
A sacar los primeros del cuadro SVz 
y los segundos del S% con 
ocho pelotas finas 
Segunda quiniela a 6 tantos 
ORTIZ, LIZARRAGA, ECHEVERRIA 
GOENAGA, PETIT Y SALSAMENDl 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncicse en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o q u e m u c l i a s vece s s u p o n e m o s es " m a l d e 
e s t ó m a g o n s u e l e d e b e r s e á o t r o ó r g a n o , y d e a q u í 
q u e l o s r e m e d i o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e s t ó m a g o 
n o p r o d u z c a n n i n g ú n e f ec to . 
L a r a z ó n d e p o r q u é 
VITA 
Z 
V I T A 
D E L D R . H U X L E Y 
R E J U V E N E C E , D A F U E R Z A Y V I G O k 
ES E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E P A R A I A 
S A N G R E . l o s N E R V I O S y e l C E R E B R O 
8 W E S P A Ñ O L D E U M D f C U S 
fUHDADO E L A Ñ D 1 S 5 0 CAPITAL: $ @ . 0 0 0 , 0 0 0 
c u r a t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a d i g e s t i ó n , es p o r q u e 
e s t e r e m e d i o e x t i e n d e s u r a d i o d e a c c i ó n á t o d o t i 
a p a r a t o d i g e s t i v o , n o s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o . E s t á 
p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o de g r a n r e p u t a c i ó n e n 
E u r o p a . U n a c u c h a r a d a d e e s t e r e m e d i o e n u n 
p o c o de a g u a , d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , h a c u r a d o 
m u c h o s casos d e d i s p e p s i a , d e s e s p e r a n t e s y obst i-y 
n a d o s . 
P u r p t i n a 
S A I Z D E ' C A R L O S . Cura d 
extreñimtenío, pudiendo conse-
guirse con su oso « n a d e p o s i c i á n 
d iar ia . Los enfermos ¿<7ÍCJ<7J la plenitud gástrica, vz\x\áo¿ 
i n d i g e s t i ó n y a t o n í a in tes t inal , se curan con ia PUJR.GA-
T I N A eme es u n t ó n i c o i i x a n t e , suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguería' 
J . RAFECAS Y CA. , Teniente Rey, 2 9 . Habana. 
Uüicos Representantes y Depositarios para Cnba. 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L P A J S . 
;; DEPOSITARIO DE LOS FOriDOS DEL BAWSO TERRITORIAL ;; 
O f i c i n a C e n t r a l : AGUIAR, 8 1 y 8 3 . 
mimi A LOS E S Í Ü O l A í i í E S OEI. I K S T I Í U I O 
A c a b a d e p o n e r s e a l a v e n t a e l t o m o I d e l c u r s o d e 
H I S T O R I A D E L A L I T E R A T U R A C A S T E L L A N A 
P o r e l D r . J U A N J . R E M O S . 
Obra declaraCa de teito oficial en loa Institutos de la Habana y ^ 
tlago ce Cuba. 
Ptecio del tomo I «"n rústica en ia Habana $2.Crt 
En lus demás lugí res, de la Isla, fjanco do porte y certificado $2 00 
D« ven', a en !a 
LIBRERIA "CERVANTES", DE RICARDO VELOSO 
G A L I A N O 6 2 , e s q . a N E P T U N O . 
A p a r t a d o 1115. T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . H a b a n a . 
c 8388 i5d.S 
N . G E L A T S & C o . 
Simsalcs en !a misma HABANA: 
Galiano 1.10 Wonte 20,2. Ofirios 42. 
Belascoaín 20. Etfido 2. Paseo de Mar-
tí 124. 
H J L B A H J i 
S U C U R S A L E S E1H E L , I N T E R I O R 




Pinar del Río. 
Sancti Spírltns. 
Calborión. 
8tt?na la brande 
Manzanillo, 
'ínantánamo. 




















San Antonio ^ 
los Baños. 




v c ~ ^ , C H E O ü E S d e V I A J E R O S w w -
t a t i f l o p a r t o s d e l ¿ n u o d c » . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
« n í a s m e j o r e s c o n d i c i o n e » . 
E 
Recibimos d e l i t o » «a e«U Swrclán 
P«»a*<H» i B t e r M M al I p j | « s o s t 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DFSDE UX PESO EN ADELANTE 
y Cambios, Compra-Venta de Valores, í iescueníos , Pignoraciones 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D . 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
D ¿ . raDEiíiCí; T C R R A L ñ A S 
l¿í>iUVÍAúü9 . ^ T L S T I N O V SUo 
ANEXOS 
O a t o l t a » : de 4 a 6 p , m . es COB* 
cordia, u ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L ínea . 13. Vedado . 
T e l é f o n o F -1257 . 
D E l / V M i í V B A f N t A 
f l A T I A S i N f A H Z O N 
"NICO ESCRITORIO COCHERA 
lAMPARlU :A 90 ZANJA 79 Y 81 
^EUFONO TELEFONO A 2325 
CARROZA PREMIADA EN LA 
XP05ICI0N DE CHICAGO CON MEDALLA DEOROJ 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
DIA 22 DE OCTUBRE 
Kste mes estil consagraao a Nuestra 
Sffiora del Kosario. 
.Tubileo Circular.—Su nivlua Majestad 
ostü de manifiesto eu el iVipíritu Santo. 
Santos Melajiio y Verecundo, ..onfe-
fcores; Ileraclio, mfirtir: santas María Sa-
l'-mé, viuda, y Alodia (o Klodla), virgen 
y múrtir. 
San Melanio, confesor. Nació en Lon-
dres, y habiendo ido a liorna, fué c-onver-
tido y bautizado por el papa Sajj, Este-
lan, que lo envió luego a predicar la fe 
a las Galias por los años de l'GT. 
Algunos escritores aseguran que San 
Melanio fué el primer obispo de liuan, 
cuya igleHla gobernó por espacio de cin-
cuenta años. Atrabiiyenp al mismo Santo 
la fundación de acpiella cátedra y la de 
muchas otras iglesias, y dicen que a sus 
milagros se debió la conversión de muchí-
simos Infleles. Murió .«antamente, como 
había vivido por los años ¡Mil). 
San Verecundo, confesor. Nació en Ita-
lia, y habiendo heredado un rico patri-
monio, ID rensncló todo para consagrar-
se enteramente a Dios. Fué obispo de 
Verona, siendo uno de los prelados más 
recomendables, no sólo por sus extrnordl-
nr.rias Virtudes, sino por la visible protee 
ción que el cielo le dispensaba, obrando 
por su medio muchas maravillas PttA su-
mamente venerado y «iUerldo. Murió (lu-
íante el t-icio V. 
FÍKSTAS EL MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catearal la de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre 
Corte do María.—Día 22.—Corresponde 
P A R R O Q U I A DEL A N G E L 
NOVENA V JblKSTA SüLKMNES UIK 
HAN 1>E CELEBKAKSK EN KSTA 
KiLESLl 1' i . 1. 15 Vi. 24 1>EL l'KKÜEN-
TE MES DE OCTUlíBE EN HONaK 
DEL ARCANGEL SAN RAFAEL 
PROGRAMA 
El día 14, a las cinco p.' m. se Izarii 
en la torre de la Iglesia la bandera del 
Santo Arcángel. 
El día 10, a las siete y media de la 
noche dará principio la novena en la for-
ma siguiente: Expuesto el gantisllDO Sa-
cramento se rezará <d rosarlo v a conti-
nuación el piadoso ejercicio del Arcángel 
San Rafael v gozos cantados por el coro 
de la parroquia. Asi todos los dias del 
novenario. 
Los días 21. 22 y 2:i a las ocho a. m. 
»e cantará misa de ministros ante la ve-
nerada Imagen. 
El día 2:< a las siete y media de la 
noche tcnulnados los cultos acostumbra-
dos, se cantará una salve con gran acom-
paña miento de voces. 
El día 24. a las siete y media a. m., misa 
de Comunión general. A las nueve ta tra-
dicional fiesta con orquesta y escogidas 
voces en la cual oficiará el lllrno. hr. 
l'rovl'sor y Vicario Oeneral del Obispa-
do El sermón a cargo del R. P. fran-
qulllno Salvador de la» Escuelas fias. 
Asistirá a esta solemne fiesta el Escmo. 
o Iltmo. señor Obispo Diocesano 
La Santidad de Pío VI d h ñ 6 con-
ceder perpetuamente a todo» los fieles que 
asYstai a la fiesta del 24 y » * «O»*» 
los nueve días consecutivo» Indulgencia 
rienana, siempre que reciban los Sacra-
mentos de Penitencia y Comunión y nie-
guen a LMos en la forma acostumbrada. 
J a, 108 q"e visiten la Parroquia en uno 
de los días de ia novena, "siete años con 
siete cuarentenas de Indulgencia." 
20)50 24 u. 
E m n i p j r e s a s m e r c a i a -
i l e s y S o c i e d a d e s 
ASOCIACION DE ENFERMEROS Y 
A L U M N O S DE C U B A 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente se 
cita por este medio a todos los señores 
asociados de esta Institución para la 
Junta General extraordinaria que ten-
drá efecto el día 24 del actual en sí 
local social. Calzada de Concha nú-
mero 21 , a las 7 p. m. 
Se ruega no falte ninguno por tra-
tarse de asuntos que afectan directa-
mente a los intereses de esta Asocia-
ción. 
ORDEN DEL DIA 
Lctura del acta anterior. 







Admitiendo carga, pasajerog y co-
iTtspondencia. 
atAMJIÍL OTADÜT 
San Ignacio, 72. altocv Tei. A-7900 
El Vapor 
M A N U E L C A L V O 





Admitiendo carga pasajeros y co-
rrespondencia. 
M . O T A D U Y . 
San ígnaclo 73, altos. Tel. A - T m . 
GANGA: EL DIA 30 DEL CORRIENTE se remata en el Juzgado de primen 
instancia del Oeste a las diez y niedli 
de la mañana, la propiedad Neptuno, 281 
toda edificada. Con Cl.' metros cuadradoi 
Tasada en 37.000 pesos y se remata coi 
el 25 por ciento de rebaja. Renta más d* 
300 pesos mensuales. Véase el anunci» 
oficial en la Gaceta del día 2 de Octubre 
Títulos limpios. 
27óf>7 20 o. 
SOCIEDAD COMERCIAL AMERICANA bien acreditada en la Isla, desde haci años, desea colocar el resto de su nue 
va emisión de acciones. ?r>0. $(30.000. Ne 
gocio de absolufa seguridad y de grai 
porvenir. Re garantida un mínimo de 1 
j por 100. Dirigirse por escrito a M. N 
Amargura, 23. 
27520 • B 
75S4 
Secretario p. s. r. 
24 o. 
j ' Ñ ^ / s i p o r e s d e 
L Í N E A j 
d e 
L a R u t a P i r c f e r i f T í -
SERVICIO H A B A N A - N U E V A 
VORK 
TARIFA DE PASAJES 
Prime- Inter- Segua 
ra media da 
New Vork. . . $30 a $3» f & 
Progreso. . . . 50 u 55 40 m 
Veraciii*. . . . CM a 00 A 33 
JLamtucu. . . . 5o a 00 IA 33 
Nassau 1* 23 17 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progrcío, Veracruz y lampico. 
W, H . SMITH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasaje»: 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. 
« g C o s f c e m a 
" " " " " ^ T p ^ " 
p o r e s C o r r e o s 
D K L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTIfiS ÜK 
Anton io L ó p e z y C í a . 
(f-rovisiu» de la reiegrafla am Ullos) 
Para todo» i">» lurormea relaclona-
co» con ei^* Compañía, dirigirati a I U 
coi i^ ignata . - ' i J . 
ttunuAl O T A I H 1, 
San Iguacio U altos. Tel. A-7000 
A V Í S O 
Se pone en conocimiento de los 
s e ñ o r e s pasajeros tanto e s p a ñ o -
les como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á mngon 
pasaje para E s p a ñ a sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos c 
visados por el s e ñ o r Cónsu l de Es-
p a ñ a . 
Habana . 23 de A b r i l de 1917 . 
E l Consignatario, 
Manue l Otaduy. 
EL VAPOR 






Para más irnuormes dirigirse a 
consignatario 
MAMJKL OTADÜI 
San Ignacio. V¿. altos Tel A-7»Ü0. 
EMPRESA N A V I E R A DE CUBA 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscat una solución 
que pueda lavorccei ai comcicio cm-
oarcador, a los carretoneros y a esia 
empresa, evaandu que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomai en sus bodegas, a ia 
ve¿, que .a aglcmeración de carreto-
nes, sulneado estos largas demoras, se 
na dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandat al muelle, extienda los cono-
cimientos poi triplicado para ca<i¿ 
puerto y destinatario, enviándolos ai 
DhPAKTAMENÍÜ DE K L t l l ¿ de 
esta Empresa para que en ellos sa les 
ponga ei sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom 
pañada la mercancía al muelle para 
que la -reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manitestada, ten 
o no embarcada. 
4o. ' Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la larde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lie 
gue al muelle sin el conocimiento se 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
O f i d k l 
SECRETARIA DE LA GUERRA Y MA-
^4-7rFJKUCITO- — ESTADO MAYOR 
MNEKAL—ADMINISTRACION.—ANUN-
CIO DE SUR ASTA.—Habana, 10 de Oc-
tubre de 1918.—Hasta las nueve a m. 
del día 15 de Norlembre de 1018 ee re-
cibirán en la Oficina dej Departamento de 
Administración (Suftrez y Diaria), propo-
siciones en pliegos cerrados para la 
constrncclrtn de un Campamento de ma-
dera para Tercio Táctico en la Provin-
cia de Pinar del Río, y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. Se darán 
pormenores a quien los solicite en esta 
Oficina.—EDUARDO PUYOL, Jefe del De-
partamento de Administración. 
C-8720 3d. 22 o. 2d. 8 n 
aviso; 
l ' . i Vapor 
P . d e S a l r ú s l e g u i 











Admitiendo carga, pasajeros y co-
t r ispondencm. 
ft^AMJtL UTAlJIi i : 
San Ignacio 7S, altos. TeL A - 7 m . 
Vapor 
t . L ó p e z y L ó p e z 





Admitiendo caiga pasajeros y co-
. i r.spoudencia. 
M. OTADÜX, 
San Iffuac!'t, 73. altos. Te'.. ¿-790* 
Vapor 
L E G A Z P Í 
Consulado de E s p a ñ a en la Habana 
El señor Cónsul de España, en Pro-
videncia dictada, en el expediente de 
arribada forzosa y avería gruesa de la 
barca española "Luis A. Goñl" ha orde-
nado la publicación del siguiente Edic-
to: 
EDICTO 
Se solicitan Propuestas públicas para 
efectuar las reparaciones de las averías 
del cusco y aparejo de la barca españo-
la "Luis A. Goñi" cuyo detalle podrá 
consultarse a bordo de dicho buque a 
su Capitán o en este Consulado desde 
esta fecha hasta el momento de la aper-
tura de las propuestas. 
Solicitánse asimismo propuestas para 
efectuar las operaciones de descarga, de-
pósito en lanchas, carga y estiba de unas 
mil toneladas inglesas de salitre ensaca-
do, operaciones <iue deberán efectuarse 
bajo las siguientes condicione»: 
la.—El Salitre deberá ser depositado 
en lanchas bajo cubierta o encerados que 
eviten el deterioro de dicha carga por 
lluvia o bduiédad, en embarcaciones es-
tancas y re< onocldas y aceptadas por las 
compañías lU" seguros. 
2a. El costo de esta operación se f i -
lará en moneda oficial, por toneiKda, y 
las estadías de las lanchas por toneladas 
y días. 
3a—Los interesados deberán fijar los 
precios, proporcionando ellos ios medios 
de descarga y carga o utilizando los 
del bvona para cuyo efecto podrán con-
currir S bordo a fin de reconocer los 
elementos con que el buque cuenta para 
dichas operaciones y condición en <juc 
encuentra la carga desde esta fecha 
hasta la fijada para la apertura de los 
PllSe0íUa el día 23 del corriente, a las 
3 P M para la apertura de los pliegos 
de condiciones. Para este acto el señor 
Cónsul cita al Capitán, Consignatario», 
aseiruradorea o sus asrentes y a todas 
ad ucllas personas Interesadas en la ave-
ría eruesa. bajo apercibimiento de consi-
derarlas presentes a dicho acto en el ca-
go de ausencia, a fin de acordar la acep-
tación de la propuesto que se conside-
rase más conveniente, reservándose el de-
recho de rechazarlas todas en caso de 
no estimarlas aceptables. 
Habana, 17 de Octubre de 1918. 
El Cónsul, 
(Firmado) Joaquín Márquez. 
C 8630 04 19 








| AS tenemos en 
tra bóreda cotwfcuí-
da con todo» loa ade-
lantos modernoí y 
las alquil amo* p a n 
guardar vnlore» de toda» dase» 
bajo la propia custodia de loa in-
teresado*. 
En esta oficina daicmo» todo» 
los detalles qne se deseca. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anuncies- en el DIARIO P í 
LA MARINA 
STA. CELSA V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo; se ofrecí 
para dar clases, rápidos adelantos, puel 
«e toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana. 183, bajos. 
27027 19 n. 
UN BXftOB, I>K .MEDIANA KDAD. QCÍ tiene carrera literaria y conveniente-
mente culto, daría lecciones de las asig-
naturas de Segunda Enseñanza a domi-
cilio o en Colegios privados. Compostela, 
115. altos. 
27L80 -3 o. 
SESORITA, MAESTRA DE INGLES, francés y música, con las mejores re-
ferencias, tiene horas libres para ense-
ñanza a niños, en su casa o personas ma-
yores. Dirigirse a Elimar, DIARIO DE Lá 
MAKINA. 
27072 -3 o. 
COLEGIO 
DE " S A N A G U S T I N " 
Plaza del Cristo 
D E P R I M E R A Y SEGUNDA 
ENSEÑANZA 
Comercio 
El id ioma of ic ia l es el i ng l é s 
Dir igidos por Padres Agus-
tinos de la A m é r i c a del Nor te . 
H A Y SECCION P A R A NIÑOS 
D E 7. 8 Y 9 A Ñ O S . 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
DIRECTOR. 
P í d a n s e prospectos 
TELEFONO A - 2 8 7 4 . 
A P A R T A D O 1056 . 
C 8493 in 13 o 
DESDE EE TRIMERO DE OCTUBRE queda abierto ei Colegio bajo la di-
rección de Religiosas, para pupilos y pu-
pilai», Idioma Inglés y francés, para quien 
lo quiera, precio módico, (15 pesos men-
suales, lavado separado) alimento sano, 
los niños se admiten solo hasta los 12 
años. Para las niñas toda ciase de labo-
res propias de la mujer. El Colegio tie-
ne Ri'.inde» campos y mar dentro da 
su» r.orrenos. Para más detalles dirigir-
se a la directora: St. Antbonie C'ollege 
(Villa Palma). P. O. Box 50L Tampa Fia. 
22173 24 o 
A C A D E M I A CASTRO 
Clase» de Cálculos y Teneduría de Mbros, 
por prucedimitmtos modernísimos, hay 
clases caueclales para dependiente» del 
comercio, per la noche, cobrando cuates 
muy oconómlcas. Director: Abelardo L. 
v Castro. Mercaderes. 40, alto» 
LA TENEDURIA DE ElBROS. TEO-ría y práctica, incluso el cálculo mercantil, en cuatro meses, por profesor 
experimentado. Reina. 3, altos. 
27232 10 n 
Academia de inglés " R O B E R T S ' 
A g u i l a , 13 , al tos. 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. a.1 me». Cla-
«e» particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señora» y señorita». Desea isted 
aprender pronto y bien el Idioma Ingles? 
Compre usted e: METODO NOVISIMO 
KOUKKTS, rt-conocldo univer»aluienle co-
mo el mejor de lo» métodos hasta la fe-
cha publleodo». Es el único racional, a 
la par sencillo v agradable; con él po-
dré cualiiuler persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta UepóMit-a. 3a. edición, 
i n romo er «o past» f l 
A c A ü h W i A D t CORTE " A C M E " 
San FranclBCO, Jfl>-A, Víbora. Proíeaora: 
Ana Martlne> de Díaz. Se dan ciases a do-
micilio. Oarantl/.o la enaeñan/.a ce dos 
iuei.es, con derecho a titulo; procedimien-
to el mú» rápido y práctico conocido. 
Precio» conrenclonaJes. Se venden lo» 
ótlle». 
PKOFKSORA UE SOLFEO Y PIANO, se ofrece a domicilio y en su casa. Sol. 7Ü-A. y en ia misma hay piano ia-
r» estudiar. , 
0tS122 
L A U R A L . DE BEL1ARD 
Clases de Ingles. Krancéa, Teneduría da 
Libro». Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANISS LESSONS. 
2(5154 SI o 
A P R E N D A INGLES 
sin salir de BU casa. Curso Práctico y 
Comercial por Profesor graduado en New 
Vork. Pida iníonues a: Profesor Cabe-
llo. Neptuno M Habana. 
2MK0-41 - n 
SEÑORA FRANCESA DA CLASES A señora» y niños de buena íumilla. Su cambian referencias. Escribir a A. F , 
D1AKHÍ DE LA MARINA 
•J.VM'J 31 o. 
G" RAN COLEGIO "SANTO TOMAS." Ba-chlllerato. Comercio. Taquigrafía, Me canografla. la. enseñanza. Sus 10 profe-
sores son titulares y prácticos. Los pa-
dres «le familia nos honrarían pidiendo 
informes del Colegio, de su disciplina, 
métodos, higiene y sus triunfos. En la 
actualidad solo »e admitirán 8 internos 
má«. Aproveche de sus ventajas. Direc-
tor: Francisco Ramos León, Profesor 
Normal. Reina. 78. Teléfono A-C5CS 
27246 , 31 o 
LA CORRESPONDENCIA V TECNOLO-gl-i comercial en Inglés y español, o 
separadamente. Cursos de tres a seis me-
ses, según la» capacidades del estudian-
te. Por profesor competente Reina, 3. 
altos. 27231 16 n 
OJO, OJO P R O P I E T A R I O S ! 
Comején: Ei Único ijue garantiza la -om-
pleta ¿stirpación de tan dañino Insecto 
Contando cou el mejor procedimiento v 
eran prrtctlcu. Ueclhe avisos: Neptnuo 2á 
Itar Piñal. Jesús del Monte. 334. ' ' 
25227 25 o. 
P A G I N A D O C E 
Profesor, con título a c a d é m i c o , da 
clase de segunda E n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachillerato 
y d e m á s carreras especiales. Curso es-, 
peciaí de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud. 
67, bajos. 
D 1 A R 1 P D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 2 de 1 9 1 8 . 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
LA MAS MOUKRMA 
A dos cuadras de Prado. Directo ni : Ma-
miela Dodo. Corte, costura y bordados , 
oe vende el "Método Martí." Se da título 
>' clases a doiDlcllio. Horas de clases,! 
de 3 o 5 de la tarde y de 8 a 9 de la 
no.-he. Uefuglo, 30. Teléfono A XW". 
A C A D E M I A V E S P Ü C I O 
Enseñanza de inglés, taquli?rafia v .iifca-i 
noprafía. Las cuotas son al mea: Tara 
el iiiKlés. $4. THQU'grafi* v rnecaifO' 
ffmfa. $2. Concordia. 9h Imjos 
26160 ft n 
A 
L E O N I D E S A R Q U E L L E S 
Q U I R O S 
P r o f e s o r a de P i n t u r a 
Trabajos al Oleo, acuarela, al 
estampado, pintura artística, 
egipcia, pulverizada, escarchadi), 
a lbúmina . Repujados en plata, 
cuero y madera. Flores en ter-
ciopelo, seda y cuero. Frutas de 
cera y fayence al alto y ba-
jo relieve. Pirograbado, piro-
planchado. Fotominiatura y fu-
topintura. Se retocan toda cla-
se de pinturas. So l . 76. Piso 
segundo. 
S e A l q u i l a n O f i c i n a s 
- — — — — « 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e l C a n a d á 
A g u i a r y O b r a p í a 
P r ó x i m a a t e r m i n a r s e l a c o n s t r u c c i ó n d e l N u e v o E d i f i c i o 
d e T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A , s e a l q u i l a n 
y v e n t i l a d o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a s , 
e n e l a c t u a l l o c a l d e l B a n c o , O b r a p í a 3 3 . 
h e r m o s o s 
I n f o r m e s 
¡ C O M E J E N ! i 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 años 
de prúclua, único (¿ue garantiza para 
MIU.pro la completa extlriiación de tan 
di.ñino inserto, contando con un procedi-
mieuto infalible, se extirpa en casas y 
biuébles. Avisos: Teniente Uey 03 (pana-
(ieriii), pregunten por Antonio Parapar. 
Lwucordia, número 174-A y Zanja 127-A, 
Habano. 
2T302 1 n. 
J AKIíl.NKK S: E L JARDIN L A MA-riposa oircct al público el mayor es-
mero en arreglos y cuidados de sus jar-
dines, tiene dos empleados para Ir a 
donde loá soliciten; también hacen des-
aparecer los bichos que\produce la tie-
rra que comen las plantiia, todo a pre-
cios módicos. Vedado, calle 23 y 10. Te-
lefono F-1027. 
27177 30 o 
1 UKENZU MON8. OBKAS DE CEMKNTO j armado, cimterta y mixtas. Keturmas 
en Incales para el comercio. Economía y 
garantía en los trabajos. Agustín Bliiz-
gnot ÜJecucUta de planos, estilos moder-
nos, ««pías y confección del proyecto 
listo para la licencia. Facultativo: Fra-i-
clsco Únvelo. (-ficina: Monserrate 131: te-
léfono. A-!)7!)9. 
•2mn 24 o 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$UK) ai mes y mis gana un buen 
chHiitreur. Empiece a aprender noy 
liiiainu. l'lda un folleto de in*-
(ruccIOn gratis. Mande tres sello» 
de a 2 centavos, para Crangueo 
a Mr. Alhert C. Kelly. San Lii/.a 
ro, 'J4U. Habana. 
C S704 
S s solicita un buen criado para la lim-
pieza y ayudar a servir la meta. Se 
da buen sueldo y los uniformen: ca-
lle de D o m í n g u e z , n ú m e r o 12, Cerro. 
irrotíi 88 o 
SE SOLIC ITA l N~m EN CRIADO D E mano. (iue traiíra referencias. Para in-
formes: Figuras, 18, bajos. Habana. 
-'774.1 -ó o. 
SE N E C E S I T A l " \ CRIADO DE MANO, de mediana edad, que sea serlo, tra-
bajador y honrado. Se le dará buen suel-
do si sabe cumplir con su obligación; 
que traiga referencias de las casaa en 
<iue ha servido. Informan: Monte. 159, 
Teleterla; y Patrocinio, 6, paradero de 
los tranvías en la Víbora. 
2744C. 20 o 
SS BOIACITA US D L E N CRIADO D E mano, que sea fino y tenga buenas 
referencias de las casas. en que ha tra-
bajado. Informan en la calle 2, número 
134 entre 19 y 15, Vedado. 
2754:; 23 o 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A 
P a r a matrimonio se necesita una co-
cinera que ayude a la limpieza, será 
muy bien considerada y preferible que 
tenga una hijita para que juegue con 
una n iña de tres a ñ o s . Se le dará buen 
sueldo y cuarto; tiene que traer refe-
rencias. S a n R a í a l e , 41 Itra D, altos, 
entre San Nico lás y Manrique. 
27701 25 o. 
alt 45d-20 
AL Q U I L O O CEDO, ESQUINA, 4 HA-bitaciones. Sala, saleta, buenos ser-
vicios, pisos de mosaico. Se présta para 
establecimiento de cualquier giro, por 
estar próximo Galiano, mediante una re-
galía no menor de .$500. Informan: Nep-
tuiu. 103, puesto de frutas. 
27322 25 o 
Q E ALQUILA UN SALON A L T O , PRO-
O pío para carpintería u otra industria 
cualquiera, eri los bajos hay un taller de 
carpintería, con sierra sin fin de la cual 
podrá servirse por un módico precio. Vir-
tudes entre Oquendo y Soledad. 
27119 23 o 
CJE ALQUILA ÜN DEPARTAMENTO 
alto, en Angeles, 71. 
27040 25 o 
E N B E L A S C 0 A I N , 2 6 , 
P A R K H 0 Ü S E 
I Casa para familias. Neptunor 
I fono A-7931, altos del Café C 
pléndldas habitaciones 
con vista al Parque, 
por San Miguel, edificio del Banco, en | Francisco García, ofrece a las familias es 
la 4a. planta, se alquilan habitaciones a i table.s el más módico hospedaje. Exce-
A, Telé-
entral. E s -
y departamentos 
Su propietario: 
hombres' solos, serios y decentes. Infor 
man a toda hora, el encargado del edl 
ficio. , 
27656 81 o 
lente comida; trato esmerado. 
26822 11 n 
£ 1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus deposiiames fianzas para U-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Tro'adeio; 
de ^ a 11 a. m. y de 1 a 6 v de 7 a 
i p in. Telefono A-6417. 
V E D A D O 
H O T E L F R A N C I A 
I Gran casa de familia. Temeutp, Rey, nú-
I mera 15, bajo la misma dirección desde 
hace 33 años. Cí.midas sin horas fijas 
Electricidad, timbres, duchas, telétono. 
Casa recomendada por varios Consulados 
27709 29 o 
C E A L Q U I L A OKA E S P L E N D I D A V 
kj ventilada habitación, con muebles y 
luz. Neptuno, 115, altos. 
27470 22 o 
E L O R I E N T E 
Se desea alquilar una buena casa que 
tenga ocho a diez habitaciones, cuar-
tos para criados, garage, etc. etc., 011 ^e ai u j i a 
el Vedado. Habana , J e s ú s del Monte 1" 
o Marianao. Dirigirse a Egido, 14, se-
ñor A . Ealaguer. 
27733 27 o. 
Casas para familias. Usplcudidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta. 30. 
esquinaba Teniente Uey Tel. A-1028 
20594* 11  n 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbte 
y elevador e léctr ico . Precio sin colin-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
20145 31 • 
91 ^ ^ « ^ 
SB SOLICITA PNA M ANEJAí-ORA; sueldo: $20 y ropa limpia, en Tejadi-
llo, .vj. 
__27703 25 o. 
SB SOLICITA UNA CRIADA PARA L A Umpié&a ile habitaciones y costura; se 
le im r̂a buen sueldo, l'rado. 00. 
277i>5 25 o. 
S E SOLICITA UNA CRIADA DE M \ -no, B y 17, Vedado, es casa de mo-ralidad 
27047 •¿o o 
EN PRADO, 85, MODERNO, S E S O L I , cita una criada de mano, para corta 
familia. Informan: café Centro Alemán 
27032 25 o ' 
T OCAL PARA E S T A B L E C I M I E N T O , SE 
JLá cede en arrendamiento, todo prepa-
rado en columnas y frente de cristales, 
propio para mueblería, ferretería o cual-
quier giro. Informes: Francisco García 
y Hermano. Calle IT, número 252, Veda-
do. Telefono F-1(M8. 
27668 23 o 
T T E D A D O . SE A L Q U I L A L A HERMOSA 
V y bien situada casa 10, número 5. en-
tre Línea y 11, compuesta de terraza, por-
tal, sala, hall, 0 habitaciones con lava-
bos instalados, comedor con un cómodo 
auxiliar, un gran baño con servicio com-
pleto, dos baños más, cocina con una mag-
nífica de gas y calentador de agua con 
cañerías para baños y vavabos, 2 cuartos 
para criados con su servicio, patio y tras-
patio. L a llave en el número'7. 
275S2 23 o. 
u n a s a l a , c o m e d o r y 
u n a h a b i t a c i ó n , p r o p i a p a r a u n a 
f a m i l i a . I n f o r m a n en l a m i s m a , j 
Z a n j a , 9 3 . 
H O T E L L O Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes refe mas. este acreditado hotel 
ofrece esplénddlos departamentos con ba-
ño, para familias estables: precios de 
verana Teléfono A-4550. 
2C18Í 31 o 
SE SOLICITA UN A CRIADA, EN C OM-postela, número SO, altos. Hilarlo Lla-
nos 27034 25 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, prefiriendo que sea peninsular. Se 
le darán 20 pesos de sueldo, ropa lim-
pia .uniforme, casa y comida. Para in-
formes llamen al Teléfono 1-7028. 
27038 25 o 
C 8370 In 8 o 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario; señor Manuel Rodríguez F l -
llov. Espléndidas habitaciones, lílen amue-
bladas, todas con balcón a la calle, lúa 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación, $40. Por día. $1.50. Co-
midas, $1 diario Prado. 51. 
202(16 31 o 
H O T E L R O M A 
I L S U Ü D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
B A R N I Z A D O R 
Esmalta y tapiza, asi como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y demás 
objetos finos Se garantiza el trabajo. 
Compro o camhio todo mueble usado. Se 
camina de color al mueble y se enrejllla 
Mame al teléfono A-8441. 
25090 30 o. 
T_)ERDII)A: DK UNA P E R RUT A N E -
X gra, con un collar. Se perdió el día 
21 del corriente, entre calle de San Isi-
dro, entre Compostela y Picota. Entiende 
por Muñingo. Será gratificado al que la 
entregue en Paula, 40. 
277Íl 25 o 
SK s i PLICA A LA PERSONA QUE SE haya encontrado una liga negra, con 
una mednlla del Santo Niño Jesús de Pra-
ga, de oro, que se extravió ©l Domingo, 
20. por la tarde, en la fiesta del Car-
melo, en el Vedado, la devuelva a la Viu-
da de Lombillo, calle J , entre 17 y 19, 
Vedndo. Se gratificará. 
27732 25 o 
AVISO: AL C H A U F F E U R QUE UA NO-che del jueves se le entregó una tar-
jeta con la dirección donde tenia que de-
volver una cartera se le tomó el número, 
si no hace la devolución se circulará su 
máquina. 
2748 ) 22 o. 
^ C a s a s y P i s o » ^ 7 
H A B A N A 
CJE A L Q U I L A : L A l 'LANTA BAJA D E 
KJ Obrapía, número 50, local amplio, 
propio para almacén, en las mejores con-
diciones sanitarias, puede verse todas las 
mañanas antes de las 10 a. m. Dlritjlrse: 
l'ropletarlo Apartado 311, Ciudad. 
27737 20 o 
Q E ALQUILA UNA CASA, COMPUESTA 
kJ de sala, 3 cuartos, comedor, cocina, ba-
ño, portal y Jardín alrededor, $45. Co 
rrea 
de 
Este hermoso y antiguo edificio ha «Ido 
completamente reformado, tlay en él de 
partame-.itos con baños y dems servi-
cios privados. Toda» las Dubitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. So pro-
pietario, Joaquín Socarrás, ofrece a ins 
familias estables, el hospedaje mAs se-
rlo, módico y cómodo de la Habana. Te-
léfono: A 11208. Hotel liorna; A iti3ü Quin-
ta Avenida- v A-1538 Prado 101 
E L H 0 T E L I T 0 , E S T R E L L A , 1 5 6 , 
esquina oquendo, espléndidas habltacio-
portal y jardín aireueaor, **o. i..o-¡ nei, jr)<lepeil(lien|.e8 j n ^ ^ ^ con confor|. 
ea y Durege, 47-B. Informan: E l Lazo siempre abierto. Precio: de $2 a 5». Pro-
Oro. Manzana Gómez. Telefono A-048o. p¡e.ari0. Manuel Gouzález 
27057 2o o or^m n 
XÍKCliSITO UN DEPARTAMENTO E N 
J.1 lá Víbora o Vedado, que esté en pun-
to alto v fresco, que tenga entrada in-
dependiente, muebles y baño; es pura i Media cnaara del Parque Central, esquí 
H O T E L B E L V E D E R E 
hombre solo respetable y no enfermo; 
avise al Teléfono A-3022. Venancio Sán-
chez. 27721 25 o 
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños parti-
culares, agua callente (servicio comple-
to.; Precios módicos. Teléfono A-970Ü. 
24934 22 o 
TBSUS D E L MONTE. L A C R E T , ESQUI-
O na a Cortina. Sitio muy saludable y 
a dos cuadras del tranvía. Se alquila un 
lindo chalet, propio para personas de gus- se a l q u ü a n los mejores y m á s frescos 
to. Tiene todu clase de coniiHlulades, con | , J . / 
amplio garage y bonito Jardín. L a llave 
en la casa inmediata, por Lucret. Infor-
ma su dueño, en Aguila, 43, piso segun-
do ; de 12 a 5 p. m. 
27705 29 o. 
SAN FRANCISCO, NUMERO J). SB A L -quila esta casa, de nueva construc-
ción, situada entre Delicias y Buena-
ventura L a llave en la bodega. Infor-
man: (Vltellly. número 11, altos. Cuar-
to, número 205. 
27297 26 o 
SE A L Q U I L A , PAVA BODEGA. UNA esquina acabada Je fabricar, buen 
?unto. Rodríguez y Luco, Luyanó. In-ormes en Galiano, 98, altos. Señor Fran-
co. 27224 26 o 
departamentos para oficina de la H a -
bana^ "Palacio Torregrosa." Compos-
tela, 65 , esquina a O b r a p í a . H a y as-
censor. 
27551 22 o 
SE ALQUILAN T R E S CUARTOS, E N -tresuelos de la casa Empedrado, nú-
mero 5, esquina a Mercaderes, en $40. 
Informan: Raneo Nacional de Cuba, De-
partamento número 306. 
27428 22 o 
S E A L Q U I L A 
Concepción, 07, esquina a San Lázaro, 
Víbora, salón, grande para establecimien-
to, puertas de hierro, otro más chico para 
máquina y casita con sala, comedor, 2 
cuartos v servicios. Todo $50. Dueño: 
Alvarez. Teléfono K-2500. 
2«5142 22 o 
OBRAPIA, NUMERO 14, ESQUINA A Mercaderes, se alquila un departa-
mento, con balcón a la calle, de $27 
27109 22 o 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
EN f E R M E J L A J L 8 E C R E T A 
Aguda O crónica ^ otras AFECCIONES URINARIAS 
en hombres o mujeres, Uretrltls, Cistit is , 
ArenUlss. Catsrro de la vsjiga, Ral da r l -
rtcnes. Los que qulorsnoureres en pocos íl&i 
les InTormaré greVls sobro un tratan,ienlo 
comoleto patente > Interno a Inreociones que 
esta o uranio a todos lo» que le usan. Reser-
vs y serleiad Envíe su dirección a 0. Sabas 
Apartado Kuaero 1342 Ksbana 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, F O R M A L y trabajadora, se le dará buen suel-
do si reúne estas condiciones. Dragones, 
frente al Teatro Martí, altos 
27045 25 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA DE M™ no, que traiga buenas referencias. Cam-
panario, 70, altos. 
27695 25 o 
s 
£ S O L I C I T A UNA CRIADA, PAR 
todo, en Villegas, 98. altos. 
27677 31 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E M A -no, que sepa su obligación, se pagan 
$25, en el Vedado, calle Baños, entre 15 
y 17. al lado del número 151. 
27730 25 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E M.\-no, para corta .familia, que entienda 
algo de cocina, en Neptuno, número 198; 
de 4 a 7 p. m. 
27724 25 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SEPA coser para limpiar tres habitaciones y 
servir la mesa. E s para un matrimonio so-
i lo. Sueldo: $20. Aguiar, 60. 
27600 24 o. 
271G3 23 o 
P E R S O N A S D E 
IGNORADO PARADERO 
QE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
kJ Modesto Martin Delgado, natural de 
España, Zamora, partido de Bermillo, Al-
melda de Sayago, que trabajó intimamen-
te en el central Conchita. Lo buscan sus 
padres Manuel Martín, Vicente y Angela 
Delgado, naturales de la misma provincia, 
quienes residen en la calle de Angeles 52, 
l lábana. ' 
27620 24 o. 
Q E SOLICITA l NA CRIADA, PEN1N-
O sular, que entienda algo de cocina y 
tenga referencias. Compostela, 129, altos, 
casi esquina a Luz. 
27585 24 o. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS D E MA-no. Sueldo: $20. Vista Hermosa 9, al-
tos, entre Lombillo y l'iñera. Cerro. 
2700S 24 o. 
SE ¡SOLICITA UNA MUCHACHA, (Jl B entienda algo de cocina, para Ir al 
campo, que sea formal, buen trato. Suel-
do según condiciones. Para informes: 
Lealtad, lü8. 
27653 i. 25 o 
Q B S O L I C I T A UNA C O C I N E K A , ASEA-
kJ da y que sepa cocinar, pura corta fa-
milia, y traiga buenas referencias. Suel-
do $20. Consulado, 28, antiguo. 
27696 25 o 
Q E SOLICITA I N A COCINERA, QUE 
kJ ayude a los quehaceres de la casa, 
buen sueldo. Dirigirse a Infanta, 55, es-
quina a Maioja. 
27607 25 o 
Q E DESEA UNA COCINERA, PARA DOS 
kj personas y la limpieza de unas habi-
taciones. Durmiendo en la colocación y 
que traiga- buenas recomendaciones. Ce-
rro, 552, esquina a Peñón. 
27743 25 0 
SE S O L I C I T A UNA M U J E R D E RAZON, para cocinar y limpiar en casa de 
corta familia. Sueldo $27 y ropa limpia. 
Josefina, 16, Víbora. Teléfono A-7156. 
27742 25 o 
SE SOLICITAN UNA COCINERA Y UNA criada de mano, en la Víbora, calle Oc-
tava, entre San Francisco y Milagros, nú-
mero 42. Sueldo 20 pesos y a la cocinera 
los viajes Él vive fuera del barrio. 
27706 27 o 
PRADO, 60, A L T O S . S O L I C I T A COCI-nera. peninsular,- que sea formal y 
limpia. Duerma fuera, sin plaza, familia 
corta. Sueldo $22 hasta ver qué sabe, lue-
go aumento 
27738 " 29 o 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, D E formalidad, en Teniente Rey, 5, se-
Sueldo $25. No hiiy plaza. gundo piso 
27725 
/ B O C I N E R A . SE SOLICITA UNA ASEA-
w da y que sepa cocinar bien. Solo tres 
de familia. í^ueldo: $20. San Lázaro 336. 
27701 25 o. 
EN AGÜELA »6, BAJOS, S E S O L I C I T A una cocinera, que sepa su obligación. 
Sueldo: 20 pesos. 
27717 2 n. 
SE SOLICITA UNA COCINERA E N MA-lecón 356, altos. Señor Zorrilla 
27605 '24 o. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
kJ el campo. Informan: calle H , núme-
ro 154, entre 15 y 17. 
COCINERA, S E S O L I C I T A , PARA COK-ta familia. Si no sabe cocinar bien 
se le enseñará. Sueldo 20 a 25 pesos. San 
Francisco, 22. Víbora, entre Buenaventu-
ra y San Lázaro. Se paga el pasaje. 
27535 23 o 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA. Sueldo $20, también una criada de 
mano, mujer o niña, es igual. Luz, 1^, 
Jesús del Monte. 
27548 • 23 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE T E N -ga buenas referencias para limpieza 
de dos bahitaciones. repaso de ropa lim-
pia y servir a la mesa. Sueldo: $25. In-
formarán : Animas, 141, altos. 
27614 24 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA. D E ME-diana edad. Baños, esquina 19. 
27555 23 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA. D E ME-dlana edad, que duerma en la casa, 
para tres personas; no hay niños. Vi-
llegas, 73, altos. 
27550 27 o 
JOSE DIAZ F E R N A N D E Z , HIJO D E José Diaz y de Rosa Fernández, na-
turales de España, Lugo, Ayuntamiento 
de Lorenzana. Lo solicita Juan Antonio 
Kivas para enterarle de asuntos de su 
familia. E l que dé razón de él se lo gra-
tili. ará. Dirigirse a Monte. 183. 
27429 22 o 
T>OClTO, 16. SE A L Q U I L A UN D E P A R -
J. tamento con balcón a la calle, com-
puesto de dos habitaciones y su servicio; 
todo nuevo de dos meses de fabricado. 
Precio: $30; mes y. medio en fondo. 
27505 22 o. 
TIN DEPARTAMENTO PARA DEPO-
* J sito o comisionista. Se alquila. Ha-
bana, 93; es interior; también se presta 
Si> almilla nara establecimiento eran para (lar. «-"omblas a abonados; tiene una oe aiqtuia, para esiaoiecimiemo, gran^^n t.0(.ina „ se I)re8ta p!ira comidas. 
esquina en la Calzada de Luyano y • l!,,^;^2*intorería iníorman. Teléfono A-33«0. 
F á b r i c a , a una cuadra de Henry Clay , ? ^ „ . B . ' • — - ~ 
i i » . • c CASA D E FAMILIA SE ALQUILA 
gran s a l ó n y habitaciones para rami- * ^ una. hermosa y fresca habitación con 
l i a ; se da en buenas condiciones. 1 * ' ! ^ ^ 
forman: Reina , 33 . A l Bon M a r c h é . ; T e S u i ? i & 0 0 caballer08 de moralidad, j 
SE D E S E A S A B E R E L PARADERO D E L seiior José Ramón Fernández Vázquez. 
Lo solicita su primo Cesáreo Vázquez, de 
Esperanza, 128. 
27209 ' 23 o. 
POR ASUNTOS D E F A M I L I A D E S E O saber el paradero de Gregorio Bo-
tas Salbadores, creo es viajante en la 
Provincia de Matanzas; si tiene la bondad 
de mandarme su dirección o paradero. 
Diríjase: Habana, señor José Pérez Gar-
cía. Casa Blanca. Café L a Palma. 
27172 25 o 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada 
de mano. Tiene referencias, informan: 
Suspiro, 18. ' 
2(547 23 o 
HARANA, 68, A L T O S . S E SOLICITA una criada de mano, que entienda 
algo lie costura y traiga buenas referen-
cias. Sueldo $20 y ropa limpia. 
27̂ 45 23 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no, que sepa cumplir con su obliga-
ción y sea formal. Sueldo $20. Infor-




SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -ninsular, para criada de mano. Calle 
27, entre D y E , al lado de la Víbora. Ve-
dado. Se paga el viaje aunque no se co-
loque. 
27577 23 o. 
EN EMPEDRADO 31, SE S O L I C I T A UNA criada para los quehaceres de la casa, 
tercer piso. 
27578 23 o. 
SE D E S E A PARA L A INMEDIATA CIU-dad de Bejucal, üna manejadora, joven 
y de buenos modales, para atender a un 
niño. Sueldo: veinte peso. Informan en 
Acosta, 33, bajos, en la misma se pide una 
lavandera. 
27587 23 o. 
72388 
V A R I O S 
Q E A R R I E N D A UNA FINCA D E % D E 
¡ 3 caballería, propia para vaquería, crin 
de aves o cultivos menores,, en la línea 
de la Habana a la Playa. Informan: Te-
léfono F-1767. Calle 19, esquina a 4. 
27472 1 26 o 
F " 
p i K V r i F I C A B E CON D I E Z PESOS A L 
OT que me encuentre una casa que me 
ronvenga, con dos o tres cuartos, de 35 a 
50 pesos, en las calles comprendidas en-
tre Belnscoaíu y l'rado y las de Reina y 
Malecón o en el Vedado, cerca «leí tran-
vía. E s para una corta familia ameri-
cana. L a Moda Americana, San Rafael, 22. 
Teléfono A-3754. 
27612 24 o. 
1 J R O P I O PARA COMISIONISTA O CO-
X sa análoga, se alquilan en Bernaza, 
57, unos altos compuestos de sala, sale-
ta y un cuarto con entrada independien-
te. Informan en la misma. 
27456 22 o 
INCA D E R E G A D I O : H O R T I C U L T O -
res japoneses quieren superficie lista 
para huerta, de media a una caballería, 
cerca de la Habana. H. Kawashlma. " E l 
Kobe." Monte, número 146. Habana. 
27129 23 o 
H A B I T A C I O N E S 
EN CASA P A R T I C U L A R ( SE ALQUI-la una habitación, con babón a la 
calle, para caballero solo o matrimonio 
sin niños. Dan razón en la casa de mo-
das en los bajos. O'Reilly, 83 
24 o 
SE D E S E A ALQUILAR CUATRO HABI'-taclones, frescas y espaciosas, o ca-
sa pequeña, con luz eléctrica, cerca de 
la Estación Central o en Santos Suárez. 
Diríjanse a John Lnroche, American 
Steel Co. of Cuba. Empedrado ,17. 
2'281 24 o 
SE A L Q U I L A , CON R E F E R E N C I A S , una habitación a hombres solos, en 
RevilUgigodo, 71. 
27267 22 
H O T E L 
A L O S E M P L E A D O S 
En el restaurant del Gran Hotel Amé-
rica, Industria, 160, esquina a Barcelo-
na, se admiten abonados por meses y 
también se dan tikets de trelnti comidas 
a precios económicos; buena comida, en 
trato y sobre todo el servicio inmejora-
ble. Conque a comer bien y barato en 
los sillones más frescos de la Habana. 
Industria y Barcelona. 
M A N H A T T A K 
H A B A N A 
CONSTREÍ ( IONES; el Ayuntamiento 
SE ARRIENDA UNA HERMOSA CASA, propia para almacén, en punto muy 
comercial de In Habana. Dirigirse a M. I 
J . T. Hotel Boyal, 17 y J . Vedado. 
27229 26 o 
S E GESTIONA, E N ¡ 
y Departamento de 
Sanidad, toda clase de licencias para i 
construcción o separación de «nsas o edi-1 
fíelos en la ciudad o sus repartos. Un i 
Inteligente profesional se encarga del di-! 
bujo de planos, memoria, etc., etc. Calle1 
de Tacón, número 6-A. De 7 a 11, de 11 
a S en el día; de 7 a 9 de la noche. Pre-
gunte por el doctor Tlburclo Agulrre, i 
Mandatario Judicial. 
27244 26 O 
P A R A O F I C I N A S 
E n A m a r g u r a , 1 3 , a l tos , se 
a l q u i l a n h e r m o s o s d e p a r t a -
mentos . 
C 8739 8d-22 
d e A . V I L L A N U É V Á 
6». L A Z A R O X BELA8COAIN 
Todas las habitaciones con bailo priva. 
4o, agua callente, teléfono y «levador, día 
j^nocHe. T«léfono A-aioi 
| S E M E C E S I T A N | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se so l i c i ta u n a c r i a d a p a r a l a l i m -
p i e z a de h a b i t a c i o n e s , e n l a ca l l e 
K , e s q u i n a a 1 5 , " P u e r t o A r t u r o " , 
V e d a d o . 
Q B SOLICITA I N A CRIADA DE MANO 
O liara servir la mesa. Sueldo: $'J0. Calle 
G v 17, Vedado. 
27575 23 o. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, QUE E N -
O tienda de cocina, sueldo $25. Monte, 
361. Taller de l'laniol. 
27536 27 o 
PARA FINCA CERCA HABANA. S E necesita matrimonio criollo, mediana 
edad, sin niños; ella para cocinar y lim-
piar casa; él para cuidar aminamles, ha-
cer mandudos y ayndar quehaceres agrí-
colas. Se da alojamiento y comida en la 
casa vivienda. Sueldo: 50 pesos. Dirigir-
se: Garage Barcelona 13. 
27590 23 o. 
¡ ¡ M A G N I F I C A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un matrimonio para el campo; 
ella cocinera y él para criado, sueldo $60; 
un buen chauffeurs. $50; diez trabajado-
res $2 diarlos, una cocinera y dos cira-
das $25. Habana, 114. 
27588 ,23 o. 
SE SOLICITA PARA UNA CORTA F A -milla. una señora, blanca, para la co-
cina y la limpieza, que sepa sus obli-
gaciones. Sueldo: 20 a 30 pesos. Presen-
tarse l'ous, Prado, 30. 
27500 23 o 
C E S O L I C I T A , E N EMPEDRADO, ti, 
kJ altos, una cocinera, entendida; sueldo 
$30. No duerme en la colocación 
27432 * 23 o 
D A R A l N MATRIMONIO S E S O L I C I -
X ta, en A, nflmero 6, Vedado, una co-
cinera y que haga la limpieza; si no 
sabe su obligación, que no se presente. 
Sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
27453 22 o 
B O C I N E R A , SE S O L I C I T A PARA cor-
ta familia, tiene que cocinar bien, 
sino cj.ue no se presente. Buen sueldo. 
Obrapía. 99, imprenta. 
26969 24 o 
RIADA D E MANO: SE SOLICITA, PA-
^ ra corta familia, en M, número D8, 
altos, entre Jovellar y San Lázaro. Te-
lefono F-1204. 
27451 22 o _ 
I.̂ N CALZADA, ESQUINA A D. VEDA-j do, casa de Montalvo, se solicita una 
manejadora que presente referencias. 
Buen sueldo. 
27407 22_j3_ 
(•EN E R A L L E E , NUMERO 8. SE 
/ C A R D E N A S , NUMERO 52, BAJOS, S E 
KJ desea cocinera, peninsular, que ayu-
de a la limpieza cuartos, se precisan 
referencias Sueldo $20. 
^ 274i¡6 22 o 
SK SOLICITA UNA CRIADA, PARA Co-cinar y limpieza, peninsular, que sea 
aseada, se le da habitación y ropa lim-
pia. Sueldo $20. Cristo, 13, altos. 
27427 22 o 
Q E , SOLICITA UNA COCINERA Q U E 11A*-
O ga plaza. Sueldo: $25. En Escobar 38, 
bajos. 
27507 * 22 o. 
C a r p i n t e r o . . Se .ol ici 
A y e r t e r á n y 
sue ldo y traba .' ^ y i r a n a j o c o n ^ „. 
« o s o n buenos, q u e n o 0 ^ 
s e n t e n . Pre-
27750-60 
AQLIGRAEA MEP í ^ r — — « - J 6 ^ 1 
e n ^ n a , 127. ^ ¿ V ^ 
^ s . Se le da iVuen sil!»!'J6 
mero_266, altos, entre T L'I0- ^ 
27750 ' ire "aüog y £ 
,; SOLICITAN E V ~ r r : — — i 
ros y peonen paVa u'!:,DA Hi 
dirigirse a A n , . rLf '^enes ro. l > 1 r f g i r s T 7 V n f e ? I c ^ ^ 
"l ^Cuba. Hacendados n Steel C 
lo recomiende. " q,,e tenpa a5** 
756 
E B A S I S T A S 
Se solicitan nnm < 
dándoles j o r n a l d e ^ mueble* fin. 
son l.uenos. Cal£ n%L??H0* diario^ 
2771).-( 
OL1CI1AMOS BUEN V ^ T í r T r ^ L 
carpeta. Casa de conierdo V * » » 
llábana. ' " L I O . Apart,,,: 496. Ha
Q O U C I T O UN J O V E N T T T ^ r ^ L 
O "a. que no tenga miich-.>r or'fI. 
T > i E N A OPORIFÍNUMI, 1rrrr 
JL> gundos dependienu-s de farm, . 8Í-
alguna práctica para auxiliarP?acla'«» 
pensarlo, $45, casa y comí la l - u 
dio dfa, a la semaóa v una' ^11^ **• 
otra no. Además, un tiomln^ Cthe 11 r 
no. Droguería S¿rrá domingo sí y ot¿ 
27701 
P L A N C H A D O R A MAQi:INA v l T ^ -
X dero, se necesita en la tintí.. , Av 
vana Presslng Club. Cuba " i^" '1 
25o 
T^ARMACIA: S E S O L I C I T A m T a 
1 &aMlgPuael! 11oa3.1Ímpleza y -andag: 
27736 25 o 
U n B a n c o sol ic i ta mecanógrafo 
p r á c t i c o i n g l é s - e s p a ñ o l . Debe es-
c r i b i r c o r r e c t a m e n t e a l dictado en 
a m b o s i d i o m a s . Dirigirse al Apar-
tado n ú m e r o 5 2 9 . Habana , expre-
s a n d o sue ldo , edad , etc. 
C 8738 Sj.» 
Necesitamos inmediatamente: 9 ta-
q u í g r a f o s en inglés y español, hom-
bres o señori tas , $150 a $175; ana 
señorita m e c a n ó g r a f a en inglés y ts-
paño l , $ 7 5 ; 6 taquígrafos en ingle:, 
$150; 10 mensajeros para farmacia:, 
$10 casa y comida; un joven para te-
l é f o n o que sepa inglés y español, $18, 
casa y comida; 2 taquígrafos que se-
pan ing l é s , $100; 1 taquígrafo exper-
to y oficinista inglés y español, $200; 
2 t a q u í g r a f a s en español, expertas, 
$100, 1 profesor o profesora de Ta-
quigraf ía Pitman $125 (en inglés); 3 
mensajeros $15 a $ 2 0 é y otros puer-
tos. No cobramos cuota de inscripción 
por adelantado. Nuestra reputación es 
nuestro mejor anuncio. C. Morales y 
Company. Employment Brokesr. (Su-
cesores de G ó m e z Garay. ) Tel. A-5153. 
O'Reil ly 11, Dept. 201. 
C-8721 3d. W 
I Wg* 
5#1 
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EN T E N I E N T E R E Y , 78, BAJOS SE So-licita un muchacho o muchachlta, pa-
ra la limpieza. 
278(H •* 0- _ 
MIO» 




A l c a n t a r i l l a d o de Guanabacoa 
Se solicitan trabajadores para pico y pi-
la. Jornal mínimo, $2, por ocho horas. M 
dan aperturas de zanjas por aest¡|J°; 
27503 18 
¡ ¡ A P R O V E C H E N AHORA!! 
Necesito un chauffeur mecánico de media-
na edad, sueldo ?60: otro espafiol Jo""; 
$50: un matrimonio $C0: otxo matrimonia 
$45; diez trahnjadores ¡F2 diarios un m»; 
¿o almacén $25 y un dependiente. HaDa 
na, 114. 
27G2Ó 24 o. 
T^N CONCORDIA, 7, S E SOEICITA UNA 
HJ cocinera, blanca, y que traiga refe-
rencias. 
17470 22 o 
EN i solicita una criada de mano, para una kJ corta familia: tiene que ayudar a la 
COCINERA. PARA CORTA F A M I L I A , con buen sueldo, se solicita en Vi-
llegas, 106; y una muchacha para lim-
pieza. 2741)5 22 O 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
300 pesos mensuales para usted. 
art ículos exclusivos, patentados, 
consumo diario. Más de 100 
de utilidad. Propaganda, a n u n c i o ^ 
ches de periódicos , cines, m 
gratis y regalos para sus L 
nuestra cuenta. Sin costo para j 
Controle su zona! Trabaje ^ 1 
cuenta! Independícese i 0 h t e ¡ ^ . 
monopolio antes que 0.tr0 ^ ufaCtu. 
Pida informes a Quimicos-Manur 





















señora sola, se le da 20 pesos y 
limpia. 
27441 1 
ropa | limpieza de la casa. Cklle Santa Irene, 
38, Jesfis del Monte. 
27273 26 
Q E S O L I C I T A CNA BUENA CRIADA IÍE \ Q E S O L I C I T A I N A COCINERA. E N 
O comedor. Sueldo: 25 pesos, ropa limpia! IO Paseo, número 34, esquina a 5a. Ve-
y uniforme. Calle 15, esquina a 4. Veda-1 dado. 




27270 71 24 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LA limpieza de habitaciones y que sepa I 
algo de costura. H, 154. entre 15 y 17. i 
Vedado. | 
27491 22 o. 
CRIANDERAS 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, sueldo $25 y ropa limpia. Escobar, 38, 
bajos. 
27508 22 o. 
s rfenclas y duerma en la colocación, $20 
y ropa limpia; y una cocinera, $15. Je-
sfls del Monte, calle San Indalecio. 35, 
esquina a Coco. 
27506 22 o. 
EN AGUILA, 96, BAJOS. SE SOLICITA una 
sos y ropa 
27400 
S e so l ic i ta u n a b u e n a c r i a n -
d e r a , c o n c e r t i f i c a d o de S a -
n i d a d . I n f o r m a r á n : M a l o -
j a , 6 . 
V A R I O S 
2614. 31 o 
PARA INDUSTRIA DESEO A L Q U I L A R local, aproximado IMQ metros, prefe-
rible cerca f. c. Rosado, l'rado, 104. 
27203 24 o. 
Q E A L Q U I L A . E N CASA D E FAMIUIA 
O respetable, en Acosta, número 19, al-
tos, 1er. piso, a hombres solos, matrl-
EN CASA P A R T I C U L A R , S E ALQUI- | monios sin niños o para oficinas, una la una sala, propia para oficina o i espai iosa y ventilada sala, con amplio 
cosa amllogn. y una hermosa hnbltacirtn, | balcón<• a la calle, luz, baño moderno y 
amueblad, con vista a la la calle. Sol, \ demiís servicios sanitarios. Se cambian 
número 64, altos. i referencias en la misma 
27546 29 o » 26081 22 o 
Se solicita una manejadora con buenas 
referen para la casa C a l z a d a 78-B, en-
tre B y C , Vedado. 
* f ' D o 
27744 ^ -
S e so l i c i ta u n e s t e r e o t i p a d o r , q u e 
,CprÍa1fmSf«.mano- Sueldo: 20 ' " • ' s e p a f u n d i r y r e t o c a r . I n f o r m a n : 
D I A R I O D E L A M A R I N A , A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
29 o. 
]y r A N E J A DO R A . . S E D E S E A UNA MA-
ITJL nejadora con recomendaciones de 
buenas casas. Cal/Ada esquina a I . Veda-
do. Telefono F-1439. 
2672 26 o. 
g E SOI UN A CKIADA D E COEOR de mediana edad, se requieren Infor-
mes. Salud, 46, altos. 
'J7 ('55 25 o. 
C R I A D O S 0 E M A N O 
BOTICA, SEGUNDO y aprendí D E P E N D I E N T E iz adelantado, con buenas re-
ferencias, se solUitan. Farmacia doctor 
Espino. Zulueta y Dragones. 
27710 25 o 
j ¡ B U E N A O P O R T U N I D A D ! ! 1^REGADOR D E ' solicita AUTOMOVILES, uno, en Concordia, 140. 
Noceelto nn primer criado sueldo $40; dos i "^zTlBi ^ - 0') 
dependientes bodega; un criado para casa 
S E 
üa-
Q E S O L I C I T A N t ^ S ^ S ^ 
h hacer a n i ^ t o s t ^ J 'aBn G ^ f \ 
citan albanilea y peones. ^ J ^ J ^ 
faro-
O planar r;ví8tas; J u e n ¿ S ^ J g 
bién un medio oP^gebate," Ten 
en la Imprenta W u ^ 
Rey. 61. 
C SIV)7 . %(r 
Aprendices para e n c u a d ^ ^ C , 
ü c i t a m o s que 
mercial. Obrapía, \™ 1 
27410 . — _ 
P A N A D E R O S , . 
Solicito que conozca su 0 ne(?oci<> 
1.2W a LÓOO peso«, Pafbtieno. Cu 
mismo maneje, cont ^ 9 a 11% 
mismo n"1,^.J,.,(?niv; 
esquina a 9, , 
a 5 .T- Martínez 
'471 
24^ 




íé S O I H I T V UÑA CRIADA P A R A T o -
que I comercio, dos camareros, un portero, dos Q 
pe- ( criadas para cuartos, $25, una camarera, ' 
S^los"Vos'(n'relia'céres d'e una cii8a,_ i ^ s 
entienda algo de cocina. Sueldo: 2" 
sos v ropa limpia. Rayo, M- • 
meo 
$20Habana , 114. 
277; 
A.STRK, SE SOLICITA MEDIO OPE-
rarlo colocado, buen sueldo, casa y 
comida. Neptuno y Gervasio, sastrería. 
,27038 25 o 
S O L I C I T A M O S 
O P E R A R I O S 
B A R N I Z A D O R E S 
. PASCÜ^ÍAIDW1"-
Obispo , n ú m e r o 1 
4 ( • 
D I A I U U UL L A niAainA memore ¿z; ce i ^ . ^ . PAGINA TRECE. 
SE NECESITA S^^vQ rotB?-0:oerforar' pozos (lo . í^^áctico .,̂ e t.ajos, de cobo 






PÍTÍCÍÍ^ ,?(Vuina <le sombrero 18° »r en «n*'1" ,,ara atender ^ ^ á ^ casa.italiana. Aguí-
fea^^^ibrereria. 22 o 
nflieTal0* / al. .¡oigs y técnicas, co-
F ^ rtbajos en n1"^,,,^^,, de libros 
r j f f i r '''ffios "itulados. El Onl-
BlW,3 P/Habaña con Personal ex-
•?"^iu Je Ia " los trabajos. C. Mo-
ü.-erva en ^neilly, U, segundo 
^ l̂ fono A-51o3. 30d.-2 
S?* r^ToO LINEA. ENTKE 8 
^--fvEDAU". stí sulicitíl „na 
10. n13"169epa bien el oficio, para 
Í-nd .̂ ^ J f C da un buen sueldo. 
^ 1 ^TTOFICIALAS Y MEDIO 
i0U(lTl^a vestidos de seuora. «ara vestidos de señora ^PO^iu. 50. ^ o 
fe. ^íl— rTv MVCHACIIO, JOVEN. 






































, y pi-ras. Sí tajo. 18 n_ 
J! 
media-joven, imonlo an o** Hab»-
24 o. 
22 o 
r r r ^ v D E P E N D I E N T E D E 
ST̂ ÍÍ'1 informan: de VI a 2 ea 
? ^ r ^ S riANISTASl DIKIJAN-cÍ50LlCI\̂ mpañía de l'elí.ulas La BV aJna,i CUiematográfica, Infanta y 
' -ila. 22 o 
S-^TÍl' Î V SEKENO QUE TEN-
Cí 50 n̂V recomendaciones. Informa-
federes. U"; -le S a 11. ^ o 
SOÚGTO SOCIO 
nn-ns para un kiosco de bebidas, i 400 r ,.n'o de la Habana. Informes: P&nn¿Ocafé;dela4yde05aoll. 
THE BASSETT ADDER 
L, ri SUMAR FACIL. ESTA ES EXACTA. RAPIDA. DU-
^ v u 1 Y SEN CILLA DE OPERAR. CAPACIDAD HASTA 
l*t>MlJlf:"" $ 999,999.99. AHORRA TIEMPO 
—-^.-^ TRABAJO MENTAL Y ELIMINA 
1 " v-^aW ERRORES. MILES DE PERSO-NAS SATISFECHAS. GARAN-
TIA t'N AfíO.SS.OO. FRAN-
CO DE PORTE 
'. '. '«V Pidan catál«|ofl.S«lKÍto Afcnle* 
. ^1 -iW J_ R> ASCENC|0 
Sf^ClTA UN HOMBRE DE CAM-\2 para atender ul cuidado de 4 va-ÜIV traer diariamente al \edado -' bu-S« (IP leche. La finca está situada en kM-rPtpra del Gtiatao a San Pedro. Ira ubtener más detalles sobre < on-íArcs sueldo, etc., dirigirse a Obra-* número 23," oficinas de la líecipro-Sr Supply Co. 
reí 24 o 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS! 
Luí ustedeb .jue eí roKD (jue Ua jue Sj0 ei noinbrt- dt ântamnp. l'liiquitt. 
He «uS 'a» c a n e l a s <lel O n e i . l a l fjrt fu* iirepar-iilo poi i»» ois.-ipul»»» 
H (! lallir de la Ksi-nelfl 'le .Jbauffeurn 
E |t Habana v tup piloteado a la rlc-
U, imr un flimlpulo. Ili-vaiido coni'. ¡íiiliíti» un licclpulo. todfts pnseflftdn-. HJ« la rtirercifin del experto Director Bn Alberl C. Kelly. 
AiMSER UN VERDADERO ORÍ 
'ER APRENDA CON MR KELLY 
wtoi de tí»ia ̂ ran escuela, ei exper 
IU*» Nuuc'ldo en tu reiMltiluv. dp Vut»a 
'̂ nt ttxUis ion d.Kiimeni i . - v rftulo^ 
VVMIoti a la vmtí, ••ui. m')-• nos vi 
^ii I .(Hieran eoinprottm «ti* mfrtt-.,* 
mtM'l l i<) l | I MTKAIM) I . K A I ' I h 
Uniiia dr evainrn. In eaatavoB. 
SAN LAZARO. 249. 
FKlíM'K j . i - A i i g i i K MACKU 
u' 'Ot tranvías del Vedailo uasan por 
L*1^* df esta itran «m-ueia. 
parias costureras y camberas, que 
«o finas y largas en el trabajo, sa-
^ buen jornal. También se solici-










BJ* lOR UN SISTEMA INTKRE-
l penñ "-|,npllficiul0 Por diagramas. Cla-
•Jta rpJ'l8 y lecciones privadas taui-
ĝ,?' entttblPcWo i m j . Tel. A-2r)08. 
>-^^ 20 o. 
LICENCIAS 
"•Cítí arnias ,le y Para ca t» .!<. n̂ HAR;1 Uíi0 tle revúlvers; oto m., •rcchos- Certificados de lüw \.'tr?u,10nio y defunción eu Wnicipales, Audiencias y 
zar. 
y 
na-tos Pá-toda ¡a Isla. So redactan i,a'1'ac,ín. 6-A. Doctor Tibu te}' Adatarlo Judicial. 
• 26 
rcio 
\ ^ W ^ n . H K R E N C 1 A S . T K A M I -L?(,uen ím, ,,lln;is ,1,jnile «l'̂ -ra que C1^ on , 108 1'i,'m's- Actividad v 
SL- OficU!oslr> neai0„cjüs- Nütâ ,11 de 
15 
MOTORES ELECTRICOS 
SI necesita la licencia para instalar o trasladar motores eléctricos, véame éíise-guida. Uedacto la instancia y la raemo-rla descriptiva y corro con el plano, pa-ra el Ayuntamiento; y voy al Departa-mento de Sanidad, si fuere necesario. Doctor Tiburcio Agulrre, Mandatario Ju-dicial. Tacón, (J-A, fíjese, entre Empedra-do y O'Keilly. 
27244 28 o 
Un muchacho de trece a catorce 
años, se necesita para mensajero. 
Ganará $15. Ha de ser despierto 7 
animado de deseos de prosperar. 
Escriba el mismo al apartado nú-
mero 1632. Ind. 12 s. 
I[NA BKftOBA, PEN INSULAR, D E S E A ) colocarse para coser en taller o casa particular, por días o por meses, corta y cose por figurín; se hace cargo de ropa a domicilio. Teniente Uey, 91, bajos, de-recha. 27717 25 o 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. P E -„nlnsular, para los cuartos o para el comedor. No se coloca menos de 25 pesos y ropa limpia. Quiere casa formal. Pora verla: Oficios, número 70. bajos. Tiene muy buenas referenciâ , Lola. 
27712 25 o 
UNA JOVEN. PENINSULAR. DESEA colocarse de criada de cuartos; tlc-na quien la recomiende. Sueldo: 20 pe-sos y ropa limpia. Informan en Manri-que 180, no admite tarjetas. 
27743 25 o. 
MINEROS, ESCOMBREROS, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consolado, 
número 57. 
Mensajero: Un muchacho de 13 a 
!4 años, inteligente y despierto, 
se necesita para mensajero de una 
oficina. De escribir, den señas ai 
apartado 1632. Ganará 15 pesos. 
ind. 14 a. 
AGEMUAiS D£ COLOCACIONES 
A ü h w U A A M E R ^ 
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, SVz, altos. 
Teléfono A-3070 
Tenemos toda ciase de peruunai \|ue us-ted necesite desde el milis humilde em pleadu hasta el uián elevado, luntu pa-•-•>.•. • <q> ouiuj riupiqjj «p uibqujj tu 'ic-, institutrices. mecAnicos. ingenieros, oficinistas, uiquígraíos y UqulgraíaB. lie-mos facilitado muchfsitnus empleados a las mejores firmas, casas particjlarea. In-geuius. Banccs. y al cumerclo en general, tamo de la Ciudad como el del Interior. Solicítenos v se convencerá. Beers Agen-cy, O Uellly. ŷ j? altos, o en el edificio Fia tí nj.i. departamento 401. calle '¿i ea-quiiia H Broadway. New i'ork. 
C riOü 30d-I 
VILLA VERDE Y CA. 
O'ReUly, 32. Teléfono A-2348. 
(iliAN AGENCIA DE COLUCACiUNKí) Si quiere usted tener un í»iuv> cocinerc de casa particular, hotel, tonda «. «<rta-bleeitulento, o ra mareros, criados, depen-dientes, ayudantes, fregadores, repartido-res, aprendices, etc., que sepan su obll gacióu. Hume al telefono de esta antigua y acreditada casa que se ios facilitarán con buenas referencias. Se mandan a to-dos los pueblos de u is'.u y trabajadores para campo. 
20408 81 o 
S E O F R E C E N X 
CtuAL<A¿> U£. firiANO 
y MANEJADORAS 
J O V E N , ESPASOEA, DESEA COLO-t> earse para criada de mano a ma-trimonio solo o corta tamilia, no admi-te tarjetas; tiene buenas referencias. In-forman : Merced, 104. 27Ü6D 25 o 
T\ESEA COLOCARSE UNA PENINSU-JLJ lar, para criada de mano, entiende algo de cocina. No duerme en el acomo-do. Cristiua, 7-A. Habitación, número 2. 27000 25 o 
C!E DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE 
kJ mano, sabe de costuras, en una casa de moralidad, de corta familia. Sueldo 425. Marqués (ionzáleü, 0-D. Tiene referen-cias. 27040-41 ¡26 o 
TINA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
\ J colocarse de criada o manejadora; también saie para el campo. Corrales, SI. 2770;5 25 o 
XJNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA yj colocarse, en casa de moralidad, do criada de mano. Tiene referencias In-furtiian: San Rafael, 139'/., solar.* 2772U m 25 o 
CE DESEA COLOCAK UNA MUCHA-
cha, de criada de mano o para cuarto, es muy formal, tiene recomendaciones, no admite tarjetas; y en la misma una nlfia de 12 aüos, para ayudar a los quehaceres de una <asa chica. Informan eu Santa Rosa, número 1. 
277."'.9 91 „ 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, 1S-lefla, para corta familia, para lim-piar tres o cuatro habitaciones; sabe co-ser a mano y a mftqulna y vestir a la señora; no cuida niños. Tiene referen-cias. Aguiar, 42. 
27180 2.3 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, para coser y limpiar ana habitación; sueldo $23 y ropa limpia. Vir-tudes, 15. 
27i.11 22 o 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse para cuartos o para mane-jadora; no se admiten tarjetas. Sitios, 42. 27481 22 o 
SAN FRANCISCO, 9. SE ALQUILA ESTA casa de nueva construcción, situada entre Deltclos y Buenaventura. La llave en la bodega. Informan en O'Keilly, 11, altos. Cuarto 205. 
27207 24 o. 
CRIADOS DE MANO 
CJE OFRECE CRIADO DE MANO, FINO 
kJ y práctico en el servicio de comedor y con referencias de familias distingui-das donde ha prestado sus servicios;; no trabaja menos de 30 pesos. Para más in-formes diríjanse ai teléfono A-l»ü5. 277ini 25 o. 
T̂ ESEA COLOCARSE UN JOVEN, DE 
criado de mano; tiene buenas referen-cias. Informan en Sol, 115, fonda La Parra. 2777o 25 o. 
X3KNINSULAR DE MEDIANA EDAD DE-
X sea colocarse de criado de mano y aj-udante cámara. Tiene referencias. In-forman : Inquisidor, 25̂  27017 24 o. 
DESEA COLOCARSE DE CREADO DE mano, con práctica e informes inme-jorables. Sueldo: $30 y ropa limpia. B 
y 1», bodega. Tel. F-1571. 27598 24 o. 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE mano, con buenas referencias, en casa particular, sabiendo trabajar y cum-plidor de sus deberes, muy fino en sus servicios. Casa Mendy. Teléfono A-2834. 27500 23 o 
CRIADO DE MANO DESEA COLOCARSE un joven peninsular acostumbrado a serbir en casas finas en la Habana y en Europa, también se coloca para limpiar oficinas; sabe planchar ropa de caballe-ro; es muy práctico en todo lo que per-tene a un buen sirviente; con buenas re-comendaciones, es persona seria. Infor-man : Maloja, 63. Teléfono A-."090. 27 U9 22 o 
CHAUFFEURS 
JOVEN, ESPASOL, DESEA COLOCAR-se en casa serla, de chauffeur, en- i tiende toda clase de máquinas. Maloja pL: habitación, & 
27062 23 o ! 
DINERO EN HIPOTECA 
Se facilita desde $100 hasta $200.000 y des-de el 6 por 1U) anual; se compran casas y terrenos en todos los barrios y repar-tos. Informan: Real Estate, Aguacate 3S. A-ir273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
27787 20 n. 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR, en casa seria, particular o de comer-cio, con buena recomendación y práctico en el oficio. Informan: Teléfono A-340Ü 27GS1 25 o ' 
S E DESEA COLOCAR UN JOVEN, DE ayudante de chauffeur u otra clase de 
trabajo análogo. Dirigirse: callo 8 y 13 
bodega. Teléfono F-1312. Vedado. ' 
7711 25 o 
CHAUFEUR, PENINSULAR, MUY PRAO tico, desea colocarse en casa particu-lar o de comercio; maneja toda clase de máquinas. Llamen al teléfono A-1554 27623 24 o. 
UN JOVEN. E8PA5fOL, DESEA COLO-carse de chauffeur, en casa de comer-cio. Sabe manejar. Informan en Fler-nandlna. 75, lechería. 
27526 23 o 
JOVEN, ESPASOL. DESEA COLOC A K -se de chauffeur; tiene bastante prác-tica y buenas referencias. Informan en 
Hospital y Valle, tren de lavado. 
27516 22 o. 
TENEDORES DE UBR0S 
r̂ ENEDOR DE LIBROS, CON REFE-X rendas, ofrece sus servicios por ho-ras o fijo. Teléfono M-1872. 
27059 25 o 
DESEO ÜNA CASA DE COMERCIO, PA-ra trabajar de ayudante de tenedor de libros, conozco algo de inglés y de mecanografía y no trabajé aún Facto-ría, 58, altos. A. Yáñez. 
27457 22 o 
VARIOS 
VXTANTED TO HAVE A OOOD POSITION 
» » with a good concern a man, as ma-nager or ang thing In the Une, who speats ingiish and spanlsh and is for-ward to wik hercar out slde the aty. Ha-ve references, appl.v to Michaei l'eúalver. Suspiro, 14. Havana. 
27008 25 o 
XJIPOTECAS, TENGO ORDEN DE 8IE-
XX te clientes almacenistas, de anunciar para su eutrega cuantas cantidades sean solicitadas en la ciudad, a! ocho por ciento, ellos son escrupulosos y hay que obrar con legalidad, tienen sus abogados y arquitectos que les informan en estos asuntos. M. González. Picota. 30. 27029 27 o 
COMPRO TRES CASAS VIEJAS, gran-des, en la calle de Jesús María, pa-ra almacén, se pagan por su valor. In-forma: M. González. Picota. 30; de 11 a 1. 27219 22 o 
HIPOTECA. SE TOMAN OCHO MIL PE-SOS para el campo, con buena garan-tía. En la provincia de la Habana y por largos años. Sun Miguel, 214. moderno, en-tre Oquendo y Marqués González. 27595 23 o. 
SE COMPRAN CAJAS GRANDES DE hierro, de seguridad, con o sin com-binación de relojes; nuevaa o de uso en buen estado. Dirigirse por correo a R. Martínez. Malecón, número 20. 
C 8550 10d-15 
E DESEA COMPRAR UNA CASA DE 
12.1*00 a 14.000 pesos. En buen punto. Preguntar por el señor Bomballer. Cuba, 52. Rscritorlo, de 0 a 10 a. m. 204C2 22 o. 
NECESITO $14.000 EN HIPOTECA, SO-x l bre dos casas, no pugo más del 8 por 100 de interés, por un año prorro-gable a uno o dos más, para cancelar en cualquier tiempo, con dos mensualida-des. Vea al seúor Villaverde, en Veláz-quez, número 9, entre Infanta y San Joa-quín ; de 2 a 4; no trato con corredores. 1:7348 25 o 
DOY DINERO: POR ALQUILERES DE casas, en cualquier lugar de la ciu-dad. Tipo bajlslmo. Véase al doctor Ti-burcio Aguirre. Tacón, 0-A. Compra, ven-ta, hipoteca y cambio de fincas rústicas y urbanas; animales y vehículos. Ta-cón, 6-A-
27244 28 O 
EN 13.500 PESOS; BUEN PUNTO, !)« esquina, buena posición. Renta segu-ra, si usted va a invertir dinero en ca-sas vea antes esto; o pida informes. Tra-to directamente con el interesado, en De-licias, frente al número 41, Víbora. Te-léfono 1-1828. 
27727 25 o 
C E D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, para fregar automóviles de casa par-ticular o criado de mano, edad 10 años. Calle 17, entre 18 y 20, número 407. 27043 25 o 
CESORA, DE MORALIDAD, DESEA EN-
kJ centrar una casa para encargada, pa-ra cuidarla. Informan: Egido, lü. 27tó5 25 o 
HIPOTECAS, TENGO ORDEN DE clientes, comerciantes, de entregar cuantas cantidades soliciten, en la ciu-dad, todos los barrios y repartos, sien-do en primeras, y buena construcción, por más de un año, interés filo el 8 por 100 nada menos. M, González, Pi-cota, M0; de 11 a 1. 
27219 22 o 
e o m n e s u t o s 
Vendo, para vivir, una casa de alto, 
hecha a todo costo, de Galiano a Pra-
do, a la brisa, agua redimida, gale-
rías, habitaciones, salones, garaje pa-
ra dos máquinas, precio $55.000. In-
forma el señor Juan Portal, Morro, 
esquina a Genios, café; de 10 a 11. 
-'7635 25 o 
URGE LA VENTA: POR TENER QCE regresar al extranjero, de una casa de 700 metros, en punto comercial, mo-derna, preparada para altos. Se da en $10.000. Menos de su valor. Trato direc-to: J. Echeverría. Obispo, número 14; de 2 a 4. 
27525 23 o 
Gangas: Se venden las dos magnifi-
cas casas, calle de Animas, número 
148 y 150. Miden las dos en con-
junto 12 metros de frente por 25 me-
tros de fondo, a dos cuadras del Ma-
lecón, punto de gran porvenir, y al 
abrirse la calle de Animas por la Be-
neficencia valdrán el doble, se pue-
den adquirir con contado y recono-
ciendo hipoteca si desean. Informes y 
tratar de su precio en Consulado, nú-
mero 9. 
27557 29 o 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta ciudad. Vedado, jesús del Monte, Cerro y en todos < s repartos. También lo duy para el campo y sobre alquileres, interés el más bajo de plaza. Empedrado, 47; d« l « 4 Juan i'érez. Teléfouo A-2711 27520 31 o 
CESORA, FORMAL, DE MEDIANA edad, 
k_̂  solicita colocación para camarera, en hotel o casa de huéspedes; sabe bien su obligación. Informan: Mercaderes, 39, al-I tos. 27003 25 o 
DINERO 
Se da dinero en hipoteca, po-
diendo cancelar parcialmente 
con comodidad. Cuba, 81, al-
tos. 
COCINERAS 
CE DESEA COLOCAR ÜNA COCIXE-
O ra, española, sabe su obligación. Suel-do $25. para la Habana, sin plaza. In-l'ormau: Galiano, 30, bodega. 
27070 25 o 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, peninsular, de cocinera, para corta familia. Apodaca, 17. 27070 25 o SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de cocinera o criada de mano, no duerme en la casa. Informan en H, entre Calzada y Quinta, Vedado. Habi-tación, número 38, altos, con referen-cias. 27720 25 o 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, peninsular, de cocinera o para el ser-vicio de un matrimonio o para acom-pañar a una señora sola; no quiere pla-aa. Corrales, 179. 
27718 23 o 
TINA SESORA, DE MEDIANA EDAD, 
"U desea colocarse do cocinera; no tiene inconveniente en ir fuera de la Habana; tiene referencias. Informan: Inquisidor, número 29. 27788 25 o. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA una casa de un matrimonio para co-cinar; es formal y trabajadora; tiene referencias; duerme en la colocación. In-forman en Factoría, 58, altos. 
27748 25 o. 
UNA BUENA COCINERA. DESEA Co-locarse en casa pudiente o de comer-cio; sabe hacer de todo lo que le pidan; sabe hacer postres, hace pan si se nece-sita; sale a las afueras, tienen que darle cuarto y cama, no va por postal, no le gusta comprar; vive en Monte, 40-l|2, altos. 
27763 25 o. 
CK DESEA COLOCAR UNA MUCHA-kj cha, de criada de mano, en casa de moralidad. Sueldo §25 y uniforme, ropa limpia, viajes pagos, no se admiten tar-jetas. Otra, de criada de mano, también entiende de cocina. Sueldo de 25 a 30 pe-sos y ropa limpia. Inquisidor, 29. 27713 25 o 
T̂ ESEA COLOC ARSE UNA JOVEN, PE-i J ninsular, para criada de mano o ma-nejadora, no duda en ir al campo; sabe cumplir su obligación. Informan en Cuar-teles 2. 
27754 25 o. 
COCINERA. ESPASfOLA, DESEA COLO-catse; sabe cumplir, cocina grande o servicio de un matrimonio; puede dor-mir en la colocación. Sueldo: $25 en ade-lante. Informan: calle 23, número 42, en-tre F y G. 
27581 24 o 
CE DESEA COLOCAR UNA COCINERA lO y repostera, peninsular, sabe cumplir con su obligación y tiene referencias. Amargura, 19, entrada por Cuba, altos del garaje. 
27358 23 o 
UNA FRANCESA, DE COLOR, DESEA colocarse de cocinera, gana 30 pesos. Informan: calle 4, 258, cutre 25 y 27, Vedado. 27561 23 o 
OL DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE O criada de mano; sabe cumplir con su obligación; tiene referencias. Informan en San Lázaro 201. 
27757 25 o. 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-se para cocinar, no va para la Víbo-ra ni para el Vedado; Informan: Crespo, 80. altos. 27573 23 o. 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA U colocarse en casa de moralidad, de criada de mano o manejadora; tiene re-ferencias. Infonnan: Galiano, H8. altos. _ 27784 25 o. 
CESOHA. 33 A5ÍOS, SE COLOCA DE O doncella con familia de moralidad. Da informes: Lawton 13, entre Milagros y Sta. Catalina, Víbora. Señora Zayas. 27700 25 o. 
•̂acho de Í T T T ¡ ~ c" 
fccesii anos• 
i a uno que sea despierto. 
'̂ "•os conocimientos. Traba-
•Ue?/1 0fÍCÍna y saldrá a 1a 
' Í I S n urmmadas horas- Sue1' 
,632üebe escribir al Aparta-
ÍECvx^—- i ii 17 o 
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UNA JOVEN, DE COLOR, INGLESA, desea colocarse de manejadora o pa-ra cuidar nlfios. Es práctica desdo hace años. D'ríjanse a Revillaglgedo. 85 27523 23 o 
TINA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
C? se de cocinera, en casa de comercio o particular. Informan en O'Ilellly, 53. 7̂.">!>6 23 o. 
7\ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, XJ española, en casa de comercio o par-ticular, sabe cumplir con su obligación. Informan: Apodaca y Aguila, bodega. Te-léfono A-2403. 27408 22 o 
T̂ ESEA COLOCARSE UNA SEAORA, PA-L^ ra cocinar en casa de familia que la consideren, duerme en el acomodo; dan razón: Dragones, número 7. Las Nuevl-tas. 27440 22 o 
CE D E S E A COLOCAR UNA P E N 1 N S U -
O lar, de criada de mano, sabe cumplir con su obligación; no se coloca menoi de 20 a 25 pesos: no admite tarjetas. In-forman : Acosta, 65, antiguo, bajos, 27553 23 o 
UNA CKIADA DE MEDIANA EDAD SE desea colocar de manejadora o para limpieza. Factoría, 1. 
27010 24 o. 
SE t>ES£AN COLOCAR DOS MUCHA-chas, peninsulares, para criadas de mano; ambas en una misma casa. Infor-man en la calzada de Vives, 157, cuarto número 3. 
27589 23 o. 
DESEAN COLOCARSE DOS PEN1NSU-lares, una cocinera y otra criada de mano, las dos ganan 25 pesos y ropa lim-pia ; duermen en el acomodo; salen ai campa ganando 30 pesos. Calzada, entre 6 y 8, número 116 
270O4 22 «v. 
COCINEROS 
OHIMI ••••i i .uatwu—ni"1 • - r a B — — — i 
TPkESEA COLOCARSE UN COCINERO, XJ español, repostero, para casa parti-cular o establecimiento. Es hombre solo, prefiere el campo. Reina y Amistad. Ca-fé '•Orión." Teléfono A-7159. 27720 25 o 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha. de 17 años, para manejadora, tiene recomendaciones. San Ignacio, 92, antiguo. 
274 ̂ 'i 22 o 
ÜNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano o manejadora. Tiene re-ferencias. Informan: Príncipe. 11-C. 27442 ,22 o 
JOVEN PENINSULAR, DESEA COLO-carse de criada de mano o maneja-dora; sabe cumplir con su obligación. Vi-ves, 148, no paga viajes ni admite tar-jetas. 
274S6 22 o. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
1~\SSEA COLOCARSE l NA JOVEN, DE Xy color, para matrimonio sin niños o limpieza por hora, no duerme en la colo-cación. Sueldo 20 pesos, menos de veinte pesos no se coloca. Domicilio: Maloja. 85. 27030 . 25 o 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PA-ri habitaciones y coser de todo; no pasa frazada. Reina, 06, Librería. 27741 25 o 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, para cuartos o criada de mano, en casa de moralidad, para la Ha-bana: tiene recomendaciones. Informan en Oficios, 74, entre Lux y Santa Clara, 277 IQ 1'5 o 
SE DESEA COLOCAR I NA MI CU A-cha, española, para la limpieza de seis de la mañana a cinco de la tarde. In-forman : G, número 71, entre 7 y 0. 27718 25 o 
/ B O C INERO, PENINSULAR, SE OFKECE \ J para casa particular o de comercio; cocina a la criolla y española; es aseado y repostero. Informes al teléfono A-4205. 27751 25 o. 
/BOCINERO, JOVEN. ESPASOL, BUEN KJ cocinero, dulcero y repostero, desea colocarse en casa particular; es limpio y solo. Informan en Maloja 53. Tel. A-3U00. 27622 24 o. 
CE DESEA COLOCAR UN COCINERO, kJ repostero, cocina a la francesa, espa-ñola y criolla, lo mismo va para el cam-po que para casa vivienda, ya ha estado en ella. Informes: Teléfono A-9842. 27451) 22 o 
C10(1 NERO-REPOSTERO DESEA CASA J particular o de comercio, cocina a la francesa, a la española y a la criolla. Informan: La Matancera. Aguila y San José. Teléfono A. 7053. 
27518 22 o. 
CRIANDERAS 
X ÊSEA COLOCARSE UNA SESORA, X^ española, de criandera, con certifi-cado de Sanidad; tiene buenas recomen-daciones de las casas que ha criado. In-forman: Paseo, entre IV y 19, al lado de la casa de los Curas. Teléfono F-1508. 27715 25 o 
SE DESEA COLOCAR ÜNA SF/SORA. peninsular, de criandera, cou buena y abundajite leche, de dos meses de pa-rida. Se puede ver su niño. Tiene cer-tificado de Sanidad. Zanja, número 96. 27722 25 o 
"Î ESEA COLOCARSE UNA BUENA LA-
xr vandera, para ir al campo. Tiene bue-nas referencias. Informa: Villegas, 105 27688 23 O 
C 7150 in lo. • 
JOVEN, DE 24 ASOS DE EDAD, CON O experiencia en el comercio, habla y traduce inglés; se ofrece para trabajar en casa de comercio. Dirigirse a Arman- | do Bernal. Aguacate, 47, altos. 
27607 24 o. 
V̂fATRIMONIO SIN HIJOS, PENINSU-i.fX lar, se ofrece para encargado de una casa vivienda de moralidad, conocen el negocio. Buenas referencias. Informan en bodega La Barata. Calzada y Diez, Ve-dado. 27610 28 o. 
T VIAJAN TE, 8B OFRECE. CON RE-> sidencia en la provincia de Matanzas, me hago cargo de comisiones en gene-ral, con garantías, escríbame. Carlos Pé-rez. Manguito. 27531 27 o 
JARDINERO Y HORTELANO. SABE ingertar y podar árboles frutales, en-tiende de cultivos menores. Informan: calle Pérez y San Ellas, Cerro, Jardín El Rediante. Por carta o personalmente. 27562 25 o 
TAQUIGRAFO. MUY PRACTICO, RA-pidez y exactitud. Traductor. Corres-ponsal. Libros comerciales. Redactor de toda clase de escritos. Se ofrece. Em-pedrado, 75. L. V. 
27564 23 o 
E8PASOL, LARGA PRACTICA MER-cautil, se ofrece para encargado de tienda, bodega, almacén, cantina, hotel u otro giro comercial. Referencias y hon-radez. R. A Fuentes. Apartado Correo 2476. Oficios, 50, Habana. 27509 23 o 
SE COLOCA UN MATRIMONIO CON una niña. Van al campo si es necesa-rio; él es cocinero. Manila, 7. Cerro. 27583 23 o. 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-nio, sin hijos, para limpiar una ofici-na. Sueldo de 70 a 80 pesos. Informan: Concordia, 193. 27430 22 o 
Persona educada, con conocimiento de 
contabilidad por partida doble, ha-
blando correctamente el francés y el 
español; enérgico y con carácter de 
mando; deseando mejorar el sueldo 
que tiene en la actualidad como Ad-
ministrador de una Compañía, ofrece 
sus servicios a Empresas o particula-
res, no colocándose menos de 200 pe-
sos. Escriban a A. B. C, en esta Ad-
ministración. 
27460 26 o 
MAQUINISTA PRACTICO. DESEA Co-locarse en una fábrica o bomba de sacar agua, locomotora de Ingenio, apla-nadora o cualquier máquina de vapor. In-formes de once a dos. Angeles, 76, altos. 
274.87 65 
DINERO, TERRENOS Y CASAS 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de ta venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: Apartado 1965. 
Habana. 
C 7862 In 27 • 
4 POR 100 
De interés anual sobre iodos los deplsl-tos que se hagan en el Departamento de Ahorros de ta Asociación de Dependien-tes. Se garantizan con todos los biene» que posee la Asociación. No. 01. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m 1 a o D. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-&417. C 6926 in IB s 
DINERO DESDE EL 6 POR 100 ANUAL de $100 hasta $100.000 para hipote-cas, alquileres, iibiifructos, pagarés, pron-titud, reserva Invertimos $300.000 -n ca-sas, solares y fincas. Vamos a domici-lio. Ilavana Business. Agular. 80. altos. A-9116. 
25908 31 o. 
CASAS Y SOLARES 
Se compran en todos ios barrios y repar-tos. Se compran los contratos de los so-lares a plazos. Informan gratis: Real Estate. A. del Busto. Aguacate, 38. A-927«; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
27780 20 n. 
^OMPRO SESENTA Y DOS CASAS, EN v, la ciudad, antiguas o modernas, de ocho mil a veinte mil pesos, han de te-ner buen frente, y copias de escrituras muy claras, agua y contribución al dia y sin contratos ninguno. M. González. Pi-cota. 30. 
27020 27 o 
FINCAS DE RECREO 
Cerca de esta Capital, teugo varias, con magníficos chalets, propias para perso-na de gusto, se dan en proporciones. Cu-ba, 00, esquina a O'Reilly; de 9 a UVi y de 2 a 5. J. Martínez. 
27602 27 o 
I?» LAWTON, SE VENDE LA CASA X J Concepción, 109, entre Porvenir y oc-tava, frente al tranvía, nueva, con cinco habitaciones; cielo raso y servicios de criado. Dueño al lado 
20903 27 o 
A los Maestros de Obras: Se venden 
dos casas viejas, propias para fabri-
carlas, situada una en la calle de Te-
niente Rey, con 410 metros y la otra 
en la calle de Lamparilla, con 298. 
Se venden juntas o separadas y se ad-
mite dejar en hipoteca el 75 por 100 
del valor en venta. Informa su dueño 
de 3 a 4, en Jesús del Monte, 597, 
esquina a San Mariano. 
27503 23 o 
C E V E N D E N D O S C A S A S D E HUE8-kJ pedes, dejan libres cada una, 180 pe-sos, una vale $2.000 y la otra $3.000. También se vende un café, en un buen punto. Vale 3.500 pesos. Informan: San José e Industria. Café, el cantinero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
27673 * 25 o 
ptASA HERMOSA, PARA FABRICAR, KJ calle de Tejadillo, sin tranvía, dos cuadras de la Catedral, colindando con la cada día mejor calle de Aguiar, me-didas que encantan, once metros de frente, total trescientos veinte metros planos, a razón de $50 metro, divino pa-ra construir un gran salón, sobre colum-nas, para almacén, y una lujosa planta alta, dedicada a oficinas, titulación lim-pia y clara, precio fijo, $16.000. M. Gon-zález. Picota, 30. 
27629 27 O 
OASAS, EN LA HERMOSA, CELEBRE Y KJ rica ciudad de Santa Clara, nuevas, espléndidas, gran patio, manipostería, hermosas habitaciones, gran portal, bue-nos pisos, cinco unidas con un frente soberbio, formando una cuadra, en lo mejor de la calle Real, inmediato al Par-que Central, otras muy bien situadas en lugares inmejorables, todas con agua, muy fina, siempre bien alquiladas, se venden Juntas o separadas, doy cuantos datos deseen, se enseñan planos, son de varios precios, su propietario quiere ven-der y se coloca en lo justo y razonable, señores de esa citada ciudad, que deseen adquirir propiedades, a la par que in-vertir bien su capital, aprovechen esta oportunidad. Ubres de gravamen. Infor-ma: Manuel González. Picota, 30. Ha-bana. 
27029 27 o 
CASAS BUENAS, DE MAMPOSTEELA, muy amplias, en la bella capital de Santa Clara, se venden siete, muy en proporción, algunas apropósitos para es-tablecimientos, por los buenos lugares qse oespan, y la superficie de local que tie-nen, están sitradas en el centro de la ciudad, se venden Juntas o separadas, libres de censos, ahora allí rentan podo, no se puede hader negorlo, sobre base de alquiler, solo se desea tratar con perso-nas entendidas y de reconocida seriedad. Informes: Manuel González, Picota, 30. Habana. 
27029 27 o 
CASA NUEVA. DE MAMPOSTERIA. EN el bonito y saludable reparto de Bue-na Vista, en la flor de sus calles, que es la Quinta Avenida, conocida por la gran vía de los bombillos blancos, gran portal, jardín, de estilo felga, sala, sa-leta, cuatro hayltaciones, todo construi-do con sumo gusto y yastante amplitud, servicios extraordinarios en el fondo. Ins-talación eléctrica, techos buenos, no cae ni una gota de agua, en esta época de torrenciales lluvias, titulación limpia, es-ta casa hay que avisar con anticipación, para poder verla con su dueño y fijarse en todos sus detalles, se necesita vender y se da en el precio fijo de contado, $3.800, moneda oficial. Informa: M. Gon-zález. Picota, 30; de 11 a 1. 
27029 27 o 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO isleño, bien para camareros de un. hotel o para casa particular, ha de ser juntos, ella entiende algo de cocina. San Ignacio, 128, altos. 
27511 22 o. 
CE COMPRA UNA BUENA FINCA RUS-io tica, en la provincia de la Habana o Matanzas. Ha de tener de 80 a 100 ca-ballerías. El que la proponga lo tiene que hacer con seriedad, pues no se quie-re tratar de otra manera. Informa: M. Fernández, Prado, 10L Teléfono A-9781. 27037 25 o 
MAQUINISTA MECANICO 
se ofrece para pltna eléctrica o fábrica de hielo; puede dar referencias; también aceptará como tornero. Para informes: O'Reiily, 9 y medio. Departamento 15. 27503 22 o. 
A VISO: DESEA COLOCARSE UN JO-ven. peninsular, que fué lelegraritita en la Aimada Española, eu altaheto Mol se. también sabe de instalaciones de lí neas telefónicas, telegráficas, electrici-dad o timbres. Tiene certificado, infor-man: La Dominica, San Pedro, 12. Tele-fono A-4189. T. Vtzoso. Habana. 
20481 23 o 
VTECESITA PERSONA QUE ATIENDA JJi sus negocios, comercio, industria, etc. ? Podemos entendernos. D, número 243. Vedado 25580 30 o 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más gana un buen ch.-ufleur. Empiece a aprender tíy mismo. Pida un folleto de ins-trucción gratis Mande tres sellos de a 2 centavos, para franijueo a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-ro. 4̂0. Habaaa-
CE DESEA COMPRAR UNA COCINA 
kJ francesa, para un restaurant. Infor-
man: O'Reiily, número 71, cuchillería. 
27538 25 o 
•pkESEO COMPRAR DOS BOVEDAS XJ Juntas, en el Cementerio de Colón, juntas y una separada. Diríjanse a Nep-tuno, 180. Teléfono A-4956. Miguel An-gel. 27527 29 o 
"¿Á VILLENUEVA. VIBORA, 585. TELE-X J « fono 1-1312. Compra y vende casas en la Habana j ' en todos los barrios y a precios que convengan y facilita dinero en hipoteca a interés como niuguno. 27378 23 o. 
/COMPRO CASAS DE CINCO A CIN-KJ cueuta mil pesos, de Belascoaín a loa muelles y de Reina a Sau Lázaro. Trato directo. Ibarra. Teniente Rey, 50, altos; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
27315 16 n 
/COMPRO UNA CASA, EN GUANABA-KJ coa, de $L0O0 a $1.200, tiene que te-ner patio y traspatio, Flores. Estrella, 101; de 1 a 5. 
27250 20 o 
/-lOMURO, PARA BODEGUEROS V KM-\ j picados, ciento cuarenta y cinco ca-sas y casitas en cualquier estado que estén y en todos los lugares que se en-cuentren situadas, las pagan bien y to-da la suma de contado. Informa: M. González. Picota, 30; de 11 a L 
27219 22 0 
IM 
SE OFRECE COSTl KERA PARA CA-sa particular o encargada de la ro-pería de un hotel; sabe bordar con oer-fección. Suflrez, 47. 27310 so o. 
JOVEN. CUBANO, DE 17 ASOS, SE ofrece para auxiliar de carpeta y ha-cer algunos cobros, es de toda confianza. Tiene garantías. Teléfono F-1324. Casa, 23 y D 20980' 22 o 
/COMPRO, DIRECTO A MCS PROPIE-\ j tarios, nueve solares yermos, de cual-auler medida, y en todos los lugares que estén situados, en esto si se desea, en realidad, adquirir como ganga, barato. Informa: M. González. Picota, 30; de 11 a 1 
27219 22 o 
DI N E R O E ¿ 5 
H I P O T E C A d 
P 
/COMPRO CASAS. DE MIL QUINIEN-Kj tos a seis mil pesos, directamente a BUS dueños, sin que paguen corretaje. Honradez y reserva. Figuras. 78. Telé-fono A-0021; de 11 a 8. Llenín. 
27368 0 _ 
COMPRO PARA PROPIETARIOS RI-COS, sesenta y siete casas, dentro de a ciudad, viejas o nuevas, chicas, gran-des esquinas, centros, aunque sean de mucho precio, se pagan bien, es para señores que tienen que emplear capital en buenos puntos. Más Informes: M. Gon-zález. Picota, 30; de 11 a L 
27219 -'2 o 
VENDO, EN JESUS DEL MONTE, DOS casas de muy buena construcción, con sala, saleta corrida y dos cuartos gran-des, a $2.800 una. Otra, cerca de Vh'es, de 4 por 10 $2.100. Manrique, 78; de 12 a dos.. 
REINA, HERMOSA CASA CON TODAS las comodidades, $18.000. Compostc-la, do tres plantas, antigua pero muy fuerte. $16.000. Cerro, un palacio nuevo, $13.000. Manrique, 78; de 12 a 2. 
TAMARINDO, SERRANO Y MILAGROS, varias casas de 3. 6, 8, 12, 16 y 20.000 pesos. Tomo ocho, doce y dieciocho mil pesos en primera hipoteca al I y 10 por 100. con con buena garantía. Manrique, 78; de 12 a 2. Solo con los interesados. 27710 25 o. 
EN EL REPARTO LA SIERRA. FREN-te al parque del señor Mendoza, tres chalets en venta; uno que mide 800 me-tros, dos plantas en $38.000: otro, $18.000; otro, $16.000: otro, $6.500. Teléfono A-881. Dimas Fernández 
27702 20 o. 
VENDEMOS EN EL REPARTO LOS PL nos Casa nueva de ladrillo, con te-cho de azotea, pisos de mosaicos, portal, sala, comedor, dos habitaciones. Cuarto de baño v de criado. Luz eléctrica v agua. Solar con 428 metros. Precio: $4.800. Mi-tad al contado y resto a pagar $50 al mes. Informan: Habana, 90, altos. Te-léfono A-80Ü7. 
27770 25 o. 
ATENDEMOS EN LA AVENIDA 5, BUE-y na Vlstn, lugar muy habitado, una casa que renta $30 y que tiene 783 varas. La casa es de ladrillo en muy buenas con-diciones. Ganga: $6.8̂ 0 con terreno y todo. Informan: Habana, 90, altos. A-80r.7. 27777 25 o. 
DOS CASAS NUEVAS 
Vendemos dos preciosas casas nuevas, de altos y bajos. Rentan el 9 por 100 libres. Inmediatas a la loma de la Universidad, una cuadra del tranvía. Baños modernos, cielo raso Precios en ganga: $10.000 y $14.500. Informan: Habana, 90, altos. Te-léfono A-8067. Es un buen negocio. Pida informes ai Administrador de Cuban and American. 
•>777n 2u o. -ITENDEMOS PRECIOSA CASA DE TRES \ pisos, nueva, cielo raso, columnas es-tucadas. Tres balcones, sala, comedor y tres cuartos en cada piso. Produce $14.», a dos cuadras del Parque de la India. Prado. Precio: $21.500. Informan: Haba-na 90, altos. A-8067. 
2774 2o o. 
S- j ; DESEA COMPRAR UNA CA8A D E moderna construcción, en el Vedado, de un precio aproximado a $16.000. A. Boucle Trocadero, 72-1Í2, Sabana. 
27301 -3 0_. 
J>AR 
CCRIANDERA. SE COLOCA A LECHE y entera, tiene ' certificado. Informan : Jovellar. número 10 y 12. 27474 , 22 o 
NECESITO $2.500' al 8 por 100, sobre 9 accesorias, coa j 000 metros de terreno, solar de esquina, a la brisa y frente a parque. Gisbert. | Neptuno, 47, barbería. De 0 a 11. 27537 23 o 
SE DAN DE $.VOO0 A $7.000 EN HIPO-teca, sobre casa en la Habana, \ e-1 dado, o Cerro. Trato directo: de 3 p. ni. en adelante. Línea. 14, entre L y M, \ e-dado. Teléfono F-2121. _ 27533 27 o 
A 
VI8C/: COMPRO LOS MUEBLES DK uso que no quiera usted tener en su uoder- lo mismo pocos que muchos. Aví-seme ál teléfouo M-1091. Alonso. 
1 n. 
VENDEMOS, EN CORRALES, EN VER-dadero jfanga, un lote de 6 casas o tres de altos y bajos. Cuatro se dan en $15.000 v los otros dos en $7.500. Rentan $180. Informan: Habana, 90. altos. A-80C7. 
07772 25 o. 
JESUS DEL MONTE. JUSTICIA E8QUI-na a Herrera, frente al Parque, a dos cuadras de la Calzada, dos casas, sala, comedor y dos habitaciones y cinco acce-sorias, rentando $130. Mide 448 metros, todo fabricado, precio $12.000. Su dueño en la bodega, 
27704 o 
X>OR VUESTRO BIEN. LO MISMO AQUI X que para el campo, vendo dos chalets, tipo Burgalows, estilo americano, moder-nísimos, listos para armar en vuestra finca o reparto. Se enviarán a cualquier parte de la isla. Dirigirse a B. Márquez, Amargura, 23, segundo piso; de 4 a 6 p. m. Teléfono A-8017. 
27579 23 o. 
SE VENDE CASA AZOTEA, UNA CUA-dra calzada, con terreno 10 por 42, parte contado, $3.000, otra cielo raso, 4 columnas, dos ventanas, dos saletas, sala, amplias habitaciones, $4.300 y $4.800. Sau Leonardo, 3-B. Villenueva, 1 a 7. 27574 27 o. 
VENTA DOS CASAS AZOTEA. CERCA Toyo, portal, sala, saleta, tres cuar-tos, baño, se proporcionan y se deja parte hipoteca, otra frente mamposería, 6 por 48 $3.000. San Leonardo. 3-B, Viiianueva; 1 a siete. 
27574 27 o. 
\ 7'ENDO FRENTE TRANVIA, CALLE asfaltada, lugar céntrico, gran nave esquina, 1.000 y pico metros, cielo raso, propia industria fina o depósito, parte contado. San Leonardo, 3-B, Viiianueva, 1 a 7. 
27574 27 o. 
POR LA MITAD DE SU VALOR, UNA gran casa de altos y bajos, para fa-bricar, 230 metros, por ausencia de su dueño, se vende por el valor del terreno, quedando gratis los cimientos y las pa-redes, que valen otro tanto, el mejor pun-to de la Ciudad, cerca de Belascoaín. In-forma : Santamaría, Habana, 65%. 27452 22 o 
CASA 181 METROS FABRICACION, RE-siste altos. Jardín, portal, sala, sale-ta, 4 cuartos, gran traspatio. Gallineros. Oportunidad. $5.000. Renta $40. G. P. Oquendo, número 3, altos 
27454 22 o 
rXASA M O B E R N A , E N L A P A R T E A L -KJ ta de) barrio de Santos Suárez, con portal, sala, saleta, 3 cuartos, comedor, baño y traspatio, propia para personas de gusto. Se venda Informan: Lampa-rilla, %L 
27445 22 o 
EN LA CALLE SAN IGNACIO, SE VEN-de una casa, 357 metros. Otra, Des-amparados. 275 metros. Otra en Habana, 9X50 metros. Informan: J, Echeverría. Obispo, 14; de 2 a 4. 
27435 22 o 
VIBORA, REPARTO SANTOS SUAREZ, en $9.000, qasa nueva, buena construc-ción, 220 metros. Portal, sala, saleta, tres cuartos, con baño intercalado, comedor, servicios, etc. Informan: J. Echeverría. Obispo, número 14; de 2 a 4. 27434 22 o 
"\7NEDO VARIAS CASAS. MONTE, PA-V ra fabricar, 500 metros, 12.500. In-dio, 4.700; Gloria, alto y bajos. 6.500; Aguila, 4.500; Cárdenas, 7.000; Picota, alto y bajo, renta $85, 9.500; otra cerca de la Estación Terminal, 4.700; San José, 12 por 35, 12.000: para fabricar dos cua-dras de la Plaza del Vapor, con 380 metros vieja, 12.000; en el Vedado, 7.500; reparto Las Cañas, una casita $28.000; cerca de Tejas, dos casas a 3.500; Carmen, 4.800; Lealtad, 0.500; San Carlos 6.000, cerca de Belascoaín, 4.800; tengo casas en todos los barrios de todos precios, escríbame o véame en Monte 123, A. Díaz. 
27512 22 o 
SE VENDEN 2 CASAS, EN 10, ENTRE Concepción y Acosta, de portal, sala, saleta. 3 cuartos, comedor al fondo, do-ble servicio baño completo, una en $0.500 y la otra en $7.200. Informan en San Francisco. 240, sus dueños. 20988 13 n 
EMILIO IBARRA SURIS 
Escritorio: TENIENTE REY, 50, 
altos. DE 9 A 11 Y DE 2 A 4. 
Tel. M-1766. Telégrafo: Ibaemi. 
Reparto Lawton. Dos casas, acabadas de fabricar. Se venden juntas o separadas. Calle Concepción, entre Décima y Ave-nida de Acosta. una cuadra del tranvía, 12'X24 metros las dos. Tienen portal, sala, saleta, tres cuartos, cocina, servi-cios sanitarios completo, agua caliente y fría, gran patio de cemento, paredes de citarón, cielo raso toda la casa, pisos de mosaicos finos, y puertas de cedro. Rentan $95. Ultimo precio: $12 000. Ibarra. Teniente Rey, 50, altos. De 9 a 11 y de 2 a 4. 27343 27 o 
/"OCASION, EN LA LOMA DEL MAZO. KJ J. A. Saco entre Patrocinio y O Fa-rrlll, vendo un hermoso chalet de dos plantas, acabado de fabricar. En los ba-jos portal, sala, gabinete, comedor, tres cuartos, doble servicios, jardín y patio; en los altos, cuatro cuartos, cuarto de baño completo, hall y dos terrazas. In-formes en la misma. Teléfono 1-1270. Pre-cio $24.000. 
27438 24 o 
T P X CALZADA VENDO UNA ( ASA, CON-X!J trato cinco años, con fiador solidario, {;ana mensual cien pesos. Otra en calzada también gana $123. $11.000. Otra en San Nicolás, gana $50. $0.500. Dos en Florida, para fabricar, ganan $45.000. en $7.000. Informa su dueño. Industria, 124, altos. 27509 20 o. 
ELPIDIO BLANCO. VENDO EN LA cA-lle de Neptuno una bermosa casa de nueva construcción, con establecluiiento, contrato 6 años, alquiler $423 Precio $65 000. Dinero en hipoteca el más bajo interés. O'Reiily. 23. Teléfono A-6931. 28296 26 o 
CASA ESQUINA CON AL-
MACEN 
se vende, compuesta de una es-
quina y dos casitas al fondo, 
cerca de la Estación Terminal. 
Deja buen interés y está en 
buei. estado, informes: Teléfo-
no A-0249. No admito corredo-
res. 
se e 26474 
CASAS Y SOLARES 
Se compran en todos loa barrios y repar-tos Se compran los contratos de los so-ares a plazos Informes gratis: Real lísta-te. A. del Busto. Aguacate. 38. A-0273; de 9 á 10 y 1 a 4. 
26407 22 0-
SE VENDE POR FALLECIMIENTO constructor, casa y terreno, esquina 40̂ 70 propio cualquier industria, entre Calzadas Jesús del Monte y Luyanó, con 30.000 ladrillos y otros materiales, có-modo pago y barato. San Leonardo, 3-B. Viiianueva; 1 a 7. 27702 27 o 
CASA, VEDADO: S14.000, 10X88 ME-tros, junto a 23, mampostería r azo-tea, moderna. Informa: E. Rodríguez. Empedrado. 20. 27570 23 o 
CASITA, VEDADO: S3.500. JARDIN, portal, sala, comedor, tres cuartos, . mampostería y azotea. Junto al tranvía. Informa; Rodríguez. Empedrado, 20. • 27570 23 o 
517 CE VENDEN DOS GRANDES CASAS EN O el Vedado en la calle 29 entre D y E. acabadas de construir. Informan eñ la misma. U. de la Torre. 
•20615 24 o. 
O E V E N D E EN f'T.ÜIH). L A S U N T U O S A O elegante y espaciosa quinta de las fi-guras Máximo Gómez, «2. Guanahacoa. In-forman: C. Bom.. Cajero de Harris Bros ü'Hellly. 106. Habana. 
«PW 31 o. 
IfRGE LA VENTA DOS CASITAS Jun-; tas o separadas, en Puerta Cerrada entre l iguras y Antón Recio, A y P.' Precio último, $1.700 y $1.800. Su duê  fia: Corrales. 199. bajos 27043 oo 
ELFIDIO BLANCO. VEDADO: EN venta varias casas modernas de dis-tintos precios, desde $35 000 hasta'$225 000 Doy dinero en hipoteca al d'., ñor 100 O'Reiily, 23. Teléfono AeOÓL 
2<2a) 13 n 
FAGINA CATORCE Ü I A K 1 U U t L A ( Y I A K I O A U c t u b ^ e ZZ d e 1 ^ 1 5 . 
fe 
Decano de los de la isla. Sucursa l : 
Monte. 240. T e l é f o n o A-4854. Serví-
cío a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d ía en 
automóvi l . Para criar a los n iños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda dase de afecciones intestina' 
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
20142 31 o 
JOSE FIGAROLA Y DEL VALLE 
E S C R I T O R I O : 
CM riJl) K A DO SO BAJOS. 
tvent« •) r&rqu* >• San Juan de Dio». 
*>• B _ 11 . m. y de £ M S p. tn. 
T E L E F O N O A-22M. 
Compro y vendo fincas rústicas y urba-
nas y doy dinero en primera y según- ¡ 27219 
da hipoteca sobre las mismas. Y con' 
garantías de sus alquileres. 
PARQUE^ENTRAL 
Cerca de él, gran casa moderna, dos 
plantas; sala, dos ventanas, reclbidoo, 
cuatro cuartos seguidos, saleta de comer 
al fondo; uu cuarto criado, dobles ser-
vicios; igual en el alto. Renta 150 pesos 
mensuales; $1».500. Otra casa, moderna, 
dos plantas, con sala, saleta, 3 cuartos; 
igual en la parte alta; renta anual 984 
pesos. Precio: $10.250. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
CASA I'ARA F A B R I C A R , D E 11 M E -tros de frente por 80 de fondo, total 
323 metros planos, a 50 pesos metro, en 
Tejadillo de Agular a Cuba, títulos lim-
pios, el (ine pueda comprar esta casa, 
y luego tenga para fabricarla bien, pue-
de tener la seguridad de ver Invertido 
su dinero muy bien. M. González. Pico-
ta, 30; de 10 a t 
22 o 
SOLARES YERMOS 
CASA EN AP0DACA 
Antigua, en muy buen estado, con sala, 
recibidor, seis cuartos, 0.000 pesos. Otra 
en Merced, antiguo, urge su venta; bue-
na medida. Otra en Virtudes, de Gerva-
sio a Perseverancia, con una buena su-
perficie para fabricar. Otra casa, inme 
C O L A R , E X i A RENOMBRADA Y C E -
lebre loma del Mazo, que es lu mas 
pintoresco, fresco y beUo de la hermo-
sa Víbora, sus medidas son ideales, dos 
parcelas juntas, que miden las varas bo-
nitas y chicas de 14 de frente por 25 de 
fondo, calle de Carmen, esto lo compra 
uno que solo se fije en este detalle, «50 
varas a razíin de tres pesos y medio, im-
porta ?1.225, de contado, no deje los 
asuntos para otro día, aquel lugar^ en 
todos tiempos tendrá más valor. M. Gon-
zález. Picota, 30; de 9 a 1. 
27629 27 o 
C O L A R E N SANTOS 8UAREZ. l 'BBA-
kJ nizaeíón hermosa, terminada, como 
todo lo realizado hasta la fecha por los 
- Mendoza, su nombre es suficiente para 
diata al Prado, a la brisa, con 108 metros., convencerse que cualquier lugar o ite-
Cahada de la Víbora y B. La-
gueruela, esquina de fraile, 
a $17 metro. De centro, en 
Calzada, a $13. Esquini a 
Agustina, a $14. Planos e in-
formes: Miguel F. Márquez. 
Cuba, 32; de 3 a 5. Dine-
ro en hipoteca en todas can 
tidades 
150 CABALLERIAS 
(Este anuncio contiene cinco fincas dis-
tintas. Camagiiey.) Vendemos en Cien-
fuegos, inmediato al ferrocarril de Cu-
manayagua, una finca de 150 caballerías,, 
terreno accidentado, pero una capa vege- | 
tal muy grande, cubierto de un inmenso 
bosque de maderas de todas clases. Hay 
cab^Uerlai llanas. Existen unos 220.000 
matas de cafi1. Más de 20 arroyos que no 
se secan nunca. Un pasto de lo mejor. 
U'queza mineral en el subsuelo. Precio de 
la finca $75.000 facilitando el pago. Tam-
bién vendemos a ocho leguas Norte de 
Santa Cruz del Sur 110 caballerías para 
cría de ganado, a $400 caballería faci-
litando el pago. Idem vendemos en Ca-
magiiey, cerca del ferrocarril central 125 
caballerías de tierra negra de masa de lo 
mejor para caña, 900 caballería, facilitan-
do el pago. Dos ferhocarriles de centrales 
por los mismos linderos. Allí cerca otra 
finca de lo mejor de 4S caballerías entre 
los ingenios .Tobabo y Elia. Informan: en 
Administrador de la Cuban and American 
Business Corporation. Habana, 90, altos. 
Habana. 
27780 25 o. 
JUAN PEREZ 
EMrEUUADO. 47; D E 1 a 4 
.vjuién vende oaaas? P E R E Z 
/.yuieu cumpra casas? P E K E Z 
^uién veinlf solares? PEKEü 
yuitíii compra solares? P E K E Z 
,,guión verme tincas de campo?. P E K E Z 
¿(jmeu eomura tincas de campo? P E K E Z 
¿guien ¿a dinero en hipoteca?. P E K E Z 
¿g.nén toma i.jiwro en hipoteca? P E K E Z , Casa moderna. Cerca de la calzada, portal. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos;, de 9 a 
11 y de 2 a 5. 
UN BUENNEG0C10 
Esquina moderna, de dos plantas, fabri-
cada a todo lujo; muy cómoda y fresca; 
está situada en lo más céntrico de esta 
ciudad, cerca de los paseos. Kenta 154 
pesos mensuales. Otra esquina a tres cua-
dras del Parque Central, renta 500 pesos 
mensuales. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
EN CORREA 
Lo* negocios tie esta cana son ••ríos f 
reservados, 
limpedradu, uuuiero 17. De i a 4. 
27028 31 o 
Linda casa en el Vedado, vendo 
cerca de ¿o, KUU jardín, poruti. sala, ie-
ciuiaur, baion üe comer al üoudo, cuatro 
habitaciones grandes, J. cuarto Ue baño 
regio, garaje, l cuarto de criadas. Des-
pensii, cocma cou agua caliente. Buena 
jabncaciou. Empedrado, 47; de 1 a 4-
Juan .Pérez. Teléfono A-271L 
En beila-Vista, Jesús del Monte 
Vendo uu chalet, moderno, con portal, 
sala, comedor al tondo, 3 cuartos, garaje, 
1 cuarto de criados. Jardín al fondo, ser-
vicios, entrada independiente, en lo más 
alto del Keparto. Empedrado, 47; de 1 
* Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
En Princesa, J . del Monte, vendo 
Lina casa moUerna, con portal, sala, re-
cibidor, 4 cuartos. Buen cuarto de baño, 
1 cuarto de criados, dobles servicioe, Jajr-
din al fondo, gran comedor y cerca de 
ia Calzada. Empedrado, 47; de 1 a 4. Puan 
Pérez. Telefono A-2711. 
EN CONCORDIA, VENDO 
Una casa, con sala, saleta, 4 cuartos, ser-
vicios, mide ti.33X2S metros, censo $3tw 
Acera de brisa. Total 177-24 metros. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez, le -
léfono A-2711. _̂  _ 
EN CONCORDIA, VENDO 
Una casa con sala, saleta, de azotea, y 
5 cuartos, de teja, mide bX37 metros, l o -
tal ¡¿W metros censo $57y. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-¿711. 
EN hiíiOS, VENDO 
Una casa antigua, mide 0X25 metros, pro-
pia paia fabricar, en lo mas alto de 
la calle. 1'recio $4.000. Empedrado, 47; 
ue 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN COiCOKDiA VENDO, CERCA 
DE GALIAN0 
Una casa antigua, propia para fabricar. 
Mide 7X27 metros. Agua redimida. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juau Pérez, l e -
léfono A-2711. i n j 
En Animas vendo, cerca de Prado 
Una casa en buen estado, propia para 
redificarla. Mide 7-50X27 metros. Acera 
de sombra. Agua redimida. Empedrado, 
47: de 1 a 4. Juan Pérez. Telefono A-2(11. 
EN MERCED 
Vendo una casa antigua. Mide 8X26 me-
tros, en la mejor cuadra de la calle. E m -
pedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
EN GERVASIO, VENDO 
Una casa moderna, de altos, con sala, 
comedor, 3 cuartos. Servicios, los altos 
lo mismo sin gravamen. Renta $100. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez, l e -
léfono A-2711. 
EN AGUILA, VENDO 
Una casa moderna, cou sala, saleta, 3 
cuartos, servicios, mide 156 metros. Pro-
pia para altos. Renta $40 mensuales. Ur-
ge la venta. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
En San Nicolás, cerca de Mon*e 
Vendo una casa de altos, con sala, co-
medor, 3 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo. Renta $70 mensuales. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
ESQUINAS EN VENTA 
Una en Belascoaín de $70.000 
Una en Zanja, de $14.000 
Una en Empedrado, de 152* 
Una en Consulado, de $66.000 
Una en Campanario, de $32.000 
Una en San Kafael. de $62.000 
Una en Habana, de $60.000 
Una en San Ignacio, de $31.000 
Una en Bernaza, de $:;i.000 
Una en Aguiar, de $26.000 
Una en Luz. de $26.000 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711 
CASAS MODERNAS EN VENTA 
E n Virtudes. San Rafael, Industria, Man-
rique, Belascoaín. Aguila, Neptuno, Mon-
te, Lealtad, San Ignacio, Perseverancia, 
Habana, Animas, Damas, San Lázaro, 
Crespo, Consulado. Blanco, Apuacate, L a -
gunas. Campanario, Cuba, San Ignacio. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
féfom A-2711. 
EN SAN RAFAEL, 1.300 METROS 
Vendo a dos calles, propio para indus-
tria, garaje o almacén, se deja en hi-
poteca la tercera parte .del valor, está 
muy bien situado. Empwlrado. 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
CASAS EN EL VEDADO, VENDO 
Un lote de 5 casas, juntas o separadas, 
en la calle I. Otra en 9. Otra en F . Otra 
en 8. Otra en H. Otra en K. Otra en 15. 
Y varias más. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
SOLARES ESQUINA, (VEDADO) 
En 19. en 17, en .T, en Paseo, en H, en 
P. en Baños, en S. en 17, en 6. Solares 
de centro: en 19. on 12, en 10, en F , en 
B. en K, v varios más. Empedrado 47; 
de 1 O 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN PRINCESA. J . DEL MONTE 
Vendo una buena casa, con portal, sala, 
saleta, t cnartob, comedor, cuarto de ba-
ño. 1 cuarto de criados, patio, traspatio, 
dobles servicios, buena fabricaciíín y me-
dia cuadra de la Calzada. Empedrado. 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN MILAGROS, VENDO 
1 chalet moderno. Jardín, portal, sala, 
comedor. 3 cuartos, cuarto de haSo, 1 
cuarto de criados, garaje, dobles servi-
dos. Mide 540 metros, sin gravamen. 
Buena fabricnclrtn. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. 
27.V.N 27 o 
sala, recibidor, tres cuartos, dobles ser-
vicios, patio grande. Otra en la misma 
calle, modernísima, con portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, cuarto y servicios 
de criados, patio, traspatio, un cuarto 
baño y sus aparatos para familia. Figa-
rola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. Teléfono A-2286. 
UNA GANGA 
Terreno con frente de 60 metros, a cal-
zada, en total 2.350 metros, cerca de la 
fábrica de jabón de Boada, muy alto y 
llano, con agua de Vento y luz eléctrica. 
Precio: $2 50 metro. Otro terreno, calle de 
Zanja, con 5-l|2 por 28 metros, en 2.500 
pesos, Figarola. Empedrado, 30, bajos; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
MAGNIFICO SOLAR 
E n el Vedado, en calle de letra, cerca de 
17, con 850 metros, 19-1J2 metros de frente, 
acera de la sombra. Otro solar en calle 
13, cerca de la l ínea 13-66 por 50. a 13 
pesos metro. Otra a una cuadra de íínea, 
12, rentando a 15 metros. 683 metros. 
Otro de centro, en calle F , de 17 a Lí-
nea, con 15 por 50 metros. Otro de sequi-
na, a poca distancia de la línea 17, acera 
de sombra y calle de letra. Figarola, E m -
pedrado, 30. bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
EN EL VEDADO 
Una gran casa, comedor y modernísima, 
entre callea de letras, tiene lindo jardín, 
portal, sala, hall, con tres cuartos a un 
lado y tres cuartos a otro, salón de 
comer al fondo; dos cuartos de bafio 
con todos sus aparatos; un cuarto y ser-
vicios de criados; espléndido garage; tras 
patio con frutales. Techos cielo raso, cla-
se extra Figarola, Empedrado, 30, bajos; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
EN CALLE LETRA 
Vedado, entre las dos líneas, casa con 
jardín, portal, sala, hall, seis cuartos, 
dobles servicios, un cuarto y servicios 
para criados, entrada para automóvil , pa-. 
tio y traspatio con muchos frutales. Su 
terreno mide 873 metros. Figarola, E m -
pedrado, 30. bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
EN H.O'OO PESOS 
E n el Vedado, entre Calzada y Línea, 
casa moderna, con techos de cielo raso, 
jardín, portal, dos ventanas, sala, saleta, 
3 cuartos, muy espaciosos, soleta al fon-
do, un cuarto de baño lujoso con sus 
aparatos, un cuarto y servicios re criados. 
Patio, traspatio. Renta mensual 110 pe-
sos. Figarola. Empedrado, 30, bajos; de 
9 a 11 y de 2 a 5. 
REPARTO ALMENDARES 
Parcela de terreno. 1.000 varas, con fren-
te a la línea., forfnando dos esquinas, a 
$4.25 vara. Solar de 10 por 43 varas, a 
dos cuadras de la línea del Vedado y de 
la Playa. Punto alto y pintoresco, a 4 
pesos vara. Parte de precio de ambos te-
rrenos de contado y el resto por meses 
vencidos. Figarola. Empedrado, 30. bajos; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O í 
BMPEDRADO. 3«. li.VJO*. 
frente al Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m y de 2 a. 5 D. m. 
27592 23 o. 
MANUEL LLENIN 
CASA P O R T A L , SALA, SAI, K TA, AR-COS de columna, tres habitaciones y 
una alta, salón al fondo, patio y traspa-
tio, cielo raso, toda dobles servicios, 
$5.400, dos cuadras del tranvía, Luyanó 
cerca Henry Clay, a la brisa. Figuras, 78. 
XTIí «9.000 ESQULXA CON BODEGA TI 
Hi tres casitas, más azotea corrida, pre-
parada para altos, buena renta. Figu-
ras, 78. 
CASA E N $4.650, SALA. S A L E T A , T R E S cuartos, salón corrido, ai fondo pa-
tio y traspatio, cielo raso, toda a la bri-
sa, una cuadra del tranvía. Jesús del 
Monte. Figuras, 78. 
CASA P O R T A L , SALA, S A L E T A . T R E S cuartos, gran patio y cocina, azotea 
corrida, cerca Toyo, $3.350. Figuras, 78. 
CASA E N $7.300, P O R T A L , SALA. Co-medor, tres habitaciones, cielo raso 
y cinco habitaciones más, independien-
tes, 8^X40 metros, renta $70. Reparto 
Tamarindo, buen punto. Figuras, 78. 
CASA E N $0.000. CALZADA J E S U S D E L Monte, Toyo, portal, sala, saleta y 
seis cuartos madera, 400 varas. 
MANUEÜLENIN 
FIGURAS, 78, E N T R E C O R R A L E S Y 
GLORIA. T E L E F O N O A-6021. D E 11 A 3 
Y D E 6 A 9 NOCHE. 
27367 27 o 
parto, que ellos urbanicen, toda la vi-
da tendrá y aumentará en su valor, más 
beneficios que algunos otros, este terre-
no yermo, todo llano, se encuentra si-
tuado en la acera de la brisa, calle de 
Flores, sus medidas son varas, 10 de fren-
te por 4)7 de fondo, equivalentes a 470 
varas, a razón de $41/2 la vara, precio 
fijo, de contado $2.115, libre de censos, 
compre y fabrique, usted podrá ser tes-
tigo que es muy cómodo disponer de 
una propiedad para su familia o su co-
mercio. M. González. Picota, 30; de 10 a 1. 
27629 27 o 
Q O L A R HERMOSO, S U P E R E I C I E NUE-
O ve y media varas de frente por cin-
cuenta y tres de fondo, esto es colosal, 
terreno llano, calles, aceras, alumbrado, 
agua, situado a tres cuadras del Puen-
te de Agua Dulce, colindando con una 
esquina, apropósito^ para fabricarlo, es-
pecie de una nave, para taller de calza-
do, tres de lavado, carpintería, maqui-
naria, fábrica de escobas, jabón, herre-
ría o una casa de vecindad, precio fijo 
de contado a razón de $3.75 la vara, l i-
bre de gravamen. M. González. Picota, 30. 
27629 27 o 
I>El>ARTO COLUMBIA: SE V E N D E i urna de las mejores esquinas de di-
cho reparto, Lanuza y O'Farrill, a dos 
cuadras de la Línea, precio de ocasión, 
a íi'.vx) la vara, mide 1.112 varas, y en 
el Reparto Almendares otra esquina, en 
la calle 14, Línea de la Playa. Para más 
Informes: Zulueta y Teniente Rey. vidrie-
ra de tabacos. 
27598 25 o 
E L R E P A R T O LOS PINOS LAND 
Co., a 15 minutos del Arsenal, pasaje 
6 centavos, vendo un cuarto de manza-
na, 2.700 varas, propio para una Industria 
o chalet, con una esquina, cercado, y a 
una cuadra de la Avenida L a Pastora, a 
$126 y a plazos, cómodos; también de-
tallo solares, a $1.35, y esquina a $1.50. I n -
formes : E . García. Santa Emilia, nflme-
ro 6. Mesfis del Monte. 
27707 29 o 
EN E L R E P A R T O LOS PINOS. VENDO dos de las mejores esquinas, una en 
la caíle Finlay, de 33X38, a $2.25. otra 
avenida L a Pastora, 33X33. a $2.50, re-
bajo el 10 por ciento en lo que me en-
treguen al contado. E . García. Santa Emi-
lia, nfimero 6. Jesús del Monte. 
2770cS 29 o 
NEGOCIO 
Inmediato a Belascoaín, donde so ha ven-
dido a $42 metro, parcela de terreno y 
fabricación con 2.470 metros, sitio de 
mucho porvenir para garage, industria, et-
cétera, dando hoy en renta baja el 9 
por 100. Para más informes personalmen-
te en Neptuno, 25, altos; de 1 a 5. Señor 
Alvarez. 
27782 25 o. 
GANGA 
E n Marianao, próximo al Ayuntamiento de 
dicho pueblo, con tranvía al frente, la 
Calzada Real, al costado y dominando 
una situación inmejorable, parcela de te-
rreno con 954 metros de superficie, con 
aceras pagas, gas y electricidad. A la 
mejor oferta se cierra negocio. Informan 
personalmente en Neptuno, 25, altos; de 
1 a 5. 
27783 25 o. 
SOLARES: VEDADO 
Vendemos eu Línea, con buenas casas, 
2.500 metros, a $45; esquina en L , de 
1.183 metros, a $30; centro de 1.000 me-
tros eu 19. con frutales, letras, .a $26.50 
metro; 2.500 metros, letra y 19, con mag-
níficas casas, a 40 pesos metro; en Paseo, 
3.200 metros, a 35 pesos; ganga, con fa-
bricación en K, «83 metros, a 'S¿ pesos; 
magnífica esquina en J , rentando 120 
pesos con 1.163 metros, a 25 pesos; una 
ganga; hoy allí piden a 40 pesos metro; 
esquina en 12 y 19 y 12 y 17, a 20 pesos. 
Magnificas esquinas en 23 y centro; y en 
25 entre 4 y 6, a 24 pesos y 20 pesos. 
Esquina en primera y letras, con casas, 
1.183 metros, una de ellas muy buena, 
en 20.000 pesos. Informa: Pedro Nonell, 
Administrador Cuban and American Bu-
siness. Habana, 90, altos. Habana. 
VENDEMOS A UNATCÜADRA DEL PRA do, dos lotes de terreno. Uno de 426 
metros y otro de 506. Son casas antiguas 
con un total de 940 metros, a $70 metro. 
Dista del Parque Central dos cuadras. In-
forma: Pedro Nonell, Administrador Cu-
ban and American. Habana, 90, altos. Ha-
bana. 
VENDEMOS EM B A S A R R A T E . LOMA de la Universidad, inmediato a San 
Rafael, 90Q metros, a $18. Informan: Haba-
na, 90, altos. Teléfono A-8067. 
GANGA. VENDEMOS E N L A AVENIDA Columbia y Godínez, o Consulado, 800 
metros, a $3.50 metro. Habana, 90, altos. 
A-S067. 
SOLAR A $4.20 METRO D E 10 POR 31-60 metros, Calle Pérez v Calzada 
de Concha. Son 310 metros en $1.350. Ha-
bana, 90, altos. A-8007 
. inrsi 25 o. 
VEDADO: SE V E N D E E N LA CALLE 16, entre 15 y 17, a la brisa, medio 
solar, frente fabricado de madera. Infor-
mes: M. Barreiro. Calle San José nú-
mero 8, altos; de 6 a 7 y de 12 a 2. 
TftJSe-OO 27 o 
I> E l * ARTO COLUMBIK: BE V E N D E N V 2.000 varas de terreno alto, a 2 cua-
dras del tranvía. Calle Miramar v Nú-
fiez. Informan: Jardín La Mariposa, de 
23 y 10. Teléfono F-1027. Vedado. 
OT R O , C A L L E D E MIRAMAR, F R E N -te al Parque, a una cuadra del carro, 
mide 500 varas. Informan en la misma. 
F-1027. 
27177 30 o 
O E V E N D E . EN $8.000, UN SOLAR, CON 
k3 600 varas, a una cuadra de Luyanó, 
en el perímetro de Concha-Luyanó, pro-
pio para hacer dos casas espléndidas. In-
formes : Salud, 21. Teléfono A-2716. 
27014 22 o 
DOCE CABALLERIAS 
Vendemos a dos kilómetros de la carre-
tera llábana-Madruga, pero mucho antes 
de llegar a este pueblo, 12 caballerías. 
Se va desde la Habana en guagtias-au-
tomóvil. Magnífica para caña y potreso. 
Buenas aguadas. Hay caña para semilla. 
E l ingenio da 8 arrobas. Se vende el to-
tal, o se reparte entre tres compradores 
a tres y cuatro caballerías. Precio: $3.000 
caballería. Informa: el Administrador de 
Cuban and Americun. Habana, 90, altos. 
Habana. 
27775 25 o. 
SE V E N D E E L P U E S T O D E F R U T A S de San Miguel e Industria, por en-
fermedad de su dueño. Informan en el 
mismo. 
27478 22 o 
FR U T E R I A . SE V E N D E LA F R U T E R I A Obrapía 35, al lado del Banco de Ca-
nadá, por tener su dueño que embarcarse. 
27514 22 o. 
SE VENDE UNA CASA 
de inquilinato, en un buen punto; se da 
en $1.5é0; tiene seis años de contrato y 
deja 137 pesos mensuales, alquiler paga 
85 pesos. Informes: Benjamín García, en 
Lamparilla, 58, esquina a Aguacate; de 
8 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
27502 22 o. 
SE VENDE UNn ^ <:On varias mes^0Xl>A v 
P"nto más Innustr1a? (]* di 
no poderla a S e J 1 ' ^ 
;-n Buenos Aires y 
rro- 2706* y Leonor 
SE VENDE 
VENDO UN CAFE 
en 1.400 pesos en el centro de la Haba-
bana, tiene contrato; también se admite 
socio; tiene buena venta. Aprovechen oca-
sión que es negocio. Informes: Lampari-
lla, 58, café, Benjamín García, de 8 a 
11, única hora. 
27502 22 o. 
sos 
BenjHmín GarciS ' 26799 ljarcí«-
EN L A C A L L E D E C O R R E A , SE V E X -de un magnífico terreno, situado a 
dos cuadras de la Calzada y en la ace-
ra de la brisa. Mide 12 varas de frente 
por 54 varas de fondo. Informará su due-
ño en la calle de San Pedro, 2^. 
26854 22 o 
VERDADERA GANGA 
A una cuadra de Belascoaín vendo 
9.765 a 17 pesos metro; otra parcela cer-
cana de ésta, de 1.310 metros, al mismo 
precio; 961.74, a una cuadra de Carlos 
I I I , a $14.60 metro. 
Tengo más de 50.000 metros en venta, 
a 11, 14, 13 y 17 pesos, lugar de aran 
porvenir y próximo a una gran Vía 
Comerctal. 
También tengo alguna cantidad de te-
rreno en ia Víbora. 
Tengo oferta de compra de des ca-
sas grandes, una en la calzada de Be-
lascoaín v otra en el radio comprendi-
do entre San Lázaro a Kelna y Prado 
a Belascoaín. 
A 200 metros de Infanta vendo 21 mil 
metros de terreno, en tres lotes de 7 000 
metros cada uno; tiene cerca varias In-
dustrias, se encuentra muy cerca de Car-
ios 111 y Belascoaín. Es oportunidad 
comprar este terreno ahora. 
Chalet: Se vende un bonito chalet, de 
cantería, con jardín y entrada para 
garaje. Sala, Saleta. Hall, cinco cuartos, 
patio, traspatio, corredor de ladrillo y 
reja, pisos finos de mosaicos, en la ca-
lle de San Mariano, Víbora, a dos cua-
dras de la Calzada y cerca del parque de 
Mendoza. 
Véame en seguida si desea hacer ne-
gocio, Keserva absoluta. 
5()(*ii) pesos se dan en hipoteca, siem-
pre que sea con buena garantía. Se com-
pra una finca para ganado, lejos o fue-
ra de pueblo. 
Una casa en Luyanó. $4.500. con 400 
metros. 
i ft<!'i metro? en Estrada Palma, 4 $6 
y $* 
Dos casas grandes en la calle Haba-
na, se dan en ganga. 
J. B. FUENTES 
De 11 a 1 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
BELASCCAIN. No. 22 
Apartado 1695. Tel. A-9Í32 
C 7851 ln 27 s 
1.371 metros de terreno. Superficie pa-
r a fabricar 42 casitas o 111 habitacio-
nes, o garage para 100 m á q u i n a s , 
$ 4 0 . 0 0 metro cuadrado. 0 'Re i l ly , S 
y medio. Oficinas: 14 y 15. Apartado, 
1993. 
26243 4 n. 
SE V E N D E MEDIA MANZANA D E T E -rreno, 4 solares con unos 3.000, en 
el sitio más alto de Buena Vista, a dos 
cuadras del paradero del Havana Elec-
tric y cuadra y media del tranvía de 
Marianao, frente a la brisa y a la quin-
ta del sefior Trufin. E l pago en buenas 
condiciones. Informan en L a Viña. Kel-
na, 21; de 2 a 4. 
27037 22 o 
GANGA: S E V E N D E UN T E R R E N O D E 2.000 metros, de esquina, en Carlos 
I I I , llano y con aceras. Otro en el Ce-
rro, de Calzada, de 1.600. J . Echeverría 
Obispo. 14; de 2 a 4. 
27524 23 o 
EN SIETE MIL PESOS 
Vendo casa, calle Cárdenas, renta 40 pe-
sos, el terreno vale más. Cuba. 66. esqui-
na a O'Rellly, 9 a 11^; 2 a 5. J . Mar-
tínez. 
27471 24 o 
CASA CON E S T A B L E C I M I E N T O . V E N -do, dentro de la Habana, en calle co-
mercial, una casa bien construida, en 
$48.000. lienta el 7 por 100 libre. Infor-
man en San Rafael y Aguila, sombrere-
ría La Moda. 
27188 23 o. 
DOS CASAS MODERNAS 
De tres plantas, dan más del 8 por 100, 
en 24.000 pesos cada una. Cuba, 66, esqui-
na a O'Rellly; de 9 a l l ^ i y de 2 a 5. 
J . Martínez. 
27471 24 o 
JESUS D E L MONTE. S E V E N D E UNA casa de madera, con las dos paredes 
principales de manipostería, en Qulroga, 
a una cuadra de los carros, con sala, dos 
cuartos, comedor y sus servicios, en 1400 
pesos. Informan en San Miguel, 76, ba-
jos; de 5 a 7 p. m. J . Díaz. 
27311 24 o. 
SE V E N D E UNA CASA E N L O M E -jor de L a Lisa , con mucho terreno y 
árboles, portal, sala, comedor^ 4 cuar-
tos; mamposteria, tabla y-tejas; precio 
$3.000. Su duefio: Real, 11-B. L a Lisa , 
Marianao. Ramiro González. 
27241 22 o 
BUENA OCASION 
Se vende la espaciosa y hermosa 
casa calle D y 13 (esquina), con 
terraza, sala, recibidor, seis gran* 
des habitaciones, espléndido cuar-
to baño con agua fría y caliente, 
comedor, cocina, despensa, cuarto 
y servicio para criados. Informan 
en la misma, de 2 a 4, todos los 
días. Sin intervención de corredo-
r e s . 
C-8118 30d. 30 
SE V E N D E UNA CASA. PUNTO C E N -trico. Renta cien pesos mensuales. In-
forman : Prado, 109. Camisería. 
C 8642 8d-18 
REPARTO MENDOZA 
Se venden seis solares de centro y dot 
de esquina, entre los dos parques, y a 
una cuadra del tranvía; los doy baratos. 
Informan: Cuba, 66, esquina a O'Rellly' 
de 9 a 11^ y de 2 a 5 J . Martínez ' 
27̂ 71 24 ¿ 
VIBORA, AMPLIACION D E MENDOZA se venden varios solares muy baratos! 
Informan: Carmen y Cortina. 
27488 22 
SO L A R E S : VIBORA, JUNTO A L T R A N -vía, yariaa medidas, bien urbaniza-
dos, a $3, pagando de $100 en adelante 
contado, $10 mensuales. Propietario: Ro-
dríguez, Empedrado, 20. 
27570 23 o 
SO L A R : VEDADO. ESQUINA, C A L L E 17, 1.130 varas, $10 vara, vale mucho 
más, renta $60 mensuales. Informa: Ro-
dríguez. Empedrado, 20. 
27570 23 o 
VEDADO, VENDO SOLAR, CON F R E N -te a brisa, rentando veinticuatro pe-
sos, mide 13.66X50, situado en la calle 20, 
entre 15 y 17. Informes: J . 195 Telé-
fono F-184L 
27497 28 o 
SOLAR. 7.88X53, E N LO MEJOR Y MAS alto, oa. Avenida. Precio $2.500, es 
ganga. G. P. Oquendo, número 3, altos. 
274Ó5 22 o 
Se compran y venden solares 
y casas al contado y a plazos, en los 
repartos Buena Vista, L a Sierra, Almen-
dares y Miramar. Para Informes, dirigir-
,se al sefior W. Santa Cruz, Avenida, 5 y 
| calle 9, Reparto Buena Vista. 
* C 8591 14(1-17 
Solar, en ganga, se vende. Solo pri-
mera oferta razonable, un solar de 
tres frentes, todo alrededor grandes 
residencias, es lo mejor de la Aveni -
da de Columbia. Paradero de Buen 
Retiro. Informan: R . R o c h a . F igu-
ras, 44 , altos; de 11 a 1 y de 5 a 7. 
26897 22 o 
VENDO VARIOS S O L A R E S EN MEN-doza. Víbora, bien situados y los 
cley sumamente baratos, uno en Santos 
Suárez, 10X49 varas, a $4.75; otro en 
Carmen y Cortina. 14X25. a $4.5(1 varas, a 
una cuadra dt hermoso parque Mendoza. 
Informa su duefio: en San Miguel. 175. 
altos. Departamento 4; de 2 a 7. Si me 
escribe pasaré a informar. 
26077 24 o 
T RENDEMOS E N E L CAMINO D E GUA-
V najay a Bañes 35 caballerías. Camino 
de Guajaibón al Mariel y también por el 
camino real que va a las playas de Ba-
ñes. Informan: Administrador de Cuban 
and American. Habana, 90, altos. Habana. 
27779 25 o. 
SK VENDE, EN UNA D E L A S C A L L E S de más tránsito de la Habana, una ' 
vidriera con buena venta de tabacos, c i - ! 
• garro.s y billetes de la Lotería al por 
i mayor y menor, buen contrato, alquiler 
i módico. Demás informes en Estrella, 12; 
de 2 a 3. 
274'f. 22 o 
OCASION: C A F E T E R O S : POR T E N E R que embarcarse su dueño se vendo 
un gran café-fonda y billar, con doml-
nosós, es paradero de carros y demás ve-
hículos, de mucho porvenir, se da barato 
y no se Ies exige dinero; tiene licencia y 
patentes paga; no se quieren corredo-
res. Informan: Inquisidor, 27, por Luz, 
frutería. 
27492 22 o. 
¿ 
CAVADO. VENDO E N T R E GUANAJAT y Cayado, con frente a carretera, una 
finca rfistica. Informes: Mauro S. del Pi-
no. Habana, 72, bajos. 
C-8650 3 d 18. 
SE VENDEN 
fincas rústicas y urbanas, hoteles, casas 
de huéspedes, casas de inquilinato, cafés 
y fondas y vidrieras de tabacos y ciga-
rros. Informes: Aguacate y Lamoarilla, 
café. Benjamín García; de 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 4 p. m. 
27502 22 o. 
FINCAS 
espléndidas, de todos tamaños, en cal-
zada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultivo. B. 
LOrdova. San Ignacio y Obispo; de 1 a 
0 p. m. 
C 3862 ln b m 
E S I A B U & m - L m t t o VAKÍÜS 
XÍODEOA, CON CANTINA A B I E R T A 
JL> en las horas y días extraordinarios 
de la ley del cierre, venta diaria garan-
tizada, cuarenta pesos, establecida hace 
seis años, en una casa nueva, buen local 
y trastienda, y una accesoria separada 
para poder vivir como las personas, sin 
necesidad de comer y dormir recibiendo 
la influenza de los sacos y barriles, si-
tos en la gran mayoría de bodegas, esta 
casa le demostramos que tiene de mer-
cancías sanas y vendibles, mil seiscien-
tos pesos, precio de almacén, y después 
armatostes, nevera, mostrador en buen 
estado, romana grande, i)esa8 de costra-
dor, balanza, patentes de cantina y úl-
tmos recibos de contribución y varios 
utensilios más, sola en esquina, contrato 
tres años y diez meses, alquiler cuaren-
ta pesos mensuales, situación Puente de 
Agua Dulce, precio fijo de contado, 
$2.400, piense y estudie, que con ese fin 
se le explica, pero si usted no se deci-
de a comprar sobre esta base, no venga. 
Manuel González Picota, 30. 
27629 27 o 
VENDO UNA GRAN FRUTERIA 
en 450 pesos, otra en 550 y otra en 700 
pesos; todas tienen local para familia, 
la que menos vende diario es de 25 pesos. 
Informes: Lamparilla, 58. café; el dueño. 
27502 22 o. 
SE VENDE UNA BODEGA 
que vende de 40 pesos en adelante, ae 
da en $1.800; es una ganga, se pueden 
ver los libros. Informes: Lamparilla, 58, 
esquina Aguacate, Benjamín García; de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m 
27502 22 o. 
A TENCION. TENGO COMPRADORES 
X X para bodegas, cafés, puestos de fru-
tas y cantinas; también para una sas-
trería. Vendo café en 1.500 pesos; bodega 
en $1.400 y una caja contadora en 220; 
vale 400; me hago cargo de vender todo 
lo que represente valor. Véame en Ha-
bana 197, Pina. 
27752 25 o. 
A VISO: I'ARA A T E N D E R ASUNTOS D E 
X\. familia se vende un taller de compo-
sionés de calzado con su máquina y de 
más herramientas necesarias; está bien 
acreditaxio; es en eJsús del Monte. Mu-
nicipio y Atarés, tres cuadras de la cal-
zada. Se da barato. 
25 o. 
BODEGAS BUENAS. CON R E G U L A R despacho de licores y refrescos en 
distintos puntos y barrios, solo que en 
la actualidad varios que dicen que de-
sean vender, piden más de lo que en rea-
lidad puede ser el precio legal de sus 
casas, y no le manifiestan ia verdad al 
comprador, dentro del negocio al tratar 
de efectuarse, unas cuantas puedo indi-
carlo que se venden, hay de varios pre-
(ios. M González. Picota, 30. 
L'TÍ¡-".) 27 o 
Q E V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S , 
con armatoste, vidrieras de tabacos, 
cigarros y dulces, todo bien surtido y 
nuevo, y casa amueblada, todo en el 
mismo local; puede verse a todas horas 
en Alcantarilla. 28, frente al parque de 
Jesús María. 
27049 25 o 
Q E V E N D E UN K I O S C O D E B E B I D A S , 
O cigarros y tabacos, se da en 1.200 pe-
sos y si le falta algt'in dinero puede ir 
pagando 60 pesos al mes. Informes: San 
José e Industria, café, el cantinero; de 
8 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
27674 , 25 o 
Q E V E N D E . R E P A R T O L A R R A Z A B A L , 
O Columbia, solar de esquina, con l.iW? 
metros frente de calzada y a una cua-
dra de los tranvías. Informan: Oquendo. 
25 (altos.) Entre San Miguel y San Ra-
fael. 
26403 22 o 
E N E L V E D A D O 
Se venden varios solares en IOÍ 
mejores puntos. 15 poi 100 con-
tado; resto a plazos c ó m o d '3. 
informan: Cuba , 81, altos, l e -
l é t o n o A-4005. 
C 715r ln lo a 
RUSTICAS 
FINCA RUSTICA 
Vendo cincuenta caballerías en Pinar del 
Rio .empastadas de guinea, dividida en 
cuartones, le cruza la Calzada y fe-
rrocarril, tiene casas de campo, propia 
para ganado Cuba, 66, esquina a O'Rel-
lly; 9 a 11^ y 2 a 5J J . Martínez. 
27691 27 o 
SE V E N D E N V A R I A S ( O E O M A S D E caña, en magníficas condiciones. Se 
dan facilidades para el pago. Informa: 
M. Fernández. Prado. 101. Teléfoho A-9781. 
27636 25 o 
OPORTUNIDAD: SE TRASPASA E L contrato de una finca, con inmejo-
rable casa de vivienda que da a una ca-
rretera, siembras, buena agua, anima-
les y enseres de labranzas. Lugar pinto-
resco, a quince minutos de la Habana. 
Informa: Antonio García. Lamparilla, nú-
mero 90. 
27679 25 o 
SE V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S , barato, bueno para matrimonio solo 
o admito socio. Jesús del Monte, 254. Bo-
dega de Toyo. 
27633 25 o 
TA L L E R D E LAVADO. POR E N F E R -medad de su dueño, se vende uno, con 
doce tareas de ropa por piezas, y papa 
$19 de alquiler, muy barato. Informan 
en Factoría, 44. 
271WJ 25 o 
SE V E N D E UN NEGOCIO QUE PRODD-de $20 diarios, sin trabajar, solo ad-
ministrándolo, precio $4.000. Razón: Mon-
te y Angeles, café, Sr. Díaz. 
UNA BODEGA C E R C A D E TOTO, E N 2.500 pesos; puede parte de contado 
otra gran bodega en Belascoaín, local 
para familia, en $3.000; $2.000 al contado 
resto a plazos; otra en $5.000, conüne 
entrada $3.000 resto a plazos, razón en 
Monte y Angeles, café; M A, Díaz. 
JESUS D E L MONTE. TENGO UNA BO-dega en $3.000, parte de contado; otra 
en la calzada del Cerro, local para fa-
milia. Precio: $3.000, mitad al contado. 
Otra cerca de parque de Marte, sola en 
esquina. Precio: $2.500, parte a plazos. 
E n el Vedado en esquina, precio, $3.000. 
Monte y Angeles, café. 
UN C A F E CON FONDA, E N CALZADA, en 4.000 pesos, cerca del puente de 
Agua Dulce, una bodega en $1.000 parte 
de contado, otra cantinera, en Obrapía, 
en $6.000, gana 18 alquiler, vendo una 
vidriera de cigarros y tabacos en $1.300, 
un café con fonda en $3.500, otro cerca 
del parque en $0.500. Razón: Monte y 
Angeles. Sr. Días, café. 
27513 22 o. 
VENDO UN GRAN H O T E L E N $25.000. Deja anua Z$8.000 libres, por el duefio 
retirarse del negocio. Aprovechen oca-
sión. Informes: Lamparilla, 58, Benjamín 
García. 
27502 22 o. 
E *30 S E VENDE UN m.v. i "a.s condiciones. The A ^ 0 fe-, 
lustria, 94. Se aln„nt-Am?rtcan ^ 
b o M T O < m A F ^ i ^ ~ ^ - l i i f . 
±J dera. se vende con 2̂  rtHC,NA 
vo y de mucho ensto \ » 9/0S'No > 
forman : Aguacate 120 ' m r ^ b a ^ ^ 
A G U A C A T E , 53. Tel. Ai22s 
Piano» a plazos, de $10 «i ^ . 
lopiano» de los mejore» f a b r i l 
Pianoi de alquiler de boesai n u J 
Se reparan jr afinan piaoes y 
pianos. 
26208 
. M » 
AÜTOPIANO D E 8S NOTAS DT̂ T mer calidad, tiene mnch'oi 3 
Además vendo una vitrina p a £ rdS"-
un piano de poco uso. Véaloi R.„ J 
altos. 26783 , 
ATENCION 
Vendo o admito sodo para un café; lo 
vendo en 7.000 pesos; hace de venta dia-
ria 90 a 100 pesos en el centro de la Ha-
bana. Informan: lamparilla, 58, café; de 
8 a 10 y de 1 a 4. Benjamín García. 
27502 22 o. 
VENDO UNA GRAN VIDRIERA 
que hace de venta diaria 28 pesos- se da 
a prueba, la doy en 850 pesos, vale 2.000 
pesos; tiene xin contrato inacabable, tiene 
también quincalla y billetes, el que quie-
ra buen negocio que venga a verla. In-
formes : Lamparilla, 58, Benjamín Gar-
cía; de 8 a 12 y de 1 a 4. 
2780Q 22 o. 
VENDO UNA POSADA 
en el centro de la Habana, que hace de 
venta a razón de 20 pesos tiene buen 
contrato; se da en 3.500 pesos lo menos. 
Informes: Lamparilla, 58, café. Benjamín 
García. ^. 
27502 22 o. 
GRAN CAFE Y RESTAURANT 
Situado en una esquina de gran porve-
nir, su diarlo hoy es de 235 pesbs o sean 
7.050 pesos mensuaes, con un contrato 
de ocbo aüos, es un excelente negocio pa-
ra un hombre práctico y entendido en es-
te ramo. Para más informes escriban o 
vean a M. Belaunde. Cuba, 66, esquina a 
O'Rellly; de 9 a 11% y de 2 a 5. 
27471 24 o 
LE C H E D E AZUCENAS. BLANCA «k mo una azucena, sin barros, sin m-
chas tendrá la dama que en hraiM, » 
ra y escote use Leche de Azaceñas, 4 
centavos pomo en Los Reyee Magos, 
liano, 73; y boticas, 
27605 26 • 
NO T I S A SU P E L O D E NB0B0 81 KI rubio o castaño. Castafiina dati a 
canas su primitivo color. Pídalo en b»-
ticas, a 80 centavos y a $2 pomo. Id 
Beyes Magos, Galiano, 78, se lo mandartj 
al recibo de $1 $2.25 pomo grande. 
276GC 25 o 
CASA D E H U E S P E D E S MODELO, S E vende; precio único pesos $4.800, los 
muebles y enseres absolutamente nuevos 
y de primera lo valen; es la casa más 
bonita y cómoda de este giro. Informa: 
Lastra, Salud. 12. 
27418 25 o. 
DE OCASION 
Vendo barata una de las mejores frute-
rías de la ciudad, bien acreditada y sur-
tida, mucha venta de frutas finas, situada 
en Calzada céntrica en dos meses deja 
lo que pido. Informan en Monte, 132, el 
dueño. 
27021 25 o. 
V>AHIíKKOS BE VENDE UNA B A R B K -
J3 berla, con tres sillones, situada en 
lo mejor de la Habana. Informes: vidrie-
ra del Continental. Oficios 54. 
2700!» 28 o. 
'IT'KNDO T E R R E N O , 10 P O R 48, M E D I A 
t cuadra tranvía, a 4-3|4, y una casa de 
12 de frente, fabricado cielo raso, higié-
nica, acera brisa, parte efectivo, otro 
terreno, media cuadra Calzada. San Leo-
nardo, 3-B, Villanueva, 1 a 7. 
L'T.">T-I 27 o. 
IJ U E N A OPORTUNIDAD, PARA E L J que quiera establecerse con poco di-
nero, se vende un acreditado estableci-
miento de ropa, sedería, sastrería, en la 
Calzada del Monte, próximo a los Cuatro 
Caminos. Buen contrato y módico al-
quiler, informa: M. Reverte. Bernaza, nú-
mero 1, altos. 
27554 24 o 
CAFE Y RESTAURANT 
Lo arriendo eu las mejores condiciones 
que pueda usted imaginarse, próximo al 
Parque Central. Informan: J . Martínez. 
Cuba, 06, esquina a O Relily; de 9 a 11 1|2 
y de 2 a 5. 
27542 25 o 
2 CABALLERIAS $6.500 
Vendemos en San Antonio de los Baños, 
a 40 kilómetros de la Habana, cerca del 
fiaradero de Saladrigas a Vereda, dos ca-
ballerías en 6.500. luflnidad de palmas 
y frutales, cultivos menores. Gran plata-
nal. Dos casas muy buenas de madera y 
tres de guano. Terreno colorado. Tanques, 
etc. Ganga: $0.500. Informan: Administra-
dor de Cuban and-American. Habana, 90, 
altos. Habana. „ , 
27778 2« 0-
BUEN NEGOCIO: S E HA D E T E R M I -nado vender una buena bodega; tie-
ne casa para familia o para alquilar; pa-
ga poco alquiler; es un buen negocio. 
Informes: Aguila, 93, platería. Trato 
dlrei-to. 
U'Tii-l 23 o 
"¡ESPLENDIDO NEGOCIO: POR D E S -
JLJ avenencias entre socios, se vende, 
casi regalado, un magnifico y bien acre-
ditado hotel de los más céntricos de ia 
Ciudad. Informes: Amistad, 92, primer 
piso; habitación, 2. 
27571 29 • 
SE VENDE UNA BODEGA, SOLA E N esquina, por asuntos que se le dirán 
al comprador. Su venta excede de 40 
pesos diarios. Informes: Reina y Amis-
tad, en el café. José M. Casas. 
27261 24 o 
BODEGAS, MUY BUENAS. MUY MA-las, regulares, cantineras con contra-
tos y sin ellos, con mucho alquiler y 
otras con poco, se venden todas las de 
la ciudad, barrios, repartos y más que 
hubiese, prueba de ello, fíjese, pretenda 
comprar una bodegulta, y a cada uno 
que pregunte, le da enseguida diez o 
doce distintas, doscientas ochenta y seis 
le puedo Informar que se venden. Sus 
dueños dicen que son muy buenas. M. 
González. Picota. 30; de 10 a L 
27219 22 o 
1 / N I N I VKBLO IMPORTANTE, EN 
JOJ la provincia de Santa Clara, se ven-
de una tintorería, casi regalada, por te-
nerse que embarcar su dueño. Informan 
en Calle 9. 173. entre I y J , Vedado. 
27131 25 o 
DOS NEGOCIOS DE PORVENIR 
Se vende una gran bodega que tiene casi 
de existencias lo que ae pide por ella; 
hace una venta de 45 pesos a 50 y la mi-
tad dt. cantina; su da barata por hallarse 
el dueño ausente; que está manejada por 
depedientes. También se vende otra de dos 
socios que se quieren retirar, deja una uti-
l'dad al año de dos mil a tres mil pe-
sos, si ie faltara al comprador parte del 
dinero se le deja sin Interés, que tienen 
su fortuna hecha. Se Informará de ambas 
casas en el café L a Lonja, frente a la 
misma, de 10 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. 
m. M. Fernández. 
27307 22 o. 
lOSCOS D E BEBIDAS, T R E S D E 
k. los mejores, bien situados en lugares 
inmejorables, surtidos. bien atendidos, 
bonita venta ordinaria, licores, tabacos y 
dulces, a $2.750 cada uno Manuel Gon-
zález. Picota, 30. 
27219 22 o 
Saprema elegancia. ..n?Te4»* S ? » Coraets recientes ôdtlon Wct** „ 
perf -..-.a lineas, calidad * 
íar a elegir. Corset faj«. W ^ 
modo e ínsustltulblr ^ r , ^ , f» 
Fajas; diversas formas. ^N"::-̂  j& 
co¿enrt«da por sí m , , m ' ; / V a ncil»«f 
seta especlalea P » " «™?,r ' de ^ 
del talle. Sefiora £ AHer -
dez. Neptono. M Teléf*^ * 
C 8552 '-^-^i 
h en equipos, lo mismo rejillas-
tela, 71. 
27149 
EL MASAJE •—-— !,,(» 
hermosea mucho a 1* "J'1Jeĝ  ^ n J ^ 
desaparecer arrugaa barro*. ^ 
manchas y grasas de 'fecoion* 
corrige toda clase ^ 
S. PELLICERT ^ 
el gran peluquero ' " ^ e j a s . 
arregla y Perfecrc zTe l P^o 
cabello, corta y riza ei v de poiu-
y pone y reforma toda cw 
en la acreditada: , 
Peluquería Parisién 
frente a la Iglesia de U ^ 
Precios muy módicos .^ . 
C 8667 
LA MADRWW UT, 
Empedrado. 70. * ^ 
PA'RI LAS DAMAS t s 0 ? ^ 
BODEGAS. BUENAS, GRANDES Y C H I -cas, de todos precios, en todos loa 
barrios y calles que comprende el mu-
nicipio de esta gran ciudad, puedo in-
formar a usted, si es bodeguero serlo y 
comprador hasta el número de doscien-
tas ochenta y seis, puede ser que algu-
na le convenga o le agrade. M. González. 
Picota, 30; de 10 a 1. 
27219 22 o 
BODEGA EN GANGA, $4.000 
Vendo una gran bodega, en $4.000. con 
$2.(>0ü d« contado, cantinera. Buen con-
trato y pocr alquiler Bien surtida. Para 
informes: café Marte y Belona. Vázquez; 
de 12 a 3. 
27002 22 o 
al.aulutan.enie P » " a b s o l u U . m e n . r . , - h » » - ^rf 
' tavos ia J^Z, I D 




L E V E S U D I N E R O 
' C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e o 
s e p a g t b u e n i o t e r é s p o r l o » d e p y 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a ^ ^ ^ n -
e l d i o e r o p u e d e s a c a r t e d e l B A N ^ 
d o s e d e s e e : : s : : " 
^ i , 
1 Vi 
I • 
0 a y a ^ 
G a r a n t i z a 
g l e c c i o n 
C a l i d a d 
p e 
S u s 
C r i s t a l e s 
roüiftn de »u rostro depen-! . Duem- expresift" ae • correctamen-
de^ «i16 Bnor un"ptfco competente v 
• *legT<ie °l Jof calidad. 
A fcof ^ ^ ^ ^ 
fi°Pdoge reconocer 6 tlC08 
,ete POr nn?B ^ntTs que venHo estfl cn-
' Cada par de l e ^ f q T por esta razftn 
-ntitado Por „ " i o s cuento por mllla-
«U clientes, « " « ' ^ r i o de la Repúbll-
" S ^ n ^ t r ^ c h f - n el uso de mis 
[ n V ^ ' e » e r ' ^ l e a . ^ ^tlcos am-
jio ee deje ou ^ a u e Bon vende-
l̂anteH9. 'mi casa fío te^go vendedores 
S ^ ,íabiI,ete-
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
uil'oS-
^AK* LAS DAMAS E L E G A N T E S : P E I -
P i,,™ La Madrileua: gran pelnado-
^ írar^iocrac ia de Madrid, recién 
" i» de Ksnaüa. bonitos peinados y 
" r t e s V'inádos de novia y para tea-
^ n n d u l c ón Marcel. Municure. L a 
^Hleña irofesora especialista en ma-
^dlle° tVve a domicilio por abonos y 
ffl'os «uel(t0S- Avisos: Empedrado. 75. 
XeK'tono A-7898. 14 n 
27130 -
Dobladillo de ojo se hace perfecto, a 
10 centavos vara, lo mismo hilo que 
.ida. Mmc. Copín. Compostela, 50. 
29 o 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa; 
Hanicure, cuarenta centavos. Ftlado 
¿f. niños, 40 centavos. Lavar la o-
beza, 30 centavos. Arreglai o pc:í;c-
cjonai las cejas, !?0 centavos. Muaje, 
JO y 60 centavos, por protesoi o 
prolesora. Quil i o quemar las hor 
quetillas del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
c.impren la Mixtura de Bojute, ¡5 co 
ioitt y . do? garantizados, estuche, $1 
Mando al campo encargos que pidan 
de postas de pelo fino u otros ge 
nrros o drticulos que la casa tenga 
Man por telefono, o por carta, lo qut 
necesiten de la ..gran peluquería cíe 
Juan iMartiiie/ Neptuno, 81. entrt Sai 
focMís y Manrique. Tel. 
SI o 
¿Por qué tíeiw ra espejo man 
chado, que devota desgracia en 
tu hogar? Por un precio cas. 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
m a j 31 o 
COMEDORES 




C 8607 10d-17 
De 8 a 
res de 
$8.50. 
14 años en casimir colo-
novedad, a $6, $7.50 y 
2(11 SJ 
r i r m d 
"ETNA" 
Juego de sala. Se vende uno con pun-
to, de 22 piezas y un hermoso jarrón 
de centro de mesa, que ese solo costó 
120 pesos, pues es de porcelana pu-
rísimo. Campanario, 124. 
27423 22 o. 
SE VENDEN: UN MAGNIFICO MOS-trador, espléndidos aparadores para 
gomas de automóviles, seccionales y des-
montables, mesas de madera y una reja 
Carvajal. 6. Cerro. Teléfono M-1109. 
27532 24 o 
IT'HCAPAKATL; D E L U N A S , N U E V O I>E ^icedro. tamafio grande, se vende, tam-
bién un lavaje, cama camera y uua perso-
na, camita niño moderna, tonógraío con 
discos, etc. a todas horas. Trocadero. 20 
27C26 24 o. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 




de colores a $3 y $3.50, 
blanco a $4, de 8 a 14 
ETKA; 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO ' 
DE ANGEL FERRE1R0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan esta casa paga un cincuenta 
por dente oiAs que las de su giro. Tam 
bién compra prendas y ropa, por io que 
<<eben tuicut uua visita a la tuistna •mea 
de ir a otra, en u segurldud que encon-
traran todo lo que deseen y serán serví-
don Men v 9 MutisfacclAn. Teléfono i '"; . 
20207 31 o 
BILLARES 
Se renden nuevos cou iodos sus acceso 
rloa de primera clase y bandas de ero-
nías aulomatlcus. Constante surtido de 
aciesodos franceses para loa mismos. 
Viuda e Hijos de J , Forteza. Amargura! 
43 Te^íoi.o A 0030. 
2«206 31 o 
"LA P E R L A " 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
¿bla es la casa que vende muebles 
mic •lu.iaiOa; 
Jue^us Ue cuarto, 
ju-.^us do «ule tapizados. 
Jutituti de comedor. 
CÍIIUSB, lámparas, escrltoriop y 31!" OJ-
jetoa más a precio» umy reducidos. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas a m6ui-
co iniuit . vt-iiiicutOH baratísimas tod* 
c' dt. Joyas. 
2U14S 31 o 
para niños de pantalón 
para 14 y 16 años, en dril, 
y $6.00; en casimir a $9 
Ejes de acero. Piezas de bronce, 
j ^ " sus piezas son intercambiables. 
HORAS. Diez llamadas. Sin para.-
« toca 5 MINUTOS. Con palanquita 
Somática para parar. 
Garantizado para toda la vida. 
otr r!iPáreSe e8ta má(luina con Ia ^ 
jos despertadores muy anunciados y 
^ deducirá que el 
"ETNA" 
' e| mejor, el más fuerte, el de m?-
y lan fijo como un CRa 
rDevo|Vemos el importe si no Uena-
¿0« requisitos expuestos. 
NO LO D E J E PARA L U E -
Ueria^ r 35 las J0ye"a». Quinca-
^ y rerreterías. 
Inor^05 imPo>-tadores: 
TRENZO OLIVA, S. en C. 
^ . Barcelona, 20, Habana. 
víT"^ 4d-22 
^ c u ^ ' r t o V - V ^ 8 ' 4,. J t E l 
^ ó ' : se da ^'í1161-0». i' varios mue-
' 86 «a todo muy barato 
31 o O f c ^ —   
2.?a«« íR^;hT-N A>«IM.VS. 47, TODA 
& Po* S f t e , , • P a n d ó l o s un cin-
^•^^Cül 0 111118 (l"e nadle. Telé-
31 o 
! \ PoNrDf.?..I)OS BAULES MARCA B A L . 
IH.Í"1 ttuy b o r ^ 0 1 » 6 8 pari1 viajantes. 
i? » J- R o L r 0vinl ara ' " ^ ^ e s dirí-
¿ 4 ^ 5 . 0 J!ll¿eaS' 5S' ^ 8 a 10 
^ 3d. 22. 
C n t r o ^ ^ ^ MOSTRADOR ^ 
^'Karrol n„d1finun:í,maffn,fl<'a Para 
^ « • P a n a n o i24afe 0 c"nlq"'er otro 
t ^ u ^ T r - - - - 2S o. 
«« d S ? ^ n í S ^ V ^ A S « V E N D K U N A 
y me. ¡o i f con 8,1 mostrador, 
^ ^ h ] ^ \ ^ l r Z ^ largo, propia 
^^3narlo. 124 e de e9tableclmlento. 
-5 q ^ 
^íParate- S« • « d e , muy 
hti tí.:/ , puerta de calle, propia 
0i'Siquier frroP.a' sastreria 
r*14 vi¿ta v0tTOkglro' P « « e s d e mu-
^Paila"o, '124 mUCha Blerc,incía-
^ ^ T r r ^ 22 o-
Pantalones para niño, de tí a 14 
años, a $1, $1.25, $1.50. En dri! 
y casimir. 
Se remiten al interior. Si la com-
pra excede de $10 no se cobra el 
flete. A los comerciantes del inte-
rior descuentos especiales. 
RAMON MENENDEZ 
BELASCOAIN Y SALUD. 
Teléfono A-3787. 
Muestras y detalles por correo. 
C £733 10d-22 
V e í a l ^ M f ^ DE B I L L A R . E N 
ano y 
24 o 
COMPRAMOS Y VENDKMOS T O D A C L A . se de muebles, alquilamos máquinas 
de coser a un peso mensual j se venden 
muy baratas también las arreglamos, 
dejándolas cpmo nuevas. Muebles camas 
y mAquliias (le coser las vendemos & pla-
zos. Sol, nfimero 101. TeL M-1003. Menén-
dez y Ferniindeí. 
27118 29 o. 
\ L 4'IIUA.ICO UHi ¡uA k AL, 
¿'X de i'roviúciaa: después do hubei lu-
irudutido grandes relurmuu para un sa-
Í0L de exposición eu Mupluuo número 
I''), donde existe uu gran almacén de 
uiuebiea Y OtJetos> üe ane titulado "La 
i^spenai," desde el primero de lulio del 
MÍ n«-t!te año. S> pul ciento descuento cu 
ludus las mercancías. Kecomeuduinoj « 
iodo el quo quiera cuuiprui muebles, pa-
»« por esta cana en la segurldud que en-
v y turara lodo io que desee con un 2¿ por 
cieiitu más barato que en otra casa del 
jjlru, Hay cumas de metal, CHiuait ae üic 
rru, cunas do uiuo de las mejores t'á-
orlcas Ue los UisUdo» Unidos, slliou.s d. 
lulmbre Se todas claaoa, (tiilones de uor-
uii. espejos rutados lámparus Ue los QI-
tuiios moUwlos, figuras electruaa, libre-
ros secciónanos v corrientes. Ourúa. me 
•as planas. «Lias giratorias. Juegus tapi-
/.ados hay muchos modelos, cua ,i os. ju». 
gon de cuâ -* i de dos y tres cuerpos de 
caoba inaiyuetena, nogal, me de, "smal 
i:;Jos y de cedro, juegos de cvrnedor muy 
tinos y muy baratos, Juegos de sala. Jile-
co* de recibidor, espejos estualtauos, me-
si de cent o v port* macetas esmalta 
da» con cristal y milrmol muy baratas 
aparaaoru.. del país y americunos. loca-
dores, escapaiaies. vitrlnaa, caguetas, ! 
vutos, fiambreras, columna», aevera», 
uiesss con cilcras, escrltoriub y carpeUiií 
de señora, sombreierss, espejos iuiHf«i|>< 
nistas, mesas de centro, sillas y glllo-
ae« del país, ^iuy veintinueve modele 
musiqueros, adornos, ehesloneb, y otros 
uiuchr objetos que no "a posible c. ta-
llar xiii Kljese que l̂ a hiapnclal -jueua 
en Neptutuo, 159, entre ICscobar y Uer-
vtt'iio, u ono A-7U2Ü. Las venta* ra 
(i ca.upo son lüires de envase y imesla» 
en la KstaciAn o muelle, para la pro-
vincia de la Habana, donde haya calza-
da son llores de flete. Se fabrican mue-
bles de en argo a guato del más axi-
*eiiie. Mota: también recoiiiwn.i <mos 
g" x casa de pmrtu • • simada en ^l ud 
ui,ro '»3 de la pr^ni?» "-.MP.. donde pue-
len encon» r tofln clase de muebles 
n '-nrias / ropas por la mitad IH aiui 
por ser procpHpntí. ompefio. 8e da 
dinero cobrando an m6dlco Interé-» so-
mnebles. prendas, ropas y objetos 
ríe >a¡o.. 
C «000 In 20 ti 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro qu-
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alum: 
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que ss note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
grayes males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el - i-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesfi-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S D E ¿LUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol. 78. Teléfono A-7820. 
. Q E VENDE UN "DODOÉ-BROTHERS" 
|FO de uso, casi nuevo, con cinco gomas 
nuevas, en mil cincuenta pesos. Infor-
man en Diaria, 10. de 0 a. m. a 3 p. m. 
2733'J 25 o 
AUTOMOVIL 6 CILINDROS, MAGNE-to Bosch, completamente nuevo, se 
vende por la mitad de su precio. Ro-
berto Martínez. Cuba, 70 y 78. Ser piso. 
2.55(1 03 o 
ITN FORD S E V E N D E EN P E K F K C T A S i condiciones, acubado de ajustar y 4 
gomas nuevas; puede verse e informan de 
11 a. m. a 1 p. m. Salud. 193. Jost̂ . 
27C03 24 o. 
C E \ EN DE CN FORD. ULTIMO MO-
O delr., pnra personas de gusto Se pue-
(de ver De 10 a 2. Jesfis del Monte 197, 
enttv Aerur Dulce y Tamarindo. 
2 2 3 o 
I C E VENDE CN FORD, EN MAdNIFl-
¡ O cas condiciones. Urge su venta. Tue-
I < e verse en San José, 99. hasta las 9 
de la mañana. 
2749S oo « 
T ) O K A I S E N T A R S E SU DUESO. SE 
X vende un automóvil Paige, seis cilin-
dros, en magnífico estado y perfecto fun-
cionamiento. Está casi nuevo. Puede ver-
se en Belascooln, nümero 30^. Keves v 
Co. 27402 22 o 
20735 10 n 
M R0BAINA 
Acabo de recibir un gran lote de vacas 
recentlmu y pr6ximas. de trran cantidad 
de leche un lote de cerdos de pura ra-
za: perros de venado, nuevos y de bo-
nitos tipos; una partida di mulos maes-
tros de tiro: bueyes de arado y caballos 
de silla de Kentuky También recibiré 
pronto 50 toros Cebús de oura sangre, 
entre los cuales hay 4 importados de la 
India Inglesa, que valen $12.000; se pue-
den ver sus fotograftas en esta casa; to-
do este ganado es de la mejor clase de 
los Estados Unidos. 
VIVES, 151. 
Telefono A-6033. 
SE VENDEN VARIAS MULAS, C A R R E -tones, automóvies de uso y camio-
nes. Antonio Hurtado. San Lázaro, 370. 
27118 23 o 
A 
• 
"La Estrella" y "La Favorita,> 
San Nicolás. 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas Jos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone ds 
personal Idóneo v material inmejorable 
20146 SI o 
» 3 DE LA mm 
EN $1.300 
Se vende un automóvil Re-
nault, modelo 1914, en per-
fecto funcionamiento. Puede 
verse en Egido, 14, entre 
Gloria y Apodaca. 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA. MAR-ca Indian, del 15, de 2 cilindros, 8 l i .P. 
caballos de fuerza, magneto Boscb, tiene 
3 cambios de velocidades, todas sus pie-
zas niqueladas y su circulación de este 
año; se da a toda prueba; se da barata. 
Informan a todas horatí en Cerro, 823. 
27400 22 o 
"DAIGE, E N S800, BE V E N D E POR NO 
X necesitarse, está pintado y vestido 
de nuevo, se garantiza estar en buen es-
tado, no hay gasto que hacer. Para usar-
lo en el acto. Puede verse en el garaje 
de Cienfuegos y Gloria Informan en 
Suárez. 2 9 ; d e l l a l y d e 5 a 7 Tele-
fono A-27G1. 
27324 i 27 o 
Z^IANGA: VENDO UN AUTOMOVIL R E -
vjr nauit, de 25 caballos, para paseo o 
para hacer un camión, pues es de siete 
pasajeros. Puede verse en Concordia y 
Lucena, taller de maquinaria de Isidro 
Mercadé, el cual lo entregará en perfec-
to estado de funcionamiento. Teléfono 
A-9354. 27344 27 o 
Comión Metz. Se vende un camion-
cito del fabricante Metz de 3 4 de to-
nelada, carrocería cubierta, con arran-
que y luz eléctrica, muy fuerte y ele-
gante, propio para reparto de pan, dul-
ces, víveres, cigarros o leche y casi 
nuevo. Campanario, 124. 
SE \ E N D E UN FORD D E L 15, R E F O R - f mado, tipo 17, vestidura, fuelle míe-1 
vos. carrocería y guardnfangos sanos, 
radiador niquelado y dos gomas atrás nue 
vas, motor a prueba, se da barato, para 
verlo y tratar: San Miguel 173. pregunten 
por el dueño. 
•J7.Í4 24 O. 
PARA BODAS V BAUTIZOS A L Q C I L A -mos un precioso Llmousine comple-
tamente nuevo Informan: Amistad, 71. 
Teléfono A-5371. Zanja. 93. Teléfono 
A-3326 25900 2 n 
LA CRIOLLA 
V A R I O S 
SE V E N D E N C A R R E T O N E S MUY F U E R -1 tes para cinco toneladas de carga; 
sirven para todo, también tengo un lote 
«le mulos de trabajo. Informa: Agustín 
Sancho. Villegas, 93, altos. 
27391 1 n. 
n A 
SE N E C E S I T A COMPRAR UN PISON D E uua o dos toneladas. Para informes: 
Muralla, 66 y 68. 
27705 25 o 
T>OK NO N E C E S I T A R L O , SE V E N D E 
X un motor de gasolina, de un oilin-
dro, de 8 H.P., carburador Stromberg. ti-
po G, número L nuevo. Su caja de tres 
velocidades y eje trasmisor, adaptable a 
cualquier movimiento mecánico. Ultimo 
precio $55. Informan: Morro, 30, garaje. 
27080 25 o 
(B A B L E S D E ACERO D E V D E USO. J como nuevo. Un lote de vigas de to-
dos tamafios, tubos de 0" y 8", en bue-
nas condiciones. 2 bombas de pozo pro-
fundo, nuevas. Todo en ganga. J . del 
Monte, número 129, bodega. Santaballa. 
27082 25 o 
MOTOR E L E C T R I C O D E 40 H.P.. D E caja de arranque y demás accesorios, 
nuevo, sin uso, y además un compren-
sor de 9X0, también sin uso. Para trato 
directo con su dueño: Jesús del Monte, 
número 129. bodega; preguntar por San-
taballa. 
27080 25 o 
C E V E N D E UNA PLANTA E L E C T R I C A 
O de uso. en excelentes comllrlonea, 
compuesta de un motor Diexel, fabrican-
te Busch Sulzer, acoplado a un dinamo 
de 100 kllowatios, corriente trifásica, 220 
voltios, 00 ciclos, completa, para embar-
que inmediato de New York. Su precio 
$17.500 libre a bordo New York. Tengo 
otras varias plantas. Dirigirse a A. A. 
Goytisolo, Malecón, 12. 
27723 25 o 
27425 22 o. 
A P R O V E C H E N GANGA. SE V E N D E CN 
x X automóvil, marca I'rinsses, fabrican-
te americano, con cinco gomas, en perfecto 
estado, con ruedas desmontables, arramme 
y luz eléctrica, magneto Bosch, blindado, 
se dan las pruebas que se deseen. Precio 
500 pesos, también se ciimbia por un Ford 
que esté en condiciones. Se puede ver en 
A. Castillo, 11. Guanabacoa. Serafín J i -
méne/,, dueño. 
27380 27 o. 
SE VENDEN VARIOS AUTOMOVILES, de siete pasajeros, con buenas go-
mas; también tenemos carros Ford y 
otros, de 12 H. P., europeos. J . Mén-
dez. Zanja, 73. 
272K4 24 o 
D e c a i r r a a j e s 
A U i U u i L > V i L l Í ¿ 
QE VENDE UNA CUSA F O R D , D E L 17, 
kJ con todos los adelantos mudemos; se 
puede ver en el establo de coches. Chá-
vez, número L Informes en la calle 2, 
número 00, Vedado. Teléfono F-5410. 
27051 25 o 
De oportunidad: se vende un Stuz, de 
cuabo pasajeros, tipo Sport, dieciseis 
válvulas, con 6 ruedas y gomas nue-
vas. Puede verse en Zanja, 73. J . 
Méndez. 
27285 24 o 
Q E V E N D E C N F O R D D E L 15. I N I T O R -
¡O man y puede verse en Milagros. 123, 
casi esquina a Figueroa. 
27182 30 o. 
Q E V E N D E UN A U T O M O V I L M O L I N G -
ÍO Maig, de 40 caballos, 4 cilindros y 
fuelle Vb-toria, en buen estado. Informan 
en Estrada Palma y Concejal Veiga, 
Víbora. 
0 85C8 8d-16 
"XTENDI) UN F O R D , E N SAN MIGUEL, 
V 10. Se puede ver, de 1 a 3. 
27O50 29 o 
AVISO A LOS C H A U F F E C R S : Mauri-cio Cabrera. Monte, 303. Cuatro Ca-
minos Gran depósito de guardafangos 
Fords. Especialidad en guardafangos ex-
tra. Monte, 303, Cuatro Caminos. Telé-
fono A-1980. Habana. 
27031 20 n 
SE V E N D E UN FORD, D E L 10, ADAP-tado al 17, listo para trabajar, casi 
nuevo, motor a toda prueba. Concordia, 
número 160. Talabartería. 
27607 31 o 
CAMION "VVHITE," SE V E N D E UNO, do 4 toneladas, está casi nuevo. Con-
cordia, 149. Garaje "Eureka." 
27085 29 o 
I^ORD, CON MOTOR D E L 14 Y CARRO-ceria de reparto, nueva, se vende muy 
barato, en Concordia, 185-A, garaje de 
Linares y Rodríguez. 
27728 29 o 
AUTOMOVILES: S E VENDEN DE LAS más acreditadas marcas: Iludson Su-
per Six. Limousin y Colé. Se dan com-
pletamente nuevos, Wuestcot, de 7 pa-
sajeros; Buick, mediano, de 5 pasajeros; 
Apperson. de 7 pasajeros; Briscoe. de 5 
pasajeros, propio para alquiler de plaza 
y una cufia Buick, de 4 pasajeros, tipo 
Bulldog; pueden verse en el Garaje 
"Aguila," de Darío Silva. Aguila. 119. Te-
léfono A-0248. 
27171 14 n 
SE VENDE UN FORD O T R E S , BIEN preparados de todo, pueden verse en 
Santa Marta y Lindero, por Cuatro Ca-
mlnus Su dueño en Belascoaln, número 
035-B. altos. Rodríguez. 
20971 24 0 
( ^ E V E N D E UN 1IUDSON. QUE HA 
iD traliH.udo particular siempre. Precio 
$1.500 al contado o a plazos. Monte, nú-
mero 125, entrada por Angeles, Jesús. 
20098 22 o 
POZOS ARTESIANOS: PARA A T E N -der a otro negocio; por $500 vendo 
un equipo completo, para perforar pozos, 
de 4 y 5", hasta 150' pies. Con su calde-
ra y máquina de vapor, de 4 y 2 H. P„ 
y todos sus accesorios correspondientes; 
puede verse funcionando en -Nueva Paz, 
calle Real, y cedo la construcción de va-
rios pozos. Dirigirse a Manuel Gómez, 
Nueva Paz. 
27534 23 o 
Q E V E N D E CN A MAQUINA D E VAPOR, 
O de veinticinco caballos, una caldera 
de cuarenta y cinco, otra de veinticinco, 
otra de cinco, una chimenea de tres plea 
de diámetro por cuarenta y cinco de 
largo, un motor de petróleo crudo, de 8 
caballos. Tanque nuevo para casa. Cal-
zadn del Cerro, 679. 
27544 29 0 
SE V E N D E MAQUINARIA D E USO D E Ingenios, incluyendo máquinas de mo-
ler, calderas, bombas, etc., etc. en buen 
estado Para detalles dirigirse al Depar-
tamento número 7, altos. National City 
Bank of New York. Cuba. 72. 
C-8709 8d. 20. 
MOTORES MARINOS 
Se vende un motor de 40 H.P., con dos 
magnetos, marca Herton, otro Idem de 20 
H.P., marca Sandrky, con su eje y pro-
pela. Informa: Agustín Sánchez, Villegas, 
número 93. _ 
20075 28 o 
Se vende una planta de tri-
turar piedra, con trituradora, 
elevador y criba para dos 
tamaños de piedra "Allied" 
Machinery. Cuba, 72. De-
partamento 12. 
GRAN E S T A B L O DB BORRAS DE L B C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belsicualo f Pósito. Tel. A-4810. 
Burras ciiollas IOUUB del país, cvn ser-
vicio a domicilio o en el establo, a tudas 
uorus del dia y de la noche, pues tbOMM 
un servicio especial de mensajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes ec se-
sruida que «e reciban. 
Tengo sucursalet en Jesús ael Monte, 
er. el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, 
telélono K-iatc: y en Guanabacoa, calle 
M iximo Gómez, número 10W, y en todo* 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810 que serán servidos «nme-» 
dlatam^n'e. 
Los aue tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que esta a tudas ñoras ea 
Belascoaín v Pocito. teléfono A-4810. qu» 
•e las da más barata» que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos m»r^ 
chantes que tiene esta casa, en sus que-» 
Hw al dueño avisando al teléfono *-4r Qu 
SI e 
Se vende una máquina horizontal 
de vapor, con cilindro 14 por 36 
pulgadas con su polea de 14 pies 
por 16 pulgadas. Está en muy buen 
estado. Ensebio Sureda. Argüelles, 
112, Cienfuegos. 
C-2955 30d .6. 
T V N A M O : SE VENDE UNO. E N S E 8 E N -
X ^ ta pesos, vale $150, de «5 volta. fk 
IVJ kw., propio para alumbrado. Infor* 
mes: Claudio Miranda. Mercaderes, 11. 
Teléfono A-2542 
C 8023 15d-18 
Vendemos dos trituradoras de pied-a^ 
portátil, con su elevador para la des-
carga del material en los carros y una 
capacidad diaria de cuarenta tonelai 
das. Cuban Machinery & Supply Co. 
Obrapía, 32. Apartado 1152. 
208^ 22 o 
MAQUINARIA—ROMANAS -i 
Tenemos existencias en nuestro alma-
cén para entrega inmediata, de roma-
nas para pesar caña y de todas clases 
calderas, donkeys o bombas, máquinas 
motores, wlnchoa. arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz, carretillas, tanques, t t c 
Basterrechea Hermanoa. Lamparilla 9, 
Habana 
13068 SI m 10 
Romana. Se vende ana que pesa has-
ta mil libras. Campanario, 124. 
27421 22 o. 
Tanques de hierro. Se venae aa 
tanque de 50 mil litros de capaci-
dad. Otro de 20 mil litros, 2 de 10 
mil litros y 100 de mil litros. 10, 
ventiladores corriente 110, de pa-
letas. Cincuenta muelles de puertas 
de hierro, un cilindro para hacer 
puertas de hierro, 100 tejas de 
cristal francesas, 100 cristales 
cuajados de 1¡2 por 16 por 65 
pulgadas inglesas, una máquina ds 
pestañas de un metro, un torno 
mecánico, de un metro. Infanta y, 
San Martín, Teléfono A-3517. 
C 7827 30d- 24 s 
C 8041 I5d-18 
MUEBLES EN GANGA 
**LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá olen servido oor poco di-
nero; hhr Juegos de cuarto con looneta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor a $5 peinadores a $0; apa-
radores d estante a $14: lavabos, a í*t ; 
mesas de noche, a $2: también iiay juegos 
completos y fo-i; clase de piezas sueltas 
relacionadas al viro y loa precios tintes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
CüMl'RA V CAMBIAN MUEBLES. F I -
IENSK B I E N : E L 111. 
20148 31 o 
OCASION. SE VENDK UN ARMATOSTE de vidriera de tabacos y cigarros pro-
pia para cualquier local. Está en buenas 
condiciones. Se da barata por poperla nue-
va en Neptuno y San Nicolás, café, can-
tinero. 
20503 23 o. 
SE V E N D E UN FORD D E L 16, E N B U E -nas condiciones. Infonuan: Monte y 
Cienfuegos, bodega. 
27789 25 o. 
FORD. S E V E N D E E N MUY BUENAS condiciones de todo, está trabajando 
en San Rafael 141-1¡2; de 6 a 10 a. m. y 
de 2 a 4 p. m I'reguntar por Manuel. 
27701 ' 25 o. 
Q E V E N D E UN FORD D E L 17 CON IU EN 
O motor, fuelle nuevo y buena vestidu-
ra v buenas gomas. Para tratar y verlo 
en calle L, entre 17 y 19, garage, 
27613 24 0-
Camión "Ford" del 14, en magní-
fico estado. Se vende por no ser ya 
necesario. Se puede ver en Esco-
bar, 57, esquina a Virtudes. 
< S i l 4d. 20 
MARCADO EN A L Q U I L E R D E PLAZA se vende un "Overland". último mo-
delo, tipo chico, propio para pesetaer. a 
precio módico, con magneto Bosvh, motor 
a prueba. Ultimo precio: $750. Infoiinan 
José Garda Salud. 80. esquina a Chá-
vez. 27594 23 o. 
EMPEÑE VD, SUS PRENDAS 
en L a Polar. La que más paga y menos 
cobra. Uny existencia en muebles de 
todas clases y joyería. Compostela, 124. 
Teléfono A-0109. 
20555 7 n. 
OCASION: VENDO UN CAMION T R C C -ford casi nuevo, do 2 toneladas, de go-
! mas maicizas atrás, mitad a plazo, o la 
i cambio por un Ford, que sea bueno y 
' $400, es propio para mueblerías o casa 
comercial, se da a prueba. Escobar, 1<0, 
I ^ rit iMKRA DK VIVES. M MERO ¡65. j casi esquina n Relancoaín. de Rouco 
y Trlao. casa de compra-.venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles T objetos de uso Teléfono 
A-203.'.. Habana. 
23528 12 n 
SE V E N D E N CONEJOS D E BAZA F i -na, Importados de los Estados Uni-
dos y ya aclimatados. Pueden verse en 
la casa de Mrs. B. L . Rhome, Calle Pa-
dre Várela. L a ' Ceiba, Marianao. 
27303 29 o 
3er. piso. 
2743!) 
Hermoso camión de reparto 
marca "Berliet," con su ca-
rrocería nueva, a pintar al 
gusto dei comprador. El ca-
rro está en magníficas condi-
ciones de mecánica. Véalo en 




Se vende un camión marca 
Pierce Arrow, casi nuevo, 
con seis meses de trabajo, de 
5 a 7 toneladas, de chassis 
largo, se da muy barato. G. 
Miguez y Co. Amistad, 71 y 
73. T-lefono A-5371. 
EN EXISTENCIA: 
Motores eléctricos hasta 25 caballos. 
Winches de vapor, gasolina y pe-
tróleo destilado. 




Bombas para pozos profundos. 
Bombas silenciosas para el servicio 
de casas en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, "OSH-
K0SH," 
Motores de petróleo crudo, "BESSE-
MER," 
Motores de petróleo destilado, 
"OLDS " 
Motores de gasolina "MONITOR," 
Molinos de viento "MONITOR," 
Molinos de maíz "MONITOR," 
Tanques de acero galvanizado con 
sus torres. 
GASTON, CUERVO Y CIA. S. en C. 
Habana, 94. * Habana. 
C 8590 6( id-18 o 
C 83(59 md-S 
"MACK" Camiones "MACK" 
Eí Más Poderoso 
DK 1 a 7 J 4 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: PRADO- 39. 
C 0851 ln 21 as 
$750.00 
Locomobile: 35 HP Magneto Bosch, car 
burador de fábrica, cuatro «jomas nuevas 
antlrresbalables y do* de repuesto cor 
sus llantas: propio para un camlfln. tte-
ue carrocería de 7 pasajeros. Puede verse 
en Cuba. 120. a todas horas. 
C-837» 15d. 8. o 
OCASION 
AUTOMOVILES DB USO 
Un Buick, Cufia dos pasajeros. 
Un Fiat Landaiilet, 7 pasnleroa 
Un Reo. Tonrlna 7 oasalcros. 
Dos Hudson, Tonrlng, 7 uasajeroa 
Un Dodge Brorbers. S uasaWos. 
Un Packard c/.tnlrtn. 
Un carro v tronco de arreos. 
Informes: Gnilano 10. Habana. 
C 6SS7 30d 23 
De venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox" Clase F . No. 30, 
517 caballos. Ganga. National 
Steel Co , La Lonja, 441. Habana 
C 838« ln « o 
PRENSAS PARA MOSAICOS 
Hidráulicas y de bola se fa-
brican y venden en la fundi-
ción de León G, Leony, Cal-
zada de Concha y Villanueva, 
Habana. 
-7720 15d 1». 
Fíjese. Se venden, baratas, por no ne-
cesitarlas, dos cajas contadoras: una 
marca 'N'ational", y la otra "Ame-
rican". Bazar París. Manzana de Gó-
mez, frente al Hotel Plaza. 
27740 
TINAJONES DE CAMA (JUEY, VENDO 4. Son grandísimos de capacidad. 300 
galones, propios para agua, manteca, etc. 
Informan: J . del Monte, número 120, bo-
dega; preguntar por Santaballa. 
27083 25 o 
UN L O T E D E MONTURAS, A $3.25 una. nuevas; otro lote de frontiles, desda 
$8.50 hasta $14.50 docena de pares. Una 
división de cedro con »u mampara, casa 
regla. Se dan baratas. Informan: J . del 
Monte, número 129, bodega, preguntar por 
Santaballa. 
27087 25 o 
SE VENDEN, POR LO QUE O F R E Z -can, por estorbar, un calentador con 
su hornilla, un fogOn para carbón de pie-
dra y una puerta hierro, dos hojas. Zu-
lueta, 32. 
27317 25 o 
EN AMISTAD, 46, 8E VENDEN VA. rías cajas de hierro para caudalel 
de distintos tamafioa. Precios módicos. 
27173 14 n 
TUBOS FLUSES PARA CALDERAS 
Se venden, muy baratos. Miden 8 pul-
líadas de diámetro por 0 pies 2 pulgadas 
de largo. Están en muy buenas condl-
cionea y pueden verse a todas horas en 
San Pedro. 2%. eutre Obispo y Enna. 
20833 22 o 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H P. a 4Ü0 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 a P 
ugres de vapor, cepillos, tomos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
raña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cia-
se de maquinaria que vendemob 
muy barato. National Steel Co. 
j . o n i a del Comercio. 441. 
SE VENDE UN MOTOR 
Nuevo eu su caja, con todos sus acce-
sorios de la General Eléctrica de 40 H F 
de 440 veis 50 amperes, está en su caja 
Informan: Agustín Sflncbez Villegas. 03 
altos 
20674 24 o. 
A 
•ha 
KUI.ITKCTÜ& K INOItNIKROMi TI 
O«mos talles vU «strechs / vis an 
de ô o en nuen espado I pos ílu-
Íes ñiievoir para calrtrrms r cabillas eo 
rn igaTs Gabriel." la más resistente en 
menos 4rea. Bernardo l^nrngorta v Lo 
Monte número 877. t^í»mn»-
C 4544 tB l ' 'n 
SE VENDEN T R E S MAQUINAS DE CO. ser. de Singer, de gabinete, dos de lan-zadera y otra de ovillo central. Se dan 
baratas. Sol. 101, casi esquina a Vllle-
^27117 ^ _ J * J ^ 
A LOS A G R I C U L T O R E S Y VAQUEEOS en general, vendemos mlUo prieti y blanco ^aranHMdo. San Nicolás y Cal-
lado Jesús del Monte, número 246, bodw 
ga de Toyo. 26978 22 o 
COMO N L u o a o 
Se venden cinco i-litros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente matenaJ de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66168. Telefono A^35I8. 
r ¡en» 
B" A K A l O i SJS Vfc,M>b 1 N T K A C J O K U* 4ñ caballos, en buen estado. Informa! F ^ S S Wnen «aarelrsa 
RAILES 
Para entregar en 3Ü días, tenemo; 
1.500 toneladas railes usado; 
(Relayers) de primera clase, de 
60 libras por yarda, a $80 to-
nelada gruesa, puestos libres el 
los carros en la Habana, sujeto i 
orevia venta. National Steel Ce 
Lonja del Comercio, 441. 
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A T R A V E S D E L A V I D A 
CALAMIDAD 
Mi amigo Jeremías tuvo, la otra no-
che, un percance, que le ocasionó un 
gran disgusto. Asistía a una función, 
que se daba en el Nacional, a benefi-
cio de un estimable artista, y se po-
nía en escena una pieza cuyo título 
no recuerdo, otra que eran "Los mo-
linos de viento" y otra "doble" que 
se ha estrenado recientemente y que 
es brillante pero que tiene una nota 
falsa en la participación de un " L i -
borio", sin gracia, que quiere ser se-
rio y sincero, y que no consigue sino 
ponerse en ridículo. Decía Sarcey, crí-
tico de críticos, que la adulación era 
despreciable pero en boca de un actor, 
y para el público, resultaba repugnan-
te. Jeremías, que también es crítico, 
me apuntó este mal efecto en un con-
junto interesante, y yo lo publico con 
permiso del señor Goldarás (crítico 
oficial) en mi calidad de crítico mun-
dano. 
Pues en aquella función en que to-
mó parte el Orfeón de la Sociedad de 
Cataluña y se cantó la Marsellesa en 
catalán, mi amigo Jeremías estaba in-
dignado. Entró en el teatro a las ocho 
de la noche y salió a las dos y cuar-
to de la madrugada, reloj en mano. 
Jeremías se quejaba no sin cierta 
razón, que si la Sanidad está advir-
tiendo que la aglomeración de gente 
es un medio agradable a la epidemia, 
el que este hacinamiento se prolongue 
inmoderamente tiene que ser nocivo a 
la salud. Antes que llegar a la medi-
da radical, muy común entre nos-
otros, de cerrar los teatros, parecía 
más natural obligar a las empresas 
a que la duración del espectáculo no 
pasara de dos horas. Dos horas de 
jaleo, pantorrillas y chistes viejos e» 
una buena diversión, en cualquier par-
te del mundo, pero ¡seis horas y cuar-
to! rebasa los límites del buen sentido. 
En estas reflexiones estaba Jeremías 
cuando se le ocurrió, viendo que las 
artistas se salían del escenario y ve-
nían hacia los espectadores, se le ocu-
rrió., involuntariamente, exclamar. 
¡Jesús! 
Se llegó a él un acomodador y le 
dijo política pero severamente: 




—Porque ha estornudado y tiene la 
grippe. 
— Y o estoy bueno y no he estornu-
dado. 
— L e he oído perfectamente: ¡gua-
chisss! 
—He dicho ¡Jesús! 
—No, señor. 
— ¡Sí, señor! 
L a cuestión, largamente debatida, 
fué en apelación ante el capitán Re-
gueira, a quien se hizo venir desde el 
hotel Inglaterra, y que estableció el 
tribunal en la Contaduría del Teatro. 
Se examinó a Jeremías, se le pidió 
el pañuelo y no pudo darlo porque se 
lo habían sacado durante los debates, 
se le hizo cosquillas y Jeremías no 
estornudó. Regueira no consideró el ca-
so como probado y dictó un auto de 
"no ha lugar a la expulsión." 
Jeremías fué reintegrado al espec-
táculo pero no alcanzó ya, sino la apo-
teosis y se retiró de mal humor aun-
que triunfante. 
Y yo pregunté a Jeremías: 
—¿Por qué dijo usted ¡Jesús! 
—Porque el "Diablo", que estaba 
en la escena no me inspiraba confian-
za para invocarlo. 
—¿Para qué quería usted ayuda? 
—Venían hacia mi las cómicas. 
—¿Las tiene usted miedo? 
—Mucho. 
—Son inofensivas. 
—Según. ¿Las conoce usted? 
—Ni mucho ni poco. 
—Pues sepa usted que esa jugada 
de Ortas, de traer su ejército metién-
dolo de cuña entre las lunetas, es una 
astucia militar de gran transcenden-
cia. Así es como están venciendo los 
aliados. Fíjese que el teatro se queda 
en una semi oscuridad tentadora. En 
esas condiciones no hay quien no se 
rinda a la "influenza."... 
—Tiene usted razón. Jeremías, pa-
ra evitar el contagio no hay como los 
actores del cinematógrafo. 
3 1 
J u z g a d o s d e I n s -
t r u c c i ó n 
HlOMICIDlO A BORDO D E UN BUQUE 
E l doctor Guillermo Ochoa, médico de 
Eervicio en el Centro de Socorros de Ca-
sa Blanca, se constituyó ayer a bordo 
del vapor americano "Wondrlchen", por 
aviso que recibió del vigilante número 
33 de la Policía del Puerto, José Laza, 
06 que en el camarote del cuarto de má-
quinas del expresado buque &e hallaba 
el cadáver de un individuo. 
Beconocldo por dicho facultativo, pu-
do comprobar que presentaba una heri-
.da como de un centímetro de extensión 
sobre la ceja izquierda (arco superciliar 
izquierdo) hemorragia por la boca y la 
lengua fuera, enarcada sobre la arcada 
dentaria, sin que pudiera precisar la cau-
sa de la muerte. 
Dada cuenta al señor Juez de Instruc-
ción de la Sección Primera, esta autori-
dad practicó las oportunas diligencias 
encaminadas al esclarecimiento del he-
cho, logrando comprobar que el interfec-
to se nombraba Manuel O'Brlen, de cin-
cuenta años de edad, natural de Irlanda, 
y capataz de fogoneros del expresado 
vapor. 
Asimismo logró saber el Juzgado que 
O'Brien sostuvo una reyerta como a las 
cuatro de la madrugada con el tercer 
maquinista, John P. Martin, natural d© 
los Estados Unidos, de cuarenta años 
V E R M O U T H 
& t Y t 5 
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U n a O p o r t u n i d a d 
T r a n s p o r t e E s L a B a s e D e í P r o g r e s o . 
A p r o v e c h e E s t a O p o r t u n i d a d . 
Sin transporte no puede hacerse productivo el trabajo, ni ha-
cer entregas rápidas y efectivas, ni desarrollar infinidad de pro-
ductos. 
Hoy el transporte es uno de los factores más importantes en 
cualquier Industria o Comercio, y éstos necesitan utilizar un medio 
que sea cómodo, eficaz y rápido. 
Todos estos requisitos los obtiene utilizando los Auto-Camio-
nes GARFORD en su negocio. Muchos comerciantes ven esta opor-
tunidad y muchos ya la prueban. 
¿Por qué usted no? 
Mantenga un servicio de transporte provechoso, útil y econó-
mico. Sea el propietario de un GARFORD. 
La calidad del GARFORD es el resultado de muchos años de 
experiencia. Nosotros tenemos para entrega inmediata el Camión 
GARFORD que usted necesita hoy, cualquiera que sea su negocio. 
Aproveche esta oportunidad. Escríbanos hoy. 
L a n g e & C o . 
P r a d o » 5 5 . H a b a n a , C u b a . 
de edad, quien asió por el cuello a 
O'Brlen extrangulándolo con sus hercú-
leos brazos, y que, cuando cayó al suelo, 
le dió múltiples taconazos por el estó-
mago. 
Manutl Caraig, segundo cocinero; 
George Hilton, primer cocinero; Henry 
Gouletto, oficial de la telegrafía sin hi-
los y otros tripulantes del vapor presen-
ciaron la riña entre O'Brlen y Martin. 
Ambos estaban beodos. 
Esos testigos también manifestaron a l 
Juzgado que Jacobo Oner, suizo, capataz 
de Dogonero, no permitió que eUos in-
tervinieran para separar a Martin y 
O'Brlen. 
Martin fué presentado ante el Juzga-
do, al que manifestó que era Intimo ami-
go de O'Brien y que como durante la 
noche y madrugada de ayer estalji beo-
do, ignoraba lo que había pasado. 
Ingresó en el Vivac como autor de un 
delito de homicidio. 
DENUNCIA D E E S T A F A 
José Rodríguez, vecino de San Lázaro 
número 129, presentó ayer tarde un es-
crito en el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Primera denunciando que el 
EXPRESO [QNERCI A L D E C U B A 5 . A.*, 
A g e n c i a e n N e w Y o r k 
Los Almacenes y Oficinas de esta sucursal han sido abiertos al servid© de nuestros 
favorecedores en 
5 2 , B R O A D W A Y , 5 2 . 
N E W Y O R K C I T Y . 
C U R S E S U S O R D E N E S P O R N U E S T R O C O N D U C T O 
Los embarques, depósitos, pago de fletes y demás trámites para el envío a Cuba de 
paquetes y mercancías, se realizan bajo la custodia y garantía de esta Empresa hasta 
su entrega a los destinatarios. 
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año 1917 compró a Francisco Lazcano 
y de la Torre vecino do Virtudes 100, 
altos, distintos muebles por la suma de 
$300, dejándoselos a l vendedor alquila-
dos por la suma de $15 mensuales. 
Como Lazcano no le pagase el alquiler 
durante tres mensualidades lo demandó 
en el Juzgado Municipal del Norte para 
que le entregase los muebles, obtenien-
do sentencia favorable a su pretensión, 
pero no pudo notificArsele personalmen-
te porque no aparecía el demandado. 
Ahora el denunciante se ha enterado ( 
que I^ar-cano vendió los muebles en t-ues-
tlón por escritura pi'ibllca ante el nota-
rio señor Massaina al señor Víctor Maza. 
HURTO 
Andrés Lorenzo Lópe, de 45 años de i 
edad vecino de la finca L a Condesa, en ¡ 
Ai royo Naranjo, denunció ayer en el i 
'Juzgado de Instrucoión de la BeccUta 
Cuarta que de su residencia le han sus-
traído una puerca que estima en fiO I 
PfBOBv | 
QUEMADURAS 
El doctor Sánchez, médico de servido ¡ 
en el centro de socorros del segundo 
distrito asistió ayer a Alberto í'orta 
de Cárdenas, de dos años de edad y 
vecino de Chaple, 48, por presentar dis-
t'ntas quemaduras de carácter grave di-
seminadas por el cuerpo, las que reol-
bM al caerle encima un Jarro de agua 
hirviendo. 
OTRO HURTO 
Paulino Cruz Cadenas, vecino de Adol-
fo d(»l CaPtlllo número 13, participó a 
la policía que Enrique Díaz, de Cañongo 
7. 1c ha hurtado a su hila Cristina Cruz 
muebles que estima en $112. 
SUSTRACCION 
Isidro Fernández OiKtlllo. vecino de 
Palatino :!.r), denuncirt ante la policía na-
cional que un tal Antonio, le ha sustraído 
un carro de cuatro ruedas que estlm-i en 
CO pesos. 
HURTO D E MEDICINAS 
E l señor Juez de Instrucción de la 
Sección Primera recibió ayer, por conduc-
to do la Policía Secreta, una denuncia 
formulada por el señor Rufo Morera y 
Oonzalo. apoderado del señor Ernesto Sa-
rni, vecino de Teniente Rey 41, relativft 
B la sustracciíin en los múolles do dis-
iintns partidas do medicamentos valora-
dos en más de mil pesos. 
PROCESAMIENTOS 
Por los distintos señores jueces de . 
histruorlrtn de esta capital fueron proce- j 
sadog ayer los slpnlontes Individuos: i 
Alberto Ramos Su^rez, acusado de | 
haber dado muerte a Oablno SocarrAs,, 
se le procesa con exclusión de fianza, I 
por el delito de homicidio. 
K nilio Rodrípruez Trahadela, en oausa j 
por falsificación de título , al portador. ( 
se le exigen $200 do fianza para poder 
gozar de libertad provisional. 
Rafael Valdés Quirís, en oausa por 
lesiones graves, se le exigen 100 pesos 
de fianza. 
Inocencio Díaz Rodríguez, motorista, 
por homicidio por imprudencia del me-
nor José MenÉndez, se le Ajaron 000 
pesos de fianza. 
Antonio Oviedo, en causa por lesiones, 
8e le señalaron 200 pesos de fianza para 
que pueda disfrutar de libertad provi-
sional 
VICTIMA D E LOS C A R T E R I S T A S 
Manuel Martínez Escalante, chauffeur 
y vecino de Neptuno 31, denunció ayer 
ante la policia nacional que mientras 
arreglaba su automóvil en el tallo i- es-
tablecido en Blanco y Vlrtuder., le sus-
trajeron del bolsillo del saco de vestir 
prendas y dinero por valor de 70 pesos. 
P I E L E S SUSTRAIDAS 
E l soñor Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera conoció ayer por conduc-
to de la Policía Nacional de la denuncia 
formulada por el señor Angel Castillo 
y Castillo, vecino de la osa letra O, 
en el Cerro, quien dice que durante ¿a 
madrugada anterior le sustrajeron de la 
fábrica de calzado que posee en 5a. nú-
mero 71, ciento cuarenta y seis hojas de 
pieles que estima en $600. 
I N Y E C C i 
C u r a l a s 
e n f e r m e d a d e s 
s e c r e t a s 
e n p o c o s 
d í a s . 
America AdveT. Corp.—A-NSI, 
ZonaFisGaidBla Mm 
REG&UMGIQ I DE km 
OCTUBRE 21 
$8. 844.28 
S E V E N D E 
M A Q U I N A R I A ?m I N G E N I O S 
Se vende la maquinarla completa ¡igenio con capacidad par» 
moler 110,000 arrobas de caña en 24 1 .̂ 
Esta maquinarla está en perfectas condiciones e instalada en el ÍIH 
genio donde hizo la próxima pasada zafra, pudiendo ser inspeccionada. 
También se venden varias piezas de maquinarla de otros ingenios. 
Para detalles o informes sobre precios, etc., dirigirse a 
08651 
EMPEDRADO NUMERO 6. HABANA. 
It.-18y4m.19 o. 
M U J E R 
y 
M A D R E 
L a Salud de la mujer está expuesta á achaques propio* de su ««o 
y es urgente atender á las necesidades de su naturaleza- ^ eí 
E n el periodo crítico de la menstruación y en el ^ ' ^ ¿ o porl»» 
necesario que esté sometida á un tratamiento de repaia 
pérdidas sufridas en su organismo. . nerable eo 
E l C O R D I A L de C E R E B R I N A del Dr. U L R I C I es l?8¿preCUperar 
estos casos porque es un tónico y alimento a la vez- ab«ord6o ? 
á la sangre su valor y poder nutritivo para w™***?* ^ apariencia 
asimilación. Estimula, fortifica, vitaliza y d^ueive i ^ fflUjer 
de bienestar, alegría, belleza y buenos colores propios 
en su estado saludable. e ^ haceo 
E n las afecciones nerviosas á que está P^P6"8^^ iraacible, 
triste, indolente, cansada, melancólica, ternero»* ^ del vt. 
especialmente indicado el C O R D I A L de CERbtf" loS pervlof-
U L R I C I por su efecto maravilloso sobre el c e f ^ I ^ q u e produce 
y por su acción regeneradora sobre su natu ^^afgalod. fuerza en su» múscu los y pronto recobra su noriw ^ 
Debido al éxito de esta preparación existe^ 
en el mercado otras muchas 5ue1'ef¿"ubiica. 
exageradamente para sorprender ia i * v 
Pida siempre este producto garantizado por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E COMPANT, 
New Yerk. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a T r o p 
